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antama kertomus Suomen vakuutiisoloista vuonna 1915.
Johdanto.
.Vuoden 1914 kuluessa olen laatinut uusia kyselykaavoja ja tilastollisten
taulujen ehdotuksia, joista pyysin saada Suomen vakuutusyhdistyksen jaasian-
omaisten vakuutusyhtiöiden lausuntoja. Ne saatuani 1915 vuoden kuluessa
laadin lopulliset kysely kaavaehdotukset. Näistä saivat henki-, tapaturma-
ja palovakuutusyhtiöiden käytettävät kaavat asianomaisen vahvistuksen 29.
syyskuuta 1915, eläinvakuutusyhtiöiden käytettävät kaavat 18. tammikuuta* *
1916, sekä kuljetus-, jälleen- ja erinäisiä muita pienempiä vakuutushaaroja har­
joittavien yhtiöiden kaavat toukokuun 30. 1916. Seuraavassa esitetään pu­
heena olevat kysely kaavat:
^  Henkivakuutus.
Nro 1. Voitto- ja  tappiotiii.
A. Tulot.
I. Siirros edellisen vuoden tileistä: Käyttämätön ylijäämä. II. Vakuutus­
maksut: 1. Pääoma vakuutus kuoleman varalta. 2. Pääoma vakuutus elämi­
sen varalta. 3. Korkovakuutus.. 4. Muu vakuutus. III. Jälleen vakuuttajien 
osuus vakuutustapauksien aiheuttamista maksuista: 1. Pääomavakuutus kuo­
leman varalta. 2. Pääomavakuutus elämisen varalta. 3. Korkovakuutus. 4. 
Muu vakuutus. IV. Jälleen vakuuttajien osuus takaisinostosta. V. Jälleen- 
vakuuttajien osuus liikekustannuksista: 1. Hankinta. 2. Hoito. VI. Jälleen- 
vakuuttajien osuus perustamiskustannuksista. VII. Vakuutuskirja- ja sisään- 
kirjoitusmaksut. VIII. Pääoman‘tuottamat tulot: 1. Korot: a. Muiden va­
kuutusyhtiöiden hoidossa olevien rahastojen, b. Vakuutuskirjalainojen. c. 
Muut korot. 2.' Kiinteistöjen nettotulot. IX. Sijoitusten tuottama voitto:
1. Kurssivoitto arvopapereista: a. Myyntivoitto. b. Tilitysarvon ko­
rotus. 2. Kiinteistön myyntivoitto. 3. Muu sijoitusvoitto. X. Vakuutus­
maksu- ja hoitorahastojen muutokset tilipäätöksessä: 1. Vakuutusmaksurä-
2hasto: a. Yhtiön omassa hoidossa olevan osan vähennys, b. Muiden vakuu­
tusyhtiöiden hoitaman osan vähennys, c. Muille vakuutusyhtiöille kuuluvan osan 
lisäys. 2. Hoitorahaston vähennys. XI. Varoiksi merkittävät kustannukset: 1. 
Perustamiskustannuksia. 2. Hankintakustannuksia. XII. Vakuutuksenottajien 
voittorahastojen tulot: 1. Talletettu vakuutuksenottajani hyväksi. XIII. Muut 
tulot: 1. Korvausrahastosta käytetty. 2. Jälleenvakuutusyhtiöiltä saadut 
voitto-osuudet. 3. Nostamatta jääneet voittovarat. XIV. Tappio. Yhteensä.
B. Menot. ’ „
.1.. .Siirrps edellisen vuoden tileistä: Siirtyvä tappio, II. Jälleenvakuut- 
tajille suoritetut vakuutusmaksut: 1. Pääoma vakuutus kuoleman varalta.
2. Pääoma vakuutus elämisen varalta .''3. Korko vakuutus. 4. Muu vakuutus. 
III. Vakuutustapauksien aiheuttamat maksut: 1. Pääomavakuutus kuole­
man varalta. ' 2. Pääomavakuutus elämisen varalta. 3. Korko vakuutus. 4. 
Muu vakuutus'. IV. Takaisinostot. V. Liikekustannukset (paitsi verot): 1. 
Hankintakustannukset. '2. Hoitokustannukset. VI. Perustamiskustannukset.
VII. Verot (paitsi kiinteistöjen). VIII. Korot:. 1. Jälleenvakuutusyhtiöille.
-2. .Muille. IX.. Sijoitusten tuottama tappio: 1. Kurssitappio arvopapereista:
a. Myyntitappio, b. Tilitysarvon alepnus. 2. Kiinteistön myyntitappio.
3. Muu sijoitustappio. X. Vakuutusmaksu- ja hoitorahastojen muutokset tili- 
päätöksessä: 1. Vakuutusmaksurahasto.: a. Yhtiön- omassa hoidossa olevan 
osan lisäys, b. Muiden vakuutusyhtiöiden hoitaman osan lisäys, c. Muille yh­
tiöille kuuluvan osan vähennys. 2. Hoitorahaston lisäys. XI. Poistot: 1. Pe­
rustamiskustannuksia. 2. Hankintakustannuksia. 3. Kiinteistöjen arvoa. 4. 
Kaluston arvoa. 5. Muut poistot. XII. Vakuutuksenottajien voittorahastoista 
käytetty: 1. Ennen kuluvaa tilivuotta tehdyn päätöksen nojalla. XIII. Muut 
menot;, 1. Korvausrahastoon siirretty. XIV. Voitto. Yhteensä.
C. Vuosivoiton käyttö.
I. , Varmuusrahaston lisäys. II. Muiden rahastojen ja varattujen varojen 
lisäys; III. Osakkeenomistajat tahi takausyhtiöt...... % maksetusta osake­
pääomasta. IV. Osapalkkiot eli tantiemit. V. Vakuutuksenottajien voittovarat:
1.. Vakuutuksenottajille heti jaettava. 2. Vastaiseksi voittorahastoissa säily­
tettävä. VI. Muut tarkoitukset: 1. Henkilökunnan hyväksi. VII. Ylijäämä, 
siirretty seuraavan vuoden tileihin. Yhteensä.
1 . N:o 2. Tiliasema 19—12:31
. (Vuosikokouksen päätös vuosivoiton käytöstä on otettu huomioon.)
. ■. ■ ' - , • A. Varat. ■
li Osakkaiden tai takaajien sitoumukset. , IL Kassa, .III. Paukkisaata- 
vat. IV. Kiinteistöt. V. Lainat'kiinnitystä vastaan. VI. Lainat kunnille ja
3seurakunnille. VII. Lainat arvopapereita y. m. realivakuutta vastaan. V ili. 
Lainat yksistään henkilökohtaista vakuutta vastaan. IX. Lainat ja ennakkor 
suorit., joiden vakuutena on vakuutuksen takaisinostoarvo : a. Annetut va­
kuutusta päätettäessä, b. Annetut myöhemmin.: X. Obligatiot ja osakkeet.
XI. Vekselit. XII. Saatavat: 1. Henkivakuutusyhtiöiltä. 2. Asiamiehiltä. 
XIII. Eräytyneet, maksamattomat vakuutusmaksut. XIV. Korot ja vuokrat:
1. Karttuneet, vielä eräytymättömät. 2. Eräytyneet-, vielä suorittamattomat. 
XV. Muiden vakuutusyhtiöiden hoitama osa vakuutusrahastosta: 1. Vakuu­
tusmaksurahastosta. a. Pääomavakuutus kuoleman varalta, b. Pääomavakuu- 
tus elämisen varalta, c. Korkovakuutus. d. Muu vakuutus. 2. Korvausrahas- 
tosta. a. Pääomavakuutus kuoleman varalta, b. Pääomavakuutus elämisen 
varalta, c. Korkovakuutus. d. Muu vakuutus. XVI. Kuolettamattomat han­
kintakustannukset: 1. Vuoden 19. . . .  hankinnan aiheuttamat. 2.' Vuoden
19. . . .  hankinnan .aiheuttamat. 3. Vuoden 19........ hankinnan aiheuttamat.
4. Vuoden 19. . . .  hankinnan aiheuttamat. 5. Vuoden 19. . . .  hankinnan ai­
heuttamat. XVII. Kalusto. XVIII. Kuolettamattomat perustamiskustannuk­
set. XIX. Muut varat. XX. Siirtyvä tappio. Yhteensä.
B. Velat.
s
I. Maksettu osake- tahi takuupääoma. II. Takuurahasto. III. Varmuus- 
rahasto. IV. Vararahastot. V. Vakuutuksenottajani voittovarat. VI. Vakuu­
tusmaksurahasto (ynnä vakuutusmaksusiirto): 1. Pääomavakuutus kuoleman 
varalta. 2. Pääomavakuutus elämisen varalta. 3. Korkovakuutus. 4. Muu 
vakuutus. VII. Korvausrahasto: 1. Pääomavakuutus kuoleman varalta.
2. Pääomavakuutus elämisen varalta. 3. Korkovakuutus. 4. Muu vakuutus.
VIII. Hoitorahasto. IX. Muut eri tarkoituksiin varatut varat. X. Velka muille 
vakuutusyhtiöille. XI. Velka asiamiehelle. XII.'Velka yhtiön kiinteistöjä vas­
taan. XIII. Talletettaviksi annetut varat. XIV. Muut velat. 1. Nostama­
ton voittoosuus. 2. Nostamattomat osingot. XV. Käyttämättä jäänyt vuosi- 
voiton osa. Yhteensä.
N:o 3. Vakuutuksen ottajain voittovarat.
(On erotettava eri voitonjakoryhmät.)
A. Voittovarojen vaihdokset tilivuoden aikana.
1. Pääoma tilivuoden alussa. 2. Lisäys edellisen .vuoden voitosta. 3. 
Korot. 4. Jälleen vakuuttajilta saatu. 5. Siirretty muista voitonjakoryhmistä. 
6. Muut lisäykset: a) muista rahastoista; b) talletettu vakuutuksenottajain 
hyväksi; maksettavaksi jonakin seuraavana vuonna; c)... .  7. Yhteensä käytet­
tävänä (rivit 1—6). Siitä on käytetty: 8. Käytetty vakuutuksenottajain hy­
väksi (yksityiskohtainen selvitys B-kohdassa). 9. Käytetty muulla tavalla: 
a. Nostamatta jätettyjä voittovaroja poistettu, b. . . .  10. Siirretty muihin voiton-
4jakoryhmiin. 11. Yhteensä käytetty (rivit 8—10). 12. Voittovarat tilivuoden
päättyessä (7 rivi — rivi 11). 13. Lisäys tilivuoden voitosta. 14. Yhteensä 
(rivit 13 ja 14).
B. Voittovarojen käyttö vakuutuksenottajien hyväksi.
1. Käteisenä rahana maksettu vakuutuksenottajille: a. edellisen vuoden 
voitosta; b. aikaisempien vuosien voitosta. 2. Käytetty vakuutussumman 
korottamiseen. 3. Talletettu vakuutuksenottajani hyväksi, maksettavaksi 
jonakin seuraa vana vuonna.
C. Voilonjakoryhmien lyhyt esitys.
N:o 1. N:o 2. N:o 3. N:o 4. N:o 5.
- N:o 4. Vakuutusmaksurahasto vuonna 19 . (Suomalaiset yhtiöt).
-1. Pääoma tilivuoden alussa. 2. Nettomuutos vuoden aikana: lisäys; 
vähennys. 3. Pääoma tilivuoden päättyessä.
Tiedot ovat annettavat alla mainituissa sarekkeissa: 1. Suoraan han­
kittua kantaa varten: a. Suomessa, b . ' Muissa maissa. 2. Vastaanotettuja 
jälleen vakuutuksia. 3. Yhteensä bruttorahasto. 4. Siitä muiden vakuutusyhtiöi­
den hoidossa.
N:o 5. Muut rahastot ja  varatut varat. - (Suomalaiset yhtiöt).
A. Rahastojen y. m. varat.
1. Pääoma tilivuoden" alussa. 2. Lisäys edellisen vuoden voitosta.,. 3. 
Korot. 4. Muu lisäys tilivuoden kuluessa. 5. Yhteensä lisäystä (rivit 2—-4). 
6. Yhteensä varoja (rivi 1 +  rivi 5). 7. Käytetty tilivuoden aikana. 8. Pää­
oma tilivuoden päättyessä (rivi 6 — rivi 7). 9. Lisäys tilivuoden voitosta.
10. Yhteensä (rivit 9 ja 10).
B. Eri rahastojen ja, varattujen varojen nimi ja tarkoitus.
N:o 1. Varmuusrahasto. N:o 2. Vararahasto. N:o 3. N:o 4. N:o 5.
■ N:o 6. Vakuutusrahaston (eli vakuutusmaksu- ja  korvausrahaston) täyttämiseen käytetyt arvot.
Yhtiön omassa hoidossa olevan vakuutusmaksurahaston ja korvausrahas­
ton pääoma 19—: 12. 31 on. Sen kattamiseen on käytetty: 1. Lainoja kiinnitystä 
vastaan ( . . . .  % lainojen määrästä). 2. Lainoja, joiden vakuutena on vakuu­
tuksen takaisinostoarvoa. 3. Muita lainoja. 4. Obligatioita (eri luettelon mu­
kaan). 5. Talletuksia pankissa. 6. Omien kiinteistöjen arvoa ( . . . .  % koko
5määrästä). 7. Hankintakustannuksia. 8. Muita varoja (eri luettelon mukaan). 
Yhteensä..
N:o 7. Varmuusrahaston täyttämiseen käytetyt varat.
Yhtiön täytettävä pääoma joulukuun 31 päivänä 19.......  Sen kattami­
seen on käytetty: 1. Lainoja. 2. Obligatioita ja osakkeita (eri luettelon mu­
kaan). 3. Talletuksia pankissa. 4. Kassaa. 5.- Omien kiinteistöjen arvoa. 
6. Muita varoja (eri luettelon mukaan). Yhteensä. •
N:o 8. Liikekustannusten erittely.
A. Suömalaista vakuutuskantaa varten. 1. Palkat: a. Pääkonttori,
b. Kenttäjärjestö. 2. Palkkiot ja osapalkkiot: a. Pääkonttori, b. Kenttä- 
järjestö. 3. Matkakustannukset^ a. Pääkonttori, b. Kenttäjärjestö. 4. Lää- 
kärikustannukset. 5. Huoneistokustannukset. 6. Painatuskust.- ja konttori- 
tarpeet. 7. Ilmoitukset ja reklaami. 8. Posti, puhelin, sähkötys y. m. 9. Ka­
lusto. 10. Muut kustannukset (paitsi verot). I. Yhteensä. II. Siitä jälleen- 
vakuuttajien osuus. B. Muuta kuin suomalaista vakuutuskantaa varten. I. 
Bruttokustannukset. II. Siitä jälleen vakuuttajien, osuus. Yhteensä brutto- 
kustannukset (A I +  B I). Yhteensä-jälleenvakuuttajien osuus (AI I+BII ) .  
Yhtiön omat. liikekustannukset. _ . • .
• Tiedot ovat annettavat seuraavissa sarekkeissa. I .Yleinen henki-ja korko- 
vakuutus. a. Hankinta. b.~ Hoito. II. Kansanvakuutus, a'. Hankinta, b.• ' • s. » ■
Hoito. III .. Yhteensä.
, N:o 9. Selonteko.kuolleisuustaulusta ja  korkokannasta.
Ilmoitettava erikseen kutakin vakuutuslajia varten sekä eri vuosiryhmiä 
varten, jos laskuperustuksissä on erotusta.
.  N:o 10. Yhtiön omistamat kiinteistöt. (Suomalaiset yhtiöt).
Kiinteistöjen nimi (Täydellinen osote). I. Palovakuutettu vuoden lopussa 
mk. II. Tilitysarvo vuoden lopussa mk. III. Tilitysarvon korotus» +  alennus 
— vuoden aikana mk. IV. Kiinteistön tuottama bruttotulo mk. • V. Kustannuk­
set: b. Korjaukset, joita ei ole lisätty arvoon mk. b. Verot ja muut kustann. 
mk. VI. Nettotulo [5—(6+7]) vuonna 19.. .. mk. - Vuoden kuluessa myyty 
kiinteistö tuotti voittoa +  tappiota — mk.
N:o 11. Arvopaperit. (Suomalaiset yhtiöt.)
(Täydettinen luettelo).
■ I. Obligatiot. A. Kotimaiset. Valtion. B. Kuntien ja seurakuntien, a. 
Ulkomaan rahassa, b. Vain Suomen rahassa. C. Pankkien ja hyopteekkilaitos-
6ten. a. Ulkomaan rahassa. 1. Valtion takaamat. 2. Ilman valtion takuuta, 
b. Vain Suomen rahassa. D. Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden. a. Ulko­
maan rahassa, b. Vain Suomen rahassa. E. Muut. Ulkomaiset. A. Valtion.
B. Kuntien ja seurakuntien. C. Muut. II. Osakkeet. A. Pankkien ja-vakuutusr 
laitosten: B. Kiinteistöjen. C.4 Muita osakkeita.
Tiedot ovat annettavat alla mainituissa -sarekkeissa: I. Korko %.
II. Ostettu tilivuoden aikana. Nimellisarvo mk. III. My yty tilivuoden aikana. 
Nimellisarvo mk. IV. Tilitysarvon korotus + , alennus — mk. V. Myynti 
voitto + , tappio — mk. VI. Tilivuoden lopussa, a. Nimellisarvo mk. b. Tili- 
tysarvo mk.
N:o 12. Kuolleisuustaulujeii nojalla laskettu ja  todellinen kuolleisuus vuonna 19
(Suomalaiset yhtiöt.)
(On otettava huomioon yhtiön omalla vastuulla oleva koko pääomavakuutus
kuoleman varalta.)
I. Yleinen vakuutus: A. Täysivoimaisena päätetyt vakuutukset: 1. Va­
kuutukset, jotka ovat olleet voimassa enintään viisi vuotta: a. Laskettu kuol­
leisuus. b. Todellinen kuolleisuus, c. Lopullinen suoritus. 2. Vakuutukset, 
jotka ovat olleet voimassa kauemmin kuin viisi vuotta: a. Laskettu kuolleisuus, 
b. Todellinen kuolleisuus.' c. Lopullinen suoritus. B- Varttuneessa iässä vaja- 
voimaisina päätetyt vakuutukset: 1. Vakuutukset, jotka ovat olleet voimassa 
enintään viisi vuotta: a. Laskettu kuolleisuus, b. Todellinen, kuolleisuus, c. 
Lopullinen suoritus. 2. Vakuutukset, jotka ovat olleet voimassa kauemmin 
kuin viisi vuotta: a. Laskettu kuolleisuus, b. Todellinen kuolleisuus, .c. Lo­
pullinen suoritus. C. Lapsuusaikana vajavoimaisina päätetyt vakuutukset, 
a. Laskettu kuolleisuus, b. Todellinen kuolleisuus, c. Lopullinen suoritus.
II. Kansanvakuutus: l'. Vakuutukset, jotka ovat olleet voimassa enintään 
viisi vuotta: a. Laskettu kuolleisuus, b. Todellinen kuolleisuus, c. Lopul­
linen suoritus. 2. Vakuutukset, jotka ovat olleet voimassa kauemmin kuin 
viisi vuotta: a. Laskettu kuolleisuus, b. Todellinen kuolleisuus. ,c. Lopulli­
nen suoritus. Tiedot annetaan eri sarekkeissa sekä vakuutusten luvusta (paitsi 
rivit c) että vakuutussummasta.

8N:o 13. Vakuutuskanta ja  vakuutusmaksurahasto joulukuun 31. p. 19 sekä vuo-
f s
Yleinen vakuutus.r «.
A. Pääomavakuutus kuoleman varalta:
I. Yhden hengen vakuutukset:
1. Elinajaksi (vähintäin 80 v. ikään)
A. S u o m a  1 a i .n  e n v a  k u u-
_ S u o r a a n  h a n 1c i 1 1 u k a n t a
M uilta y h ­
tiö iltä  vas­
taan o te tu t 
jä lleenva- 
k u u tu k se t














b. keskenmaksuinen .................. .
2.' Määrä-ikään:
a. loppuun maksettu .......................✓  •
<s
3. Määrättynä aikana eräytyvä vakuutus
' '
II. Kahden tai useamman hengen vakuu­
tukset .................. .....................................
*
 ^ Yhteensä' 
A-ryhmän vakuutusmaksurahasto1.........
, Vuoden vakuutusmaksutulot:.
a! vuosimaksut ................................. .
'
b.'kertamaksut ...................................
B. Pääomavakuutus elämisen varalta:
1. Itsenäiset vakuutukset ..............
4
.  ^ 2. Liitteenä A-ryhmän vakuutukseen . . . . '







2. Toistaiseksi lykätyt elinkorot .............
3. Jälkeenelokorot . . . . . . . . .T....................




5. Muut !\ ........................•....................... 1
Yhteensä _ _ _ _ _ j_
i . '
9■den bruttovakuutusmaksut, vakuutusmuotojen mukaan ryhmitettyinä.
't  u s k  a  n  k a B. Y h t i ö n  k o k to v a k u u t u s  k a  n t £
Yhteensä» 
sar. 4 -f  
*sar. 7
S iitä- luovu­




(Sar. 8 —sar. 9)
B ru tto  vakuutus- 
k ao ta S iitä  luovu­
te ttu  jälleen- 
vakuuttajille
Omalla vas- 
. tu u lla  
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* < ,, • » * . .  ' - 
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S n 0 m a i a  i n e- n* v a  k u u-
S u o r a a n  h a n k i t t u  k a n t a
M uilta y h ­
tiö iltä  vas­
ta a n o te tu t 
jälleenva- 
k u u tu k se t
V oim assa oleva vakuutus- * f sum m a
V oim assa ole­
vien v akuu­




o ik eu tta
voittoon
Y hteensä Mies­t e n
N ais­
e e n









. — — * — — — —
■ — —
■\ •
4. .................... — • —•
'Yhteensä




4. - - '
, ' -  Yhteensä 
Kansanvakuutus.
I. Yhden hengen vakuutus: 





2. Määrättynä aikana eräytyvä vakuutus: *












b. viikkomaksut ............................. .........
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sa r..4 -{- 
sar. 7
S iitä  luovu­
te ttu  jälleen- 
v akuu tta jille
O m alla vas­
tu u lla  {sar. 8 
— sar. 9)
.B rutto  vak u u tu s­
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te ttu  jälleen- 
vakuuttajille
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N:o 14. ~ Vakuutuskannan'
A. Suomalainen
/
I .  Suoraan hankittu Kanta Suomessa:
, Uudet hakemukset, siihen luettuna 
edelliseltä vuodelta ratkaise-
} Y l e i n e n  v a k u u -
P i i ä o  m a  v a k  u n  t  u  s £  o, r k  o v a-














b. jäänyt ratkaisematta seu- 
. raav. vuoteen ................. *
■
Hyväksytty uusia vakuutuksia ... 
Uudelleen voimaan saatettuja va- •
Muutokset ja siirtämiset ......... ...
Yhteensä lisäystä 




Vähennys ja sen syyt: -
l - *
Vakuutusajan päättyminen . . . .




' b. Oikeudetta korvaukseen




. Yhteensä vähennystä 
Suoraan hankittu suom. kanta edellisen 
vuod. lopussa.............'........................
-
. I I .  Vastaanotetut . suomalaiset jälleenva- 
kuutukset:
Kanta edellisen vuoden lopussa. .
■
S ^
_T , f vakuutustapauksenai- Väbennys <
 ^ heuttama.. .................








k u n t a .
Juoksev ia  työky­












K a n s a n -  




P ääom a ,
Vuonua^l9 suoraan lian k ittu  suom alainen 
































Suoraan hankittujen ja  jälleenvakuu-
s
tuksina vastaanotettujen suomalaisten 
vakuutusten summa tilivuoden lopussa 
■ Siitä oli annettu 
muille yhtiöille tilivuoden alussa 
. jälleenvakuu- tilivuod. lopussa 
tuksena . .
Yhtiön koko oma suomalainen valmit-i
tuskanta tilivuoden lopussa .............
Vakiiutustapauksen takia 'maksoivat 
jiilleenvakuutusyhtiöt tilivuoden aikana
P  ä  ii a  m a %*a k u u t  u s - ■" K o r k o 1</ a-























; B. Koko vakuutus-
\
i
I .  Suoraan kankittu kanta Suomessa:_
Uudet hakemukset, siihen luettuna 
edelliseltä vuodelta ratkaise-
Y l e i n e n  v a k u u -
X '
P ä ä o m a v a k u u t u s K o r  k  o v a-
















b. jäänyt ratkaisematta seu- - - •
Hyväksytty uusia vakuutuksia . . 
Uudelleen voimaan saatettuja va- '
Muutokset ja siirtämiset .............
■ Yhteensä lisäystä 
Suoraan hankittu suom. vakuutuskanta 




t u s .
K a n s a n -
' v a k u u t u s
(
•Vuonna 19 suoraan hankittu suomalainen 
pääomavukuutus kuoleman varalta (sar. 2 ja 3) 
eri vakuntusryhmissä
^ , \  ■*
k*a u t u a
Mu u  v a k u u t u sJuoksevia töyky- 


















l i i .  Lasten vakuutukset:










b) K orotetuilla 








t a s -
k u  u t  n s
M u n  v a  k u u  t  u  9
J i a n s a n - .  
v sa k u .u 't  ú  s
Juoksev ia  työky­





















V uonna 19 suoraan, h an k ittu  suomalainen, 
pääom avakuutus kuolem an vara lta  (sar. 2 ja  8) 






H y lä tty .......................
Hyväksytty: , . .
a) Tauiunniukaisilla
maksuilla ..........





Vähennys ja sen syyt:
■s  Y  1 e i  n  e n v- a k n u-
• P ä ä o m a v a k u u t u s -’' K o r k  o v a-





















Suoraan hankittu suom. kanta edellisen 
vuod. lopussa......................................
II. Vastaanotetut suomalaiset jcilleenva- 
kuutukset:




f vakuutustapauksen ai- 
.Vähennys <






Kanta tilivuoden lopussa .............
III. Suoraan hankittujen ja jälleenvakuu- 
'  ' tuksina vastaanotettujen suomalaisten 
vakuutusten summa tilivuoden lopussa 
Siitä oli annettu





IV-, Yhtiön koko oma suomalainen .vakuu- 
■ tuskanta tilivuoden lopussa .............
> /







K a n s a n ­
v a k u u t u s V uonna 19 suoraan h a n k ittu  suom alainen 
pääom avakuutus kuolem an v ara lta  (sar. 2 ja  3) 
eri vakuutusrybm issä
£ U  U t  U S
M u u  v a k u u t u sJuoksev ia  työky­






































Vakuutustilasto v. 1915. 3
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N:o 15. Yleiset tiedonannot.
a. Tilivuosi on . . . .  päivästä ............. kuuta 19.................päivään...........
. . . .kuuta 19.......  b. Yhtiön täydellinen toiminimi ja kotipaikka, c. Perus­
tamisvuosi. d. Ulkomaisen yhtiön pääasiamies Suomessa. ’ e. Ulkomaisen 
yhtiön oikeuspaikka Suomessa, f. Onko ulkomaisen yhtiön pääasiamies Suo­
messa välittömästi yhtiönsä keskushallituksen, vai jonkun muun pääkonttorin 
alainen? Minkä? ja missä suhteessa? g. Jos tilivuoden aikana on muutettu yh­
tiöjärjestystä tahi työohjelmaa, taksoja tai vakuutusehtoja, on annettava 
lyhyt esitys muutoksesta sekä milloin se on astunut voimaan, h. Missä val­
tioissa laitos harjoittaa, liikettä? Mitkä vakuudet on niiden hallituksille talle­
tettu?
N:o 16. Oikeuskäyanit, joihin laitoksen toiminta Suomessa on antanut aihetta.
A. Tilivuonna yhtiön nostamat tahi sitä vastaan nostetut jutut. B. 
Jonakin edellisenä vuonna nostetut jutut.
Tapaturmavakuutus.
N:o 1. ■ Voitto- ja  tappiotili v. 19--------
A. Tulot.
I. Siirros edellisen vuoden tileistä: Käyttämätön ylijäämä. II. Vakuutus­
maksut: 1. Vuoteen kuuluvat .maksut, 2. Lisätaksoitus edelliseltä vuodelta 
(keskinäisissä yhtiöissä). III. Jälleenvakuuttajien osuus vakuutustapauksien 
aiheuttamista maksuista: IV. Jälleenvakuuttajien osuus takaisinostoista. 
V. Jälleenvakuuttajien osuus palkkioista ja muista liikekustannuksista. VI. 
Vakuutuskirja‘ ja sisäänkirjoitusmaksut. VII. Pääoman tuottamat tulot: 1. 
Korot. 2. Kiinteistöjen nettotulot. 3. Muut pääoman tuottamat tulot. VIII. 
Sijoitusten tuottama voitto: -1. Kurssivoitto: a. Myyntivoitto, b. Tilitys- 
arvon korotus. 2. Muu sijoitus voitto. IX. Rahastojen muutokset tilipäätök- 
sessä: 1. . Vakuutusmaksurahasto: a. Yhtiön omassa hoidossa olevan osan 
vähennys, b. Muiden vakuutusyhtiöiden hoitaman osan lisäys. 2. Korvaus- 
rahaston varojen käyttö. 3. Varmuusrahaston vähennys. X. Muut tulot.
XI. Tappio. Yhteensä.
B. Menot.
'  ■ I. Siirros edellisen vuoden tileistä: Siirtyvä tappio. II. Jälleenvakuutus-
maksut. III. Vakuutustapauksien aiheuttamat korvaukset, järjestelykustan­
nukset niihin luettuina: 1. Elinkorot a: väliaikaisesti myönnetyt b: lopullisesti 
määrätyt. 2. Korvaukset .kerta kaikkiaan. 3. Muut vahingonkorvaukset.
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4. Juoksevien elinkorkojen takaisinosto. 5. Vakuutusmaksujen takaisin­
maksu. IV. Takaisinostot (paitsi juoksevien elinkorkojen). V. Liikekustannuk-
i
set (paitsi verot): 1. Hankintakustannukset. 2. Hoitokustannukset. VI. Pe­
rustamiskustannukset. VII. Verot (paitsi kiinteistöjen). . VIII. Korot. IX. 
Sijoitusten tuottama tappio: 1.' Kurssitappio: a. Myyntitappio, b. Tilitys- 
arvon alennus. 2. Muu sijoitustappio. X. ' Rahastojen muutokset tilipäätök- 
sessä: 1. Vakuutusmaksurahasto: a. Yhtiön omassa hoidossa olevan osan li­
säys* b. Muiden vakuutusyhtiöiden hoitaman osan vähennys. .2. Korvaus- 
rahastoon tehty siirto. 3. Varmuusrahaston lisäys. XI.' Poistot: 1. Perusta­
miskustannuksia. 2. Vakuutusmaksuja. 3. Kaluston arvoa. 4r Muut poistot.
XII. Voittorahastosta maksettu tai tilitetty vakuutuksenottajille. XIII. Muut 
menot. XIV. Voitto. Yhteensä.
C. Vuosivoiton käyttö.
I. Varmuusrahaston lisäys. II. Muiden rahastojen ja varattujen varojen 
lisäys: III. Osakkeen omistajat tahi takaajat: 1. Jaettu käteisenä rahana . . . .  
% maksetusta osake- tai takuupääomasta. 2. Varattu takuusitoumusteri lyhen-, 
tämiseen; IV. Osapalkkiot eli tantien it. V. Vakuutuksenottajani voittovarat. 
1. Vakuutuksen ottajille heti jaettava. 2. Vastaiseksi voittorahastona säily­
tettävä. VI. Muut tarkoitukset. VII. Käyttämätön ylijäämä siirretty seuraa- 
van vuoden tileihin. Yhteensä.
D. Vuositappion.peittäminen.
I. Käytetty rahastoja ja‘varattuja varoja: 1. Vararahastoa. II. Lisätaksoi- 
tus. III. Muut keinot. Yhteensä. ,
N:o 2. Tiliasema 19— 12:31.
(Vuosikokouksen päätös vuosivoiton käytöstä on otettu huomioon.)
A. Varat.
I. Osakkaiden tahi takaajien sitoumukset. II. Kassa. III. Pankkisaa- 
tavat. IV. Kiinteistöt. V. Lainat kiinnitystä vastaan. VI. Lainat kunnille 
ja seurakunnille. VII. Lainat arvopapereita y. m. realivakuutta vastaan. 
VIII. Lainat yksinomaan henkilökohtaista takausta vastaan. IX. Lainat yh­
tiön antamia elinkorkokirjojaNvastaan. X. Obligatiot ja osakkeet. XI. Vek­
selit. XII. Saatavat: 1. Muilta vakuutusyhtiöiltä. 2. Asiamiehiltä. 3. Muut.
XIII. Eräytyneet maksamattomat vakuutusmaksut. XIV. Korot ja vuokrat: 
1. Karttuneet*, vielä eräytymättömät. 2. Eräytyneet, vielä suorittamattomat. 
XV. Muiden .vakuutusyhtiöiden hoitama vakuutusrahaston osa: 1. Elinkor­
koja vastaavasta vakuutusmaksurahastosta. 2. Muusta vakuutusmaksua-
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hastosta.- 3. Korvausrahastosta. XVI. Kalusto. XVII. Kuolettamattömat - 
perustamiskustannukset. XVIII. Muut varat: 1. XIX. Siirtyvä tappio. 
Yhteensä.
B. Velat.
I. Maksettu osake-tahi takuupääoma. II. Takuurahasto. III. Varmuus- 
rahasto. IV. Vararahasto. V. Vakuutuksenottajani voittorahasto. VI. Va­
kuutusmaksurahasto: 1. a. Väliaikaisesti myönnettyjä juoksevia elinkorkoja 
vastaava, b. Lopullisesti määrättyjä juoksevia elinkorkoja. 2. Muu vakuu­
tusmaksurahasto. VII. Korvausrahasto. VIII. Muut varatut varat. IX. 
Velka muille vakuutusyhtiöille. X. Velka asiamiehille. XI. Velka, kiinni­
tetty yhtiön kiinteistöihin. XII. Talletettaviksi,annetut varat. XIII. Henkilö­
kunnan eläkerahasto. XIV. Muut velat. XV. Käyttämättä jäänyt vuosivoiton 
osa. Yhteensä.
N:o 3. Eri rahastojen kehitys vuoden 19----- aikana. (Suomalaiset yhtiöt).
I. Varmuusrahasto: 1. Vakuutusta varten, joka kohdistuu 1895. 12. 5. 
annettuun lakiin. 2. Muuta vakuutusta varten. Yhteensä. II: Juoksevien 
elinkorkojen vakuutusmaksurahasto (elinkorkorahasto): L Vakuutus 1895-
12. 5. annetun lain mukaan: a. väliaikainen elinkorko; b. lopullinen elinkorko;
2. Vapaaehtoinen lisävakuutus. 3. Vapaaehtoinen yhteisvakuutus. 4. • Yk- 
sinäisvakuutus. Yhteensä. III. Muu vakuutusmaksurahasto: 1. Vakuutus 
1895. 12. 5. annetun lain mukaan. 2. Vapaaehtoinen lisävakuutus. 3. Va­
paaehtoinen yhteisvakuutus. • 4. Yksinäisvakuutus. Yhteensä. IV. Vakuu­
tuksenottajani voittorahasto. V. Muut varatut varat: 1. Vararahasto. Yh­
teensä. VI. Henkilökunnan eläkerahasto.I
Tiedot annetaan seuraavissa sarekkeissa: I. Pääoma vuoden alussa. 
II. ■ Lisäys tilivuoden aikana, a. Vuoden aikana myönnettyjen elinkorkojen 
varalle, b. Vuosivoiton käyttö, c. Rahaston omat korot. d. Muu lisäys, e. 
Yhteensä. III. Yhteensä I ja I le .  IV. Vähennys tilivuoden aikana., a.. Elin­
koron saajain: 1. kuoleman tahi elinkorko-oikeuden kadottaminen; 2. van­
henemisen takia. b. Takaisinoston takia. c. Väliaikaisesti myönnetyn elin­
koron vähentämisen tahi sen lopullisen määräämisen takia. d. Muu vähen­
nys. e. Yhteensä. V. Pääoma vuoden lopussa (III—IV e). VI. Lisäys vuosi- 
voitosta vuosikokouksen päätöksen mukaan.
v i
N:o 4. Liikekustannusten erittely. (Suomalaiset yhtiöt). .
I. Hankintakustannukset. II. Hoitokustannukset: 1. Kannantakus-• 
tannukset. 2. Palkat, palkkiot ja matkakustannukset (paitsi hankinnan ja
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kannannan). 3. ’ Huoneistokustaiinukset (paitsi hankinnan ja kannannan). 
4. Painatuskust. ja konttoritarpeet (paitsi hankinnan). 5. Posti, puhelin, sähkö­
tys (paitsi hankinnan). 6. Muut kustannukset (paitsi verot). Yhteensä.
• Tiedot ovat annettavat seuraavissa sarekkeissa. I. Suomalaiset vakuu­
tukset. a. Suoranainen' hankinta. 1. Vakuutukset 18951 12. 5: annetun lain 
mukaan ynnä lisävakuutus. 2. Muut suomalaiset vakuutukset, b. Vastaanote­
tu t jälleen vakuutukset, e .. Bruttokustannuksef suomalaisista vakuutuksista, 
d. Siitä jalleen^akuuttajien osuus. e. Nettokustannukset suomalaisista vakuu­
tuksista. II. Muut kuin’ suomalaiset vakuutukset. III. ‘ Yhteensä bruttokus- 
tanriukset •(! c+ II). IV. Siitä jälleenvakuuttajien osuudet.
. N:o 5. Vakuutusrahaston (eli vakuutusmaksu- ja  korvausrahaston) täyttämiseen käytetyt arvot.’
Yhtiön omassa hoidossa olevan vakuutusrahaston pääoma jouluk. 31. p.
19. . . .  on. Sen kattamiseen on käytetty: 1. Lainoja kiinnitystä vastaan ( ..........
% koko määrästä). 2. Lainoja yhtiön omia vakuutuskirjoja vastaan. 3. Muita 
lainoja. 4. , Obligatioita (eri luettelon mukaan). . 5. Talletuksia pankissa. 6.
Omien kiinteistöjen arvoa ( .........  % tilitysarvosta). 7. Kiinnityslainojen
eräytyneitä, maksamattomia korkoja. 8. Muita varoja (eri luettelon mukaan). 
Yhteensä.
N:o 6. Vuoden 19----- alussa olevan korvausrahaston käyttö sekä takaisinostot vuoden kuluessa.
v (Suomalaiset yhtiöt).
,A. Korvausrahasto. Varattu vuoden alussa. Siitä käytetty: 1. Korvauk­
siin kerta kaikkiaan. 2. Siirretty vakuutusmaksurahastoihin väliaikaisesti ja 
lopullisesti myönnettyjen elinkorkojen varalle. Vuoden lopussa vielä suoritta­
mattomien korvauksien varalle jätetty korvausrahastoon. Yhteensä. Siis syn­
tyi: ylijäämää; vajausta. B. Juoksevien elinkorkojen takaisinostoon käytetty. 
Siihen tarkoitukseen oli käytettävänä: 1. Näitä elinkorkoja vastaava säästö 
vakuutusmaksurahastossa. 2. Takaisinostorahastossa. Yhteensä. Siis syntyi: 
ylijäämää; vajausta. \"
Tiedot ovat annettavat seuraavissa sarekkeissa. I. Työväen tapaturma­
vakuutus (1895.12. 5. annetun lain mukaan). a. Pakollinen vakuutus. 1. Brutto.
2. Siitä muiden yhtiöiden hoidossa, b Vapaaehtoinen lisävakuutus. 1. Brutto. 
2. Siitä muiden yhtiöiden hoidossa. II. Vapaaehtoinen yhteisvakuutus. a. 
Brutto, b .  Siitä muiden yhtiöiden hoidossa. III. Yksinäisvakuutus. a. Brutto, 
b. Siitä muiden yhtiöiden hoidossa. IV. Yhteensä, a. Brutto, b. Siitä mui­
den yhtiöiden hoidossa. ' ’
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N:o 7. Tapaturmavakuutusliikkeen tuottama tulos vuonna 19-----
(Suomalaisten yhtiöiden kotimaiset vakuutukset).
Tiedot ovat annettavat erikseen työväen tapaturmavakuutuksesta ja 
vapaaehtoisesta vakuutuksesta. Tilivuoteen kuuluvat vakuutusmaksut ja lisä- 
taksoitukset, joista on vähennetty jälleenvakuuttajille menevät osuudet. .Korko 
4 %:n mukaan vuoden alussa olevaan oman. vastuun vakuutusrahastoon. 
Yhteensä käytettävänä. Vakuutustapauksen aiheuttamat korvaukset ja siir­
rot korvausrahastoon, kun on niistä vähennetty jälleenvakuuttajien' osuudet. 
Vakuutusmaksurahaston lisäys tilivuoden aikana, jälleenvakuuttajien osuudet 
poisluettuina. Liikekustannukset, jälleenvakuuttajien osuudet poisluettuina 




N:o 8. Työväen tapaturmavakuutus 1895. 12. 5. annetun
. > . •
/
1
Lain vaatima pakollinen 
vakuutus. (Työkyvyttö­
myys j a kuolemantapau s).
Va p a a -
Yksinomaan ohimene- 
Pakollinen vakuu-
yhtiössä itse (sar. 2)
- II. • Vakuutettujen työntekijäin luku:
a. Todellinen luku heinäk. 1. p:nä 19 . . . T; .
>
- b. Vuosityöntekijäin luku vuoden 19---- aikana
III. Vakuutettujen työntekijäin vuosipalkka vuonna 
v. 19----:
•  a. Todellinen palkka ........... i ............................
Smf. Smf.
b. Laskettu palkka ...................... ...................... X
IV. Vakuutusmaksut vuonna 19— :
b. Muilta yhtiöiltä vastaanotettu........................
Yhteensä a-)-b
. Siitä maksettu jälleenvakuuttajalle........... .
--
•
Vakuutusmaksut oraalle vastuulle ....................
Lisätaksoitus edelliseltä vuodelta ....................
V. 1. Vuoden 19— kuluessa suoritetut korvaukset 
omasta, hankinnasta:
Luku Smf Luku
— — — — —
b. Ohimenevästä vahingosta enintään 120 päiv.
> » 121 päivästä alkaen
c. Suoritettu kerta kaikk. pysyvästityökyvyttöm.
d. > p p naimisiin menevälle lesk.
e. p p p ulkomaalaiselle.............




f. Työkyvyttömyyden takia väliaikaisesti my ön- 
' netyt elinkorot..................................................
— — —
-g. Työkyvyttömyyden takia lopullisesti määrä­
tyt elinkorot.....................................................
— — —
h. Elinkorot kuolemantapauksen takia . . . . . . . . — — —
Yhteensä
2. Korvauksetvastaanotetuistajälleenvakuutuks.
. Korvaukset yhteensä 
Siitä jälleen vakuuttajien osalle ........................
Korvaukset omaa vastuuta kohti........................ Z '
t
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lain mukaan ynnä vapaaehtoiset lisävakuutukset.
« h t o i n e n  l i s ä T a k u a t a s  '
M uistu tuksia •väin vahinkojen  varalle, 
tu s  on o tettu
K orkeim m an lasketan  
vuosipa lkan .koro ttam i­
seksi 720 m arkasta  900 
m arkkaan
E nsim äisten  6 päivän 
varalle









Luku Luku &mf. Luku Sm f.
— — — —: — — -
— — —
-
— . - - — — . — — _
—
\
— — — ~
— ■ — — — — —
— — —
%
— • — ■ —
— — — • — —





Valcuutustilasto v. 1915. 4
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VI. Muutamat loppusummat: '
Suoraan  h a n k ittu  k a n ta
% nf.
Korvaukset kerta kaikkiaan ..................................................... l
 ^ väliaikaisesti myön-
L uku S fa f
• l lopullisesti määrätyt
Vuoden kuluessa suoritetut elinkorot J ,
Vuoden lopussa juoksevat väliaikaiset ja lopullisesti määrä­
tyt elinkorot: ■ -
-





V astaan o te tu t jhlleen- 
v akuu tukset 55nf.
Y hteensä
Sïmf.
Muille a n n e tu t jftlleen- 
vak u u tu k se t $m fi
Y htiön om alla vas tu u lla
SSmf-
-
- .  .













N:o 9. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Suomessa^ ryhmitetty laatunsa mukaan, sekä yhtiön 
tapaturmavakuutus muissa maissa vuonna 19-----
A. Suoraan. hankitut vakuutukset: I. Yksinäisvakuutukset ilman va­
kuutusmaksun takaisin maksua. II. Yksinäisvakuutukset, jossa ^vakuutus­
maksu suoritetaan takaisin. III. Erikoinen rautatie- ja konelaivavakuutus. 
IV. Yhteisvakuutus. V-. Muu vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. VI. Sairas­
vakuutus. Yhteensä.- B. Vastaanotetut suomalaiset jälleenvakuutukset. A
• * i
ja B yhteensä. C. Muille yhtiöille annetut jälleenvakuutukset. D. Yhtiön 
omalla vastuulla. Yhtiön vakuutukset muissa maissa.
Tiedot ovat annettavat alla mainituissa sa.rekkeissa: I. Vakuutusten luku 
vuoden lopussa. II. Vakuutusmaksut vuoden kuluessa. III. Vuoden aikana 
myönnetyt elinkorot, a. Luku...b. Rahasumma. IV. Vuoden lopussa juoksevat 
elinkorot. V. Yhtiön suoritukset tilivuoden aikana-. A. Maksetut elinkorot, 
a. Luku. b. Rahasumma mk. B. Muut korvaukset, a. Luku. b. Rahasumma 
mk. C. Takaisinostetut elinkorot, a. Luku. b. Rahasumma mk. D. Muut 
takaisinostot, a. Luku. b. Rahasumma mk. E. Takaisin suoritetut vakuutus­
maksut. a. Luku. b. Rahasumma mk. F. Yhteensä markkaa.
N:o 10. Yhtiön omistamat kiinteistöt. (Suomalaiset yhtiöt).
Kuten henkivakuutusyhtiöiden kaavassa.
N:o 11. Arvopaperit. (S u o m ala ise t y h tiö t)
Kuten henkivakuutusyhtiöiden kaavassa.
k
N:o 12. Yleiset tiedonannot.
Kuten henkivakuutusyhtiöiden kaavassa.
N:o 13. Oikeuskäynnit, joihin laitoksen toiminta Suomessa on antanut aihetta.
Kuten henkivakuutusyhtiöiden kaavassa.
Palovakuutus.
N:o 1. Voitto- ja  tappiotili vuonna 19-----
A. Tulot.
I. Siirros edelliseltä vuodelta: Käyttämätön ylijäämä. II. Vakuutusmak­
sut: 1. a. Palovakuutus, b. Keskeytysvakuutus, c. Murto varkausvakuutus. 
2. Lisätaksoitus keskinäisessä yhdistyksessä. III. Jälleenvakuuttajien osuus 
vakuutustapauksien -aiheuttamista korvauksista ja järjestelykustannuksista: 
a. Palovakuutus, b. Keskeytysvakuutus. c. Murto varkausvakuutus. IV. 
Jälleenvakuuttajien osuus liikekustannuksista: a. Palovakuutus, b. Kes-
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keytysvakuutus. c. Murtovarkausvakuutus. V. Vakuutuskirja- ja sisäänkir- 
joitusmaksut. VI. Pääoman tuottama!, tulot: 1. Korot. 2. Kiinteistöjen 
nettotulot. 3. Muut pääoman tuottamat tulot. VII. Sijoitusten tuottama 
voitto: 1. Kurssivoitto: a. Myyntivoitto, b. Tilitysarvon korotus. 2. Kiin­
teistön myyntivoitto. 3. Muu sijoitusvoitto. VIII. Rahastojen muutokset tili- 
päätöksessä: 1. Vakuutusmaksurahaston vähennys. 2. Korvausrahaston va­
roja käytetty. IX. Muut tulot. X. Tappio. Yhteensä. ?
B. M en ot.
I. Siirros edellisen vuoden tileistä: Siirtyvä tappio. II. Jälleenvakuutus- 
maksut: a - Palovakuutus, h. Keskeytysvakuutus, c. Murtovarkausvakuutus.
III. Vakuutustapauksien aiheuttamat korvaukset, järjestelykustannukset nii­
hin luettuina: a. Palovakuutus, b. Keskeytysvakuutus, c. , Murtovarkaus­
vakuutus. IV. Liikekustannukset (paitsi verot): 1. Hankintapalkkiot ja muut 
hankintakustannukset: a. Palovakuutus.. b. Keskeytysvakuutus. c. Murto­
varkausvakuutus. 2. 'Hoitokustannukset. V. Perustamiskustannukset. -VI. 
Verot (paitsi kiinteistöjen) VII. Korot. VIII. Sijoitusten tuottama tappio: 
1. Kurssitappio: a. Myyntitappio, h. Tilitysarvon alentaminen. 2. Kiin­
teistön myyntitappio. 3. Muu sijoitustappio. IX. Rahastojen muutokset 
tilipäätöksessä: 1. Vakuutusmaksurahaston lisäys. 2. Korvausrahastöon 
tehty siirto.' X. Poistot: 1. Perustamiskustannuksia. 2. Vakuutusmaksuja.
3. Muita saatavia. 4 .-Kiinteistöjen arvoa. 5. Kaluston arvoa. 6. Muut pois­
tot. XI. Muut menot. XII. Voitto: a. Palovakuutus, b. Keskeytysvakuutus,
c. Murtovarkausvakuutus. Yhteensä.
C. V u o siv o ito n  k ä y ttö .
I. Vararahaston lisäys. II. Muiden rahastojen ja varattujen varojen lisäys.
III. Osakkeen omistajat ja takaajat: 1. Jaettu käteisenä rahana ...._% mak­
setusta osake- tahi takuupääomasta.- 2. Varattu takuusitoumusten lyhentä­
miseen. IV. Osapalkkiot eli tantiemit. V. Vakuutetuille maksettu takaisin 
voittona. VI. Muut tarkoitukset, VII. Käyttämättömänä ylijäämänä siir­
retty seuraavan vuoden tileihin. Yhteensä.
, D. V u o sita p p io n " p e ittä m in en .
I. Käytetty vararahastoa.' II. Käytetty muita rahastoja ja varattuja 
varoja. III.' Lisätaksoitus. IV. Muut muodot. (Yhteensä. '
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N:o 2. Tiliasema joulukuun 31 päivänä ¡9-----
(Vuosikokouksen päätös vuosivoiton käytöstä on otettu huomioon.)
A. Varat.
I. Osakkaiden tahi takaajain sitoumukset. II. Kassa, III. Pankkisaa- 
tavat. IV. Kiinteistöt. V. Lainat kiinnitystä vastaan. VI. Lainat kunnille 
ja seurakunnille. VII. Lainat arvopapereita y. m. realivakuutta vastaan. VIII. 
Lainat yksinomaan henkilökohtaista takausta vastaan. IX. Obligatiot ja 
osakkeet. X. Vekselit. XI. Saatavat: 1. Muilta vakuutusyhtiöiltä. 2. Asiamie­
hiltä. 3. Muut saatavat. XII. Eräytyneet, maksamattomat vakuutusmaksut. 
XIII. Korot ja vuokrat: 1. Karttuneet, vielä eräytymättömät. 2. Eräytyneet, 
vielä suorittamattomat. XIV. Muiden yhtiöiden osuus vakuutusmaksurahas­
tosta ja korvausrahastosta: a. Palovakuutus. 1. ainaisia vakuutuksia varten.
' \
2. määräaikaisia Vakuutuksia varten, b. Keskeytysvakuutus, c. Murtovarkaus- 
vakuutus. XV. Kalusto. XVI. Kuolettamattomat- perustamiskustannukset. 
XVII. Muut varat. XVIII. Siirtyvä tappio. Yhteensä.
B. Velat.
I. Maksettu osake- tahi takuupääoma. II. Takuurahasto. III. Varara­
hasto. IV. Vakuutusmaksurahasto, a. Palovakuutus: 1. ainaisia vakuutuksia 
varten; 2. määräaikaisia vakuutuksia varten, b. Keskeytysvakuutus, c. Mur­
to varkausvakuutus. V. Korvausrahasto. a. Palovakuutus, b. Keskeytysva­
kuutus. c. Murtovarkausvakuutus. VI. Muut varatut varat. VII. Velka muille 
vakuutusyhtiöille. , V ili. Velka asiamiehille. IX. Velka yhtiön kiinteistöä 
vastaan. X. Talletettaviksi annetut varat. XI. Henkilökunnan eläkerahasto.
XII. Muut velat: • 1. Nostamattomat osingot. XIII. Käyttämättä jäänyt 
vuosivoiton osa: a. Palovakuutus, b. Keskeytysvakuutus, c. Murtovarkaus­
vakuutus. Yhteensä
" \
N:o 3. Eri rahastojen kehitys vuoden 19-----  aikana. (S u o m ala ise t yh tiö t).
.1. ‘Vararahasto. II. Vakuutusmaksurahasto: a. Palovakuutus: 1. Ai­
nainen. 2. Määräaikainen, b. Keskeytysvakuutus, c. Murtovarkausvakuu­
tus. Yhteensä. III. Korvausrahasto: a. Palovakuutus, b. Keskeytysva­
kuutus. c. Murtovarkausvakuutus: d. Muut vakuutukset. Yhteensä. IV. 
Muut varatut varat: (rahaston nimi). Yhteensä. V: Henkilökunnan eläkera­
hasto. Yhteensä.
, Tiedot annetaan seuraavissa sarekkeissa: I .1 Pääoma vuoden alussa. II. 
Lisäys tilivuoden aikana. III. Yhteensä I +  II. IV, Vähennys tilivuoden ai­
kana. V. Pääoma vuoden lopussa (III—IV). VI. Lisäys vuosivoitosta vuosiko­
kouksen päätöksen mukaan.
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N:o 4. Liikekustannusten erittely. (S u o m ala ise t y h tiö t) . .
I. Hankintapalkkiot y. m.1 hankintakustannukset: 1. Suomalaisten va­
kuutusten brutto hankintakustannukset. 2. Muista maista saatujen vakuu­
tusten hankintakustannukset. Yhteensä bruttohankintakustannukset. Jäl­
leen vakuuttajien osuus hankintakustannuksista. II. Hoitokustannukset: 1. 
Palkat ja palkkiot. 2. Tarkastuskustannukset. 3. Huoneistokustannukset.
4. Painatuskust. ja konttoritarpeet. 5. Posti, puhelin, sähkötys. 6. Muut 
kustannukset (paitsi verot). Yhteensä bruttohoitokustanhukset. Jälleen vakuut­
tajien osuus hoitokustannuksista. Yhteensä ryhmät n:o I ja II: brutto. Yh­
teensä jälleenvakuuttajien osuus. Huom. Ellei ryhmään n:o II kuuluvia kustan­
nuksia voida erittää vakuutusten laadun mukaan, on koko luku eriteltävä sa­
rakkeessa n:o 6.
Tiedot ovat annettavat erikseen kustakin liikkeen haarasta: I. Palova­
kuutus. II. Keskeytys vakuutus. III. Murto varkaus vakuutus. IV. Muut 
vakuutusmuodot. V. - Yhteensä.
N:o 5 . ' Korvausrahaston käyttö 19-----  vuoden kuluessa. (S u o m ala ise t y h tiö t).
I. Varattu vuoden alussa. II. Siitä käytetty: a. Maksettu korvauksiin, 
b. Vuoden lopussa vielä suorittamattomien korvauksien varalle jätetty. Yh­
teensä. Siitä syntyi: ylijäämää; vajausta.
Tiedot annetaan erikseen kustakin'edellisessä kohdassa (N:o 4) mainitusta 
liikkeen haarasta, ja kussakin mainitaan erikseen:" a. Brutto, b. Siitä muiden 
yhtiöden osuus.
N:o 6. Vakuutuskanta vuoden lopussa 19-----
Palovakuutus.
A. Suoraan hankittu kanta Suomessa, a. Vakuutetun esineen paikka il­
moitettu. I. Sivilivakuutus: 1. Kiinteistö: a. Kaupungissa, etukaupungissa 
ja kauppalassa, b. Maaseudulla. 2. Irtaimisto: a. Kaupungissa y. m. b. Maa­
seudulla. 3. Muu sivilivakuutus. II. Tehdasvakuutus: 1. Tehdasrakennuk­
set .ja kiinteät koneet. 2. Tehtaan raaka-aineet ja varastossa olevat valmis­
teet. 3. Muu tehdasvakuutus. b. Vakuutetun esineen paikkaa ei ilmoitettu. 
(Rautatien liikkuva kalusto, automobilit, kuljetettava tavara y. m.) Yhteensä. 
B. Vastaanotetut suomalaiset jälleenvakuutukset. C. Yhteensä vakuutukset 
Suomessa (brutto) D. Ryhmästä C on luovutettu jälleenvakuuttajille. E. 
Muut kuin suomalaiset vakuutukset (brutto). F. Ryhmästä E on luovutettu 
jälleenvakuuttajille. G. Yhteensä ryhmät C ja E, H. Yhteensä ryhmät D 
ja F. Suoraan hankittuun kantaan Suomessa luetaan myöskin yhtiön' osalle 
tullut osuus muiden yhtiöiden yhteydessä vastaanotetuista suomalaisista osuus-
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vakuutuksista (ko-vakuutuksista). Suoraan* (hankitusta suomalaisesta palo- 
vakuutuskännasta (ryhmästä A) oli vuoden lopussa ainaisessa, vakuutuksessa 
------ —■— vakuutusta ja yhteensä^---------:—  mk. Tästä o n ------------vakuu­
tusta eli — -----r— mk sellaisia vakuutuksia, joista vakuutusmaksut ovat lop-
puunsuoritetut; ja —-------- vakuutusta eli —— —— mk sellaisia, joista va­
kuutusmaksuja suoritetaan muutamien, vakuutussopimuksessa mainittujen, 
vuosien kuluessa. Tiedot annetaan sekä vakuutusten luvusta että vakuutus­
kannasta. ' '
Nro 7. Vuoteen 19----- kuuluvat vakuutusmaksut ja  vahingonkorvaukset.
A. palovakuutus.
A. Suoraan hankittu kanta Suomessa, a. Vakuutetun esineen paikka 
ilmoitettu. I. Sivilivakuutus: 1. Kiinteistö: a. Kaupungissa, etukaupun- 
gissa ja kauppalassa, b. Maaseudulla. 2. Irtaimisto: a. Kaupungissa y. m. 
b. Maaseudulla. ‘3. Muu sivilivakuutus. II. Tehdas vakuutus: 1. Tehdasraken­
nukset ja kiinteät koneet. 2. Tehtaan raaka-aineet ja varastossa olevat val­
misteet. 3. Muu tehdasvakuutus. b. Vakuutetun esineen paikkaa ei ilmoi­
tettu. (Rautatien liikkuva kalusto, automobilit, kuljetettava tavara y. m.) 
Yhteensä. B. Vastaanotetut suomalaiset jälleenvakuutukset.. C. Yhteensä 
vakuutukset Submessa (brutto). D. Jälleen vakuuttajien osuus ryhmästä C.
E. Muut kuin suomalaiset vakuutukset (brutto). F. Jälleenvakuuttajien 
osuus ryhmästä E. G. Yhteensä ryhmät C ja E. H. Yhteensä ryhmät D ja F. 
Suoraan hankittuun kantaan Suomessa luetaan myöskin yhtiön osalle tullut 
osuus muiden yhtiöiden yhteydessä vastaanotetuista suomalaisista osuus- 
vakuutuksista (ko-vakuutuksista). Milloin vakuutus on otettu ainaiseksi ajaksi, 
on kunakin vuonna vakuutusmaksuksi merkittävä se vuotuinen vakuutus­
maksu, joka oh pantu itse asiassa vaaditun vakuutusmaksun laskemisperus- 
tukseksi. Tiedot annetaan vakinkojen luvusta, korvaussummasta sekä sen 
omaisuuden vakuutusarvosta, jota vahinko, on kohdannut:
N:o 8. Pienten vakuutushaarojen vakuutuskanta vuoden lopussa, sekä vuoteen kuuluvat vakuutus­
maksut ja  vahingonkorvaukset. .
B. Keskeytysvakuutus.
A. Suoraan - hankittu kanta Suomessa. I. Vuokravakuutus. II. Muu 
keskeytysvakuutus. B. Vastaanotetut“ suomalaiset jälleenvakuutukset. G. 
Yhteensä A -f B (brutto). D. Siitä luovutettu jälleenvakuuttajille. E. Muut 
kuin suomalaiset vakuutukset (brutto). F. Ryhmästä E on luovutettu jäl­
leenvakuuttajille.0 N
C. Murtovarkausvakuutus. >
A. Suoraan hankittu kanta Suomessa. B. Vastaanotetut suomalaiset jäl­
leenvakuutukset. C. Yhteensä A B (brutto). D. Siitä .luovutettu jälleen-
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vakuuttajille. E: Muut kuin suomalaiset vakuutukset (brutto). F. Ryhmästä 
E on luovutettu jälleen vakuuttajille. ,
D M u u t p i e n e t v a k u u t u k s e t .
S
A Suoraan hankittu kanta Suomessa. B. Vastaanotetut suomalaiset 
jälieenvakuutukset. C. Yhteensä A +  B (brutto). D. Siitä luovutettu jälleen- 
vakuuttajille. E. Muut kuin suomalaiset vakuutukset. E. Ryhmästä E on 
luovutettu jälleenvakuuttajille. _ ,
Tiedot annetaan joka kohdassa erikseen vakuutusten luvusta ja vakuu­
tuskannasta vuoden lopussa, vakuutusmaksuista, vahinkojen luvusta, korvaus­
summasta ja sen omaisuuden koko vakuutusarvosta, jota vahinko on kohdannut.
'N :o'9. Arvopaperit. .(Suom alaiset y h tiö t). _ -
Kuten henkivakuutusyhtiöiden kaavassa. *
N:o 10. Yhtiön omistamat kiinteistöt. (S uom ala iset^yh tiö t).
Kuten, henkivakuutusyhtiöiden kaavassa.
> N:o 11. Palovakuutusliikkeen vuonna 19----- tuottaman tuloksen selvittely.
(S u o m ala ise t y h tiö t).
Vakuutusmaksut ja mahdollinen lisätaksoitus. Jälleenvakuuttajille mak­
settu. Jäännös omalle vastuulle. Yhtiön omalle vastuulle vuoden alussa kohdis­
tuvan vakuutusrahaston korko 4 %. Yhteensä. Vakuutustapauksien aiheutta­
mat korvaukset ja siirrot korvausrahastoon, kun'on niistä vähennetty jälleen- 
' vakuuttajien osuudet. Omaa vakuutuskantaa vastaavan vakuutusmaksurahas­
ton lisäys vuoden aikana. Liikekustannukset, kun on vähennetty jälleen vakuut­
tajien, osuus. Yhteensä. Siis syntyi: ylijäämää + ; tappiota —.
N:o 12. Yhtiön suoraan hankittua suomalaista palovakuutuskantaa kohdanneet tulipalot eri kuukausina-.
. Eri sarekkeissa on ilmoitettava: a. tapausten luku. b\ Niiden aiheuttama 
bruttokorvaussumma mk.
N:o 13. Yhtiön suoraan hankittua suomalaista palovakuutuskantaa kohdanneitten tulipalojen syyt.
[ -  ^ 1. Salama. 2. Räjähdys. 3. Itsestään syttyminen. 4. Vikoja tuli­
sijoissa ja savu johdoissa. 5. Nokivalkea. 6: Savujohdosta tuleva kipinä. 7 
Savujohdon kuumeneminen. 8. Tulisijoista otettu hehkuva tuhka ja hiilet 
9. Tulisijasta singahtanut kipinä, hiili y. m. ‘ 10. Tulisijan muu varomaton 
hoito. 11. Lamppujen ja, lamppuöljyn varomaton piteleminen. 12. Vikoja 
sähköjohdoissa. 13. Tupakan, poltto. 14. Tulitikkujen varomaton pitelemi­
nen.- 15. Muu tulen varomaton piteleminen. 16. Jäätyneiden vesijohtötorvien
/
\
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lämmittäminen. 17. Tehtaan koneen osien kuumeneminen. 18. Tehtaassa *
noudatettu valmistustapa ja sen aiheuttama säkenöiminen, kaasunmuodostus 
y. m. 19. Rautatie- ja höyry laivaliikenne. 20 Tulen siirtyminen kaski- tai 
kytömaasta taikka kulovalkeasta. 21. Muu tulen siirtyminen palavasta omai­
suudesta, joka .ei ole yhtiössä vakuutettu. 22. ' Murhapoltto, vakuutuksenot­
tajan tekemä. 23. Murhapoltto, vieraan henkilön tekemä: 24. Muut syyt. 
25. Syy tuntematon. Yhteensä. , “
 ^ 'Eri .sarakkeissa'* on ilmoitettava: I. Sivilivakuutus: a. Tapausten luku. 
b. Korvaussumma mk. (brutto). II. Tehdasvakuutus. a. Tapausten luku. b. 
Korvaussumma mk. (brutto). ,
. N:o 14. Yleiset tiedonannot.
• ’ Kuten henkivakuutusyhtiöiden kaavassa.
N:o 15. Oikeuskäynnit, joihin laitoksen toiminta Saomessa on antanut aihetta.
Kuten henkivakuutusyhtiöiden kaavassa.
Kuljetusvakuutus, jälleenvakuutus sekä erinäiset pienemmät vakuutushaarat.
N:o 1. Voitto- ja  tappiotili.
A. Tulot.
I. Siirros edelliseltä vuodelta: Käyttämätön ylijäämä. II. Vakuutusr 
maksut (brutto): 1. ai Kuljetusvakuutus, b. Lasivakuutus. c. Takuu vakuutus. 
2. Lisätaksoitus keskinäisessä yhdistyksessä. III. Jälleenvakuuttajient osuus 
vakuutustapauksien aiheuttamista korvauksista ja järjestelykustannuksista: 
a. Kuljetusvakuutus, b. Lasivakuutus. c. Takuuvakuutus. IV. Jälleenvakuut- 
tajien osuus liikekustannuksista. V. Vakuutuskirja ja sisäänkirjöitusmaksut. 
VI. Pääoman tuottamat tulot: 1. Korot., 2. Kiinteistöjen nettotulot. 3. Muut 
pääoman tuottamat tulot. VII. Sijoitusten tuottama voitto: 1. Kurssivoitto: 
a. Myyntivoitto, b. Tilitysarvon korotus. 2. Kiinteistön myyntivoitto. 3.. 
Muu sijoitusvoitto. VIII.' Rahastojen muutokset tilipäätöksessä: 1. Vakuutus­
maksurahaston vähennys. 2. Korvausrahaston varoja käytetty. IX. Muut 
tulot. X. Tappio. Yhteensä.
B.- Menot.
I. Siirros edellisen vuoden tileistä: Siirtyvä tappio. II. Vakuutusmaksujen 
vähennykset: 1. Palautukset. 2. Alennukset. III. Jälleenvakuutusmaksut: 
a. Kuljetusvakuutus, b. Lasivakuutus. c. Takuuvakuutus. IV. Vakuutus- 
tapauksien aiheuttamat korvaukset, järjestelykustannukset niihin luettuina: 
a. Kuljetusvakuutus, b. Lasivakuutus. c. Takuuvakuutus. V. Liikekustan­
nukset (paitsi verot): 1. Hankintakustannukset. 2. Hoitokustannukset. VI.
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Perustamiskustannukset. Yli. Verot (paitsi kiinteistöjen). VIII. Korot. IX. 
Sijoitusten tuottama tappio: 1. Kurssitappion a. Myyntitappio, b. Tilitysarvon 
alentaminen. 2. Kiinteistön myyntitappio. 3. Muu sijoitustappio. X. Rahas­
tojen muutokset tilipäätöksessä: 1. Vakuutusmaksurahaston lisäys. 2. Kor- 
vausrahastoon tehty siirto. XI. Poistot: 1. Perustamiskustannuksia. 2. 
Vakuutusmaksuja. 3. Muita saatavia. 4. Kiinteistöjen arvoa. 5. Kaluston 
arvoa. 6. Muut poistot. XII. Muut menot.' XIII. Voitto. Yhteensä.
C. Vuosivoiton käyttö.
I. Vararahaston lisäys. II. Muiden rahastojen ja varattujen varojen 
lisäys. III. Osakkeenomistajat ja takaajat. 1. Jaettuna käteisellä rahalla 
. . . .  % maksetusta osake- tahi takuupääomasta. 2. Varattu takuusitoumusten 
lyhentämiseen. IV. Osapalkkiot eli tantiemit. V. Vakuutuksen ottajille mak­
settu takaisin voittona. VI. Muut tarkoitukset. VII. Käyttämättömänä yli­
jäämänä siirretty seuraavan vuoden tileihin. Yhteensä. .
D. Vuositappion peittäminen. /
I. Käytetty vararahastoa. II. Käytetty muita rahastoja ja varattuja va­
roja. III. Lisätaksoitus. IV. Muut muodot. Yhteensä.
/
N:o 2. Tiliasema 19— 12:31.
(Vuosikokouksen päätös vuosivoiton käytöstä on otettu huomioon.)
A. Varat.
I. Osakkaiden tahi tak&ajain sitoumukset. II. Kassa. III  Pankkisaata- 
vat. IV. Kiinteistöt. V. Lainat kiinnitystä vastaan. VI. Lainat kunnille ja 
seurakunnille. VII. Lainat arvopapereita y. m. realivakuutta vastaan. VIII. 
Lainat yksinomaan henkilökohtaista takausta vastaan. IX. Obligatiot ja osak­
keet. X. Vekselit. XI. Saatavat: L Muilta vakuutusyhtiöiltä. 2. Asiamiehiltä. 
'3. Muut saatavat. XII. «Eräytyneet, maksamattomat vakuutusmaksut. XIII. 
Korot ja vuokrat: 1. Karttuneet, vielä eräytymättömät. ’ 2: Eräytyneet, 
vielä suorittamattomat. XIV. Muiden yhtiöiden osuus vakuutusmaksurahas­
tosta ja korvausrahastosta. XV. Kalusto. XVI. Kuolettamattomat perusta­
miskustannukset. XVII. Muut varat. XVIII. Siirtyvä tappio.- Yhteensä.
i
1 B. Velat.
I. Maksettu osake- tahi takuupääoma. II. Takuurahasto. III. Vara­
rahasto. IV. Vakuutusmaksurahasto. V. Korvausrahasto. VI. Muut va­
ratut varat. VII. Velka muille vakuutusyhtiöille. VIII. Velka asiamiehille.
\IX. Velka yhtiön kiinteistöä vastaan. X. Talletettaviksi annetut varat. XI./
Henkilökunnan eläkerahasto.1 XII. Muut velat: 1. Nostamattomat osingot.
XIII. Käyttämättä jäänyt, vuosivoiton osa. Yhteensä.
N:o 3. Eri rahastojen kehitys vuoden 19-----  aikana. (Suomalaiset yhtiöt).
I. Vararahasto. II. Muut varatut varat: . (rahaston nimi ilmoitettava). 
Yhteensä. III. Henkilökunnan eläkerahasto. Yhteensä.
Eri sarekkeissa'mainitaan: I. Pääoma vuoden alussa. II. Bruttolisäys 
vuoden .aikana, a. Vuoden voitosta, b. ■ Muu lisäys, c. Yhteensä. III. Yh­
teensä P +  II c. IV. :B rutto vähennys vuoden aikana. - a. Vuositappion peit­
tämiseen. b. Muu vähennys, c. Yhteensä. V. Pääoma vuoden lopussa. VI. 
Lisäys tilivuoden voitosta vuosikokouksen päätöksen mukaan.
N:o 4. Liikekustannusten erittely. (Suomalaiset yhtiöt).
, I. Hankintakustannukset: 1. Suomalaisten vakuutusten bruttohankinta- 
kustannukset. 2. Muista maista saatujen vakuutusten bruttohankintakustan- 
nulcset. Yhteensä bruttohankintakustannukset. Jälleen vakuuttajien osuus han­
kintakustannuksista. II. Hoitokustannukset: 1. Palkat ja palkkiot (hoitoo'n 
kuuluvat osuudet). 2. Tarkastuskustannukset. 3. Huoneistokustannukset. 
4. Painatuskustannukset ja konttoritarpeet. 5. Posti, puhelin, sähkötys. 
6. Muut kustannukset (paitsi verot). Yhteensä bruttohoitokustannukset. Jäl- 
leenvakuuttajien osuus hoitokustannuksista. Yhteensä ryhmät n:o I ja II: 
brutto. Yhteensä jälleenvakuuttajien osuus. (Sarakkeisiin 5 ja 6 merkitään 
muita vakuutushaaroja koskevat tiedot, ja, on otsikkoon kirjoitettava vakuutus- 
haaran nimi. Ellei ryhmään n:o II kuuluvia kustannuksia voida erittää vakuu­
tusten laadun mukaan, on koko luku eriteltävä summa sarakkeessa.
Tiedot ovat annettavat kustakin liikehaarasta erikseen).
N:o 5. Korvausrahaston käyttö 19----  vuoden kuluessa. ((Suomalaiset yhtiöt).
I. Varattu vuoden alussa. II. Siitä käytetty: a. Maksettu korvauk­
siin. b. Vuoden lopussa vielä suorittamattomien korvauksien varalle jätetty. 
Yhteensä. Siitä syntyi: ylijäämää; vajausta. Sarakkeisiin S—11 merkitään 
muita vakuutushaaroja' koskevat tiedonannot ja on otsikkoon kirjoitettava 
vakuutushaaran nimi.
Tiedot ovat annettavat kustakin liikehaarasta erikseen, ja on kustakin 
mainittava: a. Brutto, b. Siitä muiden yhtiöiden osuus.
/  •
/
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N:o 6. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut ja  korvaukset vuonna 19-----
/• i
Kuljetus vakuutusyhtiöt kirjoittavat sarekkeisiin 2 ja 3 vuoden kuluessa olleiden 
vakuutusten summan ja jättävät sar. 7 täyttämättä. Jälleenvakuutusyhtiöt eivät
täytä sarekkeita 2, 3, 5 ja 7.
A. Suoraan hankittu kanta Suomessa. (Tiedot kustakin eri vakuutushaa- 
, rasta merkitään omalle riville ja on vakuutushaaran nimi mainittava.) 1. Kul­
jetusvakuutus. 2. Lasivakuutus. 3. Takuu vakuutus. 4. Jälleen vakuutus. 
Yhteensä. B. Vastaanotetut suomalaiset jälleenvakuutukset. C. Yhteensä 
A +  B (brutto). D. Siitä luovutettu jälleenvakuuttajille. E. Muut kuin 
suomalaiset vakuutukset (brutto). F. Ryhmästä E on luovutettu jälleenva­
kuuttajille. '
Tiedot annetaan vakuutusten luvusta, vakuutussummasta, vakuutusmak­
suista, vahinkojen luvusta, korvaussummasta ja niiden vakuutusten koko va­
kuutussummasta, joista korvauksia on maksettu.
N:o 7. Arvopaperit. (S u o m ala ise t y h tiö t).
' Kuten' henkivakuutusyhtiöiden kaavassa.
N:o .8. Yhtiön omistamat kiinteistöt. (S uom ala ise t yh tiö t).
Kuten henkivakuutusyhtiöiden kaavassa.
N:o 9. Liikkeen tuottaman tuloksen selvittely. (S u o m ala ise t yh tiö t).
Kuten palovakuutusyhtiöiden kaavassa.
N:o 10. Yleiset tiedonannot.
Kuten henkivakuutusyhtiöiden kaavassa.
* * \




N:o 1.- Voitto- ja  tappiotili vuonna 19— —. ' v
A. Tulot.
I. Siirros edelliseltä vuodelta: Käyttämätön ylijäämä. II. Vakuutus­
maksut:' 1. a. Hevosten vakuutus, b. Nautaeläinten vakuutus, c. Muiden 
eläinten vakuutus, d. Vararahastoa varten; jos on erikseen taksoitettu. 2. 
Lisätaksoitus keskinäisessä yhdistyksessä. III. Jälleenvakuuttajien osuus va- 
kuutustapauksien aiheuttamista korvauksista ja järjestelykustannuksista. IV. 
Jälleenvakuuttajien osuus liikekustannuksista. V. Vakuutuskirja- ja sisään- 
kirjoitusmaksut. VI. Eläinten tahi niiden osien myynnillä saatu hinta. VII. 
Pääoman tuottamat tulot: 1. Korot. 2. Kiinteistöjen nettotulot. 3. Muut
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pääoman tuottamat tulot. VIII. Sijoitusten tuottama voitto: 1. Kurssivoitto: 
a. Myyntivoitto, b. Tilitysarvon korotus. 2. Kiinteistön myyntivoitto. 3. 
Muu sijoitusvoitto. IX. Rahastojen muutokset tilipäätöksessä: 1. Vakuutus­
maksurahaston vähennys. 2. Korvausrahaston varoja käytetty. X. Muut 
tulot. XI. Tappio. Yhteensä. .
B. Menot.
I. Siirros edellisen vuoden tileistä: Siirtyvä tappio. II. Jälleenvakuutus- 
maksut. a. Hevosten vakuutus, b. Nautaeläinten vakuutus, c. Muiden.eläin­
ten vakuutus. III. Vakuutustapauksien aiheuttamat korvaukset, järjestely- 
kustannukset niihin luettuina. IV. Liikekustannukset (paitsi verot): 1. Han- 
kintapalkkiot ja muut hankintakustannukset. 2. Hoitokustannukset. V. Pe­
rustamiskustannukset. VI. Verot (paitsi kiinteistöjen). VII. Korot. V ili. 
Sijoitusten tuottama tappio: 1. Kurssitappio: a. Myyntitappio, b. Tilitys- 
arvon alentaminen. 2. Kiinteistön myyntitappio: 3. Muu sijoitustappio. 
IX. Rahastojen muutokset tilipäätöksessä: 1. Vakuutusmaksurahaston lisäys. 
2. Korvausrahastoon tehty siirto. X. Poistot: 1. Perustamiskustannuksia. 
2. Vakuutusmaksuja. 3.' Muita saatavia. 4. Kiinteistöjen arvoa. 5. Kaluston 
arvoa. 6. Muut poistot. XI. Muut menot. XII. Voitto. Yhteensä.
i
C. Vuosivoiton käyttö.
I. Vararahaston lisäys. II. Muiden rahastojen ja varattujen sarojen li­
säys . III. Osakkeen omistajat ja takaajat: 1. Jaettu käteisenä rahana..........%
maksetusta osake- tahi takuupääomasta. -2. Varattu takuusitoumusten lyhen­
tämiseen. IV. Osapalkkiot eli tantiemit. V. Vakuutuksen ottajille maksettu 
takaisin voittona. VI. Muut tarkoitukset. VII. Käyttämättömänä ylijäämänä 
siirretty seuraavan vuoden tileihin. Yhteensä.
^ D. Vuositappion 'peittäminen. '
I: Käytetty vararahastoa. II. Käytetty muita rahastoja ja varattuja 
varoja. III. Lisätaksoitus. IV. Muut muodot. Yhteensä.
N:o 2. Tiliasema 19— 12:31. ,
(Vuosikokouksen päätös vuosivoiton käytöstä on otettu huomioon.)
A. Varat.
• I. Osakkaiden tahi takaajain sitoumukset. II. Kassa. III. Pankki- 
saatavat. IV. Kiinteistöt. V. Lainat kiinnitystä vastaan. VI. Lainat kunnille ja 
seurakunnille. VII. Lainat arvopapereita y. m. realivakuutta vastaan: VIII. 
Lainat yksinomaan henkilökohtaista takausta vastaan. IX. Obligatiot jä osak-
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keet. X. Saatavat: 1. Muilta vakuutusyhtiöiltä. 2. Asiamiehiltä. 3. Muut ■ 
saatavat. XI. Eräytyneet, maksamattomat vakuutusmaksut. XII. »Korot 
ja vuokrat: 1. Karttuneet, vielä eräytymättömät. 2. Eräytyneet, vielä suo­
rittamattomat. XIII. Muiden yhtiöiden osuus vakuutusmaksurahastosta ja • 
korvausrahastosta. XIV. Kalusto. XV. Kuolettamattomat perustamiskus­
tannukset. XVI. Muut varat. XVII. Siirtyvä tappio. Yhteensä.
B. Velat.
K s
I. Maksettu osake- tahi takuupääoma. II. Takuurahasto. III. Vara­
rahasto. IV. .Vakuutusmaksurahasto. V. Korvausrahasto. »VI. Muut vara- 
tut varat. VII. Velka muille vakuutusyhtiöille. VIII. Velka asiamiehille. 
IX. Velka yhtiön kiinteistöä vastaan. X. Talletettaviksi annetut varat. XI. 
Henkilökunnan eläkerahasto). XII. Muut velat. XIII. Käyttämättä jäänyt 
vuosivoiton osa. Yhteensä. '
\
N:o 3. Eri rahastojen kehitys vuoden 19-----  aikana. (S u o m ala ise t y h tiö t).
I. Vararahasto. II. Muut varatut varat: (rahaston nimi ilmoitettava). 
Yhteensä. III. Henkilökunnan eläkerahasto. Yhteensä.
Tiedot ovat annettavat'alla mainituissa sarakkeissa: I. Pääoma vuoden 
alussa. II. Bruttolisäys vuoden aikana, a .’ Edellisen vuoden voitosta, b. 'R a­
haston omat korot. c. Muu lisäys, d. Yhteensä. III. Yhteensä (I +.11 d).
IV. Bruttovähennys vuoden aikana, a. Edellisen vuoden tappion peittämiseen, 
b. Muu vähennys, c. Yhteensä. V. Pääoma vuoden lopussa ( I I I—IV c). 
VI. Lisäys tilivuoden voitosta. - '
- N:o 4. Liikekustannusten erittely. (S u o m ala ise t yh tiö t).
I. Hankintapalkkiot y. m. hankintakustannukset: Suomalaisten va­
kuutusten bruttohankintakustannukset. Yhteensä bruttohankintakustannuk- ■ 
set, Jälleen vakuuttajien osuus hankintakustannuksista. .II. Hoitokustan­
nukset: 1. Palkat ja palkkiot. 2. Tarkastuskustannukset. 3. Huoneistokustan-
l t
nukset. 4. Painatuskust.Pja konttoritarpeet, 5. Posti, puhelin, sähkötys. 6.
- Muut kustannukset (paitsi verot). Yhteensäbruttohoitokustannukset. Jälleenva- 
kuuttajien osuus hoitokustannuksista. Yhteensä ryhmät n:o I ja II: brutto. 
Yhteensä jälleenvakuuttajien osuus.'
Tiedot ovat annettavat erikseen eläinvakuutuksesta ja »ehkä muusta yh­
tiön ' harjoittamasta vakuutusliikkeestä.
N:o 5. Korvausrahaston käyttö 19,---- vuoden kuluessa. (S u o m ala ise t y h tiö t).
I. Varattu vuoden alussa. II. Siitä käytetty: a. Maksettu korvauksiin, 
b. Vuoden lopussa vielä suorittamattomien korvauksien varalle jätetty. Yh­
teensä. Siitä syntyi: ylijäämää; vajausta.
\
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/ Tiedot ovat annettavat seuraavissa sarakkeissa: I. Hevosten vakuutus, 
a. Brutto, b. Siitä muiden,yhtiöiden osuus. II. Nautaeläinten vakuutus, 
a. Brutto, b. Siitä muiden yhtiöiden osuus. III. Muiden eläinten vakuutus, 
a. Brutto, b. Siitä muiden yhtiöiden osuus. IV. Yhteensä, a. Brutto, b. 
Siitä muiden yhtiöiden osuus.
N:o 6. Vakuutuskannan muutokset maassa 19----- 1
• A. Suoraan hankittu kanta Suomessa. B. Vastaanotetut suomalaiset 
jälleen vakuutukset. 0. Yhteensä vakuutukset Suomessa (brutto). D. Jälleen- 
vakuuttajien osuus ryhmästä C. E. .Nettovakuutuskanta. E. Vuoden lopussa 
olevasta bruttovakuutuskannasta (ryhmästä G) oli: a. Yksinäis vakuutuksessa, 
b. • Joukko vakuutuksessa. Yhteensä.
Tiedot ovat annettavat erikseen hevosten, nautaeläinten ja muiden eläin­
ten luvusta1 ja vakuutussummasta sekä vuoden alussa että vuoden lopussa.
N:o 7. Vuoteen 19-—  kuuluvat vahingonkorvaukset.
A. Suoraan Suomessa hankittua vakuutuskantaa kohti. B. Jälleen- 
vakuutuksena vastaanotettua suomalaista vakuutuskantaa kohti. C. Yhteensä 
A+B. D. Jälleenvakuuttajien osuus C. rivin luvuista. E. Yhdistyksen it­
sensä vastattava osuus. '
Tiedot ovat annettavat seuraavissa sarekkeissa: I. Hevosten vakuutus. 
A. Kuoleman tapaukset, a. Luku. b. Korvaussumma. B. Arvon alennus, 
a. Luku. b. Korvaussumma. . II. Nautaeläinten vakuutus. A. Kuoleman 
tapaukset, a. Luku. b. Korvaussumma. B. Arvon alennus, a. Luku. b. 
Korvaussumma. III. Muiden eläinten vakuutuksista korvaussumma. IV. 
Yhteensä korvaussumma. , .
Huom.! Tähän on otettava maksettavaksi määrätty korvaussumma, vaikka 
sitä ei vuoden aikana olisi vielä vahingon kärsineelle maksettu; mutta siihen 
ei saa lukea edellisten vuosien aikana sattuneiden vahinkojen takia ehkä toi­
mintavuoden kuluessa maksettuja korvauksia.
Nro ,8. Arvopaperit. (Suomalaiset yhtiöt).
Kuten henkivakuutusyhtiöiden kaavoissa. .
/
N:o 9. Yhtiön omistamat kiinteistöt. (Suomalaiset yhtiöt). *
Kuten, henkivakuutusyhtiöiden- kaavoissa.
Nro 10. Liikkeen tuottaman tuloksen selvittely. (Suomalaiset yhtiöt).
Kuten palovakuutusyhtiöiden kaavoissa.
* Nro 11. Yhtiön suoraan hankittua suomalaista vakuutuskantaa kohdanneet kuolemantapaukset
eri kuukausina.






N:o 12. Yhtiön suoraan hankittua suomalaista vakuutuskantaa kohdanneitten vahinkojen syyt.
A. Hevosten vakuutus.
Erilaiset luukatkelmat. Patti. Tulehdukset luissa ja nivelissä. Muut 
luuston taudit. Erilaiset kaviotaudit. Tulehdukset jänteissä ja jännetupeissa. 
Muut ontumisviat.- Ähky. Muut vatsa- ja suolivammat ja taudit. Hengitys­
elinten vammat ja taudit. Kuohitsemisen seuraukset'. Muut taudit ja vammat. 
Syy tuntematon. Yhteensä. Näistä suoranaisen tapaturman aiheuttamat.
B. Nautaeläinten vakuutus.
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Erilaiset luukatkelmat. Muut luuston ja nivelten vammat. Punatauti.' 
Pernarutto. Vatsa- ja suolivammat ja taudit. Hengityselinten vammat ja 
taudit.' Poikimakuume. Vammoja siitinelimissä. Muut taudit ja vammat. 
Syy tuntematon. Yhteensä. Näistä suoranaisen tapaturman aiheuttamat.
«*•
Tiedot annetaan alla mainituissa sarekkeissa: I. Kuolemantapausten 
luku. II. Arvon alennusten luku. III. Korvaussumma yhteensä mk.
Nro 13. Yleiset tiedonannot.
Kuten henkivakuutusyhtiöiden kaavoissa.








Voitto- ja tappiotiliä sekä tiliasemaa esittävissä tauluissa ilmoitetaan; 
asiat sellaisina, kuin ne todellisuudessa olivat tilivuoden viime päivänä, siinä- 
määrin kuin ne tilipäätöstä tehtäessä tunnetaan, kuitenkin siten, että tili- 
asemaa esittävässä taulussa on otettava huomioon vdosivoiton käytöstä 
syntyneet olot.
Kaikkialla on noudatettava n. s. bruttojärjestelmää siten, että arvot il- 
imaantuvat bruttomäärillään sekä dehet- että kreditpuolella. Tästä on poik­
keuksena voitto- ja tappiotiliin otetun vakuutusmaksurahaston ja hoitorahaston 
muutokset, joista vain nettomuutokset ilmoitetaan, koska näiden rahastojen 
suuruus erityisesti lasketaan tilipäätöksen yhteydessä. Korvausrahaston muu­
tokset merkitään »muihin tuloihin ja »muihin- menoihin».
Etukäteen maksettuja, vasta tilivuoden päätyttyä eräytyviä vakuutus­
maksuja ei oteta huomioon voitto- ja tappio tilissä, mutta tiliasemaan ne mer­
kitään »muiden velkojen» tiliin. Eräytynyt, tilivuoden lopussa maksamatta 
oleva vakuutusmaksu merkitään tileihin, jos yhtiöllä on oikeus ulosottotoimin 
saada vakuutusmaksu, tahi jos odotusaika vuoden vaihteessa ei vielä ole kulu­
nut umpeen. 'Jos'täten edellisen vuoden tileihin otettu vakuutusmaksu lopulta 
jää suorittamatta, on se tileistä poistettava, jolloin merkintä tehdään »poistojen»- 
tiliin. Nämä määräykset eivät koske kuljetusvakuutusliikettä.
Kun on poistettava suoritettavaksi taksoitettu maksu, joka on eräytynytI * -
edellisenä tilivuotena, on merkintä tehtävä »poistojen» tiliin. Maksu, joka tili­
vuoden aikana on päätetty kannettavaksi»vasta tilivuoden päätyttyä, mer­
kitään tiliasemaan eri nimikkeellä »muitten varojen» joukkoon. - Jos täten 
edellisen vuoden tileihin merkitty saatava tuottaa arvioitua määrää suurem­
man tah i. pienemmän rahasumman, on ylijäämä merkittävä »muiden tulojen»- 
joukkoon ja vajaus »poistojen» tiliin.
Hankintakustannukset ja vuosivoitto ilmoitetaan erikseen kutakin yhtiön 
harjoittamaa vakuutushaaraa kohti. Samoin menetellään tiliasemaa esittä­
vässä taulussa, kun ilmoitetaan vakuutusmaksurahasto, korvausrahasto ja 
muiden yhtiöiden osuus niistä.
»Kiinteimistön nettotulojen» joukkoon on luettava yhtiön käyttämän huo­
neiston vuokra, jos tämä huoneisto sijaitsee yhtiön omistamassa talossa.
Jos jonkun arvopaperin tilitysarvoa korotetaan, on kertomukseen mer­
kittävä menettelyn perustelu. Milloin kiinteimistön tilitytarvoa korotetaan, on 
tämä korotus erikseen perusteltava ja lisäys merkittävä »muun voiton» koh­
dalle. ■ t • '
»Perustamiskustannuksiin» luetaan ainoastaan yhtiötä perustettaessa- 
. sekä sen jälkeen ennen toisen tilivuoden päätyttyä yhtiön järjestämiseen käyte­
tyt kustannukset. k '
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»Poistoihin» merkitään ne poistot, jotka yhtiön hallitus on päättänyt 
vuosikokousta kuulematta. Ne poistot, jotka vuosikokous päättää, merkitään 
vuosivoiton käyttönä »muihin tarkoituksiin».
Tiliasemassa on otetta va huomioon koko se vakuutusmaksurahasto, j oka vas­
taa kaikkia sekä suoraan hankkimalla saatuja että muilta yhtiöiltä jälleen - 
vakuutuksen muodossa Vastaanotettuja, vielä voimassa olevia vakuutuksia. 
Jos yhtiö, on jälleen vakuutuksen muodossa antanut hankkimiansa vakuutuksia1 
toiselle yhtiölle eikä tämä ole tallettanut näitä vakuutuksia vastaavaa vakuutus­
maksurahastoa edelliselle hoidettavaksi, tahi jos yhtiö on vastaanottanut jäl­
leen vakuutuks ia toiselta yhtiöltä, tallettaen tälle näitä vakuutuksia vastaavan 
vakuutusmaksurahaston, ovat nämä vakuutusmaksurahaston osat merkittävät 
nimikkeelle »muiden vakuutusyhtiöiden hoitama osa ' vakuutusrahastosta». 
Velkana on tiliasemassa ilmoitettava yhtiön koko vakuutusmaksurahasto^ 
Vastaavaa menettelyä on noudatettava, kun tilitetään »korvausrahasto».
Vuosivoiton käyttöä osottavaan tauluun on merkittävä koko se osa voi­
tosta,, joka joutuu vakuutettujen hyväksi, nimikkeellä1 »vakuutettujen voitto_- 
varat», jaettuna siellä ^ mainittuihin kahteen ryhmään. Jos osa voitosta käyte­
tään vakuutussumman suurentamiseen tahi vakuutusmaksujen lyhentämiseen, 
on se otettava huomioon myöskin vakuutusmaksujen tulona. Sellainen osa, 
joka pannaan korkoa kasvamaan vastedes käytettäväksi vakuutetun hyväksi, 
merkitään voitto- ja tappio tilin tulopuolelle otsakkeelle »talletettu vakuutuksen­
ottajani' hyväksi». Kun siitä maksetaan jokin määrä vakuutetuille, on tämä 
merkittävä V ja T-tilin menopuolelle otsakkeelle »vakuutettujen voittorahas­
toista käytetty ennen kuluvaa tilivuotta tehdyn määräyksen nojalla». Vakuu­
tettujen voittorahastojen tuottamat korot ilmaantuvat yhtiön sijoituksen tuot­
tamien korkojen yhteydessä. Eri rahastoihin siirrettävät'korot merkitään meno­
puolen otsakkeelle »korot muille». '
'  Tiliaseman velkapuoleen nimikkeelle »talletettaviksi annetut varat» merki­
tään m. m. talletus, joka tehdään yhtiölle vakuutusmaksun suorittamisen 
turvaamiseksi määrätyksi ajaksi eteenpäin sekä muut etukäteen maksetut va­
kuutusmaksut. Sitä vastoin siihen ei ole merkittävä toiselle yhtiölle luovu­
tetun jälleen vakuutuksen pidätettyä' vakuutusmaksurahastoa, mikä kuten 
ennen on huomautettu, tilitetään »vakuutusmaksurahaston» otsakkeelle.
Erikoiset, henkivakuutuskaavoja koskevat huomautukset.
Taulu N  :o 1.
, Yleisen vakuutuksen ja kansanvakuutuksen tulot ja menot esitetään 
yhdessä. .
Sotavakuutusmaksut samoinkuin muut vakuutusehdoista poikkeavaa 
vastuuta tarkoittavat maksut mainitaan kohdalla A II 4. v
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Takaisin maksetut nuoruus- sekä myötäjäisvakuutusmaksut merkitään 
kohdalle B III 2. ‘ ■
A ja B X II ei kotimaisilla yhtiöillä ole aihetta täyttää nykyisten voiton- 
jakoperusteiden ollessa käytännössä.
C IV jätetään täyttämättä yhtiöiden nykyisiä osapalkka- ja tantiemi- 
laskuperusteita käytettäessä ja lasketaan vastaavat menot ryhmään B V 1 ja 2.
'Taulu-N  :o 2.I
Kohtaan A III lasketaan sekä pankkitilillä olevat varat että pankkitalle- ■ 
tukset.
Kohtaan B IV lasketaan kuuluviksi sekä vara- että 'voittorahastot.
• - Kohtaan B V lasketaan kuuluviksi ainoastaan ne voittovarat, jotka on 
päätetty vakuutuksenottajille jaettaviksi vasta jonakin myöhempänä määrä­
aikana kuin sinä vuonna, jolloin päätös tehtiin.
Kohtaan B XIV 1 lasketaan kuuluviksi tilivuoden voitosta vakuutetuille 
heti jaettavaksi päätetty voitto sekä maksettaviksi joutuneet nostamattomat 
ja vielä poistamatta olevat voitto-osuudet edellisiltä vuosilta.
Kohtaan B X III lasketaan sekä yhtiölle talletetut että etukäteen suori­
tetut vakuutusmaksut/ *
Taulu N:o 5.
Tähän tauluun ei lasketa kuuluvaksi hoitorahastoa, joka on vakuutus­
maksurahaston veroinen. .
Taulu N  :o S.
Liikekustannuksien jaottelussa on hoitokustannuksiksi laskettava ne 
kustannukset, jotka käytettäisiin siinäkin tapauksessa, ettei yhtiö lainkaan har-, 
.joittaisi uusien vakuutuksien hankintaa. Hankintakustannuksiksi on yleensä 
laskettava kaikki menot, jotka vakuutuksesta aiheutuu siihen asti kun va­
kuutuskirja on pääkonttorista lähetetty, mahdollisesti lukuun ottamatta eräitä 
pääasiassa vakuutusten vastaiseen hoitoon käytettäviä rekisterikortteja. Sa-- 
rnoin voidaan osa asiamieslehtien kustannuksista iaskea hoitoon kuuluvaksi.
A II ja B II-kohtiin lasketaan yksinomaan ne määrät, jotka jälleenva- 
kuuttajilta on saatu.
B I-kohtaan lasketaan ainoastaan suoranaiset kustannukset. Muista (ar­
vioiduista) kustannuksista voidaan ala viitassa huomauttaa.
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. Taulu N:o 12.
Vakuutusten luku jätetään c-kohdissa täyttämättä.
c-kohtien määrään on laskettava evätyt, toistaiseksi avoimiksi jääneet 
kuolemantapausmäärät.
Osastoon C; »Lapsuusaikana vajavoimaisina päätetyt vakuutukset» laske­
taan kaikki riuoruusvakuutukset sen jälkeen kuin ne ovat muuttuneet henki­
vakuutuksiksi, sekä kasvatusvajkuutukset.
. Taulu' N  :o 13.
Kansanvakuutuksiksi lasketaan vakuutukset, joista vakuutusmaksuja 
suoritetaan useammin kuin vuosineljänneksittäin sekä näistä vakuutuksista 
muutosten tai vähennysten kautta syntyneet, vakuutukset.
Vakuutusten luku lasketaan siten, että saman henkilön eri aikoina otta­
mat tai samanakin ajankohtana eri tauluihin ottamat vakuutukset pidetään eri 
vakuutuksina, jota vastoin yhtaikaa saman taulun mukaan otetut vakuutus­
kirjat pidetään yhtenä vakuutuksena. Samaan lääkärinlausuntoon perustuva 
myöhemmin otettu lisävakuutus lasketaan eri vakuutukseksi. Vakuutusten 
luku ilmaistaan ryhmissä A I, A l i  ja Yhteensä A, mutta ei A I alaosastoissa. 
Erittely miehiin ja naisiin tehdään — ellei tarkempaa laskuperustetta helposti 
ole käytettävissä— siten, että yhteisvaikutusten luku jaetaan tasan miesten ja 
naisten välillä, joten miesten ja naisten vakuutusten luku lisättynä „yhteis- 
vakuutusten luvulla yhteensä muodostavat vakuutuksien koko luvun.
. Vakuutukset ryhmitetään sen alaosaston' mukaan, mihin ne vakuutus­
sopimuksen mukaan joutuvat vakuutusaikana lopullisesti siirtymään, joten 
n.-s. opinto- ja nuoruusvakuutukset luetaan voittoon oikeutettuihin ja kuulu­
viksi joko ryhmään A I 1 tai 2, vakuutus kaksinkertaisella pääömasuorituksella 
ryhmään A I 1, yksinkertainen pääoma vakuutus — myös kuoleman tapah­
duttua — ryhmään A! I 3.
Rauenneista vakuutuksista antamatta olevat vapaakirjat’ lasketaan »lop­
puun maksettuihin» vakuutuksiin, kohdat a.
Nuoruusvakuutussumma lasketaan aina ryhmään A I, mutta huoltajan 
kuoltua mainitaan vakuutusmaksu, josta vakuutettu on vapautettu, C5 koh­
dalla ja vakuutusrahasto otsakkeella C. I
Työkyvyttömyydestä johtuneet maksuvapautukset ja juoksevat korot 
merkitään, C 4 kohdalle.
Sotavakuutus y. m. ylimääräiset vastuut merkitään kohdalla D 3 ja 4.
f
Taulu N:o 14. ✓ ""
'Ryhmitykset samat kuin taulussa N:o 13.
Vähennysten ryhmissä a. »oikeus korvaukseen» on vakuutusten luku 
mainittava bruttomäärällään, mutta alaviitassa mainittava »tästä jää edel-
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leen vapaakirjoina voimaan---------- vakuutusta». Vakuutussummissa sitä vas­
toin on mainittava nettovähennys, joten antainattomainkin vapaakirjain määrä 
vähennetään vastaavasta rauenneesta vakuutussummasta.
Kuolemantapauksista aiheutunut sekä vakuutuksien luvun että vakuu­
tussumman vähennys mainitaan bruttomäärällä, mutta n. s., yksinkertaiset 
pääomavakuutukset mainitaan myöskin vakuutuskannan lisäyksenä osastossa 
I; »muutokset ja siirtämiset». Alaviitassa ilmoitetaan »kuolemantapausten joh­
dosta yksinkertaisena pääomavakuutuksena jää tästä edelleen vakuutuskantaan 
-------- vakuutusta yhteensä —--------- mk vakuutussummalle».
I sar. 2 ja 3 kuolemantapauksen kohdalle merkitään ala viitta »siitä so­
dan aiheuttama».
Suoraan hankitun suomalaisen kannan ryhmityksessä (taulun oikean­
puolinen syrjäosasto) on III  kohdassa lapsiksi laskettava 15 vuotta nuoremmat 
sekä täysi- että vajavoimaisia vakuutuksia (henki-, nuoruus- ja kasvatusva- 
kuutuksia) ottaneet.
Näiden kaavojen mukaan on ensi kerta kerätty tilastolliset tiedot yhtiöi­
den toiminnasta v. 1915. Koska vaaditut tiedonannot ovat osaksi enemmän 
yksityiskohtaiset, osaksi vallan toisella tavalla ryhmitetyt kuin ennen, on uusien 
* lomakkeiden täyttäminen tuottanut yhtiöille entistä huomattavasti enemmän 
työtä. Näin ollen ovat tiedonannot saapuneet paljonkin tavallista myöhemmin, 
useimmat vasta 1916 vuoden loppupäivinä ja 1917 vuoden alussa, mikä suu­
resti on myöhästyttänyt tämän kertomuksen valmistumista. Ei ole myöskään 
ollut mahdollista tällä kertaa saada kaikkia vaadittavia tietoja täysin kaavojen 
mukaisesti laadittuina.
Olen kuitenkin arvellut oikeammaksi laatia tähän kertomukseen tilasto-
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tiedot niiden uusien taulukaavojen mukaan, jotka Suomen Senaatti tekemästäni 
esityksestä on 28. marraskuuta 1916 vahvistanut ja jotka liittyvät uusiin ky- 
selykaavoihin, joskin edellä mainitsemistani syistä tarkkoja tietoja ei ole joka 
kohdasta voitu tänä vuonna saada.
On sodan takia ollut mahdotonta saada tilastollisia tietoja monen ulko­
maisen yhtiön toiminnasta vuonna 1915. Tämä koskee kaikkia maassa ennenI
toimineita saksalaisia yhtiöitä, paria englantilaista ja ainoata Suomessa toimivaa 
ranskalaista yhtiötä sekä yhtä sveitsiläistä yhtiötä. On näin ollen käynyt mah­
dottomaksi moneen tilastotaulun • sarekkeeseen liittää loppusummaa, vaan 
täytyy tällaisten loppusummien muodostaminen siirtyä tulevaisuuteen, jolloin 
ehkä käy mahdolliseksi täydentää nykyään puuttuvia tietoja.
Keskinäisiä palo- ja eläinvakuutusyhdistyksiä, joiden to im inta 'kä­
sittää pienemmän osan maata kuin kokonaisen läänin, käsitellään kertomus­
ten B-sarjassa.
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Suomessa toimivat venäläiset yhtiöt ovat edelleen vapautetut velvolli­
suudesta antaa tietoja toiminnastaan Suomessa, joten niitä siis ei voida tilastolli­
sessa esityksessä käsitellä.
Seuraavassa mainitaan tärkeimmät muutokset, jotka vuonna 1915 ovat 
tapahtuneet maan vakuutusoloissa.
Tammik. 20. päivänä sai Suomen Forsiitti-Dynamiitti-Osakeyhtiö oikeuden 
edelleen vuosina 1915—1917 olla vakuuttamatta työväkeään tapaturman va­
ralta, mutta on se lain mukaisesti tallettanut vaaditun takuusumman ja sitoutu­
nut niissä tapauksissa, milloin tapaturma aiheuttaa vuotuisen vahingonkorvauk­
sen antamisen, ostamaan vastaavan elinkoron kotimaisesta elinkorkolaitoksesta.
Helmikuun 22. päivänä päätti Henkivakuutusyhtiö Fennian yhtiökokous 
myydä koko vakuutuskantansa keskinäiselle henkivakuutusyhtiö Suomelle.
Huhtikuun 27. päivänä vahvistettiin »Osakeyhtiö Mars Aktiebolag» sään­
nöt. Yhtiö, joka harjoittaa sellaista palovakuutusta, jossa korvauksen.aiheena 
on sodan tuottama vahinko, alotti heti liikkeensä.
Toukokuun 4. päivänä vahvistettiin Suomen Teollisuudenharjoittajain 
keskinäisen paloapuyhdistyksen sääntöjen erinäisten pykälien muutosehdotus.
Kesäkuun 1. päivänä vahvistettiin Suomen työväen keskinäisen paloapu­
yhdistyksen Turvan sääntöjen muutosehdotus.
Elokuun 3. päivänä vahvistettiin Turun hevosvakuutusyhtiön uudet 
säännöt, joiden mukaan yhtiön nimi tulee olemaan »Turun Eläinvakuutusyh- 
distys — Äbo Kreatursförsäkringsförening».
Elokuun 17. päivänä vahvistettiin Paloapuyhdistys Tulenvaran sääntöjen 
erinäisten pykälien muutosehdotus.
Elokuun 17. päivänä vahvistettiin Paloapuyhdistys Kaupunkien ylei­
sen palovakuutusyhtiön sääntöjen erinäisten pykälien muutosehdotus, jonka 
mukaan yhtiön säännöt m. m. saatetaan paloapuyhdistyksistä 17. huhtikuuta 
1908 annetun lain mukaisiksi.
Marraskuun'2. päivänä vahvistettiin Suomen Evankelis-luterilaisten seura­
kuntain paloapuyhdistyksen sääntöjen erinäisten pykälien muutosehdotus.
Marraskuun 13. päivästä alkaen on ruotsalainen henkivakuutusyhtiö 
»Allmänna lifförsäkringsbolaget» luopunut oikeudestaan Suomessa vastaanottaa 
vakuutuksia ja valtuuttanut Vakuutusosakeyhtiö Kalevan välittämään yh­
tiön velvollisuuksia sen Suomessa oleskelevia vakuutuksen ottajia kohtaan.
Joulukuun 7. päivänä sai Palovakuutusosakeyhtiö Vellamo Brandförsäk- 
ringsaktiebolag oikeuden harjoittaa myöskin murto- ja varkausvakuutusta.
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I. Henkivakuutus.
Niistä viidestä kotimaisesta henkivakuutusyhtiöistä, jotka vuonna 1914 
toimivat Suomessa, lopetti kaksi, Fennia ja Kataja, liikkeensä 1915 vuoden alussa, 
jolloin edellisen vakuutuskanta siirtyi Suomi-yhtiölle ja jälkimäisen Kalevalle. 
Koska Fennia-yhtiön vakuutuskantaa edelleen hoidetaan erityisenä Suomi- 
yhtiön vakuutuskannan osana, josta tehdään eri tilipäätös, ovat kaikki sitä 
koskevat, tilastotiedot ilmoitetut erillään Suomi-yhtiön varsinaista vakuutus­
kantaa koskevista. Katajan vakuutuskanta on'sitä 'vastoin täydellisesti sulau­
tunut Kalevan kantaan. Sitä paitsi omisti 20 ulkomaista yhtiötä toimiluvan 
Suomessa. Niillä on, paitsi ruotsalaisilla yhtiöillä, osaksi varsin pieni, osaksi val­
lan mitätön ja yleensä yhä aleneva suomalainen vakuutuskanta. Toimioikeuden 
omistavista yhtiöistä Algeemene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente 
ei koskaan ole tätä oikeutta käyttänyt. Saksalaiset yhtiöt, ruotsalaiset yhtiöt 
Victoria ja Allmänna Lifförsäkrings bolaget, englantilaiset Northern ja Gresham 
sekä amerikalainen yhtiö Equitable eivät ole v. 1915 hankkineet uusia va­































Kaleva, Helsinki ......... 0 1874 1874 Pääkonttori, Helsinki 1874 6. 2
Suomi, » . . . . . . K 1890 1890 > » 188912.19
Fennia, » .............. O+K 1905 1906 » > 190511.23
Salama, > ......... 0 1910 1910 » ’ » 1910 6. 13 -
Ruotsalaisia yhtiöitä.
Skandia, Tukholma . . . . 0 1855 1856 Toimin. Schildt & Hallberg, Hki 189111.27 189112.3
Svea, Göteborg ............. 0 1867 1875 Herra J. N. Carlander, o 1892 2. 11 1892 5. 3
Nordstjernan, Tukholma 0 1872 1872 o Hj. Pihlström o 189111.27 19094.27
Thule, » 0 1873 1874 o H. Smedslund o 189111.27 19065.30
Victoria, o 0 1883 1885 On v. 1910 lakkautt. asioimist. 189112. 3
Edustajana vak. yht. Kaleva.
Skäne, Malmö................ 0 1884 1884 Herra C. F. Carlander, Hki 1892 2. 11 18922.24
AUmänna lifförsäkrings- ‘ On v. 1915 lakkautt. asioimist. 1893 11. 6 19027.22
bolaget, Tukholma .. O+K 1887 1888 Edustajana vak. yht. Kaleva
Svenska lifförsäkringsbo- Herra Oskar Vikeström!in kuo- 1906 4. 28 19074.11
läget. Tukholma......... O-f-K 1891 1906 linpesä, Turku
Englantilaisia yhtiöitä.
Standard, Edinburg . . . . 0 1832 1897 Herra Alex. F. Lindberg, Hki 1897 7. 22 19045.18
Northern, Lontoo......... 0 1836 1852 Tn. Lindelöf &Wennerberg » 189111.27 1900 8. 1
Star. o ......... 0 1843 1891 Herra O. Frank ja Kump., » 189112.27 19045.19




in Lübeck.................... 0 1828 1834 »  E. Fazer, » 1892 5. 17 1898 2. 2
Victoria, Berlin ............. 0 1853 1881 .> V. Ek, » 1892 4. 7 1910 3. 5
Germania, S tettin ......... 0 1857 1893 o F. Stamer, » 189210.17 19051.18
Wilhelma, Magdeburg .. 0 1872 1893' On v. 1899 lakkautt. asioimist. 1893 5. 25 —
Edustaja: Herra Alex. F. Lind-
Ranskalainen yhtiö. berg, Helsinki




enlijfrente, Amsterdam 0 1880! — » Alex. Wolff, » 189910.26 190011.7
Amerikalaisia yhtiöitä.
Mutual Life Insurance
Company, New-York.. K 1842 1890 » Alex. F. Lindberg » 1892 5. 25 1892 9. 9
Equitable Life Insurance
Company of the United
States, New-York . . . . 0 1859 1885 »> John Dittmar, > 1893 5. 25 1908 5. 4
Vakuutustilasto v. 1915. 7
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Näiden ohella toimii maassamme muutamia venäläisiä henkivakuutus- 
yhtiöitä, joiden toiminnasta ei kuitenkaan anneta tietoja vakuutustar- 
kastajalle.
Tilastollisista tauluista esittävät taulut n:o 1 ja 2 vuoden voitto- ja tap­
piotkin sekä tiliaseman vuoden päättyessä, ja esitetään jälkimäisessä 
rahastot niillä määrillä, mihin ne ovat tulleet, kun vuosikokouksen päätös vuosi-
/  i
voiton käytöstä on otettu huomioon. Taulu n:o 3 selostaa mainitun -vuosivoiton 
käyttöä. Taulut n:o 4—10 ovat oikeastaan taulujen n:o 1 ja 2 aputauluja, joissa 
enemmän yksityiskohtaisesti selvitetään viimeksi mainituissa olevia yleislukuja. 
Niitä täyttävät yleensä vain kotimaiset yhtiöt. Taulu n:o 11 esittää lasketun 
ja todellisen kuolleisuuden tilivuoden aikana,' n:o 12 vakuutuskannan vaihdokset 
tilivuoden kuluessa, n:o 13 ja 14 vakuutusten hankinnan, n:o 15 vakuutuskannan 
vähennyksen eri syyt, n:o 16 vuoden lopussa voimassa olevan suoraan hankitun 
vakuutuskannan luokituksen, ja n:o 17 yhtiön koko bruttovakuutuskannan 
tilivuoden päättyessä.
Suoraan hankitun suomalaisen vakuutuskannan vaihdokset tilivuoden 
aikana osottavat alla olevat luvut, joista lähimmät esittävät yleisen pääoma- 
vakuutuksen kuoleman varalta tasaisin 1,000 markoih.
Vakuutuskanta vuoden alussa:
Kotimaiset yhtiöt ........'...............................  697,873,000 -
Ulkomaiset yhtiöt (ne, joista on tietoja saatu) 48,813,000 746,686,000 mk 
Bruttolisäys vuoden aikana:
Kotimaiset yhtiöt ....................................... 98,970,000
Ulkomaiset yhtiöt, (joista on tietoja saatu) 790,000 99,760,000 »
Bruttovähennys vuoden aikana:
Kotimaiset yhtiöt ....................................... 43,864,000
Ulkomaiset yhtiöt, (joista on tietoja saatu) 3,269,000 47,133,000 »
Vakuutuskanta vuoden lopussa:
Kotimaiset yhtiöt ....................................... 759,665,000
Ulkomaiset yhtiöt, (joista on tietoja saatu) 46,333,000 80. ,^998,000 »
%
Vuoden lopussa olevaan vakuutuskantaan sisältyy silloin 6,685,000 mk, 
jotka ovat Kaleva-yhtiön kansavakuutusosaston hankkimat ja jotka yhtiö 
lukee kansan vakuutuskantaansa, mutta jotka tässä on luettu yleiseen pääoma- 
vakuutukseen, koska niistä maksetaan vakuutusmaksuja korkeintaan neljä 
kertaa vuodessa. Vuoden alussa olevaan vakuutuskantaan ei ole voitu tehdä
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vastaavaa muutosta, eikä myöskään vuoden bruttolisäykseen eikä bruttovähen- • 
• nykseen.
Kansanvakuutuskantaan on käytettyjen kysely kaavojen mukaan luettava, 
kuten jo edellä mainittiin, ne vakuutukset, joista vakuutusmaksua suoritetaan 
useammin kuin neljä kertaa vuodessa. Siten määritellyn kansanvakuutuskan- 
nan vaihdokset ilmoittavat alla olevat luvut, mutta kohdistuu niihinkin edelli­
sen kappaleen loppuosassa oleva huomautus. Kansanvakuutusta eivät ulkomai­
set yhtiöt ole harjoittaneet, joten alla olevat luvut koskevat yksinomaan koti­
maisia yhtiöitä.
Kansanvakuutuskanta vuoden alussa ............................  34,398,000 mk -
Bruttolisäys vuoden aikana .................................. ...........  13,878,000 »
Bruttovähennys vuoden aikana ......................................  8,945,000 »
( Vakuutuskanta vuoden lopussa ......................................  32,647,000 »
Henkivakuutuskantaan vuoden lopussa on vielä luettava yleinen pääoma- 
vakuutus elämisen varalta, 1,972,000 mk. Koko suomalainen henkivakuutus- 
kanta, kun jätetään lukuunottamatta niiden ulkomaisten yhtiöiden vakuutus­
kanta, joista tietoja ei ole saatu, olisi näin ollen 840,617,000 mk. Niiden yhtiöiden 
vakuutuskanta, joista ei ole tietoja saatu, voidaan entisten vuosien tietojen 
mukaan arvioida noin 10 miljonaksi markaksi ja venäläisten yhtiöiden suoraan 
hankkima suomalainen vakuutuskanta ehkä 12 miljonaksi markaksi.
Kotimaisten yhtiöiden henki vakuutuskanta oli vuoden päättyessä: >
Yleinen pääomavakuutus kuoleman varalta .............  759,665,000 mk
» '> elämisen > .................. 1,762,000 »
Kansanvakuutus , ............................................................  32,647,000 »
Yhteensä 794,074,000 mk
, Siitä oli luovutettu jälleenvakuuttajille:
Yleisen pääomavakuutuksen vakuutuskannasta .........  40,794,000 mk
Kansanvakuutuksen vakuutuskannasta . . . . : ...............  12,397,000 »
Yhteensä . 53,191,000 mk
Kotimaisten yhtiöiden vakuutusten luku oli vuoden päättyessä:
Yleisen pääomavakuutuksen kuoleman v a ra lta ...........  319,239 kpl.
» » elämisen »■ .........  1,037 »
Kansanvakuutuksia .........................................................  51,746 »
. 372,022 kpk
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Siis kutakin kotimaisten yhtiöiden vakuutusta kohti tuli vakuutussummaa
Yleisessä pääomavakuutjiksessa kuoleman varalta ...............  2,380 m k"
» » elämisen » ...............  1,700 »
Kansanvakuutuksessa ............... .................... ..........................  631 »
Ulkomaisten yhtiöiden toiminnasta on riittäviä tietoja saatu vain ruotsa­
laisilta ja amerikalaisilta yhtiöiltä, joten ainoastaan niiden liikkeestä tässä esi­
tetään lukuja.
Suoraan hankittu yleinen pääomavakuutuskanta kuoleman varalta:
Vakuutuskanta vuoden alussa 
Ruotsalaiset yhtiöt . . . .
Amerikalaiset yhtiöt . .
Bruttolisäys:
Ruotsalaiset, yhtiöt . . . .
Amerikalaiset yhtiöt . .
Bruttovähennys:
Ruotsalaiset yhtiöt . . .
Amerikalaiset yhtiöt . .
Vakuutuskanta vuoden lopuss 
Ruotsalaiset yhtiöt . . .
Amerikalaiset yhtiöt ..
Ruotsalaisten yhtiöiden vakuutusten luku oh noin 5,000 ja amerikalaisten 
1,290, joten vakuutussumman keskimäärä vakuutusta kohti oli ruotsalaisissa 
yhtiöissä 7,922 mk ja amerikalaisissa yhtiöissä 4,851 mk. Sitä paitsi oli näillä 
yhtiöillä vuoden lopussa pääomavakuutuksia elämisen varalta yhteensä 210,000 
markkaa.
\  ,
Vuoden lopussa voimassa oleva kotimaisten yhtiöiden suomalainen va­
kuutuskanta ryhmittyi vakuutusluokittain seuraavalla tavalla (taulu n:o 16).
........................   41,881,000 mk
..................    6,444,000 )> 48,325,000 mk
......................... 778,000 mk
......................... 11,000 » 789,000 •»
........... ............. 3,049,000 mk
......................... 197,000 :> 3,246,000 »
ia:
......................... 39,610,000 mk
......................... 6,258,000 » 45,868,000 „
A. Yleinen pääomavakuutus kuoleman varalta.
I. Yhden hengen vakuutus.
1. Elinajaksi: Loppuun maks. . 62,314,000 mk
Keskenmaksuinen.............  130,249,000 »
2. Määräikään: Loppuun maks. 84,305,000 »
Keskenmaksuinen........... 452,631,000 »
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3. Sovittuna aikana eräytyvä.. 3,907,000 mk
4. Muut m uodot...................  397,000 »
II. Kahden tahi useamman hengen
vakuutus ............................ , 19,106,000 » 752,909,000 m k 1)
B. Yleinen pääomavakuutus elämisen varalta.
1. Itsenäinen vakuutus...........  1,689,000 mk
2. Liitevakuutus .......................  ' 73,000 » 1.762.000 »
C. Kansanvakuutus.
I. Yhden hengen vakuutus.
1. Elinajaksi: Loppuun maks. .
Keskenmaksuinen.............
2. Määräikään: Loppuun maks.
Keskenmaksuinen.............
3. Sovittuna aikana eräytyvä .
4. Muut m uodot.......................









2.624.000 » 39,385,000 mk
794,056,000 mk
Koska edellisiltä vuosilta ei ole saatavissa vastaavaa ryhmitystä, ei voida 
tehdä varsinaista vertausta eikä selvittää kehityksen suuntaa. Edellisten vuo­
sien tilastossa käytetyistä otsikoista vastaa kuitenkin »Vakuutus kuoleman va­
ralta elinajaksi» likipitäen edellä, olevia kohtia A: I 1 ja C: I. 1, »Yh­
distetyt pääomavakuutukset» suunnilleen kohtia A. I. 2 ja 0. I. 2; »kahdelle 
hengelle ynnä muita erilaisia muotoja» jossain määrin kohtia A. I. 4, A. II,
C. I. 4 ja C. II sekä »myötäjäis- ynnä muut määräiässä eräytyvät vakuutukset» 
jossain määrin kohtia A. I. 3;B. I j a 2  sekä G. I. 3. Jos vertaus tehdään tällä 
ainoastaan likimäärin oikealla perustuksella voidaan täten täydentää ennen 
olevia prosenttiyleiskatsauksia esittämällä sellaisia vuodelta 1915.
') Tämä eroaa siv. 51 mainitusta sen vuoksi, että Kaleva-yhtiö lukee kuten edellä on 
huomautettu, 6,685,000 mk kansanvakuutusosastoon ja Fennian vakuutuskannasta on luettu 
53,000 mk kansanvakuutusosastoon ja jätetty 18,000 mk lähemmin ryhmittämättä.
i
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%:ssa koko kannasta 31. p. joulukuuta.
1892
!
1895 1900 1905 '■ 1910 19.14 ; 1915
Vakuutuksia kuoleman varalta: 1 
Elinaikaiset vakuutukset............. 77.9 68.8 59.» 50.2 38.6 29.1 ' 25.1
Yhdistetyt vakuutukset................ 17.4 . 23.7 33.0 44.1 55.5 61.5 70.4
Muut muodot ............................... 3.2 ! 5.3 5.i 4.4 4.4 8.2 3.4
Myötäjäis- ynnä muut määräiässä • 
eräytyvät vakuutukset ................ 1 1.5 ! 2.2 2.o 1.3 1.5 1.2 l.i
Kuoleman varalta annettu elinaikainen pääomavakuutus on seuraavalla 
tavalla jakautunut osiin:
Vakuutusmaksujen
suorittaminen: v. 1892 v . 1895 V. 1900 v . 1905 v. 1910 v . 1914 v . 1915
on päättynyt . 5.0 % 6 . 2 '% 10.2 % 22.5 % 28.5 % 28. S % 3 1 . 3 %
jatkuu ........... 95.0 » 93.8 » 89.8 » 77.5 » 71.5 » 71.2 »> 68.7 »
Jos suomalaisten yhtiöiden määräaikana suoritettava vakuutus samalla 
tavalla jaetaan, saadaan että vuoden 1915 lopussa 15. l % niistä on loppuun 
maksettu ja 84.9 %:sta vakuutusmaksujen suorittaminen edelleen kestää.
Yleisen vakuutuksen pääomavakuutuksista oli vain 0.2 9 % ja kansan­
vakuutuksista 0.45 % sellaisia, 1 joilla ei ollut oikeutta voittoon.
Kotimaiset yhtiöt hankkivat suoraan Suomessa yleisiä pääomavakuutuk- 
sia vuoden aikana tahi siirtyi edelliseltä vuodelta ratkaisemattomia hakemuksia:
Täysivoimaisia vakuutuksia  ...........  70,109,000 mk
Vajavoimaisia » .................  5,882,000 »
Lasten vakuutuksia ................................  18,626,000 »
Yhteensä 94,617,000 mk
Näistä on hyljätty tahi jäänyt ratkaisematta:
Täysivoimaisiksi haettuja vakuutuksia 6,711,000 mk
Vaja voimaisiksi » » 339,000 »
Lastenvakuutuksiin haettuja »____  1,008,000 »
Yhteensä 8,058,000 mk
Siis tuli hakemuksien bruttokannasta hyväksytyksi 86,559,000 mk eli 91.5 %. 
Tästä hyväksyttiin säännöllisillä vakuutusmaksuilla 78.3 % ja korotetuilla 21.7 %. 
Myöskin muutamat varsinaisen hankintatyön ulkopuolella olevat seikat ovat 
lisänneet yhtiöiden vakuutuskantaa, kuten rauenneiden vakuutusten uudelleen
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voimaan saattaminen, voittovarojen käyttäminen sekä muutokset ja siirrot, 
ollen viimeksi mainittujen syiden aiheuttama lisäys tietysti vain muodollinen. 
Näiden syiden aiheuttama vakuutuskannan lisäys on ollut yhteensä 2,476,000 
mk, joten kotimaisten yhtiöiden suoraan hankitun yleisen vakuutuksen vakuu­
tuskannan bruttolisäys oli 89,035,000 mk. Suomalaisen vakuutuskannan lisä­
ykseksi ei voida lukea Kaleva-yhtiön haltuun siirtynyttä Kataja-yhtiön en­
tistä vakuutuskantaa. Tämän lisäksi ovat kotimaiset yhtiöt vastaanottaneet 
kotimaisia jälleenvakuutuksia 1,319,000 mk sekä ulkomaisia jälleenvakuutuksia
1.247.000 mk, ollen tämä ainoa muoto, jolla kotimaiset yhtiöt enää harjoittavat 
hankintaa muissa maissa. Se ruotsalaisten ja amerikalaisten yhtiöiden suoma­
laisen vakuutuskannan lisäyksen osa, joka on varsinaisen hankinnan tuloksena, 
on ollut vain 454,000 mk. Sen lisäksi on uudelleen saatettu voimaan 30,000 mk, 
voittovaroja käyttämällä on tullut 9,000 mk sekä muutosten ’ja siirtojen takia
277.000 mk. Kansanvakuutuksien hankinnan tuloksena oh, että haettiin va­
kuutuksia 13,411,000 mk, josta hylättiin tahi ratkaisematta siirtyi seuraavaan 
vuoteen yhteensä 763,000 mk. Näin ollen hyväksyttiin 12,648,000 mk; sisäl­
täen tämä luku myöskin ne Kaleva-yhtiön kansanvakuutusosaston hankkimat 
vakuutukset,'joista maksetaan vuosimaksuja. Uudelleen saatettiin voimaan
1.226.000 mk, jonka ohessa muutokset ja siirrot aiheuttivat 4,000 mk:n näen­
näisen lisäyksen.
Kuoleman varalta myönnetty, suomalaisten yhtiöiden suoraan hankkima 
suomalainen vakuutuskanta vähentyi v. 1915 yhteensä 43,864,000 mk (taul. 
n:o 15). Tästä aiheuttivat kuolemantapaukset 6,000,000 mk:n, päättynyt va- 
kuutusaika 1,254,000 mk:n, muutokset ja siirrokset 1,200,000 mk:n, vakuutus­
maksun laiminlyönti 29,536,000 mk:n ja vakuutuskirjani lunastamatta jättämi­
nen 5,874,000 mk:n vähennyksen. Niistä vakuutuksista, jotka päättyivät va­
kuutusmaksun laiminlyönnin takia, tuotti 19,062,000 mk eli 64.5 % vakuutuksen 
omistajalle oikeuden korvaukseen, kun 10,474,000 mk eli 35.5 % ei tuottanut tätä 
oikeutta. Suomalaisten yhtiöiden Suomen ulkopuolelta ennen suoraan han­
kittu vakuutuskanta väheni 17,000 mk sekä vastaanotetut suomalaiset jälleen - 
vakuutukset 246,000 mk ja ulkomaiset jälleen vakuutukset 1,228,000 mk. Suo­
malaisten yhtiöiden bruttovähennys oh 45,355,000 mk. — Ruotsalaisten ja 
amerikalaisten yhtiöiden Suomessa suoraan hankitut, kuoleman varalta teh­
dyt vakuutukset vähenivät yhteensä 3,246,000 mk. Nhden muulla tavalla 
Suomessa saatu kanta väheni puolestaan 12,000 mk. Edellä esitetyt luvut 
kohdistuvat yksinomaan yleisiin pääomavakuutuksiin.
Suomalaisten yhtiöiden kansanvakuutuskanta' väheni yhteensä 8,945,000 
mk, josta kuolemantapaukset aiheuttivat 373,000 mk:n, muutokset ja siirrot
67.000 mk:n, vakuutusmaksujen laiminlyönti 6,833,000 mk:n ja vakuutuskirjani 
lunastamatta jättäminen 1,672,000 mk:n vähennyksen.
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Kun kotimaisten yhtiöiden koko suoraan hankitusta bruttovakuutus- 
kannasta vuoden päättyessä (taulu 17) vähennetään Suomessa suoraan han­
kittu bruttokanta, saadaan niiden ulkomainen brutto vakuutuskanta.
Yl e i nen vakuutus K ansanvakuutus, 
kuoleman varalta, elämisen varalta.
Koko bruttokanta...............  776,791,000 mk 6,287,000 mk 32,699.000 mk
Suom. bruttokanta . . .......... 759,665,000 » 1,762,000 » 32,647,000 »
Siis oli ulkomainen kanta 17,126,000 mk 4,525,000 mk 52;000 mk
Kotimaisten yhtiöiden vakuutuskannan kuolleisuussuhteita esitetään tau­
lussa n:o 11, ja kohdistuvat tiedot ainoastaan yhtiön omalla vastuulla olevaan 
pääomavakuutukseen .kuoleman varalta. Tiedot annetaan erikseen yleisestä 
vakuutuksesta ja erikseen kansanvakuutuksesta. Puheena olevana vuonna, eivät 
kuitenkaan molemmat suurimmat yhtiöt ole voineet antaa kaikkia taulun täyttä­
miseen tarvittavia tietoja. Näin ollen eivät siinä olevat summaluvut anna to­
dellista kuvaa asiasta. On siis tällä kertaa tyydyttävä vain huomauttamaan että 
todellinen kuolleisuus on yhteensä molemmissa vakuutushaaroissa ollut 74.2 % 
lasketusta kuolleisuudesta ja lopullinen suoritus 96.6 % todellisesta kuollei­
suudesta tahi 71.6 % lasketusta kuolleisuudesta.
Suoraan hankituista suomalaisista vakuutuksistaan kantoivat kotimaiset 
vakuutusyhtiöt vakuutusmaksuja (taulu n:o 4) yleisestä pääomavakuutuksesta 
yhteensä 21,856,000 mk. Kuoleman varalta myönnettyjen vakuutusten vakuutus 
maksuista oli vuosimaksuja 19,919,000 mk ja kertamaksuja 1,770,000 mk. 
Elämisen varalta myönnettyjen vakuutusten vakuutusmaksut olivat ainoastaan 
32,978 mk, josta kertamaksuja 752 mk. Muiden vakuutusmuotojen vakuutus­
maksut olivat 134,000 mk, jolloin kuitenkin on otettava huomioon ettei Kaleva- 
yhtiö ole tällä kertaa voinut erottaa näitä maksuja kuoleman varalta annettujen 
vakuutusten maksuista. Kansanvakuutuksen vakuutusmaksuista kannettiin
486.000 mk kuukausimaksuna ja 1,126,000 mk viikkomaksuna. Jälleen vakuutus­
maksuja vastaanottivat suomalaiset yhtiöt yhteensä 601,600 mk, joista 24,800 mk 
suomalaisista ja 576,800 mk ulkomailta saaduista jälleenvakuutuksista. Jälleen- 
vakuuttajille luovutettiin vakuutusmaksuja yhteensä 1,918,000 mk.
Kuoleman tahi päättyneen vakuutusajan takia maksoivat suomalaiset 
yhtiöt sekä suomalaisen että pienen ulkomailta saadun vakuutuskantansa joh­
dosta yhteensä pääomavakuutuksesta kuoleman varalta 7,597,000mk. Tästätuli
6.343.000 mk sellaisten maksujen varalle, joiden syynä oli kuolema. Elämisen 
varalta otettujen vakuutusten takia olivat suoritukset yhteensä 84,000 mk, ja 
muiden pienten muotojen takia noin 3,000 mk. Näistä suorituksista tuli jälleen- 
vakuuttajien osalle yhteensä 526,000 mk: Ruotsalaiset ja amerikalaiset yhtiöt
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maksoivat kuolemantapausten takia 832,000 mk, vakuutusajan päättymisen takia 
'209,000 mk sekä elämisen varalta otettujen vakuutusten takia 36,000 mk.
Yleiseen vakuutukseen kuuluvan uuden vakuutuskannan hankintaan 
ovat kotimaiset yhtiöt käyttäneet yhteensä .2,513,000 mk ja entisen kannan 
hoitoon 1,614,00.0 mk (taulu n:o 6), ollen edellinen 2.53 % vakuutuskannan brutto- 
lisäyksestä. Kansanvakuutuksen hankintakustannukset olivat 396,000 mk, 
mikä on 2.85 % vakuutuskannan suoranaisesta bruttolisäyksestä. Yleisen va­
kuutuskannan hoitokustannukset olivat 2: 21 mk keskimääräisen vakuutus­
kannan tuhatmarkkaa-kohti ja kansanvakuutuksen hoitokustannukset 8: 5i mk 
vuoden keskivakuutuskannasta.
Kotimaisten yhtiöiden omistamien kiinteistöjen tuottamat nettotulot 
olivat 491,000 mk, mikä on 5.i % niiden tilitysarvosta vuoden lopussa.
Vakuutuskirjojen takaisin ostoarvoa vastaan annetut lainat olivat vuo­
den 1915 päättyessä .yhteensä 63,367,000 mk, josta 39,829,000 mk oli annettu 
vakuutusta päätettäessä ja 23,538,000 mk myöhemmin. Näiden lainojen koko 
määrä muodosti 34.8% yhtiöiden varsinaisista sijoituksista vuoden lopussa (taulu 
n:o 2) ja 36.4 % omalla vastuulla olevan vakuutusrahaston täyttämiseen tili­
tetyistä varoista (taulu n:o 10). Vuoden 1914 lopussa oli puheena olevien 
lamojen summa 63,186,000 mk, muodostaen 39. l % yhtiöiden omassa hoidossa 
olevasta vakuutusrahastosta. Lainasumman lisäys oli siis vain 181,000 mk. 
Tästä nähdään että näiden sijoitusten suhteellinen määrä on alkanut ilahutta- 
valla tavalla alentua, mutta muodostavat ne edelleen tavattoman suuren ja 
muiden maiden oloista poikkeavan osan yhtiöiden sijoituksista.
Todellinen kuolleisuus oli 5,974,000 mk (taulu n:o 11) ja laskettu kuolleisuus
8,056,000 mk, kun otetaan huomioon yhtiöiden omalla vastuulla oleva pääoma- 
vakuutus kuoleman varalle ja siinä sekä yleisen vakuutuksen että kansan­
vakuutuksen vakuutuskanta (taulu n:o 11). Todellinen kuolleisuus oli siis 
74.i % lasketusta. Erikseen kansanvakuutuksessa oli puheena oleva prosentti­
luku 115.0 %, joten siinä sattui ylikuolleisuus. Lopullinen suoritus oli, kun 
otetaan huomioon sekä yleinen että kansanvakuutus, 71.6 % lasketusta kuollei­
suudesta.
. Suoraan hankittu varsinainen korkovakuutuskanta oli (taulut n:o 12 ja 16), 
kun otetaan huomioon sekä kotimaiset että ruotsalaiset yhtiöt, vuoden lopussa 
yhteensä 927,849 mk, josta suomalaisten yhtiöiden osalle tuli 856,059 mk. 
Tämä vakuutuskanta jakaantuu seuraaviin pääryhmiin.
Juoksevat elinkorot . . 427,002 mk, josta suom. yhtiöiden osalle 361,340 mk 
Toistaiseksi lykätyt
elinkorot...........  450,257 » » ■ » » » 450,257 »
Jälkeenelokorot.........  50,590 » » » » » 44,462 »
Yhteensä 927,849 mk, josta suom. yhtiöiden osalle 856 059 mk
Vakuutustilasto v. 1915. 8
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Korkovakuutukseen luetaan sen ohessa juoksevat työkyvyyttömyyskorot 
ja työkyvyttömyysmaksunalennukset, yhteensä 27,303 mk, ja muu pieni seka­
lainen korkovakuutus 2,535 mk, yhteensä 29,838 mk. Nämä kuuluvat kaikki 
kotimaisten yhtiöiden kantaan.. Siten on koko vakuutuskanta 957,687 mk, 
josta kotimaisten yhtiöiden varaan tulee 885,897 mk.
\
Koska edellisinä vuosina julaistun korkovakuutusten tilaston mukaan 
varsinainen korkovakuutus on jaettu samoihin ryhmiin kuin käsillä olevan, 
annetaan seuraavissayhdistelmissä tietoja tämän vakuutushaaran kehittymisestä 
niiltä vuosilta, joiden luku päättyy 0:aan ja 5:een niin pitkältä taaksepäin kuin 
tämä on mahdollista.
V ak u u te ttu ja  korkoja
Joa lu k . 31. p :nä vuonna1 Suom alaiset
yh tiö t.i
---- --------- ------  'Y hteensii.
U lkom aiset
y h tiö t. .j
1892 ..................................... .  ^ 200,418 16,029 216,447
1895 ..................................... 312,354 40,528 352,882
1900 ..................................... 461,581 51,726 513,307
1905 .................................... 534.348 63,838 598,186
1910 ..................................... 642,590 67,418 710,008 N
1915....... ............................. 856,059 71,790 927,849
K a n t a  j o u 1 u k i u n 31. p ä i v il n i
K o r o n  m u o t o . 1892 1895 1900 1905' 1910 1915 ;
Smf Smf 5%: Hmf.
Heti alkavat elinkorot............. 88,205 157,028 212,576 243,983 291,168
'
427,002^
Toistaiseksi lykätyt elinkorot 77,056 144,342 228,520 280,031 349,512 450,257
J älkeenelokorot y. m................ 51.186 51,512 72,211 74.172 69,328 50,590
Yhteensä 216,447 352,882 513,307 598,186 710,008 9274349
Suomalaisten varsinaisten korkovakuutusten luku 1915 vuoden lopussa 
(taulu N:o 12 b) oli 1843, joten kutakin vakuutusta kohti tuli keskimäärin 503 mk. 
Näiden korkovakuutuksien muodostamiseksi kantoivat kotimaiset yhtiöt va­
kuutusmaksuja yhteensä 374,628 mk.
Koska suomalaisten yhtiöiden koko korko vakuutuskanta 1915 vuoden 
lopussa oli 975,638 mk; nähdään että niillä oli ulkomaisia korkovakuutuksia 
yhteensä 119,579 mk.
Kotimaisten yhtiöiden vakuutusmaksurahasto (taulu n:o 9) suomalaisia 
vakuutuksia varten oli 1915 vuoden lopussa alla mainitulla tavalla, kokoonpantu:
Suoraan hankittua kantaa varten:
Yleinen pääomavak. kuoleman v a ra lta .......................... 163,018,000 mk
» » elämisen »   841,000 »
Korkovakuutu« ..................................   5,686,000 »
Muu vakuutus......... ......................................................  193,000 »
Kansanvakuutus........... ...................... '. ............................ 3,627,000 »
Yhteensä 173,365,000 mk
Tähän tulee vielä vastaanotettujen jälleenvakuutusten j
vara lle .................  956,000 v
Yhteensä 174,321.000 mk
Jälleen vakuuttajien luovutetun kannan varalle tulee:
Yleisen vakuutuksen vakuutusten takia 9,335,000 mk
Kansanvakuutusten ta k ia .....................  1,577,000 » 10,912,000 »
Siis oli yhtiöiden omalla vastuulla olevien
vakuutusten vara lla .........................  163,409,000 mk
Kotimaisten yhtiöiden ulkomaisten vakuutusten brutto vakuutusrahasi o 
oli 6,192,000 mk, josta oli luovutettu jälleenvakuuttajille 38,000 mk, ollen jäännös
6.154.000 mk. Kun tämä lisätään edelliseen lukuun, saadaan yhtiöiden omalla 
vastuulla olevien vakuutusten vakuutusrahastoksi 169,563,000 mk.
Yhtiöiden bruttovakuutusmaksurahasto on siis 174,321,000 mk ynnä
6.192.000 mk eli 180,513,000 mk. Jos tähän lisätään korvausrahastojen summa
1.068.000 mk ja siten saadusta summasta 181,581,000 mk:sta vähennetään mui­
den yhtiöiden hoitama osa vakuutusrahastosta (taulu n:o 2) eli 7,447,000 mk,' 
on jäännöi? 174,134,000 mk. Tämän rahaston kattamiseen ovat yhtiöt tilittä­
neet seuraavat varat (taulu n:o 10).
Lainoja kiinnityksiä vastaan ................... 88,404,000 mk eli. 50. S' %
Vakuutuskirja lainoja......... *...................... 63,367,000 » » 36.4 »
Muita lainoja ............................................ 3,080,000 » > l.s '>
Obligatioita ............................................... 5,913,000 » » 3.4 »
Pankkitalletuksia . . ! ........... .................... 2,285,000 » » 1.3 »
Omien kiinteistöjen aivosta ..................... 5,665,000 » » 3.2 »
Tilitettyjä hankintakustannuksia ........... 753,000 ‘ » » 0.4 »
Muita varoja ............................................. 4,667,000 » » 2 . 7 »
Yhteensä 174,134,000 mk eli 100. o %
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Varsinaisien hejikivakuulutsyhtiöiden rinnalla toimi vuonna 1915 maassa 
kuusi Elinkorko- ja Pääomavakuutuslaitosta, joista »Korko- ja Pääomavalmistus- 
laitos Turussa» ja »Hereditas» Helsingissä ovat asetetut vakuutustarkastajan val­
vonnan alaisiksi. Tehdyn pyynnön johdosta ovat muutkin edellä mainitut lai­
tokset antaneet vakuutustarkastajan käytettäväksi vuosikertomuksensa vuodelta 
1915. Seuraavalla sivulla esitetään muutamia näiden laitosten liikettä ja ase-,' 
maa valaisevia lukuja. -
Puheena olevia laitoksia ei voida lukea varsinaisiin henkivakuutuslaitok- 
siin, sillä ne eivät nojaa toimintaansa määrättyihin vakuutusmaksuihin, eivätkä 
sitoudu minkään edeltäkäsin sovitun rahasumman maksamiseen. Ne ovat pi­
kemmin luonteeltaan luettavat säästökassoihin, joskin tallettaja, määrätyssä 
järjestyksessä perimällä muita tallettajia, voi saada jotakin kuolleisuussuh- 
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A. Työväenvakuutus lain mukaan joulukuun 5. p:ltä 1895. Ne laitok­
set, jotka vuonaa 1915 antoivat vakuutuksia lain mukaan joulukuun 5. p-.ltä 
1S95, koskeva työnantajan vastuunalaisuutta työntekijää kohtaavasta ruu­
miinvammasta, luetellaan täällä alapuolella. Keskinäiset yhtiöt, paitsi Keski­
näinen vakuutuslaitos Sampo, rajoittivat toimintansa laissa säädetyn pakollisen 
vakuutuksen antamiseen, eli siis sellaisen vuotuisen vahingonkorvauksen tur­
vaamiseen, joka tapaturman johdosta, mistä seurauksena on vahingoittuneen, 
työntekijän työkyvyn ainainen menettäminen tai vähentyminen (invaliditeetti), 
on annettava hänelle itselleen ja, jos tapaturman seurauksena on ollut kuolema, 
hänen leskelleen ja 15 vuotta nuoremmille lapsilleen. Paitsi tämänlaatuisia 
vakuutuksia vastaanottivat osakeyhtiöt ja Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo 
sellaisiakin vakuutuksia, jotka käsittivät työnantajan velvollisuuden antaa, 
valiingoittuneelle työntekijälle vahingonkorvausta, kun tapaturmasta on seu­
rauksena ainoastaan ohimenevä työkyvyttömyys. Tämä vastuunalaisuus ei ole 
lain pakosta vakuutuksen kautta turvattava, vaan työnantajalla on oikeus itse 
ilman välittäjää suorittaa sen aiheuttamia vahingonkorvauksia.
L a ito k se t, jo tk a  m y ö n tä v ä t 
v a k u u tu k sia  la in  m ukaan  
jo u lu k . 5 p :ltä  1S95.
Sen a atin
lupapäätös
an n ettu .
,
A s i a  m i e s.
L a ito s , jo k a  










Rautatehtaiden tapaturmavakuu- 1 \
tusyktiö .......................................
Suomen sahanomistajain työväen
1897 5. 21 j 
1
Hra Walt!. Fagerström, Heisinkin Yhtiö itse
tapatuvmavakuutusyhtiö .........
Suomen paperiteollisuuden tapa-
1897 7.15 s Axel Forssell. > > » 
1 /




yhtiö.............................................. » Wald. Fagerström-, » I f>
Lasitehtaiden tapaturmavakuutus- 1
yhtiö ..........................................
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo 
(ensin Turun työväent.apatur-
189711 18| » Harald Bengelsdorä, » * » >
mavakuutusyhtiö) .................... 1897 12. -2| » John Hartman, Turku. »> t>
h) Osakeyhtiöitä. 1
Patria .............................................. 1897 9. 9[ Pääkonttori Helsingissä. t> » ,
Kullervo.......................................... 1897 6.22! t> » » >
Providentia ................................... 1907 2.19! > » >) »
//
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L a ito k se t, jo tk a  m y ö n tä vä t 
v a k u u tu k sia  lo in  m ukaan  
jo u lu k . 5 p iitä  1895.
\
Se n a atin
lupapäätös
an n ettu .
A s i a m i e s .
' (■
L a ito s , jo k a  i 
su orittaa e lin -f 
koron . . [
i
/
Venäläisiä yhtiöitä. ' i
Potnoschtsch................................... 189712. 9 . Hra F. H. Paerseh, Helsinki. Kaleva. '
Rossija............................. ................ 1898 2. 3 o John Lindgren,. Viipuri.
Ensimäinen venäläinen vakuu- ,
tusyhtiö vuodelta 1827 .............
»
189812. 9 \  Axel Sourander, Helsinki. Securitas. i
Sveitsiläinen yhtiö.
Société Suisse d’assurance contre
\  ■ j 
1
- les accidents ä* Winterthur .. 1. 1898 5.12 » Ad. Pantaenius, ¡>„
Näistä ei Jtinsimäinen venäläinen vakuutusyhtiö vuodelta 1827 eikä' Rossina 
ole vuonna 1915 harjoittanut tähän alaan kuuluvaa liikèttâ.
Ainoastaan yksi toiminimi on enää käyttänyt laissa'erityisiä tapauksia var-
. f
ten myönnettyä vapautusta vakuutusvelvollisuudesta, asettamalla määrätyn N  ^
takuusumman ja sitoutumalla sellaisissa, tapauksissa, milloin tapaturman seu­
rauksena on vuotuisen vahingonkorvauksen antamisen velvollisuus, ostamaan 
vastaava elinkorko kotimaisesta elinkorkolaitoksesta. Puheena oleva-oikeus 
myönnetään, kolmeksi vuodeksi.
S e n a atin  päätös p ä iv ä tty . *
V o im assa T a k u u -
• T o im in im i’. V iim e k si oleva oikeus sum m a
E[nsi kerta. m yönn etty
uudistus.





Osakeyhtiö .-..................... 189811. 3 1920 15. 1 1915—17 10,000
Tämän kaltaisten sekä myöskin sellaisten elinkorkojen ostamiseksi, jotka 
ulkomaisen yhtiön, joka on saanut oikeuden vastaanottaa joulukuun 5. p:nä 
annetun lain mukaan tehtäviä vakuutuksia, on velvollinen ostamaan kotimai­
selta .elinkorkolaitokselta; perustettiin v. 1897 Helsingissä osakeyhtiö Securitas, 
jonka toiminta siis on yhteydessä tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa.
Tammikuun 23. päivänä 1902 annetun lain kautta, laivanisännän vastuun­
alaisuudesta merimiestä palveluksessaan kohtaavasta ruumiinvammasta, mikä 
laki astui voimaan maaliskuun 1. päivänä 1903, säädetään että joulukuun 5. 
päivänä 1895 annetun lain määräykset työnantajan vastuunalaisuudesta työn 
tekijää kohtaavasta. ruumiin vammasta, mikäli ne koskevat tapaturmia, joista
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on seurauksena työkyvyn ainaiseksi menettäminen tahi väheneminen (invali- 
diteetti) tai siihen verrattava tauti tahi vahingoittuneen kuolema, ulotetaan 
myöskin henkilöön, joka kuuluu tutkinnonkäyneen päällikön kuljetettavan 
suomalaisen laivan miehistöön.
Laivanisännän tulee turvata hänen laivassaan palvelevan miehistön oi­
keus vahingonkoravukseen ottamalla vakuutus erityisesti tätä varten peruste­
tussa keskinäisessä tapaturmavakuutuslaitoksessa, Suomen merimiesten tapa­
turmavakuutuslaitoksessa.
Miten laajaksi se vakuutustoimi on kehittynyt, jonka aiheuttaa joulukuun
5. p:nä .1895 annettu laki, koskeva työnantajan vastuunalaisuutta työntekijää 
kohtaavasta ruumiinvammasta, valaisee seuraava yhteenveto tilastollisen osas­
ton taulussa n:o 9 olevista yksityistiedoista, niiden laitosten lukumäärästä, 
joihin lain määräykset koskevat, näiden palveluksessa olevien työntekijöiden 
lukumäärästä ja palkasta sekä taulussa n:o 4 tavattavista tiedoista työnantajain 
suorittamista vakuutusmaksuista. Tässä yleiskatsauksessa on vakuutuksen kä­
sittämä työntekijäkunta nyt kuten edellisissäkin kertomuksissa supistettu 
»vuosityöntekijöihin», tai siihen työntekijäin lukumäärään, joka umpi vuoden 
olisi ollut tarpeellinen suorittamaan todellisesti tehtyjen työpäivien lukua. 
Tämän kautta saadaan varmempi mitta väkuutusmaksukustannuksien ar­
vostelemiseksi, kuin jos otettaisiin huomioon niiden yksilöiden lukumäärä, 
jotka pitemmän tai lyhyemmän aikaa toinen toisensa jälkeen ovat olleet työssä. 
Viimeksi mainittu luku taas osottaa paremmin sen kansalaisryhmän laajuutta, 
joka on ollut vakuutuksesta osallinen. Siitä ei kuitenkaan ole voitu saada tie­
toja kaikilta vakuutusyhtiöiltä. Merimiesten vakuutuksessa on kukin eri laiva 
luettu yhdeksi liiketoimeksi.
Alla olevaan yhdistelmään otetut luvut kohdistuvat kaikkiin liikkeisiin, 
jotka ovat myöntäneet lain vaatimaa vakuutusta.
Liikkeiden Vuosityön- Todellinen Vakuutus-
luku. tekijäin luku. palkka. maksut.
Keskinäisissä yhtiöissä: . .
Teollisuusyht................  1,703 64,160 69,008,000 mk. 579,600 mk.
Merimiesten yht...........  334 3,159 ( 2.993,000 » x) —
Kotimaisissa osakeyht,....... 3) 2,300 48,391 , 34,244,000 » 404,300 »
Venäläisissä ja tilkoin, o/y . 30 3) 600 608,000 » 7,900 »
Yhteensä 4,307 116,310 106,853,000 mk. 991,800 mk.
t
Huomattava osa näistä laitoksista oh siirtänyt vakuutuksenantajan vas­
tattavaksi myöskin sen korvausvelvollisuuden, mikä kuuluu työnantajalle tapa-
Vakuutusmaksuja ei tarvittu kantaa. — 2) Providentia ei ole tarkkaan ilmoittanut 
liikkeiden lukua, mutta on se edellytetty 240:ksi. -r- 3) Pomoscktsch yhtiössä vakuutettujen 
luku on arvioitu 500:ksi.
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turman johdosta, joka antaa aihetta vain ohimenevään työkyvyttömyyteen- 
Sen ohessa ovat muutamat työnantajat hankkineet työväelleen mahdollisuu­
den saada korvausta työkyvyttömyysajan kuudelta ensimäiseltäkin päivältä.. 
Koska 720 markkaa suurempi vuosipalkka korvausta määrättäessä lain mukaan, 
alennetaan viimeksimainittuun määrään, mutta tämä nykyoloissa tuntuu var­
sin kohtuuttomalta, ovat muutamat työnantajat maksamalla lisävakuutus- 
maksuja korottaneet vuosipalkan puheenaolevan ylirajan 900 markaksi, r l^la
esitetään muutamia näitä vapaaehtoisia lisävakuutuksia koskevia lukuja: ’
/
Liikkeiden Vuosityöteki- Vakuutus- 
luku. jäin luku. maksut.
Ohitnenevän tvökyv. varalle......................... 1)3,064 60,015 154,100 mk.
Vuosipalkan korottaminen............................  120 13,770 30,300 '»
Ensimäisten 6 päivän varalle ....................... 778 18,541 , 21,000 »
Yhteensä 205,400 mk.
Jos nämä luvut verrataan vakuutettujen teollisuusliikkeiden lukuun 
(4,034), huomataan että niistä oli 76. o % vakuuttanut työväkensä ohimenevän 
työkyvyttömyyden varalle, 2.5 % vuosipalkan ylärajan korottamiseksi ja 19.3 % 
työkyvyttömyyden 6 ensimäisen päivän varalle. Koko teollisuuden vuosityön- 
tekijäin luvusta (113,151) oli 53.0 % vakuutettu ohimenevänkin työkyvyttö­
myyden varalle, 12 .2  % vuosipalkan ylärajan korottamiseksi ja 1.6.4 % työ­
kyvyttömyyden 6 ensimäisen päivän varalle. Koska ohimenevän työkyvyttö­
myyden ja ensimäisten 6 päivän varalle vakuutettujen työntekijäin prosentti­
luku on pienempi kuin näitä vakuutuksia ottaneiden työnantajien prosentti­
luku, osottaa tämä että verrattain pienet liikkeet ovat. ottaneet mainittuja lisä- 
vakuutuksia. Mutta vuosipalkan ylärajan korottamisen tarkoituksessa vakuu­
tettujen työntekijäin prosenttiluku on monin verroin suurempi kuin tätä lisä- 
vakuutusmuotoa käyttävien työnantajien prosenttiluku, mikä osottaa että 
siihen ovat ryhtyneet verrattain suuret liikkeet.
Tilivuoden aikana suoritettiin yhteensä (taulu n:o 5) korvauksia 774,000 mk.. 
Ke jakaantuvat seuraavalla tavalla ryhmiin, jolloin myöskin ilmoitetaan kuhun­
kin ryhmään kuuluvien korvausten luku.
x) Providentiassa vakuutettujen liikkeiden luku on arvioitu, 25:ksi.




Väliaikaisesti myönnetyt ......................................  ? 36,SI8 mk.
Lopulliset................... ...............,.............................. 4,646 436,104 »
Elinkorkoja kuolemantap. johdosta..............................  x) 385 x) 58,260 »
Korvaus kerta kaikkiaan vahingoittuneille .......... 4S1 78,065 »
, » ' ». » naimisiin meneville.............. 7 . ■ 1,944 »
' * j
» parantuneissa tapauksissa 121 päivästä alkaen . 223 . 26,037 »
Yhteensä pakoll. vakuutuksen takia 637,228 mk.
Ohimenevästä työkyvyttömyydestä 120 päivään . . . .  2,632 128,404 mk.
Ensimäisistä 6 päivästä ..................................................  785 S,360 <>
Yhteensä 773,992 mk.
\  t 1
Jos edellytetään että kaikki ne korvaukset, joiden syynä on ohimenevää 
työkyvyttömyyttä aiheuttava tapaturma, ennätetään vuoden kuluessa suorit­
taa loppuun, olisi ^ kutakin tämän työkj^vyttömyyden varalle vakuutettua vuosi- 
työntekijää kohti suoritettu korvauksia noin 2 mk 15 p.' Niiden vuosityönte- 
kijäin luku, jotka eivät, ole puheena olevassa tarkoituksessa vakuutetut 
on 56,305. Jos työnantajat olisivat maksaneet työmiehilleen ohimenevän työ­
kyvyttömyyden takia yhtä paljon kuin vakuutusyhtiöt m ali soivat niissä va­
kuutetuille, tulisi tästä noin 121,100 mk.
Siis ne kustannukset, jotka työväen tapaturmavakuutuslain soveltaminen 
on teollisuudelle aiheuttanut, ovat edellä esitetyn mukaan:
■Pakollisen vakuutuksen vakuutusmaksuja.............  991,S00 mk.
■ Vapaaehtoisen lisävakuutuksen » ......... 205,400 »
Erinäisten liikkeiden suoraan maksamat korvaukset 121,100 »
’ , ■ 1,318,300 »/ * \ ’
Nämä kustannukset ovat olleet keskimäärin 11: 33 mk vuosit vöntekijää ■
kohti ja muodostavat 1.2 3 % työntekijöille maksetusta todellisesta palkasta.
Yksi kotimainen osakeyhtiö tosin ei ole voinut tarkkaan ilmoittaa siellä»
vakuutettujen työntekijäin laskettujen palkkojen summaa, kun 720 mk suu­
remmat vuosipalkat alennetaan tähän laissa säädettyyn korkeimpaan määrään, 
mutta jos siihen käytetään likimäärin arvioitua, todennäköisesti hyvinkin lä­
helle oikeata sattuvaa lukua, saadaan laskettujen palkkojen loppusummaksi 
79,899,800 mk.
,_______ i .
*) Luku on liian pieni, sillä sekä Sampo että Kullervo ovat yhdistäneet tähän kuulu­
vat lukunsa lopullisesti vahvistettuihin työkyvyttömyyskorkoihin.
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Vertauksen vuoksi yhdistetään alla-olevaan tauluun muutamia vakuutus- 
vei v o llist en liiketoimien työväen tapaturmavakuutusta koskevia lukuja vuosilta 
1898—1915, jolloin jätetään lukuun ottamatta ne liiketoimet, jotka ovat nautti­
neet vapautusta . pakollisesta vakuutuksesta,* koska niistä saadut suoranaiset 
tiedot ovat sangen vaillinaiset.
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1898 *) ............. 1,394 2)69,001 50,000,000 40,000,000 647,992 ■ 20,008 608,000 3)14.89 1.34
1899 __ ;. ........ 1,862 67,074 48,633,416 39,916,651 651.241 91,550 742,791 11.07 1.53
1900 ................. 1,820 67,649 51,971,936 41,529,106 645,541 96,647 742,188 10.97 1.43
1901 ................ L883 61,253 47,542,9i4 38,037,405 584,258 91,375 . 675,633 11.19 1-42
1902 ................. 1,963 58,753 51,201,328 40,089,297 598,543 91,613 690,156 11.74 1.35
1903 ................. 2,384 66,428 54,235,778 43,255,475 681,311 91,625 772,936 11.64 1.43
1904 ................. 2,469 71,598 59,963.337 49,103,207 711,973 81,737 793,710 11.10 1.32
1905 ................ 2,468 73,436 63,274,453 54,728,600 696,544 S2,942 779,486 10.62 1.23
1906 : ............... 2,707 79,991 69,896,323 59,196,278 757,053 110,500 867,553 10. S 6 1.24
1907 .............. 2,921 92,182 86,304,160 74,251,293 997,084 118,600 1,115,684 12.11 1.29
1908 ................ 3,063 93,694 89,370,576 73,267,360 1,079,841 114,400 1,194,241 12.7 5 1.34
1909 . . . . . ' ....... 3,290 100,688 92,845,645 77,242,145 1,051,000 100,700 1,151,700 11.44 1.24
1910 .^............. 3,199 100,296 93,949,203 75,307,312 1,034,997 128,200 1,163,197 11.60 1.24
1911......... '. . . . 3,625 107,880 104,787,687 81.301.513 1,221,369 135,200 1,356,569 12.5 6 1.29
1912 ................ 4,210 123,282 112,164,807 88,571,937 1,285,525 141,S00 .1,427,325 11.58 1.27
1913 ................. 4,448 133,5361123,306,749 96,556,346 1,427,744 164,300 1,592,044 11.92 1.29
1914 .............. .. 4,408 116,100.111,127,540 85,313,436 1,247,278 123,300 1,370,578 U i s i 1.23
1915 ................ 4,367 116,3001106,853,000 79,899,800 1,197,200 121,100 1,318,300 11.33 1.23
Tästä huomataan että teollisuuden alalla vuonna 1914 alkanut painostus 
•osaksi jatkui vuonna 1915, ainakin sen edellisellä puoliskolla.
Vuoden 1915 kuluessa myönnettiin yhteensä'462 uutta elinkorkoa, joiden 
yhteenlaskettu määrä oli 43,270 mk. -Niistä tuli 42] kappaletta, määrältään 
36,769 mk, lopullisesti määrätyksi, kun 41 kappalta, määrältään'6,501 mk, oli 
vain väliaikaisesti järjestetty.
Yleiskatsauksen saamiseksi esitetään seuraavassa muutamia lukuja, jotka 
koskevat vuosina 189S—1915 maksettuja korvauksia. Vuosia 1898—1902 varten
Likimääräisesti laskelman kautta saatu. — !) Vakuutettujen työntekijäin luku, koska 
v. 1898 ei ole saatavana tietoja vuosityöntekijöistä. — 3) Vuosityöntekijäin lukuna on käy­
tetty 65 % todellisesta luvusta. •
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ei ole ollut mahdollista erottaa -niitä- »ohimeneviä vahinkoja», joiden paranta­
minen on vaatinut enemmän kuin 120 päivää, niistä, jotka ovat parantuneet 
lyhyemmässä ajassa. >
V u o s i . '



































1898.................. 1) - 24,887 10,807 15,331
1899..'............. ' *) 770 x)' 31,535 40:95 — — — 243 21,802 89: 72 378 34,893 92:31
1900.................. *) 720 x) 42,247 58: 68 — — — 358 40,212 112:32 631 58,088 92:06
1901.«.......... l ) 861 x) 49,631 57:64 — — 222 38,761 174: 60 813 82,451 101:42
1902................ x) 912 x) 45,280 49: 65 — — — 243 32,684 134: 50 964 94,497 98:02
1903 2) .......... ’.. 1,063 42,384 39: 87 114 10,761 94: 39 179 29,807 166: 52 1,312 119,707 91:24
1904................ '. 1,018 48,384 47:53 138 13,769 99:77 179 27,851 155:60 1,510 146,266 96: 86
1905........ 1,066 53,609 50: 29 140 13,122 93: 74 269 38,329 142:49 1,804 176,163 97: 65
1906.................. 1,680 77,532 46:15 181 18,600 102: 76 277 38,215 137: 97 2,054 203,330 98: 99
1907................. 1,966 105,295 53: 56 215 21,072 98:00 316 42,648 134:96 2,473 240,800 97: 37
1908........ . . . .  . 2,164 131,876 60: 94 233 21,173 90: 87 351 44,056 125:51 2,819 282,164 100:09
1909.................. 1,973 108,176 54: 82 266 26,969 101: 39 294 43,139 146:1 3 2,823 318,357 112:77
1910................'. 2,269 '120,472 53: .10 214 22,051 103: 04 324 51,539 159:07 3,482 345,432 99:20
1911.................. 2,550 144,250 56: 57 247 25,413 102:88 457 66,239 144: 92 3,702 376,351 101: 66
1912.................. 2,932 167,020 56: 96 23S 23,955 100: 65 492 72,494 147: 34 4,124 413,044 100:16
1913!................ 3,408 195,271 57:30 321 30,437 94:82 491 86,810 176: 80 4,491 452,098 100: 67
1914.................. 3,056 164,698 53:89 317 35,536 112:10 551 98,912 179: 54 4,784 482,492 100:85
1915.................. 2,632 128,404 4.8: 80 223 26,037 116: 76 4S8 80,009 i 63: 98 5,031 .494,364 98: 27I
Vuoden lopussa seuraa vaan vuoteen, siirtyvien elinkoron saajain-luku, joi­
den elinkoron maksaa kotimainen tapaturmavakuutusyhtiö, joko keskinäinen 
• tahi osakeyhtiö, mainitaan taulun n:o 5 jälkimäisessä osassa. Sen lisäksi." siellä 
mainitaan venäläisen yhtiön Pomosehtsehin, vakuutuksista aiheutuneet elinko­
rot, joita vakuutusyhtiö Kaleva on vastaanottanut. Osakeyhtiö Securitas on 
vastaanottanut Unf. V. G. in Winterthuriu liikkeen, aiheuttamat elinkorot, 
.joten no kaksinkertaisen laskemisen välttämiseksi ovat poisjätettävät taulussa ole­
vista loppusummista. Silloin saadaan seuraava vuoteen 1916 siirtyvien elin­
korkojen yhdistelmä.
x) Sisältää myöskin ne ohimenevät vahingot, joiden parantaminen on vaatinut enem­
män kuin 120 päivää. — s) Merimiesten. tapaturmavakuutusyhtiön liike alkoi.
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Luka. Korkosumma. Ke skim.
Työkyvyttömien, väliaikaiset ja lopulliset 4,148 408,024 mk. 98: 40 mk.
L esk e t..................................... ....................  421 59,451 » 141:30 »
Lapset .................................. .............. 535 35,803 » 67: 94 »
Yhteensä 5,104 503,338 mk. —
Vuosina 1900, 1905, 1910 ja 1915 on eri koron nauttija ryhmäin keskimää­
räinen korko ollut kunkin vuoden lopussa:
Invaliidit. Lesket. Lapset.
1900 ....................................................  Smk 8G: 53 Smk 139: 15 Smk 61: 11
1905 .....................................................  .> 94: 81 » 137: 86 » 62: 08
1910   » 95: 22 » 139: 61 » 04: 29
1915 .....................................................  »> 98: 40 » 141: 30 » 67: 04
Nämä luvut osottavat että keskimääräinen korvaussumma vahinkoa kohti 
meillä on pysynyt verrattain muuttumattomana osottaen jonkun verran ylene­
misen taipumusta, kuten on luonnollista työpalkkojen noustessa. Vapaaehtoiset 
elinkorkojen korotukset eivät vielä ole voineet vaikuttaa lopputulokseen.
Ne elinkorkorahastot, jotka ovat varatut elinkorkojen turvaamiseksi, nousi­
vat vararahastoja lukuunottamatta 1915 vuoden lopussa yhteensä noin 7,525,000 
markkaan, kun otetaan huomioon henkivakuutusyhtiö Kalevan tähän kuuluvat 
rahastot.
Varsinaisissa tapaturma vakuutusyhtiöissä, siis Kalevaa lukuunottamatta, 
jonka kaikki elinkorot ovat lopullisesti määrätyt, vastasi tästä rahastosta:
väliaikaisesti myönnettyjä elinkorkoja . 2,1:87,000 mk. /'iD-Ovn
lopullisesti määrättyjä » . 4,080,000 »
lisävakuutuksen aiheuttamia korotuksia 250,000 » «?. 0^0
Yhteensä 77417,000 mk. J. <rer°
%
Korvaamattomia vahinkoja varten varattiin 1915 vuoden lopussa noin 
726,Q00 mk.
Vuoden alussa oli muiden yhtiöiden paitsi Kalevan elinkorkoraliastojen 
summa 6,918,000 mk. Siitä vapautui vuoden aikana elinkoron päättymisen 
takia 128,000 mk, joko siihen oli. syynä elinkoron saajan kuolema tahi jokin 
muu aihe, sekä elinkoron saajan vanhenemisen takia 113,000 mk, eli yhteensä
239,000 mk. Vuoden kuluessa myönnettyjä uusia elinkorkoja varten varattiin
väliaikaisesti myönnettyjä varten ......  211,000 mk.
lopullisesti määrättyjä ».............. 524,000 »
lisävakuutuksia v a rte n ..........................  3.000 »
Yhteensä 738,000 mk.
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Työ väen vakuutuksen aiheuttamat liikekustannukset olivat yhteensä. 
277,100 mk, josta 45,900 mb käytettiin hankintakustannuksiin ja loput varsinaisiin 
hoitokustannuksiin.
Vastuunalaisuuskin vaikutusten yleiseen valaisemiseen kuuluu, paitsi' 
edellisessä mainittuja taloudellista sisältöä olevia yleiskatsauksia, myöskin 
tapaturmien tilastollinen käsitteleminen niiden laatuun, eri teollisuusaloille 
ja eri aikoihin sattuvaan lukuun v. m. näkökohtiin nähden. Tiedonantoja 
näistä seikoista, jotka kuuluvat työn aiheuttamien tapaturmien tilaston alaan, 
eikä varsinaiseen vakuutustilastoon. ei lain mukaan anneta vakuutustarkasta- 
jalle vaan Teollisuushallitukselle, eikä siis voida tässä yhteydessä käsitellä 
viimeksi mainittua työväen tapaturmavakuutukseen syvästikin vaikuttavaa 
puolta. • ,
B. Vapaaehtoinen vakuutus. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus käsittää, 
pääasiallisesti yksityisiä henkilövakuutuksia, kun sitä vastoin ennen joulukuun
5. p:nä IS95 annetun lain noudattamista melkoinen työväen yhteisvakuutus- 
luonnollisesti on vähentynyt ja rajoittunut sellaisessa työssä toimivaan työ­
väestöön, jota lain määräykset eivät koske. ‘
.Ne laitokset, jotka ovat olleet oikeutetut ottamaan osaa tähän vakuu­
tukseen, luetellaan seuraavalla sivulla olevassa taulussa. Niistä ei saksalainen 
yhtiö P reu ss isc h e  N a tio n a l-  V ers ich eru n g s-G esd lsch a ft. itävaltalainen I n te r n a ­
tio n a le  U n fa llv e rs ich eru n ys-A c tie n -G e se llsc h a ft eikä ranskalainen Y U rb a in e  e t la  
S e in e  ole pitkiin aikoihin harjoittaneet liikettä Suomessa. Sodan takia, ei ole 
toiminut saksalainen V ictoria  yhtiö Suomessa vuonna 1915. .Mutta ei sillä ole 




































Patria, H elsinki............. 1888 00CO
COi-H Pääkonttori. Helsinki. 1888 2. 15
Kullervo, » • ......... •.. 1894 1895 » » 189411.21 —
Keskinäinen vakuutus­
laitos Sampo, Turku .. 1897 ») 1898 1 . » .Turku. ' 1904 7.. 13
Providentia, Helsinki .. 1902 1908 > Helsinki. 1908 4. 10 —
Ruotsalainen yhtiö.
Skandinavien, Tukholma 1886 1887 Herra J. N. Carlander, H:ki. 1892 2. 18 1892 3. 5
Englantilainen yhtiö.
Commercial Union Assu- 




k Schaft, Stettin............. 2) 1845 1891
.
Hra F. H. Paersch, Helsinki. 189112.17 1892 1. 13




sellschaft, "Wien......... 1891 1898 Hra C. F. Carlander, H:ki. ' 1898 5. 6 1899 11. 6
Sveitsiläinen yhtiö. ik -
SöciöteSuissed’assurance j
contre les accidents a 
Winterthur ................. 1875 1879 Hra Ad. Pantaenius, H:ki. 189112.10 1900 5. 23
Ranskalainen yhtiö.
1 l’Urbaine etlaSeine, Paris
1 .
188o| 1894 Hra C. von Knorring, H:ki.
I
1894 11. 5 _\
1l Päättää yksinäisvakuutuksia v:sta 1905 alkaen. — 2) Tapaturmavakuutusta alkaen 
v:sta 1860. — 3) Tapaturmavakuutusta alkaen v:sta 1883.
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Alla olevassa yhteenvedossa esitetään muutamia tietoja yksinäisestä tapa­
turmavakuutuksesta Suomessa niiltä vuosilta, jotka päättyvät 0:aan ja 5:een, 
sekä ensimäiseltä vuodelta, jolta järjestetty vakuutustilasto on olemassa.
V u o s i .
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1892 .......... .. 2,800 69,950 65.4 788 36,936 34.6 3,588 106,886 38,285 12,084 50,369
1895 .................. 1,909 55,538 55.9 912 43,641 44.1 2,821 99,179 46,909 15,972 62,881
1900 .................. 5,297 155,205 79.3 753 40,469 20.7 •6,050 195,674 66,451 15,249 81,700
1905 .............. 6,914 221,338 82.4 994 47,646 17.6 7,908 268,984 123,402 10,695 134,097
19 1 0 .................. 17,690 543,129 90.o 1,195 60,317 10.o 18,885 603,446 305,162 22,854 328,016
1915 .................. 18,967| 638,800 90.9 1,208 65,400 9.1 20,175 704,200 542,900 26,200 569,100
Niinä 24 vuotena, joilta on saatavana tätä alaa koskevaa järjestettyä 
tilastoa, ovat kotimaisten yhtiöiden vakuutusmaksut kasvaneet enemmän kuin 
yhdeksänkertaisiksi, kun sitä vastoin ulkomaisten yhtiöiden kantamat vakuu­
tusmaksut ovat kohonneet noin 77 %.
Kotimaiset yhtiöt maksoivat vuonna 1915 (taulu n:o ä B):
i
elinkorkoja 67 kapp., yhteensä . . 13,800 mk.
muita korvauksia 2,143 » » .. 512,100 »
takaisin ostoja 21 » » .. 17,000 »
Yhteensä 542,900 mk.
Vuonna 1915 myönsivät kotimaiset yhtiöt 14 uutta elinkorkoa, yhteensä 
2,133 mk. (taulu nro 8). Ulkomaisten yhtiöiden liike ei aiheuttanut elinkor­
kojen myöntämistä.
Vuoden lopussa juoksevien elinkorkojen luku ja määrä oli (taulu nro 5 B):
Kotimaisten yhtiöiden . 54 elinkorkoa, yhteensä 11,900 rnk.
Ulkomaisten » . 1 » » 400 »
Yhteensä 55 elinkorkoa, yhteensä 12,300 mk..
Kotimaisten yhtiöiden elinkorkojen turvaamiseksi oli vuoden 1915 lo­
pussa varattu 53,200 mk. (taulu nro 7.)
I
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. Vapaaehtoinen työväen yhteisvakuutus vuonna 193 ö käsitti 385 eri va­
kuutusta, joista vakuutusmaksua suoritettiin 79,100' markkaa. Korvauksia 
maksettiin 167 vahingoittuneelle yhteensä 11,800 mk. Paitsi kotimaisia yh­
tiöitä on tähän vakuutukseen ottanut osaa ainoastaan yksi ulkomainen yhtiö, 
saaden yhteensä " vakuutuksen perustuksella vakuutusmaksuna 945 markkaa. 
Korvauksia puheena oleva yhtiö ei- suorittanut vuonna 1915.
Kuten jo edellisessä on huomautettukin,- on vapaaehtoinen työväen yh­
teisvakuutus vuosi vuodelta vähentynyt sen jälkeen kun joulukuun 5. päivänä 
1895 annettu laki ,1898 vuoden alusta- astui voimaan viimeisiin vuosiin saakka, 
jolloin se uudelleen on alkanut verkalleen nousta. • Alla esitetyt luvut vuosilta 
1892:—1915 selvittävät tämän asian,lähemmin. ^
Vakuutus- ' Maksettuja 
maksuja. korvauksia.
Yhteisvakuutukset vuonna 1892 . . . 71,477 Smk 48,822
, » » 1900 . .. ...............  » 1.2,395 » 4,395
» » 1905 . . . .............. 12,081 . » 5,023
» » .1910 . . . .......... - » 48,689 » 14,340
» » 1915 . . . ...............  > 79,400 » . 11,800
1 Vuonna 1915 ei myönnetty tämän vakuutuskannan takia ainoatakaan 
" elinkorkoa ja oli vuoden lopussa juoksevien elinkorkojen luku 2, korkosumman 
ollessa yhteensä 55 mk. ja niitä vastaava vakuutusmaksurahasto 556 mk.
Varsinaisen tapaturmavakuutuksen muotojen rinnalla myöntävät-muuta­
mat yhtiöt tapaturmavakuutuksen alaan kuuluvaa sairaus- y. m. vakuutusta. 
, Ne ovat siitä saaneet yhteensä 6,890 mk vakuutusmaksuja, josta 6,300 mk 
tuli kotimaisten yhtiöiden varaan. ' Tämä liikkeen haara' aiheutti 2,300 mk:n 
korvaussumman maksamisen 16 henkilölle.
Työväen tapaturma vakuutusliikkeen takia kantamistaan vakuutus maksuista 
eivät kotimaiset yhtiöt- ole jälleen vakuuttajille luovuttaneet mitään osia. Vapaa­
ehtoisen* vakuutuksen nojalla saaduista vakuutusmaksuista .saivat jälleenva- 
kuuttajat 251,000 mk eli lähes kolmanneksen. Vakuutustapausten aiheuttamista 
maksuista suorittivat puolestaan jälleen vakuutta jät- yhteensä 242,000 mk.
Yhtiöiden hoitokustannukset olivat yhteensä 482,800 mk, josta 277,100
v i
mk on luettu työväen vakuutuksen osalle ja 205,700 vapaaehtoisen tapaturma­
vakuutuksen osalle. Viimeksi mainituista'käytettiin 57,300 mk hankintakustan­
nuksina. Liikekustannuksista maksoivat jälleen vakuuttajat" 34,600 mk.
Vakuutnstilasto v. 19lö. 10
74%
Kotimaisten yhtiöiden varsinaisten rahastojen kehitys nähdään alla ole­
vasta yhdistelmästä., ja on silloin otettu huomioon osakepääoman maksettu osa, 
vara- ja varmuusrahastot, sekä vakuutusmaksu- ja korvausrahastot: Voidaan 
katsoa näiden rahastojen ikäänkuin ilmaisevan yhtiöiden taloudellisen voiman. 
Tosin sisältää vahinkorahasto osaksi heti’suoritettavia korvausmaksuja, mutta 
suurimmaksi osaksi siinä on sellaisia varoja, jotka lähinnä seuraavan vuoden 
alussa siirretään elinkörkorahastoon. Toiselta puolen sisältää myöskin vakuu­
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• ' Lainoista oli 6.683.000 mk myönnetty kiinnitystä vastaan, 680.600 mk' 
arvopapereita vastaan ja 29,600 mk yksinomaan henkilökohtaista takausta 
'vastaan.
Yhtiöiden omistamat obligatiot, jotka kaikki olivat kotimaisia, ryhmittyi­
vät seuraavalla tavalla.
t
' Kuntien antamia 1
Ulkomaan rahassa.................
" Vain Suomen rahassa ..................
. ■ 'V*- ' , ’ ♦ \  ■» ’
Pankkien ja hypoteekkilaitosten antamia
; ’ Ulkomaan rahassa .........................
Vain Suomen rahassa..................... ^.‘h. •
Kulku- ja, teollisuuslaitosten, antamia 












Vain Suomen rahassa......... .................................., —
Osakkeita ...............................................................................6,50P mk
Yhteensä 870,700 mk













Alla luetellaan ne osakeyhtiöt, jotka vuonna 1915 ovat olleet oikeutetut 
Suomessa harjoittamaan palo vakuutusliikettä. Ulkomaisista yhtiöistä' saksa­
lainen yhtiö Preussische National-Versicherungs-Gesellschaft ei ole käyttänyt 
oikeuttaan vuonna 1915. Siis oli toimivien palovakuutusosakeyhtiöiden luku 
13, nimittäin 5 kotimaista, 5 ruotsalaista ja 3 englantilaista yhtiötä.
Palovakuutusosakeyhtiöitä.





















Fennia, Helsinki . . . . . . 1881 1882
■ . •
Pääkonttori, Helsinki. 1881 5. 17
Pohjola, » ......... 1891 1891 » • » 1891 5., 8 . —
Imatra, » ......... 1911 1911 »  ^ » 1911 3. 15 “7 /
Vellamo, Vaasa ............. ' 1912 1912 '» 'Vaasa. Í912 5. 9 —
Turva, » ............. 1915 1915 Pääkonttori, » 1914 12. 1 ■ —
Ruotsalaisia yhtiöitä. 
Skandia, Tukholma . . . . 1855 1856 Tn. Schildt & Hallberg, H:ki. 189111.27 189112.13
Svea, Göteborg............. 1866 1875 Hra J. N. Carlander » 1892 2. 11 1892 3. 5
Skäne, Malmö................. 1884 1884 Hra C. F. Carlander, » 1892 2. 11 1892 3. 24
Fenix, Tukholma ......... 1888 1891 Hra Arthur Grönberg, » 1891 11. 7 1910 2. 6
Norrland, » ......... 1889 1899 Hra E. Hasselberg, » 1899 1. 27 190412.11
Englantilaisia yhtiöitä.
Phoenix, Lontoo ......... 1782 1856 Hra Alex. F: Lindberg,, » 1892 2. 18 1904 3. 20
Northern, » ......... 1836 1852 Tn. Lindelöf & Wennerherg » 189111.27 1891 12. 3




schalt, Stettin............. 1845 1891 Hra F. H. Paersch, Helsinki. 189112.17 1892 1. 13
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Näiden, yhtiöiden ohessa toimii maassa.lukuisa joukkokeskinäisiä yhtiöitän 
Tässä kertomuksessa tehdään'selkoa ainoastaan niiden yhtiöiden toimesta, joiden 
toimintaalue on vähintään kokonainen lääni, jota vastoin,’n. s, kihlakunta- ja 
kuntayhdistysten toimi • esitetään .vakuutustarkasta jän kertomusten B-sarjassa. 
Useat niistä yhdistyksistä, joiden tointa selostetaan tässä kertomuksessa, o v a t. 
perustetut erityisiä vastuuvaaro ja varten, mikä ilmeneekin niiden nimestä. Niistä 
Savon Maakauppiasten paloapuyhdistys lopetti liikkeensä 1915, 9,1 siirtäen 
koko vakuutuskantansa Turva-yhtiölle.. • ,
Alla .esitetään yhdistelmä suurten kotimaisten keskinäisten yhdistysten, 
kotimaisten osakeyhtiöiden sekä,ulkomaisten yhtiöiden suoraan hankitusta suo­
malaisesta vakuutuskannasta, johon myöskin on luettu yhtiöiden osalle tullut osa 
suomalaisesta osuus vakuutuksesta.
Kanta jouluk. Lisäys vuoden Kanta jouluk..
31. p. 1911. 1915 loppuun. 31. p. 1915.
Kotimaiset keskinäiset 2,025,175,000 mk 119,710,000 mk 2,144,885,000 mk 
» osakeyhtiöt . 816,517,000 » 121,780,000 » 938,297,000 »
Ruotsalaiset » ' 154,194,000 » 44,057,000 -» 198,251,000 »
Englantilaiset » 86,021,000 » 38,508,000 » - 124,529,000 »
Yhteensä 3,081,907,000.mk 324,055,000 mk 3,405,962,000 mk
• Jos tähän lisätään kihlakunta- ja kuntayhdistysten vakuutuskanta, joka 
1915 vuoden lopussa olilikimäärin 1,050,000,000 mk, ja venäläisten yhtiöiden tunte­
maton vakuutussumma, joka voidaan arvioida ainakin 280,000,000 mk: a an,, 
saadaan suomalaiseksi vakuutussummaksi 4,736,000,000 mk.
Sitä paitsi olivat' yhtiöt toinen toisiltaan vastaanottaneet suomalaisia 
jälleenvakuutuksia yhteensä 63,097,000 mk, mutta luovuttaneet sekä toinen 
toisilleen että varsinkin sekä koti- että. ulkomaisille jälleen vakuutusyhtiöille 
yhteensä 952,428,000 mk. Puheena olevasta vakuutuskannasta maksettiin yh­
tiöille, vakuutusmaksuina
. Kotimaisille yhtiöille, keskinäisille . . . . . .  4,902,000 mk
» » osakeyhtiöille.... 2,597,000 »
Ruotsalaisille yhtiöille ............................  679,000 » ■
Englantilaisille' »   379,000 »■
Yhteensä 8,557,000 mk
Silloin ei ole tästä voitu erottaa niitä vallan .vähäisiä määriä, mitkä joku-
*
kotimainen, osakeyhtiö on saanut ulkomailla suoraan hankkimistaan vakuutuk­
sista. Toiselta puolen on kotimaisten osakeyhtiöiden summa ehkä noin 600,000 
mk liian pieni, koska siihen ei ole luettu osakeyhtiö Imatran vakuutusmaksuja,, 
yhtiö kun ei ole voinut erottaa kotimaista liikettään muusta. Suomalaisista-
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j alleen vakuutuksistaan saivat yhtiöt yhteensä 241,000 mk. Kaikkiaan ne suo­
raan hankkimansa vakuutuskannan vakuutusmaksuista luovuttivat jälleen- 
vakuuttajilleen 3,071,000 mk.
Kotimaiset osakeyhtiöt ovat vastaanottaneet jälleen- ja osuusvakuutusten 
muodossa varsin huomattavan määrän vakuutuksia ulkomailta. Siitä ne saivat 
yhteensä 10,811,000 mk, josta taas puolestaan luovuttivat jälleenvakuuttajilleen
4,073,000 mk.
Suoraan hankkimistaan suomalaisista vakuutuksista maksoivat yhtiöt 
alla mainitut korvausmäärät:
/
Kotimaiset’ yhtiöt, keskinäiset...............  2,407,000 mk
» » osakeyhtiöt .............  1,335,000 »
Ruotsalaiset y h tiö t..................................  _ 337,000 »
Englantilaiset » ............. ..................  156,000 »
Yhteensä 4,435,000 mk
Näihinkin lukuihin kohdistuu ylempänä esitetty huomautus. Vastaanotta- 
miensa suomalaisten jälleen vakuutusten puolesta maksoivat yhtiöt korvauksina
181.000 mk. Kaikista näistä suomalaisten vakuutusten aiheuttamista korvauk­
sista” maksoivat jälleenvakuuttäjat 1,443,000 mk. Ulkomaisesta liikkeestä mak­
soivat kotimaiset osakeyhtiöt noin 6,932,000.mk,, jos edellytetään että Imatran 
korvaussumma kotimaisten vakuutusten takia oli noin 400,000 mk. Jälleen- 
vakuutusyhtiöt maksoivat puheena olevasta korvausmäärästä yhteensä noin
2.472.000 mk. ' . •
Seuraavassa yhdistelmässä nähdään suoraan hankitun suomalaisen va­





Muu sivilivakuutus .. 
Tehdasvakuutus:
Muu tehdasvakuutus ......................
Liikkuva kalusto ja liikk. esineet.
Vak uutus- 










: 9,812,000 103,300 800
t 289,047.000 1,132,100 497,100
' 250,513,000 1,105,900 357,300
8,961,000 59,200 3,800
5,661,000 20,000 3,700




Muutamien pienempien ryhmien luvut eivät ole vallan täsmällisiä, koska 
muutamat yhtiöt eivät vielä ole voineet puheena olevana vuotena täydelleen 
toimittaa vaadittua ryhmitystä. , ' „
Tästä näkyy että vuonna 1915 korvaukset olivat ,51. s % kannetuista va­
kuutusmaksuista. Yakuutusmaksujen keskimäärä on ollut 2: 64 mk ja vahingon­
korvaukset 1: 37 mk vuodan keskimääräisen vakuutuskannan tuhat markkaa 
kohti. , ' ,
, Edellä olevia vakuutusmaksujen keskimääriä arvosteltaessa on otettava . 
huomioon että Kaupunkien yleinen paloapuyhtiö ja osaksi muutamat muutkin 
yhtiöt kantavat vakuutusmaksuja ainoastaan muutaman vuoden aikana vakuu­
tuksen voimaan astuttua, joten vuonna 1915 kannettujen vakuutusmaksujen ' 
summa ei kohdistu yksistään puheena olevaan vuoteen. Koska vakuutuskanta 
on kokoonpantu suuressa määrin erilaatuisista vastuista, ei saata antaa mainit- ( 
tavaa merkitystä vakuutusmaksujen ja vahinkojen keskinäiselle suhteelle.
Kotimaisten yhtiöiden bruttoliikekustannukset olivat yhteensä 4,013,000 
mk. Keskinäisten yhtiöiden varalle tuli tästä 895,600 hik. mikä, on 0.43 mk 
niiden keskimääräisen vakuutuskannan tuhat-markkaa kohti. Ei ole ollut mah­
dollista erottaa niitä kustannuksia, jotka osakeyhtiöillä on ollut kotimaisesta 
liikkeestään. Jos yhtiöiden liikekustannuksia verrataan niiden kantamiin va­
kuutusmaksuihin huomataan että ne olivat keskinäisissä yhtiöissä 17.9% ja 
osakeyhtiöissä 28.4 % bruttovakuutusmaksuista. Hankintakustannukset ovat 
olleet keskinäisissä yhtiöissä 60,200 mk ja osakeyhtiöissä 3,448,400 mk sekä 
varsinaiset hoitokustannukset keskinäisissä • yhtiöissä 835,400 mk ja osakeyhti­
öissä 564,500 mk. Jos nämä varsinaiset hoitokustannukset verrataan brutto- 
vakuutusmaksuihin, saadaan keskinäisissä yhtiöissä 16.7 % ja osakeyhtiöissä
4.0 % bruttovakuutusmaksuista. Ke hankintakustannukset, jotka kotimaiset 
osakeyhtiöt ovat maksaneet suomalaisen vakuutuskantansa hankinnasta ovat 
7.8 % suomalaisen vakuutuskannan bruttovakuutusmaksuista.
Ainaisia vakuutuksia varten olivat keskinäiset yhtiöt varanneet 1915 
vuoden lopussa yhteensä 16,447,000 mk, joka melkein yksinomaan tulee Kau­
punkien yleisen vakuutusyhdistyksen tiliin. Osakeyhtiöiden tähän kohdistuva 
vakuutusmaksurahasto oli 1.373,000 mk. Seuraavan vuoden aikana päättyviä 
määräaikaisia vakuutuksia varten olivat keskinäiset yhtiöt vararfneet 1,428,000 
mk, josta vakaavan suuri osa tulee Suomen Sahanomistajien paloapuyhdistyk- 
sen tiliin, ja osakeyhtiöt yhteensä 3,685,000 mk.




*' ' ' yht.
Kiinteistöjä ............................................ 628,000 mk.
Lainoja kiinnitystä vastaan ........................ 1,505,000 »
» • kunnille ja. seurak. ..............   2,650,000 »
»• arvopapereita v a staan ...............  740,000 »
»■- yksinomaan takausta v astaan ........ —
Obligatioita ja osakkeita ..............................  7,225,000 »
Pankkisaatavia.......................•....................... 19,555 000^ »












Yhtiöiden obligatiot ja osakkeet jakaantuivat seuraaviin ryhmiin:
Valtion antamia ......................................................... 815,000 mk.
Kuntien ja seurakuntien antamia '
Ulkomaan rahassa ............................................ 630,600 »
Vain Suomen rahassa ...................................... 404,400 »
Pankkien" ja hypoteekilaitosten
Ulkomaan rahassa .■............................ '............  3,775,000
Vain Suomen .rahassa ...................................... 2,638,700 »
Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden antamia
Ulkomaan rahassa .........  263,100 »
Vain Suomen rahassa ...................................:. 180,900 »
O sakkeita................. .. ! .............................. ............ 348,700 »
Ulkomaiset obligatiot ...............................................  146,300 »
— 9,202.700 mk. ■ 
- Seuraavalla sivulla, olevaan tauluun'yhdistetään tietoja siitä, mihin sum­
maan omaisuus Suomessa on vuodesta 1897 alkaen ollut vakuutettu palovahin­
koa vastaan kunkin vuoden lopussa jonka vuosiluku päättyy 0:aan ja 5:een. 
Tässä on ainoastaan venäläisissä yhtiöissä ja vuodelta 1915 myöskin paikallisissa 
kihlakunta- ja kuntayhdistyksissä vakuutetun omaisuuden arvo likimäärin 
arvioitu. Vuorina 1912 ovat Venäläiset palovakuutusosakeyhtiöt julkaisseet 
laajan tilastollisen selvittelyn'toiminnastaan ja siinä myöskin erikseen mainin­
neet vakuutuskantansa Suomessa 1910 vuoden lopussa, ollen tämä silloin noin 
245,miljoonaa markkaa. Tietojen puutteessa myöhemmiltä vuosilta on edelly­








k esk inäise t
yhd istykset
K ih lakunta- 











1,000 Suom en m arkkaa /
1897 ................. 539,256 352,511 261,365 190,698 160,000 .1,503,830
19 0 0 ................. 659,952 '  436,738 395,246 248,404 170,000 1,910,340
1905................. 1,087,648 569,006 385,770 219,172 160,000 1 2,421,596
1 9 1 0 ................ 1,618,884 '  778,738 598,582 ' 269,797 245,000 3,511,001
1*915................. 2,144,885 1,050,000 938,297 322,780 280,000 4,735,962
Edellä olevat kivut osottavat että mainittujen vuosien lopussa seuraavat 
vakuutuskannan prosenttiluvut olivat kunkin vakuutusyhtiöryhmän hallussa.
, ’ a S uurem m at K ih lakunta- K o tim aise t U lkom aiset V enäläiset
k esk inäise t ja  p itäjäyhdis- osakeyh- osakeyh- osakeybt.
yhd istykset. tykse t. tiö t. tiö t. (likim .)
1897 .............. : . . . .  35.9 % , 23.4 % '17.4 % . 12.7 % 10.6,%
1900 ..........................  34.5 » 22.9 » 20.7 » 13.0 » 8.9 >f\
1905 ......................   44.9 » 23.5 » 15.9 » ’ 9.1 » 6.6 »
1910 .............   46.2 » 22.2 » '17.1 » 7.5 » 7.o »
1915   45.3 » 22.2 » 19.8 > -6.8 » 5.9 »
Seuraa vassa-tehdään selkoa siitä, mihin vuoden aikaan korvausta aiheutta­
neet tulipalovahingot ovat Suomessa sattuneet sekä mitkä syyt ovat tulipalon 
aiheuttaneet. Kumpaisessakin yhdistelmässä esitetään erikseen.tulipalojen luku 
ja maksettava korvaussumma. Koska eivät kaikki yhtiöt ole vielä tänä vuonna 
voineet antaa tähän kohdistuvia tietoja, ja jonkun yhtiön tiedot ovat olleet hiu­
kan puutteellisia, ovat loppusummat pienemmät kuin ennen ilmoitetut korvaus­
summat.
Vakuutustilasto v. 1915. 11
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Tulipalojen luku ja  korvaussummat, ryhmitetyt kuukauden mukaan.
V '
























18 9 160 9.8 191,454 82,097 22,920 296,471
.
6.5
Helmikuu .. 109 15 5 129 7.9 122,053 157,391 46,169 325,613 7.1
Maaliskuu.. - 104 . 13 4 121 7 .4 248,610 88,854 16,936 ' 354,400 •7.8
Huhtikuu .. 108 26 4 138 8 .4 142,171 89,928 50,702 282,801 6.2
Toukokuu.. 107 16 6 ' 129 7.9 276,842 39,953 97,455 414,250 9.1
Kesäkuu .. 88 ' .13 2 103 6.3 194,917. 63,365 130,530 388,812 8.5
Heinäkuu .. 85 20 6 111 •6.® 151,961 211,342 8,814 372,117 8 .1
Elokuu . . . . 75 11 1 87 5.3 323,746 72,988 56,579 453,313 9.9
Syyskuu .. 122 8 5 135 8.3 148,215 55,929 52,719 256,863 5.6
Lokakuu .. ' 128 20 4 152 9.3 149,451 352,235 4,917 506.603 11.1
Marraskuu . 105 29 6 ‘140 8 .6 195,433 54,743 145,636 395,812 8.5
Joulukuu .. 190 32 11 233 14.2 226,234 252,189 51,557 529,980 11.6
Yhteensä 1,354 221 63 1,638 1 0 0 . o 2,371,087 1,521,014 684,934 4,577,035 1 0 0 . o
. Näitä tietoja ei ole. antanut Hämeen läänin maakauppiaitten paloapu- 
yhdistys. Osakeyhtiö Pohjola ja ulkomaiset yhtiöt Skandia ja Svea eivät ole- 
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Luku % Luku %
!
Salama'....... : ........................................ 19 7 4 23 . 1.2 7 4.2
Räjähdys ............................................. 13 1 6 i 4 i 23 1.2 3 1.8
Itsestään syttyminen ........................ 5 6 -9 5 1 2 15 0.8 13 7.7
Vikoja tulisijoissa ja savujohdoissa.. 124 — . 57 3 6 1 187 10. o 4 2.4
Nokivalkea.......................................... 16 — — '•  — — — 16 ‘0.9 — —  ’
Sayujohdosta tuleva kipinä ............. . 63 4 10 1 — — 73 3:9 5 3.0
Savujohdon kuumeneminen ............. 26 — 13 1 1 — 40 2.1 1 0.6
Tulisijöistä (otettu hehkuva tuhka ja ' |
hiilet.................... .’........................... 37 — 9 — 3 — 49 2.6 — —
Tulisijasta singahtanut kipinä, hiili f f
y. m............ ..................................... 272 14 68 9 12 4 352 18.8 27 16.0
Tulisijan muu varomaton hoito ..... 91 — 51 4 2 3 >144 ,7 .7 7 4.2
Lamppujen ja lamppuöljyn varomaton *
piteleminen .................1........... ■... 61 — 23 — 84 4.6 — — ’
Vikoja sähköjohdoissa........................ 2 2 1 5 5 1 8 0.5 8 4.7
Tupakanpoltto ................................... 29 — 6 1 — 36 1.9 — —
Tulitikkujen varomaton piteleminen 47 1 14 i 1 — 62 3.3 1 2 1.2
Muu tulen varomaton piteleminen.. 110 2 30 3 14 1 154 8.3 6 3.6
Jäätyneiden vesijohtotorvien läm-
28 13 1 1 42 2.2 l
Tehtaan koneen osien kuumeneminen 1 2 — 3 • 1.8
Tehtaassa noudatettu valmistustapa
ja sen aiheuttama säkenöiminen,
kaasunmuodostus y. m.................. — • 5 — 7 — 7 — — 19 11.3
Rautatie- ja böyrylaivaliikenne . . .  . 5 4 —■ — — 1 5 Ö.3 5 3.0
Tulen siirtyminen kaski- tai kytö-
maasta taikka kulovalkea............. — — — , — — — — — > — —
Muu tulen siirtyminen omaisuudesta, t
joka ei ole yhtiössä vakuutettu .. 63 1 10 4 2 — 75 4.0 0 3.0
Murhapoltto, vakuutuksenottajan ♦
tekemä......... •........................ I. 8 1 3 — ■ — — 11 0.6 i 0.6
Murhapoltto, vieraan henkilön tekemä 23 ' 1 6 ’ — 3 — 32 1.7 i 0.6
Muut syyt .......................................... 40 5 ■ 28 7 — — 68 3.6 12 7.1
Syy tuntematon................................... 201 7 157 13 15 18 373 19.9 38 22.6
Yhteensä 1,283 62 . 518 67 7 Î 39 1,872 lOO.o 168 lOO.o
Tietoja eivät ole antaneet Hämeen läänin maak. yhdistys, Suomen kaup­
piaitten yhdistys, Skandia ja Northern.
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mk mk % mk , °/o
Salama; ....................................... .. l 4,861
*
1,066 12,001 16,862 0.7 1,066 O.i
Räjähdys.......................................... 14,040 5,259 3,791 3,598 13,222 1,120 31,053 1.4 9,977 0.5
Itsestään syttyminen.................... 43,666 137,426 16,483 69,286 9,119 2,476 69,268 3.0 209,188 11.3
Vikoja tulisijoissa ja savujohdoissa 201,205 — 109,928 19,448 4,134 3,090 -315,267 13.4 22,538 •1.2
Nokiyalkea................................. '. . . 7,898 ' — — — — — 7,898 0.3 ‘ — —
Savujohdosta tuleva kipinä .......... 155,903 39,587 36,465 205 — — .192,368 8.1 39,792 2.1
Savujohdon kuumeneminen......... 96,505 — 3,185 240 ' 1,740 — 101,430 4.3 240 O.o
Tulisijoista otettu hehkuva tuhka 
ja hiilet ...................................... 33,969 11,117 200 4,548 49,634 - 2.1 200 O.o
Tulisijasta singahtanut kipinä, hiili 
y. m................„............................. 125,727 48,577 31,710 11,197 6,328 6,584 163,765 7.0 66,358 3.6
Tulisijan muu varomaton hoito .. 104,521 — 96,833 1,093 — 3,332 201,354 8.5 4,425 0.2
Lamppujen ja lamppuöljyn .varo­
maton piteleminen.................... 50,796 23,546 1,671
1
76,013 3.2 _ _
Vikoja sähköjohdoissa ................. 650 508 2,473 276 278 71,663 3,401 O.i 72,447 3.9
Tupakanpoltto ............................... 24,625 — 1,840 — 23,974 — 50,439 2.1 — —
Tulitikkujen varomaton pitelemi­
nen . . . ; ....................................... 39,093 2,580 5,934 662 75 45,102 1.9 3,242 0.2
Muu tulen varomaton piteleminen 63,748 166,529 17,572 50,734 .7,028 33,577 88,348 3.8 250,840 13.5
Jäätyneiden vesijohtotorvien läm­
mittäminen................................... 11,887 23,618 150 . .'200 35,705 1.5 150 O.o







tapa ja sen aiheuttama säkenöi­
minen, kaasunmuodostus y. m. 47,916 57,766 25,019 130,701 7.0
Rautatie- ja höyrylaivaliikenne .. 1,120 22,386 — , — — 125,714 1,120 0.1 148,100 8.0
Tulen siirtyminen kaski- tai kytö­
maasta taikka kulovalkeasta . .
- / _ : _ _
Muu tulen siirtyminen palavasta 
omaisuudesta, joka ei ole yhti­
össä vakuutettu ........................ 40,173 17,842 2,229 15,665 257
•
42,659 1.8 33,507 1.8
Murhapoltto, vakuutuksenottajan 
tekemä.......................................... 32,284 _ 205 _ _ 32,489 1.4 _ _
Murhapoltto, vieraan h enkilön teke­
mä .................................................. 39,386 2 3,142
/
2,867 _ 45,395 1.8 2 O.o
Muut s y y t ....................................... 18,602 47,422 13,979 249,415 — — 32,581 1.4 296,837 15.6
Syy'tuntematon ............................ . 299,986 186,336 411,545 195,213 44,385 157,834 755,916 32.1 539,383 29.5
* Yhteensä |l,410,645 733,136 827,596 693,418 119,826|430,409|2,358,067|l00.o 1,856,963 100. o
Tietoja eivät ole antaneet Hämeen läänin maakaup. yhd., Hämeen läänin 
paloapuyhdistys, Suomen kauppiaitten yhd., Skandia ja Northern.
IV. Kuljetus- ja merivakuutus.
Vanhastaan on Suomen kuljetus- ja merivakuutus, mikäli sitä harjoitetaan 
maassa olevien asioimistojen välityksellä, ollut hajaantuneena suurelle joukolle 
vakuutuksen antajia. Koska melkoinen osa ta vara vakuutuksista, kaupassa 
vallitsevan tavan tai liikesuhteiden johdosta, päätetään ulkomailla, vaikeuttaa 
puolestaan tämäkin asia kotimaisten yhtiöiden liikkeen kehitystä. Niistä vii­
destätoista ulkomaisesta yhtiöstä, jotka vuonna 1915 ovat olleet oikeutetut 
maassa harjoittamaan puheena olevaa^vakuutusliikettä ja jotka luetellaan täällä 
alla, ei kahdeksan: Vega, Badische. Assecuranz Actiengesellschaft, Preussische Na- 
tional-Versicherungs Gesellschaft, Victoria, Norddeutsche Versicherungs-Gesellschaft, 
Deutsche Ruch- und Mit-Versicherungs-Gesellschaft, Continentale Versicherungs- 
Gesellschaft eikä Internationale L ’loyd sanottuna vuotena ole päättänyt vakuu­
tuksia Suomessa, ja muista seitsemästä on muutamilla mitättömän pieni vakuu­
tuskanta. Ulkomaisista yhtiöistä ovat vain ruotsalaiset yhtiöt Gauthiod ja 
Ägir antaneet tietoja liikkeestään vuonna 1915.
Vakuutusosakeyhtiö Providentia vakuuttaa purjealuksia ja moottorive­























osakeyhtiö, Helsinki.. 1898 1898 » Helsingissä. " 1898 4.27 _




■ yhdistys, Turku......... 1850 1850
\
Pääkonttori, Turussa.
Vakuutus!. Sampo, Turku 1909 1910, » > 1909 6. 6
i
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Gauthiod, Göteborg__ 1863 1872 Hra Arvid Näsman, Vaasassa. 1892 4.24 1909 8.17
Agir, Tukholma............. 1872 1873 » Victor Ek, Helsingissä. 189112. 3 1892 1.11




tienges. Mannheim .. 1840 1902 » J. 0. Lindholm, H:gissä. 1902 9.15 1904 9. 3
Preussische National- 
•• Versicherungs Gesell­
schaft, Stettin............. 1845 1891 »  F. H. Paersch, ' » 189112.17 189212.13
Victoria, Berlin ............. 1853 1881 » Victor Ek, » 1892 4. 7 1910 3. 5
Norddeutsche Versiche­
rungs- Gesellsch aft, 
Hamburg .................... 1857 ■ ? » L. Herold, Viipurissa. 1892 3.20 189212.24
Allgemeine Versiche­
rungs-Gesellschaft für 
See-, Fluss- und Land­
transport, Dresden .. 1861
• i 
0 • J. R. Stunkel » 1892 5.20 1900 6.14
Deutsche; Transport-Ver- 
sicherungs-Gesellschaft, 
Berlin........................... 1871 1887 » Ad. Pantaenius, H:gissä. 189112.17 1900 5. 3
Mannheimer Versiche­
rungs Gesellschaft, 
Mannheim.................... 1879 1885 » J.'R. Stunkel, Viipurissa.- 1892 5.20 1906 4. 1
Deutsche Rück- und Mit- 
V ersieh er ungs Gesell­
schaft, Berlin ............. ,1882 1894 Täyttämättä. Í89410.23
Continentale Versiche­
rungs-Gesellschaft, ,
Mannheim...... .............. 1885 1902 Täyttämättä. 1902 4.17 —
Allianz Versicherungs- 
Gesellschaft, Berlin .. 1891 1897 Hra Alex. F. Lindberg, H.gissä. 1910 9.17 1910 .9.17
Internationaler L’loyd 





Zürich . ........... . 1881 , 1886 » Ragnar Kramer. » 1892 5.20 191310. 3
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Suomalaiset ja ruotsalaiset yhtiöt kantoivat suoraan hankitusta suoma­
laisesta vakuutuskannastaan (taulu n:o 4) vuonna 1915 yhteensä vakuutusmak­
suja:
Kotimaiset yhtiöt: keskinäiset...............  1,037,300 mk ^
» ä /  osakeyhtiöt . ..,........ 1,900,600 »
Ruotsalaiset yhtiöt ......... ......................  64,000 »
'Yhteensä 3,001,900 mk.
Vastaanotetuista suomalaisista jälleen va­
kuutuksista kertyi ........................ 15,800 »
Yhteensä 3,017,700 mk
i
Tästä summasta ovat keskinäiset yhdistykset palauttaneet 238,600 mk ja 
osakeyhtiöt 117,900 mk, joten niiden käytettävissä on ohut yhteensä 2'661,200 
mk. Siitä luovutettiin kaikkiaan jäUeenvakuuttajille 2,076,800 mk, josta ne 
puolestaan palautusten ja vähennysten takia palauttivat 169;400 mk, ollen siis 
niiden lopullinen osuus 1,907,400 mk. Jos‘kotimaisten yhtiöiden kotimaisista 
nettövakuutusmaksuista 2,581,400 mk vähennetään ne nettovakuutusmaksut, 
jotka ne ovat luovuttaneet jäUeenvakuuttajille, 1,853,800 mk, huomataan nii­
den säilyttäneen omaa vastuutaan varten, kun on otettu kaikki palautukset 
huomioon 727,600 mk.
Vuoden kuluessa oUeesta vakuutuskannasta ovat vain kotimaiset yhtiöt 
antaneet tietoja, öUen tämä yhteensä 226,285,100 mk.
Vahingonkorvauksia maksoivat yhtiöt suoraan hankkimansa suomalaisen , ! \
vakuutuskannan vakuutuksista;
Kotimaiset yhtiöt: keskinäiset .............  714,000 mk
» » osakeyhtiöt .............  574,200 »




Vastaanottamiensa jälleenvakuutusten takia yhtiöt maksoivat korvauksina 
96,800 ink, siis yhteensä korvauksia 1,412,700 mk.' Tämä on 52.8 % koko net­
to vakuutusmaksusummasta. Jälleenvakuuttajien osalle tuli korvausmaksusta 
1,157,900 mk, joten yhtiöt itse maksoivat vain 254,800 mk. Jos kotimaisten 
yhtiöiden kotimaisista korvauksista, 1,288,200 ,mk'-sta, vähennetään se, mikä 
on joutunut jälleenvakuuttajien korvattavaksi, 1,069,100 mk, jää kotimaisen 
liikkeen nettokorvaussummaksi 219,100 mk. Tämä on 30. l % vastaavien netto-
• * 4
vakuutusmaksujen määrästä. ' ,
SS
" Kotimaiset'osakeyhtiöt ovat harjoittaneet vakuutusliikettä myöskin ulko­
mailla, vastaanottaen jälleen- ja osuusvakuutuksia. Tästä ovat ne saaneet yh­
teensä vakuutusmaksuja 1,480,600 mk, josta on luovutettu jälleenvakuuttajille
522,600 mk. Korvauksia puheena olevan liikehaaransa takia yhtiöt maksoivat 
645,900" mk, josta jälleenvakuuttajien osalle joutui 155,700 mk. Kotimaisten 
yhtiöiden nettokorvaussumma oli siis tässä liikkeenlmarassa 51.2 % vastaavista 
netto vakuutusmaksuista. > ,
Kotimaisten yhtiöiden kantamien kaikkien vakuutusmaksujen summa oli, 
kun on vähennetty palautukset, 4,231,400 mk, ja kaikki bruttokorvaukset yh­
teensä 1,934,000 mk, joten korvaussumma on 45.7'% vakuutusmaksuista. Vas­
taava prosenttiluku on lähinnä edellisten kymmenen vuoden aikana ollut 57. l %. 
Niiden koko liike on siis vuonna 1915 ollut keskimäärää edullisempi.
Kehityksen kuvaamiseksi on» alla olevaan tauluun yhdistetty muutamia 
tietoja kotimaisten osakeyhtiöiden koko liikkeestä sekä ulkomaisten yhtiöiden 
liikkeestä Suomessa ensimäiseltä vuodelta, jolta on näitä tietoja saatavissa, sekä 
niiltä, jotka päättyvät 0:aan ja 5:een.
f '
V u o s i .
K otim aisten  osakeyhtiö iden 
koko liike.















1892............................. 245,081 115,521 327,674 83,453
1895............................. 371,641 284,680 ^ 439,961 482,569
1-900............................. 429,649 127,022' 426,794 389,158
1905.............................. 582,439 K 359,897 396,498 453,996
1910............................. 932,672 464,745 250,124 1 231,371
1915............................. 3,263,320 1,220,046 b 79,797 l) 124,545
Hankintakustannuksia (taulu n:o 5) maksoivat • keskinäiset yhdistykset
16,300 mk ja osakeyhtiöt 160,500 mk. - Niiden hoitokustannukset, verot niihin 
luettuina, olivat kohdaltaan 52,600 mk ja 151,300 mk. Siis olivat keskinäisten 
yhdistysten kaikki liikekustannukset 68,900 mk ja osakeyhtiöiden 311,800 mk. 
Viimeksimainitusta summasta ovat jälleenvakuuttajat maksaneet 115,400 mk.
Kun vuoden 1915 liikevoiton käyttö otetaan huomioon, omistivat kotimai­











Yhteensä 86,800 mk 1,553,400 mk
*) Luvut ovat pienet verrattuina edellisten vuosien lukuihin, koska ne kohdistu­
vat vain kahteen ruotsalaiseen yhtiöön.
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Varat olivat alla mainitulla tavalla sijoitetut:
Keskinäiset yhd. Osakeyhtiöt.
Kassa ................................................................... 2 0 0  mk 80,800 mk
Pankkisaa ta v a t ................. •................. ’.............. 218,200 » 1,473,300 »
Lainoja: kiinnitystä vastaan................... . - 416,500 »
» takausta » . : ......................... 500 » /
Obligatioita: Kuntien, ulkomaan rahassa ........ — ■ 42,300- »
» . » vain Suomen rahassa .. — . 278,650 » '
.» Pankkien .ja hypoteekilaitosten:
> vain Suomen rahassa ........ ' — ■ 199,250 »
» ' Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden:
Ulkomaan rahassa............... _ 1 296,765 »
vain Suomen » ............... — i37,180 »
Yhteensä 218,900 mk 2,924,745 mk
' l
/
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fV. Lasivakuutus.
, Lasivakuutusta.ovat oikeutetut harjoittamaan alla luetellut yhtiöt, neljä 
suomalaista ja kaksi ulkomaista.



















keyhtiö .■...................... ' 1898' 1898 Pääkonttori, Helsingissä. 1898 3.17
Keskin, vak. lait. Sampo 1907 1910 » Turussa. 1909 6. 6 —
Providentia.................... 1902 1912 » Helsingissä. 191110.10 —
Palov. yhtiö Imatra . . .  . 1911 1915 > » 1914 5.26 —
Ruotsalainen yhtiö.
Svenska G-lasförsäkrings- 




Schaft, Köln................ ■ 18S0 1898 Hra E. L. Hasselberg, Higissä. 1898 2.10 1910 6.30
Näistä ei Kölnische Glas-V. A.-G. vuonna 1915 ole maassa harjoittanut 
liikettä, joten tiedot ulkomaisten yhtiöiden liikkeestä kohdistuvat vain edellä­
mainitun ruotsalaisen yhtiön liikkeeseen. Alla olevassa yhdistelmässä esitetään 
muutamia tietoja yhtiöiden vakuutuskannasta, niiden kantamista vakuutus-
i
maksuista ja suorittamista korvauksista. ■ »
Vakuut. Vakuut. Vakuut.
• luku ■ kanta maksut
vuoden lopussa
Kotimaiset yhtiöt: keskinäiset 216 kpl 317,01S mk 7,001 mk
» » osakeyhtiöt 465 » 895,779 » 29,421 »
Ruotsalainen y h tiö .................  7 » .3,315 » . 120 »
Yhteensä 6 8 8  kpl 1,216,112 mk 36,542 mk







Kotimaiset yhtiöt eivät ole muualta vastaan ottaneet jälleen vakuutuksia, 
.eivätkä ne jälleen vakuuttajille luovuttaneet osia suoraan hankkimistaan vakuu­
tuksista. Kun edellä olevat luvut verrataan vuoden 191.4 lukuihin, käy selville, 
että vakuutuskanta on pysynyt melkein muuttumattomana, mutta on vakuu­
tusmaksuja kannettu noin 7,500 mk enemmän kuin v. 1914. Korvaukset puo­
lestaan ovat olleet noin 9,500 mk pienemmät kuin v.' 1914. Vuoteen kuuluvien 
korvausten arvioimiseen on kuitenkin' lisättävä korväusrahaston kasvaminen 
vuoden kuluessa, koska ulkonaiset olot sodan aikana ovat vaikeuttaneet niiden 
korvausten suorittamista, joissa yhtiö hankkii samanarvoisen esineen vahingoit­
tuneen tilalle. Tämä kasvu on (taulu n:o 1) ollut 1,596 mk. Vuoteen kuuluvien 
vahinkojen summa on niin ollen 8,797 ink. Tämä on 24.2 % vuoteen kuuluvista 
vakuutusmaksuista.
‘ Alla annetaan muutamia tietoja, jotka valaisevat tämän maassa verrattain 
vähän kehittyneen vakuutushaaran vaiheita sinä aikana, josta järjestettyä va- 
kuutustilastoa meillä on saatavana, ja annetaan tiedot niiltä vuosilta, joiden luku 
päättyy O-.aan ja 5:een. ' : ■ • 1
V u o s i .

























1892........................ 105,101 1,742 484
1895........................ — — — 237,491 4,173 2,117
1900........................ 442,571 12,181 3,316 165,523 1,185 457
1905........................ 543,895 9,814 7.545 142,991 2,967 727
1910........................ 984.389 22,875 10,192 142,799 3,206 1,201
1915...............' . . . . . 1,212,797 36,422 8,797 *) 3,315 120 —
Kotimaisten yhtiöiden rahastot olivat vuoden 1915 lopussa, kun otetaan 
huomioon vuonna 1916 pidettyjen vuosikokousten päätökset vuosivoiton käy; 
töstä, takuurahastoja lukuunottamatta (taulu n:o 2 ):
Keskin. yht. Osakeyhtiöt.
Osakepääoma ...................................... ....................... — ' 40,000 mk
Vararahasto ......................................... .....................  3,000 mk 1 0 ,0 0 0  »
Vakuutusmaksurahasto......................... ..................... 3,500 » , 1 0 ,2 0 0  v»
Korvausrahasto .................................... .....................* 600 . » 1 1 ,1 0 0  »
Takuusitoumusten lunastamiseksi . . . . / 7,000 »
Yhteensä 7,100 mk . 78,300 mk
h Luvut kohdistuvat vain yhteen ruotsalaiseen yhtiöön.
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Koska osakeyhtiöt Providentia ja Imatra eivät ole erottaneet tähän liike- 
haaraan kuuluvien varojen sijoituksia muiden varojen sijoituksista, kohdistu- 
vat alla olevat tiedot vain Sampo yhtiön ja Suomen lasivakuutus 0.' Y:n sijoi­
tuksiin. • »
Keskin.
Pankkisaatavat ja kassa ............................................  7,600 mk
Lainoja arvopapereita vastaan ....................................  —
Obligatiot: kaupunkien, vain Suomen rahassa........( —















Tätä vakuutuslajia ovat vuonna 1915 maassamme harjoittaneet Turun 
hevosvakuutusyhtiö, 'Suomen eläinvakuutusyhtiö #ja Suomen maalaisten eläin- 
vakuutusyhtiö, jotka ulottavat liikkeensä yli koko mäan, sekä Oulun läänin kes­
kinäinen eläinvakuutusyhtiö, joka ottaa ^ vakuutuksia ainoastaan Oulun läänistä. 
Yhtiöt perustavat liikkeensä osakasten keskinäiselle vastuunalaisuudelle. Näiden' 
yhdistysten vakuutuskannasta 1915 vuoden päättyessä annetaan .täällä alapuo­
lella muutamia tietoja..
Vakuutuskanta 31. p:nä joulukuuta 1915.
H e v o s t e n  N a u t a e l ä i n t e n
luku vakuutusarvo luku . vakuutusarvo
26,715 10,647,300 mk , 19,211 2,939,000 mk
N  ^ .
. . Vakuutettujen hevosten luku on vuoden kuluessa vähentynyt I7IO8 kpl.
ja niiden vakuutusarvo 459,600 mk, jota vastoin vakuutettujen nautaeläinten 
luku on kasvanut 1,435'ja niiden vakuutusarvo 248,000 mk. Yhdistykset eivät 
ole vastaanottaneet jälleenvakuutuksia eivätkä siirtäneet vastuiden osia jäl­
leen vakuuttajien vastattaviksi.
Vakuutetuista nautaeläimistä oli yksin,äisvakuutuksessa 10,326 eli 53.8 % 
ja joukkovakuutuksessa 8,885 eli 46:2 %, Vakuutusarvon vastaavat luvut 
olivat kohdaltaan 1,426,400 mk ja 1,512,600 mk, ollen edellinen 48.5 % ja jälki­
mäinen 51.5 % koko vakuutussummasta. Koska vuoden 1914 päättyessä oli 
yksinäisvakuutuksessa 4 9 .0  % vakuutettujen eläinten luvusta, on tämä osa vuo­
den kuluessa suhteellisesti kasvanut.
Seuraavassa esitetään muutamia yhtiöiden liikettä valaisevia lukuja:
I Vuoteen 1.915 kuuluva taksoitus: hevosia v a r te n ....................... 322,276 mk
■ »  ^ » » » nautaeläimiä varten 57,761 >
» » » » nimenomaan vararahastoihin. :—
Lisätaksoitus edellisen vuoden ta k ia ................................................ 21,568 »
Vuoteen 1915 kuuluvat vahingonkorvaukset:'hevosia varten . . .  221,322 »
» » » /  » nautaeläimiä vart. 34,858 »
Vahingoittuneitten eläinten luku: hevosten ..................................  793
)>  ^ » » nautaeläinten ...................  307
Hoitokustannukset ja provisiot' ......................... .'........................  129,047 mk
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Kustannukset, jotka vuosina 1902—1905 olivat keskimäärin 36.5 % ja 
vuosina 1906—1910 keskimäärin 24.5 % kannetuista vakuutusmaksuista, ovat 
vuonna. 1915 olleet 31.2 %, jolloin vuosien 1911—19]5 keskimääräksi saadaan
3 4 .0  % kannetuista vakuutusmaksuista. .
Vuoden kuluessa vahingoittuneiden hevosten luku on 2.9 % vakuutettujen 
keskiluvusta, ja oli korvaussumma 2 . o3 mk kutakin keskimääräisen vakuutus- 
summan 100 markkaa kohti. Vahingoittuneista hevosista kuoli 470 eli 59.8 %. 
Nautaeläimistä annetaan korvausta ainoastaan kuolemantapauksessa ja on 
sellaisia toimintavuoden aikana sattunut 307 eli 1:7 % vakuutettujen eläinten keski­
luvusta. Korvaussumma oli 1.24 mk kutakin keskimääräisen vakuutussumman 
100  markkaa kohti. Kutakin vahingoittunutta hevosta kohti on maksettu 279: 12 
markkaa ja kutakin vahingoittunutta nautaeläintä kohti 113:54 mk. ■
Jotta edellä mainittujen lukujen muutokset vuodesta vuoteen ja kehityk­
sen yleinen suunta kävisi selville, julkaistaan vastaavat luvut vuodesta 1906 
alkaen. • ■















% °/o , mk mk 1 mk mk
1906 .............................. 3.i
1 " f 
1.0 l.so 0.70 • 249.6 90.o
1907 .............................. 3.2 • 1.2 2.20 0.8 7 266.9 : 101.5
1908 ..' ......................... 2.9 . 1.0 1.62 0.60 264.9 91.8
1909 .............................. ■ 2.7- 1.2 ' 1.88 0.70 285.9 86.0
1910 .............................. 2.9 1.8 1.89 0.81 286.6 107.4
1911 ............................. 3.1 v 1.3 ■ 2.13 0.69 285.3 i 98.5
1912 ..............'.............. 2.6 1.2 l .S l‘ 0.7 6 288.5 95.7
1 9 1 3 ................; . v . . . . ' w3-0 • 1.2 1.90 . 1.13 257.1 104.4
1914 ..............: ............. 3.0 1.9 1.94 1.3S 216.2 109.4
1915 ............................. 1 2.9 1.7 2.03 1.24 - 279.1 113.5 ■
Yhdistysten liikekustannuksista (taulu n:o 6 ) on hankintakustannuksiksi 
luettava 35,700 mk ja hoitokustannuksiksi 93,000 mk, jota paitsi on veroa mak­
settu 427 mk. Poistot ovat nousseet huomiota, herättävään määrään, 14,500 ' 
jnk:aan, josta eräytyneitä vakuutusmaksuja 13,600 mk (taulu n:o 7).
Yhdistysten rahastoista mainittakoon:
Vararahastot ..................... ; .'...................... ^  i.36,800 mk
■ .. Vakuutusmaksurahastot . . . . ............. .‘. . . 68,600 »





Varat olivat 1915 vuoden päättyessä seiiraavalla tavalla sijoitetut:
Kassaa ............. ............. . 12,000 mk
Pankkisaatavia........... . . ' ................. ........ . '71,300 »
. Lainoja kiinnitystä vastaan ......... ‘...........  185,000 »
'• ‘ » '.  takausta » ............... • 8 ,2 0 0  »
Yhteensä ' 276,500 mk
Seuraava yhdistelmä osottaa miten nautaeläimiä kohdanneet vahingot 
jakaantuvat eri kuukausia kohti. Hevosten vahinkoja ei ole voitu samalla ta ­
valla ryhmittää, koska muutamilta yhdistyksiltä puuttuu tietoja. '
Tammikuu ................. Heinäkuu ........' ....................... ' ‘52
Helmikuu ................. ...............  13 Elokuu . . . . . . . . . . : .................  50
Maaliskuu ............... ...............  11 Syyskuu..........'.
Huhtikuu ................. ...............  10 Lokakuu ......... . .....................  23
Toukokuu................. ................  17 M arraskuu........ ....................... 20
K esäkuu..................... ...............  45' Joulukuu .......... ..................... . ' 7*
- Yhteensä 307
On myöskin ryhmitetty sekä hevosia että nautaeläimiä kohdanneet vahin­
got sen mukaan, mikä on ollut vahingon syy. Tulokset esitetään seuraavassa 
yhdistelmässä.
\Hevosten vakuutuksessa maksettujen korvausten syy Nautaeläinten kuolemantapausten syy




Erilaiset luukatkelmat ................ 28 6 Erilaiset luukatkelmat................. 13
P atti................................................. 17 90 Muut luuston ja nivelten vammat 3
Tulehdukset luissa ja nivelissä , 24 49 Punatauti ..................................... 124
Muut luuston taudit .................... ' 4 ' 4 Pernarutto...................................... 18
Erilaiset kaviotaudit .................... .3 17 Vatsa- ja suolivammat ja taudit.. 21




Muut vatsa- ja suolivämmat ja Syy tuntematon ............................ ‘ 16
taudit .......................................... 17 , 'H
Hengityselinten vammat ja taudit S5 7
Kuohitsemisen seuraukset ......... 4 —
Muut taudit,ja v a m m a t ........... 147 75 ■
Syy tuntematon ........................... 36 i r
'Yhteensä J) 428 323 Yhteensä 307
Näistä suoranaisen tapaturman Näistä suoranaisen tapaturman ,
aiheuttamat ............................... 63 18 aiheuttamat ............................... 36
x) Tämäu lisäksi on korvausta maksettu 42 varsan kuolemasta.
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Paitsi edellä mainittuja-yhtiöitä toimi 1915 vuoden alussa maan eri osissa 
yhteensä 125 pienempää, niinikään keskinäisyydelle perustuvaa paikkakun- 
nallista eläinvakuutusyhdistystä. Näiden yhdistysten toiminnasta vuonna 1915 
on annettava tietoja vakuutustarkastajan kertomusten B-sarjan ennen pitkää 
julkaistavassa n:o 14:ssä, johon silloin liitetään yleiskatsaus eläinvakuutuksen 









Alla olevat tiedot koskevat molempien kotimaisten jälleenvakuutusosake- 
yhtiöiden Osmon ja Verdandin liikettä sekä keskinäisen vakuutuslaitoksen Sam­
mon pitäjäpaloapuyhdistysten jälleenvakuutusosaston, Turun ja Parin läänin 
paloapuyhdistysten keskinäisen jälleenvakuutusyhdistyksen ja Viipurin läänin 
paloapuyhdistysten jälleenvakuutusyhdistyksen toimintaa. Ulkomaisten jälleen- 
vakuutusyhtiöiden liikettä ei voida tässä käsitellä, koska ne eivät ole velvolliset 
antamaan toimestaan tietoja vakuutusoloja tarkastavalle viranomaiselle.
Alla esitetään muutamia näiden yhtiöiden liikettä yhteisesti vuonna 1915 
valaisevia lukuja:
Keskinäiset . Osakeyhtiöt, 
yhd.
Vakuutusmaksut ...............................................  102,200 mk 3,002,500 mk
Lisätaksoitus.......................................................  5,300 » —
, .Yhteensä ^107,500 mk 3,002,500 mk
Jälleenvakuuttajille luovutettu...........................  25,000 » 569,700 »
Yht. omalla vastuulla 82,500 mk 2*432,800 mk
Vahingonkorv. brutto ........................................  78,100 > . 1,922,300 »
Jälleenvak. osuus, korvauksista...........  16,000 » 392,400 >)
Yhdistyksen itse korvattava 62,100 mk 1,529,900 mk
Alla esitetään muutamia lukuja, jotka puolestaan kuvaavat yhtiöiden 
liikkeen kehitystä vuodesta 1900 alkaen, jolloin Osmo-yhtiön ensimäinen tili­
vuosi päättyi, ja ilmoitetaan tiedot niiltä vuosilta, joiden luku päättyy 0 :aan ja 
5:een.
•




V u o s i .
B ru ttom aksu t
mk.
Jftlleeova-
k u u tta ja in
osuus
mk.
1900 ............................ 284,500 90,800 75,900
1905 ........................... 1,119.500 70,100 627,800
1910 ........................... 3,057,000 407,900 1,085,8Q0
1915 ........................... 3,110,000 594,700 1,592,000
Osakeyhtiöiden kantamista vakuutusmaksuista ja niiden suorittamista 
korvauksista kohdistuu huomattava osa ulkomailta saatuihin vakuutuksiin.
Vakuntustilasto v. 1915. 13 ■
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Koska ainoastaan toinen jälleenvakuutusosakeyhtiöistä on voinut vuodelta 1915 
antaa tietoja erikseen kotimaisesta liikkeestään, ei ole syytä tänä vuonna siitä
laatia yleiskatsausta. Osmo-yhtiön tähän kuuluvat luvut ovat taulussa n:o 4.
Liikekustannukset jakaantuvat seuraa valla tavalla:
Keskin, yhd. Osakeyht.
Hankin takust........................................ 514,400 mk
Hoitokust.............................................. 272,700 »
Verot....................................... ............. — 3,700 »
Yhteensä 9,100 mk 790,800 mk
Siitä jälleenvak. osuus......................... — 141,400 »
Yhtiöiden oma osuus 9,100 ink 649,400 mk
Yhtiöillä oli alla mainitut rahastot, paitsi takuurahastoja, kun otetaan
huomioon vuosivoiton käyttö:
' Keskin, yhd. Osakeyht.
Maksettu osakepääoma..................... — 600,000 mk
Vararahasto........................................ 29,800 mk 112,400 »
Vakuutusmaksurahasto..................... 8 ,1 0 0  *> 2,798,300 »
,Korvausrahasto ................................ 6,800 » 671,300 »
Muut varatut v a r a t ........................... 2 ,1 0 0  » 128,500 »
Yhteensä 46,800 mk 4,310,500 mk
Niiden varat olivat vuoden päättyessä seuraavalla tavalla sijoitetut.
4 Kesk. yhd. Osakeyht.
Kassa .................................................. 5,100 mk , 45,800 mk
Pankkisaatavia .................................. 34,100 » 194,300 »
. Kiinteistöjä ........................................ — 978,000 »
Lainoja: kiinnitystä v astaan ........... — 829,000 »
» arvopapereita vastaan . . . . — ' 237,000 »
Obligatioita .................................. .. . — 500,200 »
Yhteensä 39,200 mk 2,784,300 mk
Obligatioita ei ole voitu tavan mukaan lajitella, koska Verdandi-yhtiö ei 
ole antanut siinä kohden tietoja. Sijoitusten summa on niin paljon pienempi kuin 
rahastojen sen .vuoksi, että Verdandilla oli vuoden päättyessä noin 1,250,200 
markkaa enemmän-saatavia muilta yhtiöiltä kuin mitä sen velka oli niille. Verdan- 
din henkivakuutusosaston vakuutusmaksurahasto oli vuoden 1915 päättyessä
1,791,300 .mk yhtiön omalla vastuulla olevien, vastaanotettujen -jälleenvakuu­
tusten varalle.
•VIII. Vakuutus murtovarkautta vastaan.
Tällä vakuutusalalla on vuonna 1915 maassa toiminut paitsi kotimaista 
vakuutusosakeyhtiötä Providentiaa ja Keskinäistä vakuutuslaitosta Sampoa myös­
kin palovakuutusosakeyhtiöt Fennia ja Pohjola. Näiden yhtiöiden liikkeestä 
mainittakoon muutamia lukuja:
Koko vakuutuskanta vuoden kuluessa.................................... . 32,127,800 mk
Siitä jälleenvakuutettu . . ............................ .................... 8,925,200 »
Siis yhtiöiden omalla vastuulla .................................................  23,202,600 »
Vakuutusmaksut vuonna 1915........................ ...............,..........  60,400 »
Siitä jälleenvakuuttajille.................................. •................ 20,900 »
Siis yhtiöiden omaa vastuuta varten .. ........: ..........................  39,500 »
Vuoteen 1915 kuuluvat bruttovahingonkorvaukset .................. 27,800 »
Siitä yhtiöiden omalle vastuulle........... ............................  21,100 »
Paitsi omasta maasta on Fennia saanut ulkomaisista vakuutuksista va­
kuutusmaksuja noin 50 mk. • /
Tämän vakuutushaaran kehityksen valaisemiseksi esitetään muutamia 
yhtiöiden liikettä koskevia lukuja vuodesta 1902 alkaen, jolloin Providentian 
ehsimäinen tilivuosi päättyi.
V u o s i .
V akuutuskanta vuoden 




Jä lleen  va­







1902................................... 1,545,300 484,800 7,200 2,600 600
1905................................... 4,589,000 1,375,900 12,800 4,400 * 3,900
1910 . . . ; .................... .'... 10,316,200 3,876,100 39,800 17,700 8,800
1915........................... .. . 32,127,800 8,925,200 60,400 20,900 21,100
Yhtiöiden bruttovakuutuskanta on- noin 3,420,700 mk suurempi kuin edel­
lisenä vuotena, ja vakuutusmaksut noin 4,400 mk, ja nettokorvaukset noin
6,600 mk suuremmat.
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Tätä vakuutushaaraa varten ovat yhtiöt siirtäneet vakuutusmaksura­
hastoihinsa 14,250 mk ja korvausrahastoon yhteensä 1,330 mk.
Hankintakustannukset ovat olleet 1,237 mk ja hoitokustannukset 14,930 






Takuuvakuutusta on vuonna 1915 maassa harjoittanut ainoastaan vakuu­
tusosakeyhtiö Providentia.
Sen koko vakuutussumma vuoden lopussa oli 174,500 mk, josta sen omalla 
vastuulla oli 71,000 markkaa. Vakuutusmaksujen koko summa oli 3,096 mk, 
josta jälleenvakuuttajille maksettiin 1,691 mk. Hoitokustannukset olivat 916 
mk, josta jälleen vakuuttajien osalle tuli 423 mk. Vakuutuskanta on 5,000 mk 
pienempi ja vakuutusmaksuja oli 801 mk vähemmän kuin vuonna 1914. Vakuu­
tusmaksurahastoon oli vuoden päättyessä siirretty 570 mk ja korvausrahastoon
1,600 mk. Vahingonkorvauksia maksoi yhtiö yhteensä 646 mk, josta tuli sen 
omalle osalle 138 mk.
Tämän vakuutushaaran kehityksen selvittämiseksi esitetään muutamia 
yhtiön liikettä koskevia lukuja vuodesta 1907 alkaen, jolloin se alkoi ottaa' tä ­
hän vakuutushaaraan kuuluvia vakuutuksia.
V u o s i .
V akuutuskanta vuoden 










k u u tta jille
mk.
1907.................................. 65,000 45,000 1,005 562
1910................................... • 157,640 96,069 2,854 1,484 —
1915....... : ......................... 174,500 103,500 3,096 1,691 138
/
X. Työlakkovakuutus.
Suomen työnantajain keskinäinen lakkovakuutusyhtiö on ainoa vakuutuslai­
tos, joka vuonna 1915 on harjoittanut puheena olevaa vakuutusliikkeen haaraa.
Vuoden 1915 lopussa oli osakasten luku 95, eli kymmenen vähemmän kuin 
vuoden alussa, ja oli vakuutussumma vuoden lopussa 9,074,000 mk, eli 228,600 
. mk suurempi kuin vuoden plussa. Vakuutusmaksut olivat 167,800 mk ja hoito­
kustannukset 11,000 mk. Vahingonkorvauksia ei tarvittu maksaa. Vuoden 
lopussa oli yhtiöllä pankkitalletuksia 561,000 mk'sekä kassassa 379 mk.
\XI. Metsäpaloväkuutus.
Keskinäisen vakuutuslaitoksen Sammon metsäpalovakuutusosasto on ainoa\ ~
vakuutuslaitos, joka vuonna 1915 harjoitti tätä vakuutushaaraa.- Vuoden lo­
pussa oli vakuutuskanta 66,245,800 mk. Vakuutusmaksut olivat 74,800 mk, 
josta osaston vakuutusmääräysten mukaan 15,737 mk on siirrettävä osaston 
pohjarahastoon. Korvauksia maksettiin 8  palon johdosta yhteensä .2,439 mk. 





Näitä vakuutuksia on vuonna 1915 myöntänyt palovakuutusosalceyhtiö 
Fennia ja englantilainen yhtiö Commercial Union. Niistä Fennia ei ole vastaan­
ottanut suomalaisia vakuutuksia ja Commercial Union vain 2  suomalaista vakuu­
tusta. Vakuutusmaksuja sai edellinen 1,035 mk, luovuttaen siitä jälleen vakuut­
tajilleen 745 mk. Jälkimäisen suomalaiset vakuutusmaksut olivat 5,077 mk, 
josta annettiin jälleenvakuuttajille 4,620 mk. Fennian liikekustannukset olivat 
157 mk, mutta sai se provisioita jälleen vakuuttajiltaan 166 mk. Sen vakuu­




Palkallisten kalastusvakuutusyhdistysten jälleen vakuutuslaitokseksi on 
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo vuoden 1914 aikana perustanut erityisen ka- 
lastusvakuutusosaston, saaden asian järjestelyä varten vähitellen nostettavan
50,000 markan valtioavun, joka on korvausrahastona käytettävä osaston liikettä 
tukemaan. Tästä oli vuoden 1914 kuluessa nostettu 10,000 mk ja 1915 vuo: 
den. aikana nostettiin 20,000 mk. Nämä siis yhteensä muodostavat osaston 
korvausrahaston tilivuoden päättyessä. Ainoastaan yksi yhdistys oli vuoden 
aikana ottanut jälleenvakuutuksia, eikä sekään vielä ollut velvollinen 1915 vuo­
den kuluessa maksaniaan vakuutusmaksujansa. Tulot olivat korkoja 1,336 mk 
ja muita tuloja 746 mk, yhteensä .2,082 mk. Kun liikekustannukset ovat ol­
leet 2,346 mk, on syntynyt 264 mk:n vajaus.
VakuutustUasto v. 1915 14
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XIV. Sotavakuutus.
’ Huhtikuun 27. päivänä vahvistettiin Osakeyhtiö Mars Aktiebolag-nimisen 
vakuutusyhtiön säännöt. Yhtiö myöntää kiinteän ja irtaimen omaisuuden 
sotavakuutuksen samaan arvoon, kuin omaisuus on vakuutettu palovahinkoa 
vastaan. Yhtiön vakuutuskanta oli jo toukokuun lopussa noin 367 miljonaa 
markkaa-ja ..vuoden päättyessär noin- 450 miljonaa markkaa. Siitä oli raken­
nuksien arvo 368 milj. mk, irtaimiston 35 milj. mk, tavaravarastojen 34 milj. 
mk ja koneiden 13 milj. mk. Helsingin kaupungin osalle tuli vakuutuskannasta 
389- milj. mk, muiden kaupunkien 42 milj. mk ja maaseudun 19 milj. mk. 
Yhtiön tulot olivat tasaluvuin: vakuutusmaksut 2,251,000 mk ja korot 52,000 
mk eli yhteensä 2,303,000 mk, manojen ollessa: hankintapalkkiot 112,000 mk 
ja hoitokustannukset 19,000 mk eli yhteensä 131,000 mk. Ylijäämä vuoden 
lopussa oli siis 2,172,000 mk. Osakepääoma on 100,000 mk.
XV. Jälkikatsaus.
Edellä olevasta Suomen vakuutusliikkeestä vuonna 1915 annetusta kerto­
muksesta näkyy: ' .
että henki-, tapaturma-, palo-, meri-, lasi-, murtovarkaus- ja jälleen va­
kuutuksen alalla toimii kotimaisia osakeyhtiöitä ja1 keskinäisiä yhdistyksiä, 
mutta takuu-, keskeytys- ja sotavakuutuksen alalla ainoastaan osakeyhtiöitä 
sekä eläin-, työlakko-, metsäpalo- ja kalastusvakuutuksen alalla ainoastaan 
keskinäisiä yhdistyksiä, t -
että henki-, tapaturma-, palo-, meri-, lasi- ja keskeytysvakuutusaloilla 
toimii kotimaisten vakuutuslaitosten rinnalla ulkomaisia yhtiöitä, jotka, edelleen 
saavat huomattavan, mutta yleensä vuosi vuodelta vähenevän osan vakuutuk­
sista.
Maassa toimivien ulkomaisten yhtiöiden asioimistojen vakuutusliikkeestä 
johtuvat oikeudenkäynnit ovat kuten'edellisinäkin vuosina olleet verrattain har­
vat. Yhtiöiden ahtamien tietojen mukaan ei vuoden kuluessa ole ainoatakaan 
sellaista alotettu. Edellisinä vuosina vireille pannusta kahdesta ratkaisemat­
tomasta jutusta on vuoden kuluessa molemmat lopullisesti ratkaistu. Vuoden 
lopussa ei siis yhtiöiden antamien tietojen mukaan ollut vireillä ainoatakaan 
juttua. Kotimaiset yhtiöt ovat ilmoittaneet, että niiden liikkeen johdosta on 
vuonna 1915 vireille pantu kaksikymmentäkolme oikeusjuttua, joista kolme­
toista oli vuoden lopussa ratkaisematta. Edellisinä vuosina vireille pannuista 
neljästäkymmenestäyhdestä ratkaisemattomasta oikeusjutusta on kahdeksan­
toista ratkaistu ja kaksikymmentäkolme jäänyt ratkaisematta. Vireillä oli siis 
vuoden lopussa kolmekymmentäkuusi juttua.
Kuten edellisinäkin vuosina on huomiota kiinnitetty kysymykseen vakuu­
tusyhtiöiden kunnallisverotuksesta, jotta saataisiin aikaan yhdenmukaisuutta 
ja oikeutta verotusperiaatteessa. Siinä tarkoituksessa on asianomaisille verotus- 
lautakunnille lähetetty kiertokirje, jossa on ilmoitettu sopivat verotuksen pe­
rusteet.
Samalla kuin annan ylempänä olevan kertomuksen vakuutusoloista Suo­
messa vuonna 1915, saan nöyrimmästi ilmoittaa:
että kotimaisten vakuutusosakeyhtiöiden sekä keskinäisten yhdistysten 
ja yhtiöiden julkisena asiamiehenä olen valvonut näiden yhtiöiden toimia ja 
pääomansijoitulcsia, pitäen tässä erittäin silmällä vakuutusrahastojen laskemi-
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sessa noudatettuja perusteita sekä näiden rahastojen asianomaista kokoamista 
ja sijoittamista, enkä minä tässä kohden ole katsonut varsinaista syytä olevan 
muistutuksen tekemiseen;
että ne ulkomaiset laitokset, jotka laillisella oikeudella harjoittavat va­
kuutusliikettä Suomessa, ovat, sen verran kuin minun tietooni on tullut, nou­
dattaneet niille laissa ja toimintalupakirjoissa annettuja määräyksiä;
että niiden valitusten johdosta, joita yksityiset vakuutuksenottajat ovat 
minulle tehneet jonkun laitoksen menettelystä jossakin sattuneessa tapauksessa, 
olen koettanut saada asiasta niitä selvityksiä, joihin valitukset ovat antaneet 
aihetta; sekä
että Keisarillisen Senaatin 'eri toimituskuntien käskystä sekä eri läänien 
Kuvernöörien ja Teollisuushallituksen pyynnöstä olen vuonna 19.15 antanut 
yhteensä. 96 lausuntoa vakuutusalalla toimivien yhdistysten ja yhtiöiden ohje­
säännöistä ja niiden muutosta koskevista ehdotuksista tahi muista vakuutus - 
liikettä koskevista kysymyksistä, jonka ohessa pyynnöstä olen 84 yhdistykselle 
tahi yksityiselle henkilölle antanut samaa toimialaa koskevia lausuntoja.


















































Suomalaiset yhtiöt. * Suom en
Kaleva................................................. 126 6,468,110 191,682 28,409 174,435 107,940 (
Suomi ..............................! ................. . -- 13,441,573 60,000 1,167 5,736 57,798 —
Fennia................................................. — 1,746,634 276,658 , 289,227 — 75,087 —
Salama................................................. , — 2,777,662 5,000 99,773 17,472 7,626 —
Yhteensä 126 24,433,979 533,340 418,576 197,643 248,451 —
Ruotsalaiset yhtiöt.
‘
R u o ts in
Skandia 3V .......................................... 253.072 14,432,225 3,010,073 10.746 1,064,730 Sub  ti —
S v ea ..................................................... — 5,187,100 221,899 ■ 6,800 58,507 Suit 6 —
Nordstjernan...................................... — 4,014,490 184,214 69,057 35.955 Su b  6 —
Thule ........................... '.................... — 9,241.473 250,135 82,021 38,099 64,382 —
Skäne ............................................. . . — 2,879,469 167,749 35,841 12,524 28,766 —
Svenska lifförs. bol........................................................ 100,000 6,338,730 352,609 22,518 36,458 12,275 —
• \  , 
E n g la n tila in e n  y h tiö . - Englannin
Northern................................................................................................
.  1
5,494,475 327,551 - - - -
A m e rik a la in e n  y htiö . Suomen
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Korot

























S u o m a la is e t  y h tiö t.
Kaleva........................ 756,702 2,781,773 544,516 1.306,871 649,415 31,175 39,520
Suomen
13,769,
Suomi .................... 271,663 4,409,967 989,166 11,259,078 928,328 — 13,346119,921 13,786'
Fennia........................ 721,976 572,952 556,418 281,397 4;72,922 Sub. 6 89,140 1
Salama ...... .'.............. 168,015 314,054 193.142 383,973 179,949 — 9,765 38,543 4,612,
Yhteensä 1,918,356 8,078,746 2,283,242 2,949,922\ 2,039,089 72,922 54,286\287,124 32,167¡
R u o ts a la is e t  y h tiö t.a
Skandia 3! ............... , 4,915,008 8,744,046 174,746 . 528,808 2,852,340 332,301
R u o ts in  
Sub  Z0 232,180;
Svea............................ 725,637 2,891,553 231,067 515,851 365,564 — 96,843 20,261 74,124!
Nordstjernan............. 392,880 2,784,889 423,280 375,936 395,138 — 138,387 1,232 Sub 9
Tliule ................. '___ 1,300,137 4,010,124 399,161 656,435 667,747 — 239,618 152,680 16,386!
Skäne ........................ 438,257 1,357,367 229,111 309,837 281,169 — 20,234 — —  I
Svenska lifförs. bol... 631,796 1,867,483 130,042 587,370 374,991 — 103,065 53,989 4311
t
E n g la n tila in e n  yhtiö .
Northern.................... ____ 1 ' 407,1511 26,350* 11,9271 19,955
*
- 25,396
E n g la n n in
A m e rik a la in e n  y h tiö .
Mutual Life ............. 605,314|182,265,372j81,950,357|21,864,147¡25,984,290 - 4,371,602 -
Suomen 
~  1
') K a ta ja -y h tiö n  tak ia . — -) S iitä  896,237 m k Allm iinna Lif. ja  K ata ja-yh tiö iden  s iirre ty t vakuu tusrahasto t. — >) Koskee









Sijo itu ste n
•tuottam a
voitto
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R a h a sto je n  m uu­
tos tilip äätöksessä
13 | 14 
V a roiksi m e rk itty jä  
k u sta n n u k sia
15 ,
V a k u u ­
tu k sen o t­
t a j a t  h y ­
väk si ta lle ­
tetu t v o it­
to-osuudet
16
Jä lle e n -
v ak u u tu s-
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V a k u u tus­
m aksu
rahaston
H o ito ­
rah as­
ton
P e ru sta ­
m isku s­
ta n n u k sia
H a n k in ta - 
ku stan - 
n uksia
’ * M uut 
tu lo t Tappio Y h teen sä
markkaa
2,159,416 3,222 493,017 ') 250,000
-
*) 1,001,702 10,878,059
'■6,753,414 — 201,700 ,— — — — — 312,985 — 20,834,373
370,801 ---- — — — — — — — 2,758,407
495,422 — 29,326 — — 181,695 — — — — i3,613,976
9,779,053 3,222 724,043 — — 431,695 —  ■ 1,314,687, , — 38,084,815
kruunua
3,228,336 10,775 68,528 _ _ v_ _• _ 2,830,774 _ 24,909,259
■ 2,602,072 24,532 • 86,831 • ---- ' -- — 668,827 — 6)16,167,342 — 25,023,910
2,368,357 10,364 — — — 1,558,346 1,614 266,771 — 8,509,168
3,550,173 1,116,529 10,690 --  , --* ' -I» 10,172 x 30,014 178,002 — 14,571,690
997,984 — — - — — — — — 75,852 — 4,198,185
1,580,909
1
13,991 26,496 --’ ---- --  ' 427,324 — 310,294 — 9,221,604
puntaa 
| . 201,970 8,906 — • - - - -  1 96,771|403,551l 6,533,224
markkaa




S ijo itu s-
Xä | 13 
R ah astojen  m uutos 
tilip äätöksessä
14 15 | 16 
P o i s t o t
17 18
V a k u u ­
tettu jen  
v o itto v a ­
roista käy- 
. tetty
19 20 ( 21. 
V oitto
22
ten tu o t­
tam a tap ­
pio
V a k u u tu s­
m aksu­
rahaston
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152,07015,000 9,984 275,321 126 550,724 10,878,059
— '8,811,390 83,912 14,576 — — ‘ --- — 3,919,240, 20,834,373
— 323,028 — — - 5,032 2,504 — — ___ ___ 133,038 2,758,407
— 1,780,474 19,412 186,924 - 14,645 7,521 — — — ' 312,947 . 3,613,976
362 14,665,623 103,324 186,924 171 ,67^32 ,149 17,505 275,321 , 126\4,915,949 ■ 38,084,815
kruunua
364,277 1,636,616 1,545 1,674,350 1,238,756 253,072 1,961,214 24,909,259
170,039 1,634,164 — --- ^ 3,820 2,966 — 668,827 5)16,086.584 — 1,536,610 . 25,023,910
— 1,172,825 — — 79 — 95,353 1,514,643 337,799 — 876,727 8.509,168
— 3,830,882 — — — — 325,466 10,171 1,463,564 — 1,499,319 14,571,690
— 1,154,194 — — — — —-  , — 121,707 ___ 286,309 4,198,185
2,336 • 3,427,297 — — — ---  . 18,410 425,548 407,081 100,000 1,091,765 9,221,604
puntaa
547,9701 - - - - - -
V




-  18,719,009 -  1 —  |88,709,380 15,521,699 - ' 476,570,461
yhtiön koko liikettä. —4) Järjestelykustannukset. 5) Tähän sisältyy tuloja ja menoja yhtiön palovakuutusliikkeestä.
4N:o 2. Tiliasema 31. päivänä joulukuuta 1915;
A. Va-
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Kaleva ’........................... ........................................... 1,600,000 528,426 1,716,232 3,750,000
Suomi ........................................................................ - 72,558 1,018,923 5,000,000.
Fennia........................................................................ / • -- 204.763 950,000
Salama ........................................................................ '588,600 370,833 364’,660 -  i
Yhteensä' " S 2,188,600 971,817 3,304,578 9,700,000\
Ruotsalaiset yhtiöt. Ruotsin
Skandia .................................................................... 10,000,000 42,418 2,027,978 2,934,500
Svea ........................................................ ................. 7,000,000 34,522 798,631 1,906,700
Nordstjernan ...............................................: .......... 3,000,000 87,982 161,620 3,657,000,'
Thule......................................................................... . 800,000 63,499 1,155,638 2,153,875
Skane................................................................1........ 10,800,000 47,239 370,994 1,678,380
Svenska lifförs. .bolaget .......................................... - 8,250 167,272 1,705,000!
Englantilainen yhtiö. • Englannin
Northern ................................................................... — 36,758 Sub 3 . 248,779,
Amerikalainen yhtiö. , ' - Suomen
Mutual L ife......................... ...................................... — 392,176 59,230,434 111,809,1471
A. Va-
1
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. Suomalaiset yhtiöt. Suomen
Kaleva ................................................. 546,516 $8,594 477,-822 714,068 126,627
Suomi............. ........................................ 53,771 1,584,556 662,471 2,222,492 235,079
Fennia ................'....................... '........ 56,985 121,085 66,744 142,016 Sub 16
■ Salama ........................................ 1........ 6,692 12,437 196,991 77,741 29,092]
Yhteensä 663,964 1,806,672 1,404,028 3,156,317 390,798\
Ruotsalaiset yhtiöt. R uotsin
Skaudia ............................................. 701311 ■ 801,026 Sub 14 427,591 378,218
Svea ..................................................... 951,898 1,835,209 276,040 296,047 ' 374,549
Nordstjernan ...................................... 65,077 629,362 6.107 408,760 Sub 16
Thule..................................................... 51,705 1,657,707 — 707,479 Sub 16
Skäne ..................................................... 637,795 296,437 192,578 148,129 281,942
Svenska liifors. bol.............................. 150,957 493,983 173,032 212,729; 185,448
Englantilainen yhtiö. Engla nnin
Northern ........................ .. . ................. 117,581 • 63,012 10,526 45,460 6,463,
Amerikalainen yhtiö. Suomen
Mutual L ife.......................................... - - . 23,460,921 41,305,270| 1,016,239,
>) Katajan takia.
ö /
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.) N:o 2.
rat.
G 7 ' . •
L  a i
9
n a t  ,
10 11 12
K iin n ity stä  vas- K unn ille  ja  seura- A rvopapereita y. m. p an ttia  
v as taan ' .
Y ksinom aan 
henkilö  koh-
V akuutuskirjojen takaisinosto - 
arvoa vastaan . L aina annettu
O bligatio t ja  
, osakkeet
taan kun nille tu is ta  tak au s­ta  vastaan v ak u u tu s ta  pää­tettäessä m yöhemmin
markkaa
',17,310,570 205,600 1,493,250 1,092,800 , 3,835,087 6,508,018 3,362,655
46,376,674 17,066,953 ,52,000 1 -- 32,965,385 ' 15,750,462 8,905,517
2,849,730 25,600 _____ _____ 714,900 953,846 76.5,144
........ 5,492,400 288,032 ■315,174 261,680 . 2,314,033 325,369) 114,640
72,029,374
kmunua
17,586,185 1,860,424 1,354,480 39,829,405 23,537,695\ 13,147,956
' 29,281,721 905,252 184,843 Sub 7,726.841 Sub 10 24,953,262
26,494,772 3,819,512 _____ 6,580,730 Sub 10 16,601,906
22,921,310 350.000 13,335 — 10,730,852 Sub 10 13,192,877
26,206,748 13,562,981 846,994 _____ 16,385,114 Sub 10 19.801,294
15,780,204 236,441 _____ _____ -- ’ ' 3,884,913 6,009,000
10,653,975 4,963,932 — — 1,549,992 4,327,453 . 10,753,218
puntaa
58,508) ' 235,184) 421,718) 283,896| 3,166,784
markkaa
s 574,823,476 
r a t .  (Jatko).
-  h ' -  _l 1 . -
476,415,537 1,903,861,973
18 19 20 21 22 .23 2 t
Muiden yhtiöiden hoitama osa
va Kuu tn sra h astosta Kuolettamat- Kudetta m at-
' tomat hankin- Kalusto tomat perusta- Yhteensä ,
Vak u u tn s i n ak s n - Korvaus- takustani! uk- miskustan-
j Muut varat





5,605,637 _ ’) 250,000 255,000 , _ 57,198 49,524,100
334,725 — v -- 60,000 — — 132,361,566
1,470,891 28,656 — 15,000 — 1,129,700 9,495,060
6,404 — ' 502,972 17,000 — 43,016 11,327,766
> 7,417,657 ' 28,656 752,972 347,000 — - 1,229,914 202,708,492
k r u u n u a  x V
2,601,056 39,277 _ 100 __ 7,156,468 90,161,862
1,977,678 130,374 — 10,000 * _ v 6,895,701 75,984,269
2,857,854 — — 12,000 _ 204,403 58,298,539
3,991,175 155,757 — 5,000 _ 712,744 88,257,710
2,445,702 23,929 — 1 _ 1,598,383 44,332,067
332,799 65,425 — . 1 — 1,018,329 36,761,795
ountaa
. ' -  1 - - ' 1 - 494,128 5,188,797
markkaa '
- ' - - - * - ' 1 2,131,739 3,194,446,912
I .
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400,000 1,600,000 1,600,000 44,214,022
’ S uom en  
282,704
Suomi ........................... ') 1,000,000 — — ' 6,675,948 — 118,068,870 • 679,351
Fennia........................... — — — 8,400 __ 8,973,151 - 79,753
Salama ......................... 400,000 600,000 — 509,786 — 9,256,861 25,903




5,000,000 10,000,000 1,500,000 477,644 55,657,909
R u o ts in
2,488,505
Svea............................... 3,000,000 7,000,000 — 1,000,000 1,244,640 43,250,839 527,344
Nordstiernan................ 2,000,000 3,000,000 2,003.633 60,000 6,969 47,791,711 275,645
Thule ........................... 200,000 800,000 2,816.352 — • 9,917 75;655,367 535,602
Skäne .................. '........ 1,200,000 10,800,000 350,000 1,300,000 24,001,179 123,389
Svenska liiförs. bol. ... 100.000 . -- 1,164,064 — 845,775 32,431,622 173,233
Englantilainen yhtiö.






, - — |75,780,203 - - 2,607,536,244
Suomen
29,348,514,
N:o 3. Vuoden 1915
1
Y h t i ö n  h i m i x
2 ■ | 3 | 4 
Rahastojen lisäys
6 | 6 









S u o me n
Kaleva ...................................... t _ 490,158 _
Suomi..'....................................... — — — 3,304,966 614,274
Fennia ....................................... — — — ‘ -- —
Salama . . .  .■............................... — ' . 53,611 109,786 129,550 1 —
. • l) Pohjarahasto.
I




9 10 11 12 13 14 15 ' 16 17 18





V e lk a
m uille
v a k u u tu s­
y h tiö ille
V e lk a
a sia m ie­
helle
V e lk a  y h ­
tiö n  k iin ­
teistöjä  
vastaan
T a lle te t­
ta v ik s i an­
n e tu t ’ 
v arat
N o sta m at­
tom at voit- 
toosuud et
M u u t
v e la t
V oiton  
k ä y ttä ­
m ä ttä  jä ä ­
n y t  osa
Y h te e n sä
, . . \
markkaa
_ •' 10,446 340,957 29,616 92,459 403 679,639 273,854 _ 49,524,100
1,321,498 47,291 225,586 156,863 • __ 11,793 3,439,444 734,922 — 132,361,566
--  • — 426,228 2,630 — 941 — 3,957 — 9,495,060
234,886 > 12,037 95,356 17,335 — 4,485 144,591 26,526 — 11,327,766
1,556,384 69,774 1,088,127 206,444 92,459 17,622 4,263,674 1,039,259 — 202,708,492
•i
kruunua
_ 8,215,844 ■ 867,064l____ _ 1 — 12,205 713,241 5,009,268 230,182 90,161,862— 13,987,362 902,666! 155 9,746 534,511 4,527,006 — 75,984,269
— 1,862,806 31,906 7,157 300,000 370 36,734 44,881 876,727 58,298,539
- - 2,380,821 339,625 153,851 _ 4,595 1,349,608 4,011,972 — 88,257,710
— 3,455,724 1,016,50; 789 229,566 34C 30,349 923,153 901,075 ' 44,332,067
— 1,620,455 57,357; 37,716 — 466 51,858 179,249 100,000 36,761,795
puntaa ■ - ,
1 - - - ' - | 15,943! - - - 25,000 63,703 5,188,797
markkaa
1 — | 462,200,8371 — | 4,529,335| |15,051,779| 3,194,446,912
voiton (käyttö. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 3.
7 | S 
O sakk een om istajien  korko
9
O sap alk k io t
10
H e n k ilö k u n ­
nan h yv äk si
I l
M u u t ta rk o i­
tu kset
12




Y h teen sä
R ah assa °/o m aksetusta . p ääom asta
m a r k k a a .
60,000 15
■
692 550,850f ___ — — — — l ___ 3,919,240
___ -1- ___ — .133,038 — 133,038




N:o 4. ' Vakuutusmaksut




S u o r a
5 | C 
an h a n k i t u n
7
s u o m a
S
l a i s e n
»
k a h n a n
Y l e i n e n  v a k u u t u s
• P ää o m a v ak u u tn s
y h t i ö n  ni mi ’Kuoleman vavalta Elämisen varalta
Korko vakuutus 

















s u o m o n
Suomalaiset yhtiöt.
"Kaleva ............................ 4,448,941 655,542 5,172 Sub 4
' \  
223,640 Sub 6 Sub 2
•
3' 5,333,295
Suomi ')............................ 11,900,359 809,433 25,294 655 39,027 84,612 95,890 12,955,270
Fennia ') ........................ 1,147,660 — — — — 16,642 1,164,302
Salama .................... 2,422,433 304,851 1,760 97 4,532 22,817 21,563 2,778,053
Yhteensä 19,919,393 1,769,826 32,226 752 267,199 107,429 134,095 22,230,920
Ruotsalaiset yhtiöt.
Skandia........................... 105,076 Sub 2 92 Sub 4 3,063 Sub 6 108,231
Svea . ............................. .  95,861 . Sub 2 — — — — — 95,861
Nordstjernan ................. 189,836 Sub 2 — — — — — 189,836
Thule.................... ' . ........ 321,123 Sub 2 — — — — — 321,123
Victoria ........................... 11,005 Sub 2 Sub 2 Sub '2 — Sub 2 11,005
Skän.e................ .'............. ,94,987 Su b 2 'Sub 2 Sub 2 2,468 Sub 6 Sub 2 97,455
Allmlliff. bol.iStockholm 5,970 Stib 2 Sub 2 Sub 2 _ _ Sub 2 5,970
Svenska lifförs. bol........ 46,081 ' 42,368 — — — — — 88,449
Yhteensä 869.939 42,368 92l — 5,531 — - — 917,930
Englantilainen yhtiö.
Northern ........... 8,800 — _ — ' _ ' 8,800
Amerikalaiset yhtiöt.
Mutual L ife.................... ' 158,242 . Sub 2 158,242
Equitable ........................ 10,323 Sub 2 Sub 2 Sub 2 — — — 10,323
Yhteensä 168,565 — — — — —
. 168,565
Yhteensä 2 0 ,966,697 1,812,194 32,318 752 272,730 107,429 134,095 23 ,326,215t
*l) T iedot k o h d istav a t yh tiön  koko v ak u u tuskan taan . — -) S isältyy  edelliseen. — 3j S iitä  286,670 mk vuosi vakuu- 
• kansanvakuutusosastoonsa. — ö) T ie to ja  ei ole au u e ttu . '
\
9
i-uonna 1915. ' ■< N:o 4.
yhtiöiden ulkomaiset vakmdukset)
10 | 11 . 
a k  u u t  u s m a
s
K a n sa n v a k u u tu s
.12 - 
k  s u t
Yhteensä 
suoranai­
sen kan - . 
nan va­
k u u tu s­
m aksut
31
V a staa n ­
otettu jen  
su o m alais­
ten  jftllen- 
vaku u tu s- 
ten v ak u u ­
tu sm aksu t
14
Y h te e n sä  
su o m alais­
ten  vakuu- 
. tu sten  va­





m aksettu  jä lleen - 
v a k u u tta jille
18
S u o m a la is­
ten y h tiö i­
den u lk o ­
m a ilta  saa­
d u t v a k u u ­
tu sm ak su t
19
S iitä  m a k ­
settu jä l- 
leen va- 
k u u ttä jilleY le in e n
vaku u tu s
K a n s a n ­
vakuutus
Y h te e n sä  
su om alais­
ten v a k u u ­
tusten  v a ­
k u u tu s­
m aksuja 
jä lleen v a- 
k u u tta jille
K u u k a u s i­
m aksut
V iik k o -
m aksut
i a  r  k  k a a i
\
543,196 5,876,491 24,258 . 5,900,749 4) 485,104 217,598 756,702 572,300
486,302 — 13,441,572 9 13,441,572 271,663 — 271,663 2) ■)— 582,332 1,746,634 !) 1,746,634 721,976 Sub 15 721,976 -)
• - - , 2,778,053 525 ' 2,778,578 168,015 — 168,015 4,536
486,302 1,125,528 23,842.750 24,783 23,867,533 1,646,758 271,598 1,918,356 576,836 —
108,231 108,231 ✓ 15,516 ' 15,516
— — 95,861 — 95,861 — — _ ,
— — 189,836 — 189,836 — — —
— ■ --  , 321,123 — 321,123 — --  . —
— — 11,005 — 11,005 6) -- - 5)— — 97,455 97,455 “) — 5)— — 5,970 5,970 ■ ä) — •')
— . — 88,449 — 88,449 6,032 — 6,032
— — 917,930 — 917,930 ? T ?





.158,242 / -- . 158,242
— — • 10,323 — 10,323 — ' — ' —
— — 168,565 — 168,565 / — — ■
-
486,302 1, 125,528 24 ,938,045 24,783 2 4 ,962,828 271,598 ■ ?
/
usmaksuja. jotka yhtiö lukee kansanvaknutusosastoonsu. — ') Siitä 118.835 mk vuosivakuutusinaksuja. jotka yhtiö lukee
Vahtii tus tilasto v. 1915. 2
10
N:o 5. Vakuutustapauksien aiheuttamat vakuutus-
(Suomalaiset vakuutukset ja suomalaisten
1
Yht i ö n  ni mi
* ■ 3 4 | 5 | 6 | 














- kuutus Muu vakautus
* ■ f S u o m e n
Suomalaiset yhtiöt. t
/
Kaleva .................................................. 2,137,507 369,777 18,916 255,573 —
Suomi..................................................... 3,325,020 884,590 • 64,476 135,881 —
Fennia .................................................. 570,409 — 177 — 2,366
Salama.................... '............................. 310,161 — — 3,378 515
Yhteensä 6,343,097 1,254,367 83,569 ' 394,832 2,881
Ruotsalaiset yhtiöt. ■
Skandia.................................................. 78,491 ■33,614 __ ■ ') — —
Svea ............................................ 145,955 37,000 — 4,500 --■'
Nordstjernan ...................................... 172,634 21,735 — — —
Thule..................................................... 144,621 76,972 4,200 }) - ' --
■Victoria......... ............................... . 121,057 — 14,574 —
Skäne ................................................... ' 52,777 10,000 ' 1,000 ') - —
Allm. liff. bol. i Stockholm ............. ■ 13,000 — 14,000 —
Svenska lifförs. bol.............................. 2,458 — — ■ --
Yhteensä 730,993 179,321 33,774 — ■
E n g la n tila in e n  y htiö .
Northern .............................................. _ 15,800 — — ( > --
A m e rik a la is e t y h tiö t.
Mutual L ife.......................................... 70,748 29,922 2,000 — —
Equitable.............................................. 30,178 Sub 2 Sub 2 — —
> . Yhteensä 100,926 29,922 2,000 — —
Y h te e n s ä 7,175,016 1,479,410 119,343 ? 2,881
N:o 6 a. Suomalaisen vakuutuskannan aiheuttamat
' I. Y l e i n e n
.1
Yht i ön  n i m i
2 3 | 4 - 
Palkat

















l S u o m e n
Kaleva .............. 82,176 167,354 85,689 8,550 13,687 27,722 454,374 66,378 132,236 6,110
Suomi................. 177,130 242,435 65,792 30,270 51,991 53,276 431,101 196,413 110,297 14,284
Fennia............... _____ 50,055 — — — . 3,359 — 20,123 — —
Salama............... . 47,450 74,621 85,197 14,827 4,176 4,176 131,209 38,440 9,998 4,871
Yhteensä 306,756 534,465 236,678 53,647 69,854 88,533 1,016,684 \ 321,354 252,531 25,265
•) Tietoja ei ole annettu.
11
\
summmien suoritukset vuonna 1915. ' ' • Nro 5. '
yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset.)
7 8 9 10 12 13
- S  i  i  t ä  j U  1 e a n v i  k  u u t t a  j  i  e n o s u u d e t
P ä ä o m a  v a  k  it u t  u s
Y h te e n sä
K u o lem a n  v aralta . 
S u o ritu k sen  sy y  •
E lä m isen  v aralta
f
K o rk o va k u u tu s M uu vaku u tu s Y h teen sä
K u o le m a P ä ä tty n y t v a k . aika ,


























21,000' ' Sub 8










? * ? — ? —
•%
£ \
v , 15,800 — — — — —
102,670
30,178
— — ’ — - —
132,848 — —  ‘ — —
O ? • _ ? ? 686 ?
liikekustannukset vuonna 1915. (Suomalaiset yhtiöt). Nro 6 a.






H u o n eisto k u s-
tan n ak set
15 | 1 ie .
-Ilm o itu k se t ja  
reklaam i
17 | 18 
M uut k u stan n u kse t
1!) | 20 
Y hteensä
21 | 22 
S iitä  jä lie en - 
v ak u u tta jie n  
osuus
H a n ­
k in ta '  H oito
H a n ­
k in ta H oito
H a n ­
k in ta H oito
H a n - 
. k in ta Hoito
H a n ­
kin ta H o ito


































271,897 54,392 117,826 76,161 12,139 227,649\ 460,806 2,512,602 1,614,035 40,072 . 172,796
12
/
N:o 6 b. Suomalaisen vakuutuskannan aiheuttamat
II. K a n s a n -
1
*
Y h t i ö n  u i  m i
2 | . 3 I 4 I 5 
P a lk a t
i
6 I 7 I 8 I 9 
P a lk k io t  ja ,o s a p a lk k io t
i
10 | 11
M atk aku stan ­
n uk set
P ä ä k o n tto ri R en ttttjärjestö P ä ä k o n tto ri
t
K e n ttä jä rje stö
H a n ­
k in ta H oitoH a n ­
k in ta H o ito  •
H a n ­
k in ta H o ito
H a n ­
k in ta H o ito
H a n ­
k in ta H o ito

























J Yhteensä 41,143 82,290\ 109,007 104,m 17,798\ 484 128,207 75,820 29,488 2,779
N:o 7. Pääoman tuottamat'tulot, kiinteistöjen hoitokustannukset
Y h t  i _ö n  n i  m i
2 1 1 /  1 5
K o r o t
6 | 7 | S | 9 
K iin te is tö je n  tu lo t ja  lio ito k n sta n -
M uiden 
y h tiö id en  




tu sk ir ja
la in o je n
M uut
M
• Y h teen sä
-o
V u o k ra t
H o ito k u sta n n u k set, jo ita  ei 
lis ä tä  tilitv sarv o ö n
K o r ja u k ­
set
V e ro t ja  
m u u t h o i­
tok u stan ­
nukset
Y h te e n sä
■ . ' ¡ S u o m e n

























Salama .. . ......................
Yhteensä 220,878 2,873,548 6,193,557\ 9,287,983 658,318 40,694 126,554 167,248
N:o 8: Obligatioiden ja osakkeiden tilitysarvo
'
Y h t i ö n  n i  m i 
\
2 | 3 | 4 | 5 | li | 7 |
K o t i m a i s e t  o b l i  g a t i  o t
Valtion
K untien  ja  seu rakun tien P an k k ien  ja  bypoteekilaitostert
U lkom aan
rahassa
Vain Suom en 
rahassa'
U lkom aan rahassa
Vain Suom en 
rahassa* Valtion Ilm an  val- 
tak aam at tion tak u u ta







'  2,135,150 
150,144
1
— ' j 210,065





Yhteensä 1,692,580 235,943 2,361,406 —  | 515,065 464,445
O) T ähän  on lu e ttu  kansan vakuutusosaston  k u sta n n u k se t n iitä k in  v a k u u tu k sia  v arten , jo ista  ei su oriteta v iik k o -
/liikekustannukset vuonna 1915. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 6 b.
v a k u u t u . s .  .
12 13 14 i s  ; 16 .  .17 ■ 18 ' 19 20 21 22
L ää k äri-
H n o u eisto - 
kustan  nuksefc
Ilm o itu k s e t ja  
rek laa m i M u u t k u stan n u k se t
\
Y h te e n sä
S iitä  jä lleen - 
v a k u u tta jie n  
osuus
ku stan - * * ,
m ik se t H a n ­
k in ta H o itof
H a n ­
k in ta .H oito
H a n ­
k in ta H oito
' H a n ­
k in ta H o ito
 ^ H a n ­
k in ta H o ito




















2,858 22,563 14,665 3,026 — 41,661 33,181 395,751 313,619 ' 157,571 75,655
. sekä sijoitusvoitto vuonna 1915. (Suomalaiset yhtiöt.) . N:o 7.
10 .
m ikset
7  ’ 11
Y h tee n sä 
pääom an 
tu o tta m a t . 
tu lo t (sar. 
o ja  10
12 13 | 14 | .1 5  | 16 
S i j o i t u s t e n  t u o t t a m a  v o i t t o
. 17 /
/
K iin teistö jen
n e tto tu lo t
A rvop ap erit K iin te is tö t
M uu sijo itu s- 
voitto Y h te e n sä  ,
M y yn tivo itto T ility sa rv o nkorotus M y yn tivo itto
T ilitysarv o n
korotus




302,786 • 6,753,414 — — — — — —
38,284 370,801 — — — * — — —
— 495,422 —  ■ ' — — — — - . —
491,070\ 9,779,053 3,217 — — — • 5 3,222
31. päivänä joulukuuta 1915. (Suomalaiset yhtiöt.) . N:o 8.
S | 9 | 10 11 | 12 | 13 
U lk o m a ise t o b lig a tio t
‘ 14 | 15 | 16 
» O sakk eet f
'  V >
J 7
Y h teen sä
K u lk u la ito s - ja  teoili- 
suusyhtiöiden
M u u t V a ltio n




P a n k k ie n  
ja  v a k u u ­
tu sla ito s­
ten
.K iin te is­
töjen
■
U lk o m aa n
rah assa
Vain S u o ­
m en ra­
hassa
M u u t \ r 
■ ' 1 .























50,000 2,722,890 _  1 _  | _ — 25,500 423,000\ 4,657,1271 13,147,956
, e ik ä  k u u k au siv ak u u tu sm ak su ja:
ft
» 14
N:o 9. ' \ Vakuutusmaksurahasto joulukuun;
1
Yht i ö n  ni mi
2 | .3 | 4 | 5 , | , 6  | 7 | 8_ | 0 |
• S u o m a l a i s t e n  v a k u u t u s t e n  v a k u u t u s -
S u o r a a n , h a n k i t t u  ka nt a  • Vastaanotetut jäi- 
leenvakuutukset„ \ Yl e i n e n  v a k u u t u s
Kansan* 












































Yhteensä 163,018,212 840,767 5,686,102\ 192,985 3,627,565 173,365,631 955,683 —
i
N:o 10. Vakuutusrahaston ja varmuusrahaston täyttämiseen
. . .  (Suomalaiset
1 *
Y h t i ö n  n i m i
2 1 3 .1 ' 4  1 5 ^ 1  G | 7 1 















































Yhteensä 88,403,680\ — 63,367,100 3,079,682 5,913,348 2,285,655\
N:o 11. , Kuolleisuustaiilujen nojalla laskettu ja todellinen
, - . (Yhtiön omalla vastuulla oleva pääoma-
Y h t i ö n  n i m i
2 | 8 | 4 ) 5 | G | 1 7 | S 1 9 ( 10 |
Y .  l e i  n e n  v a k a u t u sl 4
. T ä y siv o im a ise n a  p ä äte tty  v ak u u tu s, 
 ^ * jo k a  On o llu t v oim assa
V a rttu n ee ssa  iä ssä  v a ja v o im a ise n a  p ä äte tty  
vakuutus,* jo k a  o n .o llu t  vo im assa
• E n in tä ä n  5 vu o tta E n e m m ä n  kuin  5 v u o tta  • E n in tä ä n  5 v u o tta
E n e m m ä n  
k u in  5 v u o tta
L ask e ttu
k u o li.
T o d e llin en
k u o li.
L aske ttu
k u o li.
T o d ellin en
k u o li.
L ask e ttu
k u o li.
Todellin en
k u o li.
L o p u llin e n
suoritus
L a s ­
k e ttu
k u o li.'
T o d e l­
lin en
k u o li.




Salam a............... . . .
Sub 4 



































Yhteensä 593,9671 328,383 6,985,435 5,238,483 182,345 157,989\ 111,232 34,Ji65| 39,730;
l) K u n n ille  j a  seu rak u n n ille . — -) K a ta ja n  ta k ia .
15
31. päivänä 1915. (Suomalaiset yhtiöt./ , • ■ 1 N:o 9.
10 I 11 I 12 I 13 
n a k s u ,  r a h a s t o .
14 • | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 
Y h t iö n ‘k oko v ak u u tu sk a n n a n  vaku u tu sm aksu rah asto
Y h te e n sä S iitä  lu o v u te ttu  jä lle e n v a k u u tta jille
B ru tto  vak u u tu sk an ­
nan vaku u tu sm aksu - 
rahasto
S i it ä  lu o v u te ttu  
jä lle e n v a k u u tta jille
Y h tiö n  o m a lla  
v a stu u lla
• Y le in en  
v aku u tu s
t
K a n sa n
vaku u tu s




Y le in e n
vak u u tu s
K a n sa n
vak u ytu s
Y le in e n
vaku u tu s
K a n sa n
vaku u tu s
Y le in e n  
vaku u tu s 
. /
K an san
vaku u tu s



































170,693,749 3,627,665 9,334,661 1,576,S28\\ 176,885,340 3,627,565 9,372,612 1,576,828 167,512,728 2,050,737
tilitetyt varat joulukuun 31. päivänä 1915.' , N:o 10.
yhtiöt.)
8 | 9 [ 10 | 11 f 12 
¡ a  k o r v a u s t a  h a s  t o
, O m ien  * 
k iin te is tö ­
jen  arvoa
N ,
H a n k in ta  
. k u stan ­
n u k sia
'  M u ita 
. varoja
Y h te e n sä  
y h tiö n  om assa 
hoidossa
S  m k ' " hkoko 4 
arvosta N


















5,665,000 • —  . 752,972 4.666,869] 174,134,306
kuolleisuus vuonna 1915. (Suomalaiset yhtiöt.) . . N:o 11.
vakuutus kuoleman varalta). y
11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | • 17 | 18 ,
K an sa n v a k u u tu s , jo k a  oh o llu t  v oim assa 
s
19 | 20 | 21 
Y h tee n sä
• r 
A
L a p su u sn ik au a vajav o im aise n a 
p ääte tty  v akuutus
L a sk e ttu
k u o lle i­
suus
T o d e lli­
nen k u o l­
leisuus
L o p u lli­
nen suo­
ritus
E n in tä ä n  5 v u o tta E n e m m ä n  kuin  1 5 v u o tta  y L ask e ttu  
k u o lle i- 
V sous
T o d e lli­
nen k u o l­
le isuu s
/
L o p u lli­
nen suo- 
' ritusL a sk e ttu
ku o li.
Todellin en
k u o li.




L a sk e ttu
k u o li.
Todellin en
ku o li.









































2 | 3 | 4 | 5 
V ak u u tu sk an ta  vuotien alussa
0 | 7 | S | 9 











P ääom a 
\  v akuu tus Korko-
vakuu­
tus







v a ra lta
K uole­
man
v ara lta  '
E läm i­
sen
v a ra lta
S n o m e n














A.llm. liff. bol. i Stockholm . .■ 
Svenska Jifförs. bol.................
Yhteensä
E n g la n tila in e n  y h tiö .
Northern..........................









12,161,685 31,104,764 83,940 46,315 10,510,830
431,651,232 1,078.375 285,819 7,925,750 50,117,170 55,650 37,260 3,367,152
45,796,080 -- - __ 14,310,844 __ _ '_ —
77,377,076 61,150 8,598 — 17,748,551 200 24,661 ‘--
697,873,169 1,730,099 792,682 34,398,279 98,970,485 139,790 108,236 13,877,982
4,877,386 ’. 14,998 10.243 . _ 90,098
3,854,239 — 37,300 — ' 46,785 — — 1 •--
10,455,862 — — — 66,969 — — —
12,577,343 10,220 7,321 _ 414,393 — — —
/ 943,011 S u b  2 — __ — ' -- — —
5,389,093 111,180 16,302 — 55,083 — 624 —
1,509,853 S u b  2 _ — — — —
• 2,273,954 — — — 105,139 — — —
41,880,741 136,398 71,166
/
— 778,467 X — 624 —
.487,650
I
— — — — — — •
"5,647,408 85,500 11,052
796,887 Sub 2 — — — — — __
6,444,295 85,500 — — 11,052 — — ' —
746 ,685 ,855 1,951,997 863 ,848 34 ,398 ,279 99 ,760 ,004 139,790 108,860 13,877,982
l) Sen lisäksi 4,500 mk:n korkovakuutus. — -) S isä ltää  koko v akuu tuskannan . — 3) T ästä  on kansanvakuutus- 
k) T ästä  on k ansanvakuu tusosasto  .h an k k in u t 8,342,460 m k. josta m aksetaan  vuosivaknutusm aksu ja ja  yhtiö  lukee ne
17
kannan vaihdokset vuonna 1915. , N:o .12 a._ ' \
Suomen markoissa. '
.  .  *
10 1" l i '■ 1 i'2 | 13 i i “ 15 16 | 17 18 | 19
Bruttovähennys vuoden kuluessa V a t u u t u s k a n t a v u o d e n  l o  p.u s s a
' Koko suoni, vakuutus-
Y l e i n e n  vaku u t u s Y l e i n e n  v a k u u t u s kannasta luovutettu
. jälleenvakuottajille •
Pääo m a vakuutu s Kansan- Pääoma vakuutus Kansan-
\ Korko-1 vakuutus Korko- vakuutus Yleinen Kansan
Kuole- Elärni- vakuutus Kuoleman Elämisen vakuutus vakuutus vakuutusm an 
varalta
sen^
varalta varalta varalta -
m a r k k a a ,
12,022,843 29,305 '  31,197 5,121,604 3) 168,815,621 645,209 513,383 10,865,992 ‘) 13,277,216 5,432,996
18,987,914 77,769 7,204 1,328,304 462,780,488 1,056,256 315,875 9,964,598 •) 10,481,717 —
7,484,873 — 2,494,718 38,311,207 — — 11,816,126 12,970,736 6,964,170
5,368,170 — ' 97 — 89,757,457 61,350 33,162 — 4,063,978 —
43,863,800 107,074 ' 38,498 8,944,626 759,664,773 1,762,815 • 862,420 32,646,716 40,793,647 12,397,166
-255,640
1
_ 4,711,844 14,998 10,243 ' 399,441
231,997 — v ----- — 3,669,027 — 37,300 — — —
763,661 — — — 9,759,170 — — — 1,528,426 —  !
685,383 4,200 — — 12,306,353 6,020 7,321 ■ ------ 1,928,455 _
460,125 Sub 10 — — , 482,886 — — — 5) — —  j
326,273 1,000 — — 5,117,803 110,180 - 16,926 — 579,586 —
•211,638 Sub 10 —  . — 1,298,215 — — — 5) -
114,025 — —  ' — 2,265,068 — — —  . 372,229 —
■ 3,048,742 5,200 — — 39,610,466 131,198 71,790 — .............? ~
23,500 — — 464,150 — — — —
~ ~
164,883 7,000 5,493,577 78,500
31,939 Sub 10 — — 764,948 Sub 14 — —  - — —
196,822 7,000 — — 6,258,525 78,500 — — — —
147,132,864 119,274 38 ,498 8,944 ,626 805 ,997 ,914 1,972,513 934 ,210 32 ,646 ,716 ? 12,397,166
s
osasto h an k k in u t 6,6S4,919 mk, jo s ta  m aksetaan  vuosivakuutusm aksuja, ja  yh tiö  lukee ne k an sanvakuu tnskan taan . — 
k a n sa n v a k u u tu sk a n ta a n .— 5) T ie to ja  ei ole an n e ttu .
Vakuutustilnsto v. 1915. 3
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NiO n b/ B. Vakuutus-
1
" Yh t i ö n  ni mi
2 | 3 | 4 | 5 
Vakuutusten luku vuoden alussa ,



























S u o m a la is e t  y htiö t.
Kaleva.................... '......... . 62,778 397 ’ 1,214 15,239 18,548 8 93 12,558
Suomi ...................................... 163,609 686 496 13,339 26,160 22 48 6,239
Fennia ' ) ................................... 24,312 — — 20,663 — — , -- _
Salama.................. .................... 36,811 Sub .2 13 — ■ - 3) 3) 3) —
• Yhteensä 277,510 1,083 1,723 .49,241 ? ? 18,797
R u o ts a la is e t  y htiö t. ' ■ -
Skändia ............................... .. 621 2 7 9 _ _ __
Svea . . .  ................................. 603 — 9 11 — — —
Nordstjernan............................ 1.135 — — — 7 — — —
Thule ......... ............................. 1,318 ' 7 4 — 26 — — —
Victoria ................................... 224 Sub 2 — _ _ _ _
Skäne ................................ 714 67 32 — 6 — — _
Allm. lifi. bol. i Stockholm .. 409 Sub 2 — — 3) — — — —
Svenska lifförs. bol ............. 292 — — — 13 — — —
\  Yhteensä 5,316 76 52 — — — —
- E n g la n tila in e n -y h tiö .
Northern................................... 44 ' — — — — — — —
A m e rik a la is e t  yhtiöt.
Mutual Life ............................ 1,251 32 _ 1 . -- _• _
Equitable ....... ....................... 89 Sub 2 — — — — — —
Yhteensä 1,340 32 —  ■ 1 — — —
Y h te e n s ä 284 ,210 1,191 1,775 49,241 ? ? ? 18,797
J) Sisältää, koko vak u u tu sk an n an . — 2) T ästä  on kansonvakuutusosasto  h a n k k in u t 4,814 vakuutusta , jo ista  makse- 
m assa olevia vapaak irjo ja  1,412.
v
I
ten lu ku .. ' 1 N:o 12' b.
10 - i l 12 13 . 14 ; 15 16 17
B ru tto  vähennys vuoden ku luessa V akuutusten  luku  vuoden lopussa
Y leinen vakuutus Yleinen vakuutus
Pääom  av akuutus
' K ansan- P ääo m av ak uu tu  s ” K ansan-
K orko- vakuutus K orko- vakuutus
K uolem an E läm isen K uolem an .E läm isen
v ara lta vara lta varalta varalta
5,225 26 65 • . ’ 5,991
*
2) .70,915 379 ■ 1,242 16,992
8,592 50 13 2,267 4) 182,589 658 531 ■ 17,311
2,257 — — 3,220 22,055 — « -- • ' 17,443
■ 3) _ 3) - 3) _ — 43,680 Sub 14 19
? ? ? - 11,478 319,239 1,037 1,792 51,746
26 604 " 2 - : • 7
37 — — — 577 — 9 ■ ----
77 . — — ’’ -- 1,065 — —
' 63 2 -- ' — 1,281 5 4 * — .
52 — — — 172 — —
42 2 1 _ 678 65 31 —
•3) - 3) — * . -- 3) ■ 3) • --• —g — — 297 ' -- —







8 Sub 10 — — 81 Sub' 14 —
51 3 > — . — 1,290 . 29 —
? ? ? 11,478 ? '? 1,843 51,746





N:o '13. '  , Kuoleman varalta myönnetyn yleisen pää'
(Suomalaiset vakuutukset ja suom.
1 - "* ' '
'
' 2....... 3 ■ ¡., 4 s 6 . 8 | 9 | 10 | 
S u o r a a n  h a n k i t t u
Haetut sekä edelliseltä vuo- Hylätyt ja seuraavaan'vuo- Hyvftk-
delta ratkaisematta jääneet teen ratkaisematta jääneet 1 Säännölliset vak. maksut
Yh t i ö n  n i mi Täysivoi- Vajavoi- Täysivoi- Väj avoi- Täysivoi- Vajavoi-
maiset maiset maiset maiset maiset maiset
vakuu- vak u u- vakuu* vakuu- vakuu-
tuliset tuliset tuliset tuliset tuliset . tukset tukset tukset tukset
• : 1000 Su o me n
Suomalaiset yhtiöt. * t •
Kaleva «.......................... 20,770 1,474 — 1,667 27 _ 2) 17,503 1,451 —
Suomi............................... 37,720 4,942 13,638 3,732 110 948 23,867 1,601 10,740
Fennia ............................ — -_ — _ _ — -- • _ —
Salama ...............'........... 11,619 2,466 '14,988 1,312 202 60 7,380 1,829 ■ 4,272
Yhteensä • 70,109 5,882 18,626 6,711 339 1,008 48,750 4,881 15,012
Ruotsalaiset yhtiöt. s
Skandia........................... _ _ _ _ _ _ _ _
Svea ............................... 38 7 — — K -- — 38 6 —
Nordstjernan ................ 38 — — • -- — — 11 — —>
Thule............................... 249 . 1 — 7 — — 242 1 —
Victoria........................... — — — — — — — —
Skäne................................ 47 — — — • -- 40 — —
Allm.liff.bol. i Stockholm . -- — — . -- -- ' — — —
Svenska liff. hoi. . . . . . . ' 79 ’ 2 — — - — 79 2 —
Yhteensä 451 10 — 7 — — 410 9 —
E n g la n tila in e n  y h tiö . •
Northern ........................ — — — — — ■ - 1 — —
A m e r ik a la is e t  y htiö t.
Mutual Life . . .'................ __ __ __ __ __ __ __ __
Equitable .......................... — • — ■ — — — — — — —
_ Yhteensä — — — — — — — — ■ —
Y h te e n sä 70 ,560 5 ,892 18,626 6 ,718 - 339 1,008 49 ,160 4,890 15,012
N:o 14. ■> . Kansanvakuutuksen
■ ’ (Suomalaiset vakuutukset ja suom,.'
1
. * / \
Y h t i ö n  n i m i
2 3 4 | 6 | 
S u o r a a n  h a  n k, i  t  t  u
H aetu t sekä 
edelliseltä 
vuodelta  ra t­
kaisen! a tta  
jään ee t
H y lä ty t ja  
seuraavaan 
vuoteen r a t ­
kaisem atta  - 
jään ee t
H yväksy ty t -
Uudelleen voi­
m aan saatet- 
tu t  vakuu? 
tukse t
1 0 0 0  S u o  m e n
z Suomalaiset yhtiöt.
-
Kaleva 4) ........,................ .................... 10,01lJ 491 9,520 991
Suomi .......'................... ....................... 3,400 ' .272 3,128 235
Fennia .................. '.............................. — __ __ —
Salam a.................................................. . —. — — —
Yhteensä" 13,411 763 12,648 1,226
*) K aikk i las te n v ak u u tu stau lu ih in  k o h d is tav a t v akuu tukset. -) K ahden hengen v ak au tu k se t 1,151,050 m k on 
k im iin 'v ak au tu k siin , jo is ta  m aksetaan  vuosim aksuja.
•21
omavakuutuksfen hankinta vuonna 1915. - ✓ N:o 13.
yhtiöiden ulkomaiset valaiutulcset).
11 .
k a n t a  g
12
j u o m e e
13 
s a


































ma r k k a a




405 3)9,936 31,105 1,302 1,237 33,644
10,121 231 1,950 1,605 — 2 — 50,117 — — 50,117
— — — _ -_ __ — — — — —
2,927 435 656 248 2 — — 17,749 17 10 17,776





2 88 90 90
--  v 1 — _ > _* 2 — 47 — — 47
27 . -- — 7 -1- 3 — 48 . -- — 48
— — — 11 ■1 159 — 414 ' - — — ' 414— — — — ' -- — — — — --  • —
7 — ~ — — 8 — 55 — — 55— . _ — _ __ --  ■ — — — — —
— — — 7 — 17 — 105 v — — 105
34 — 25 3 277 — 759 . - -- — 759
—  ■ — — — ■ — — — •_ — — —
• / —
/
5 6 _ ' l i 11
. -- — — — — — — — — —
— • ' ' — — 5 6 — — 11 — — 11
' 15,811 685 2,606 2,097 II 684 9,936 99,741 1,319 1,247 102,307
hankinta, vuonna 1915. ' N:o 14."
yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset).
6 i 1 1 1 8
c a n t a  S u o m e s s a










ja. siirrot Yhteensä lisäys . Suomalaiset Muut
























— 4 13,878 — ■ — 13,878
luettu kaksi kertaa. 8) Katajaa vakuutuskanta..— *)• Luvut kohdistuvat myöskin.niihin kansanvakuutusosaston hank- 
\
22
N:ö ■ 15. ~ Kuoleman varalta myönnetyn vakuu-
(Suomalaiset vakuutukset ja suom.
1
Y h t i ö n  n i m i
2- • 3 ■ * 5
S u o r a a n  h ä n
8 | D | 
k i  t  t u k a n t a
K uolem an­
tap au k se t
P ä ä tty n y t vakuu- 
tu sa ik a






















Suomalaiset yhtiöt. - Y leinen  p ääo m a-
Kaleva................................................. 553 1,851,195 97 369,777 _ 430 1,200,362 1,066 3,363,500
Suomi .................................... ............. 6,655 3,286,259 Sub 2 884,190 — — Sub 2 7,812,846
Fennia1) .............................................. 2,257 449,291 — — — — Sub '2 5,787,572
Salama................................................. 2) • 412,800 — — — — 2) 2,098,710
Yhteensä ? 6,999,545 97 1,253,967 430 1,200,362 19,062,627
Ruotsalaiset yhtiöt.
Skandia .............................................. 7 78,491 7 33,614 9 111,511 3 29,024
Svea..................................................... 17 145,955 6 37,000 2 6,000 6 35,142
Nordstjernan....................................... 21 172,634 4 21,735 2 44,436 30 280,556
Thule ................................................. '1 7 144,621 •17 76,973 . 4 27,300 5 93.614
Victoria .............................................. 52 ’ 460,125 Sub 2 Sub 3 — Sub 3 Sub 2 Sub 3
Skane ...........................'...................... 5 62,m 1 10,000 6 6,777 ' 23 214,997
Allm. liff. bol. i Stockholm: ........... 2) 211,638 2) Sub 2 2) Sub 3 - 2) Sub 3
Svenska lifförs. bol. ........... . .......... 2 2,458 — 4 37,778 2 73,789
Yhteensä ? 1,268,699 ? 179,322 ? 233,802 ? 727,122
Englantilainen yhtiö. '
Northern.......................................... .. — — 1 15,800 — 4,900 — —
Amerikalaiset yhtiöt.
Mutual Life ..................................... 13 70,748 12 29,922 1 9,851 17 54,362
Equitable...................................... ; . . 8 31,938 Sub 2 Sub 3 Sub 2 Sub 3 Sub' 2 Sub 3
Yhteensä’ 21 102,686 12 29,922 1 9,851 17 54,362
Yhteensä ? 7 ,370 ,930 1,479,011 ? 1,448,915 ? 19,844,111
■ - K ansan -
Kaleva............................................... > 204 181,782 _  v _ 11 67,119 _ _
Suom i............ -......................... . ....... 77 ■49,229 — — — 478 295,065
Fennia ............................................... Sub 8 142,214 — — - ‘ -- — 3,220 ■ 1,491,910
Salama............................................... — — — — — ’ - — . . .  — -
Yhteensä 281 373 ,225 — 67 ,1 1 9 3,698 1,786,975
*) Luvut kohdistuvat yhtiön koko vakuutuskantaan. — 2) Tietoja ei ole annettu.
23
tuskännair vähennys vuonna 1915.
yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset).
N:o 15.
10 ■ 1 
3 o m e s
. n -  
s ,a
,12 13 ' 14 15Muiden 
suoraan 
-h an k ittu --  
. j en vakuu­




h a n k it tu ­
jen vakuu­




V astaano tettu jen  






aim in lyönti V aku u t  o ski r j an 
lu n astam a tta  jä t ­
täm inen
Y hteensä Suom a­
la is ten , Muiden
O ikeudetta
korvaukseen
V akuutus- V akuutus-
ten  luku ten  luku
vakuutus
2,423 3,731,149 656 i ,506,860 12,022,843 __ 12,022,843 192,975 1,210,776 13,426,594
Sub 2 3,651,920 1,937 3,352,700 18,987,914 17,178 19,005,092 43,045 12,240 19,060,377
Sub 2 1,248,010 __ — 7,484,873 - --- 7,484,873 Sub 16 Sub 16 7,484,873
2) 1,842,700 2) 1,013,960 5,368,170 — 5,368,170 10,000 5,000 5,383,170
? 10,473,779 5,873,520 43,863,800 17,178 43,880,978 246,020 1,228,016 45,355,014
3,000 — '■ 255,640 255,640 255,640
6 7,900 __ — 231,997 — 231,997 — — ' 231,997
19 216,300 1 28,000 763,661 — 763,661 — — 763,661
18 198,674 2 144,201 685,383 4,200 689,583 — — 689,583
Sub 2 Sub 3 Sub 2 Sub 3 460,125 — 460,125 — — 460,125
6 34,778 1 6,944 326,273 . 1,000 327,273 — — 327,273
Sub 3 2) Sub 3 211,638 Sub 14 211,638 — — x 211,638
— 114,025 114,025 —  ■ — 114,025
? 460,652 ? 179,145 3,048,742 5,200 3,053,942 — — 3,053,942
i
— • — — .2,800 23,500 — 23,500 — — 23,500
_  - 164,883 7,000 171,883 171,883
Sub 2 Sub 3 Sub 2 Sub 3 31,938 — 31,938 - . .  — .31,938
— — —  _ — 196,821 7,000 203,821 — — 203,821
? I0 ,9 3 4 ;4 3 l ? 6 ,055 ,465 47 ,132 ,863 29 ,378 47,162,241 2 46 ,020 1,228,016 48 ,636 ,277
vakuutus
4,216 3,480,735 1,560 1,391,968 5,121,604 — 5,121,604 — — 5,121,604
1,240 704,372 472 279,636 1,328,304 — . 1,328,304 .-- 1,328,304
Sub 8 860,594 _Z_ __ 2,494,718
-- - 2,494,718 __ 2,494,718
5 ,456 5,045,701 2,032 1,671,606 8,944 ,626 | - 8 ,944 ,626 —• , — . 8 ,944 ,626- -• ' /
24
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N:o 16.  ^ , uoraan hankittu suomalainen vakuutuskanta
1 , 
f ’ Yh t i ö n  n i mi ' '
t
2 3 * ' 5 6 7 8 9 || 10 




a k u u-
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S.p




Kaleva : ............................. .-. .. 13,165 47,284 8,998 79,346 1,811 203 11,324 162,131 572 73 '645
Suomi - ...................................... 45,489 60,534 66,490 286,075 709 --  i 3,483 462,780 1,056 — 1,056
Fennia ................................. ... 1,604 9,264 2,341 22,304 866 192 - 1,670 38,241 — — —
Salama ...................................... 2,056 13,167 6,476 64,906 521 1 2 2,629 89,757 61 — 61
Yhteensä 62,314 130,249 84,305 452,631 3,907 397 19,106 752,909 1,689 ' 73 1,762
Ruotsalaiset yhtiöt. ,
Skandia...................................... 3,631 Sub 2 860 Sub 4 160 7 54 4,712 15 . _ 15
Svea ................................. 3,669 Sub 2 — — — — — 3,669 --  - — —
Nordstjernan .............................. 3,345 5,373 211 778 . 16 1 35 9,759 — — —
T l i u l e ................................. 8,916 Sub 2 2,698 Sub 4 291 261 140 . . 12,306 6 Sub 10 6
Victoria.......................................... 483 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 483 Sub 2 Sub 2 Sub 9
Skäne........................................... 1,690 2,165 151 905 , 38 110 59 5,118 110 — •110
Allm. lifi. bol. i Stockholm . . 1,298 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 1,298 Sub 2 Sub 2 Sub 9
Svenska lifförs. bol.................... 487 881 251 540 34 — 72 2,265 — — —
Yhteensä, 23,519 8,419 4,171 2,223 539 379 360 39,610 .131 131
Englantilainen yhtiö.
Northern ..................................... .68 322 / 74 _ — \__ 464 — y ■ —
Amerikalaiset yhtiöt.
Mutual L ife ................................. 4,278 Sub 2 742 Sub 4 • _ 448 26 . 5,494 : 78 Sub 10 78
Equitable....................................-. 765 Sub 2 Sub■ 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 Sub 2 765 Sub 2 Sub 2 Sub 9
' Yhteensä 5,043 — 742 — — 448 26 6,259 78 — 78
Yhteensä 90 ,944 138,990 89 ,218 454 ,928 4 ,446 1,224 19,492 7 99 ,242 1,898 73 1,971
*) T ästä  6,(05.000 mk, josta  m aksetaan  vuosivakuutusm aksuja, m u tta  jo tk a  yh tiö  lukee kansanvakuutusosastoönsa.
/
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vakuutusluokittain joulukuun 31. päivänä 1915. N:o 16.
13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 .19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
\ N ä is tä n e  v a k u u -
K n  v  a  k „  f  „ t u k s e t ,  j o i l l a  e io le  o i k e u t t a




Y h d e n  h e n g e n  v a k u u tu s Y le in e nv a k u u tu s
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S u o m e n  m a r k k a a  v u o d e s s a . 10 0 0 S u o m e n  m a r k k  a  a
252,110 228,113 28,421 4,739 513,383 2,529 8,047 961 4,667 1,347 ■)17,551 848 35,747
1
104,209 198,830 12,036 16,585 56 331,716 7 1,200 26 8,370 362 — — 9,965 1,107 275,493 —
_____ _____ 5,157 2,479 7,636 24 2,998 141 5,742 1,687 — 1,277 11,869 299 11,896 179
5,021 23,314 4,005 822 — 33,162 ■ — — — — — — — "  65 22,822 —






37,300 Sub 13 ~ _____ _____ — 37,300 — — — — — ------ — — 192 37,300 —
_____ _____ • _____ _____ _____' — — .  -- — — — — — 1 — —
6,336 985 — — 7,321 — , — — — — — 232 7,321
16,926 Sub 13 Sub 13 Sub 13 Sub 13 16,926 — — — — — — — — 6
87
16,926 —
,65,662 — ■ 6,128 ■ — — 71,790 ' -- — — — — — — ' -- 533 71,790 —
— / — — — — — — — — — — — 58 — —
- , 425
163 — —
4 27 ,002 450 ,257 50 ,590 27,303 2 ,535 957 ,687 31 6,727 167 22 ,159 3,010 4 ,667 2 ,624 39,385
588





Yakuutustilasto v. 1915. 4
-  _• 26
N:o 17. - Koko vakuutuskanta
•2  | __ 3
B r u t t o  v a k
*
u u t u s k a n t
. 5
a
- Yleinen vakautus -• '
'











- Suomalaiset yhtiöt. Suomen
Kaleva......................... ....'............ ' 183,491,663 5,079,154 ' ‘ 578,321 10,865,9921
Suomi ..................................................... 464,480,353 1,146,360 380,916 9,964,598
Fennia..................................................... 38,927,612 — 7,636 11,868,506
Salama . . . . : ............................................ 89,891,098 61,350 33,162 ' —
Yhteensä 776,790,726 6,286,864 1,000,035 32,699,096
Ruotsalaiset yhtiöt.





Svea......................................................... 123,775,146 405,603 660,584 17,499,174
Nordstjernan....... .-................................. 149,309,362 — 13,472 2,564,250
Thule ..................................................... 260,914,183 967,258 317,343 17,437,785
Victoria') .............................................. ' _ ' _ — —
Skäne .................................................... 60,633,903 344,675 768,311 17,499,178
Allm. liff. bol. ¡ Stockholm l) ............. — . _ -- —
Svenska lifförs. bol. ............................ 178,708,807 230,943 672,026 --,
Englantilainen yhtiö. Englannin
Northern................................................. 9,550,956 . 451,956) 88,930 ~  1
Amerikalaiset yhtiöt. Suomen
Mutual Life ................ ......................... 8,475,349,503 4,122,606 14,194,567 — ,1
Equitable ') ............................................ — —




joulukuun 31. päivänä 1915. N:o 17.
6 | 7 | 8 | 9 
S i it ä  lu o v u te ttu  jä lle e u v a k u u tta jille
10 I 11 | ■  12 | 13 
O m a lla  v a stu u lla  s ä ily te tty
Y  einen  v aku u tu s
K a n s a n ­
vakuutus
Y le in e n  v ak u u tu s
K a n s a n ­
vaku u tu s
• P äa o m av ak uu tu s
K o rk o -
v akuutus
P ää o m av ak u u tu s
K orko-
v akuutusK u o le m a a
v a ra lta
E lä m ise n
v aralta
K u o lem a n
v aralta





















































10,966,784 53,080 59,464 — 49,667,119 291,595 708,847 17,499,178
9,250,456 — 7,655 — 169,458,351 230,943 664,371 —
puntaa 
|' 455,093 ' 5,897 - ' 9,095,863| 451,956| 83,0331 -
markkaa 





N:o 1. . Voitto- ja tappiotili
.. A. Tu-
1



























a) K esk in ä ise t y h d is ty k se t Suomen
Rautatehtaiden tapaturmavakuutusyhtiö .. — .27,045 — — —
Suomen Sahanomistajain Työväen tapatur- *
mavakuutusyhtiö...................................... — 76,706 — —: — —
Suomen Paperiteollisuuden Tapaturmava-
kuutusyhtiö ............................... '............. — 77,011 — — — —
Konepajojen Tapaturmavakuutusyhtiö . . . . — 38,996 — — — —
Lasitehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö. . . . — 1,244 — — «— —
Vakuutuslaitos Sampo.................. ; .............. 871 675,824 — 91,623 — 3,139
Yhteensä 871 896,826 — 91,623 __ 3,139
Suomen merimiesten tapaturmavak. laitos — — — — — —
Yhteensä 871 896,826 — 91,623 . — 3,139
b) O s a k e y h t i ö t  ‘
Patria.............................................. .'............ — 262,116 __ 84,300 _ 11,436
K ullervo.......................................................... . 872 644,291 — • 29,675 — 8,314
Providentia........................ - . . . . ................ ■ — ' 108,961 — 36,425 — 11,692
Yhteensä 872 1,015,368 — 150,400 — 31,442
Securitas ......................................................... — — — — — —
Yhteensä 872 1,015,368 — 150,400 — ' 31,442]
Venäläinen yhtiö. Venäjän
Pomoschtsch ................................~................ - 2,103,865 - - -  1
Ruotsalainen yhtiö. Ruotsin
Skandinavien .................................................. 11,865] 1,223,724 - 153,335 - 79,265]
Sveitsiläinen yhtiö. Ranskan
Société Suisse d’assurance contre les acci-









5 | 6 -
L iik ek u stan ­







Y h t i ö n  n i m i v ak u u tu s­
m aksu t
a ih e u tta ­
m at korva­
ukse t
sin  • 












a) K esk in äi se t  yh d is tyk se t  
Rautatehtaiden Tapaturmavak. yhtiö 20,662 6,826
s uomen
Suomen Sahanomistajain Työväen 
Tapaturmavakuutusyhtiö ............. 121,207 15,894 _
Suomen Paperiteollisuuden Tapatur­
mavakuutusyhtiö ................ : ......... _ 56,779 _ 10,380 / _ _
Konepajojen Tapaturmavak.yhtiö ... — 27,552 — — 6,810 — — —
Lasitehtaiden Tapaturmavak.yhtiö .. — • 3,597 — — 2,413 — — —
Vakuutuslaitos Sampo........................ 133,427 349,519 — 23,275 101,499 — __ —
Yhteensä 133,427 579,316 — 23,275 143,822 — — —
Suomen merimiesten tapaturm. laitos — 20,760 — — 13,374 — — —
Yhteensä/ 133,427 600,076 — 23,275 157,196 — — - 1
31
vuonna 1915. N:o 1.
lot. , . ........................
8 9 10 ,
R ah asto jen
11 |. 12 
väh en n ys tilip ää tö k sessä
13 14 15
Pääom an
tu o ttam a t
tu lo t
Sijo itu ste n











M u u t tu lo t T appio Y h te e n sä
markkaa
. 15,101 42,146
71,812 — — — * — — 61,635 210,153
30,260 _ _ 2,000 __ 19,924 129,195
20,917 __ __ 3,773 — . — ---  ' 63,686
2,795 _ 2,607 ■ — 260 — 6,906
126,040 — 62,507 — — — — 960,004
266,925 _^_ 65,114 5,773 — 260 . 81,559 1,412,090
39,291 — — — — — —  • 39,291
306,216 . _ 65,114 5,773 — 260 81,559 1,451,381
107,111 16,008 459 481,430
• 149,786 • 150 1,757 307,425 — — ,  ---- 1,142,270
5,490 — 705 — — — , 11,393 174,666
262,387 150 2,462 323,433 — 459 '  11,393 1,798,366
19,091 — ’ 2,400 — — 1,414 — 22,905
281,478 150 4,862 323,433 . — 1,873 11,393 1,821,271
ruplaa
164,799 - 7,366 - - 25,853) - — 2,301,883
kruunua
141,163| - 16,6111.. -  ■ - — - 1,625,963
frangia
«
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47,278 21,046 4,728 — — — — — — — 210,153
_ 56,396 __ 5,640 __ • ___ ___ ___ ___ ___ — 129,195
___ - 26,658 — __ — — — v— 2,666 — — 63,686
___ ___ 896 — ___ — — — -----  • — — 6,906
— , 261,828 13,880 16,807 — — — — — 871 58,898 960,004
____ 400,453 41,358 27,175 — — — — - 3,495 871 58,898 1,412,090
— 1,917 2,714 192 — 334 — • — . — ; — 39,291
—  ■ 402,370 44,072 27,367 — 334 — ■ — 3,495 871 58,898 1,451,381
32
N:o 1. . Voitto- ja tappjotili
B. Me-
1 •
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b) Osakeyht iöt Suomen
Patria..................................................... 44,847 251,607 1— ■ 9,018 75,668 _ 2,286 —
Kullervo •.............................................. 36,151 376,467 — . 50,875 112,396 — 2,070 —
, Providentia..........."... . ....................... 36,603 - 78,521 — 20,011 32,544 — Sub 6 —
Yhteensä 117,601 706,595 _ 79,904 220,608 _ 4,356 —
Securitas .............................................. — 7,479 . — ‘ — 1,851 — 482 —
Yhteensä 117,601 714,074 — 79,904 222,459, — 4,838 —
Venäläinen yhtiö. Venäjät
Pomoschtscb '...................................... 582,378| 879,096| — 5,331|217,301| — 7,3111 —
Ruotsalainen yhtiö.- Ruotsit
Skandinavien ................ '..................... 287,953| 655,495| — ' 182,7041221,585| — 22,849(7,376
Sveitsiläinen yhtiö. Ranskat
Société Suisse d’assurance contre les
accidents à Winterthur................ 2,245,65l|l2,228,667 56,990(4,231,607 Sab 5 1,060,679(420,122
N:o 2. , Tiliasema 31. päivänä joulukuuta 1915
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a) K eskin äis et  y h d is ty k se t  
Rautatehtaiden tapaturmavak.yhtiö.. 934 105,811 125,000 •  _
Suomet
Suomen Sahanomistajain Työväen 
, Tapaturmavakuutusyhtiö ............. _’ 21,131 1,376,000 _ __ _ _ 1_
Suomen Paperiteollisuuden- tapatur­
mavakuutusyhtiö ........................... _ 10,539 . 728,000 __ _ _ _ _
Konepajojen Tapaturmavak.yhtiö.. . .  
Lasitehtaiden Tapaturmavak.yhtiö ..
— 4,199 141,583 — 255,000 — — —
— 175 17,058 . — 5,000 — 30,000 -- .
Vakuutuslaitos Sampo ................... — • 30,588 123,500 — 1,995,113 — 154,937 4,025
Yhteensä _ 67,566 2,491,952 _’ 2,380,113 _ ’ 184,937 4,025
Suomen merimiesten tapaturm. laitos — 3,214 164,686 — 237,000 — 80,000 —
Yhteensä ; — 70,780 2,656,638 ^ . — ■ .2,617,113 — 264,937 4,025
b) Osakeyht iöt
Patria............................. ..........'........... 300,000 8,366 58,000 1,547,000
-
123,175 11,000
Kullervo .’............................................ 350,000 88,406 380,000 — 2,241,000 — 202,500 14,600
Yhteensä 650,000 96,772 438,000 , — 3,788,000 _ V 325,675 ‘25,600
Securitas ............................................. — 534 59,767 — , 278,000 — ' 100,000 Sub 8
Yhteensä 650,000 97,306 497,767 •— 4,066,000 ■ — ' 425,6751 25,600
Venäläinen yhtiö.










Société Suisse d’assurance contre les 
accidents à Winterthur................. 4,000,000I 19.988Î 5,015,7851 3,100,00o|22,088,966
Ranska
-
Huom! Providentian bilanssi on Mnrtovarkausvakuutus taulustossa.
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14 | 15 | 16 
P o i s t o t
17
V o itto ­
rahastosta
IS ' 1 9  | 20 
V o itto
21 .
V a k u u tu s­













K a lu s ­
ton
arvoa
M u u t
k ä y te tty
v ak u u tu k ­
sen ­
o ttajie n
h yv äk si
M uut - 
m enot E d e llis e ltä
tiliv u o ­
d elta
T iliv u o ­
delta





_~ _ /* 1,934 36,736 481,430— 145,924 304,009 — 60,470 — — —  . — 872 53,036 1,142,270
6,238 — — — — — 1,749 — — < 174,666
— 210,496 304,009 _ 60,470 _ _ _ 3,683 872 89,772 1,798,366
— — — — s — — 2,400 — 10,693 22,905
— 210,496 304,009 — 60,470 - — — 6,083 872 100,465 1,821,271
uplaa
- 15,241 f - - - - - 335,712 - 259,513 2,301,883
ruumia
15,442 ’ 42,699 - 1,023| 10,8251 ‘ — _ 28,907| 11,8651 137,240 1,625,963
Langia
2,409,936 _ 583,998 . 289,30?! 2,560,321 304,194 1,826,906128,218,378
Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon.) J : o  2.
-ai. ■ ' 1 '  ' .
10 11 12- 13 \  
S a a ta v a t-
. 14 15 „ | ,16 
K o ro t ja  v uo kra t
17
Muiden-
I S  " .19
K u o le tta -
m a tto m at
perusta­
m isk u s­








O b lig a tio t 
ja  o sak ­
keet
M u ilta  
v a k u u ­
tus y h ti­
ö iltä
A sia m ie ­
h iltä
E lä y t y ­
neet va­
k u u tu s 
m aksut
K a r ttu ­




neet, v ie lä  
su o ritta­
m attom at
y h tiö id en
hoitam a
v aku u tu s-
rahaston
osa
K a lu sto M u u tvarat Y h tee n sä
tarkkaa
76,182 3,545 2,757 425 i - ( - 12,381 327,036
■ — 292,000
~
■ — — 1,533 — — — 6,261 1,696,925
_ , — L - _ 1,006 - - _. 5,197 744,742
— — 31,580 2,058 ■ 1,650 , — — — 14,526 450,596
— •-- — — 3,811 1,038 — — — — 826 57,908
' — — — — — — — — — — 2,308,163
— 368,182 . — _ 38,936 5,853 4,614 _ ■ .  i __ ■ 39,191 5,585,370
“ — 219,800 — — ' — . — . — 2,300 . — — 707,000
— 587,982 - 38,936 5,853 4,614 — 2,301 — 39,191 6,292,370
154,628 16,168 17,767 43,112 _ _ 3,500 3,933 2,286,649_ 128,050 — ' 9,247 — 73,607 — — 5,550 — 3,492,960
_ 282,678! 16,168 27,014 _ 116,719 _ • 9,050 _ 3,933 5,779,609
— — — — 746 6,459 — ~ — — 1,365 446,871
— 282,678 16,168 27,014 ! 746 123,178 — 9,050\ — 5,298 ■ 6,226,480
uplaa
- 1,219,381 1,032,546 Sub 12 — _ - 9,414 114,070 4,679,792
ruumia
- 706,614| 59,307 43,524 15,710 20,633 - 172,882| 1,000| — • 836 3,263,554
rafigia
186,958138,040,741 1,528,945 ' 657,584 74,638,967
Vakuutusalasta v. 1915. o
34
N:o 2. Tiliasema 31. päivänä joulukuuta 1915.
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Vakuutuk-
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V ara- Vakuutusmaksu-rahastotakuupää- 
• oma • to
rahasto jäin voitto- 
rahasto Juokseviaelinkorko-javastaava Muu
Suomalaiset yhtiöt.






Suomen Sahanomistajain Työväen 
Tapaturmavakuutusyhtiö........... . ..' ._' _ 142,768 ■827 1,427,678
Suonien Paperiteoll. tapat, vak.yhtiö.. — — 61,957 5,242 619,565 —
Konepajojen Tapaturmavak.yhtiö.. . . — — — 32,168 .-- 321,680 —
Lasitehtaiden Tapaturmavak.yhtiö .. — — — 3,728! _ 37,280 - --
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo — — 148,619 10,000 42,312 1,591,279 232,000
Yhteensä _ _ 353,344 70,609 48,381 4,244,618 232,000
Suomen merim. tapaturmavak.yhtiö __ — 27,467 — — 274,672
' - Yhteensä — — 380,811 70,609 48,381 4,519,290 232,000
b) Osakeyht iöt
Patria........... .............................>........... 200,000 300,000
'k.- ,
100,000 1,056,134 92,339
Kullervo ......... .................................... ■ 150,000 350,000 — 100,000 — 1,629,384 476,141
Yhteensä 350.000l650.000 _ 200,000 _^_ 2,685,518 568,480
Securitas ............................................. 100,000 - ' - 13,416 — 244,056




Skandinavien . . . . . . ' ...........
Sveitsiläinen yhtiö.
Société Suisse d’assurance contre les 















N:o 3. Vuoden 1915/
1
Y ii t  i ö n n i m i
>
2 1 3 1 
R ahasto jen  lisäys
4 5 , 1 6 











v o itto rah as­
tona sä ily­
te ttäv ä
S u o m e n
\
Rautatehtaiden Tapaturmavakuutus yhtiö .........
Suomen Sahanomistajain Tapaturmavak. yhtiö .. — — — —
Suomen Paperiteollisuuden Tapaturmavak.yhtiö — — — t —
Konepajojen Tapaturmavakuutusyhtiö ................ — ' —- —
Lasitehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö................ — — —
Vakuutuslaitos Sampo.......................................... '.. 3,000 5,000i 14,000 21,000 —-* 1
• Suomen merimiesten tapaturmavakuutuslaitos .. — ’ — — — 1
Patria...................... ..................................................... — — 9,183 - -
Kullervo .................................................................... — --  . 4,000 —
Providentia.................. .............................................. N — — — - —
Securitas ................................................................ . — v 1,069 5,374i _ — —
V35
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K ä y ttä ­
m ä ttä  jä ä ­
n y t vuosi- 
voiton osa
18





V e lk a
asiam ie-
h ille
M u u t






__ __ - 31,181 , 327,036
85,506 —- • — __ __ __ 40,146 __ . 1,696,925
54,718 — — — ‘ — — — 3,260 __ 744,742
. 56,813 — —  . — — — — 39,935 ■ 450,596
5,420 — — — — — — . 11,480 — f 57,908
211,637 ,49,000 3,941 43 — * — 9,000 9,000 1,332 2,308,163
438,100 49,000 3,941 43 __ __ 9,000 135,002 1,332 5,585,370
109,191 238,774 * — „ * — — — — 56,896 — 707,000
547,291 287,774 3,941 43 . — 9,000 ( 191,898 1,332 6,292,370
198,101 292,582 4,896 35,419 7,178 2,286,649
304,009 • 362,833 1,944 — — • 67,973 50,268 408 3,492,960
502,110 655,415 1,944 4,896 — — 103,392 57,446 408 . 5,779,609
— 53,242 — — * — — — 36,157 — 446,871
502,110 708,657 1,944 4,896\ — — 103,392 93,603] 408 6,226,480
ruplaa




■ 411,954 56,246 43,318 -  i . -
/
- 166,936 178354 17,105 3*263,554
frangia
23,947,189 2,200,000 1,212,210 Sub 11 1,187,971 -2,128,510 303,024 74,638,967
voiton käyttö. (Suomalaiset yhtiöt.) N:o 3.


















m a r k k u a
■  ^ __
/  -
— — — — — — —
— — — — — — ' _
' — — —
— — — -T-
- — — — — .. — — -
■ - - —* — ' .  — 4,000 11,437 1,332 59,769— — — . , -- __ _
18,000 9.oo 5,000 — 4,000 553 _ 36,736
16,500 11.00 30,000 — 2,000 1,000 408 53,908
4,250 4.25 — — — — — 10,693
/36
N:o 4 . .  Vakuutusmaksut
________A. Työväen tapaturmavakuutus 1895. 12. 5. •
y 1N
r
Y h t  i ö n ii i m i-
/ , 
/
2 I 3 J 4 1
SuoraaD hän-
L ain  vaatim a p a ­
kollinen. vakuutus 
työkyvyttöm yy­
den ja  kuolem an 
vara lta
V apaaeh to iset lisä-
V ain ohim enevän työkyvyttöm yy­
den varalle. Pakollinen  
vakuut. on o te ttu
yh tiö ssä  itse jossak in  m uussa 4 yh tiössä
. S u  o m* e , n
' S u o m a la ise t yhtiö t.
Rautatehtaiden Tapaturmavakuutusybtiö........................
Suomen Sahanomistajain_Työväen Tapataumavak.yhtiö 
Suomen Paperiteollisuuden Tapatdrmavakuutusyhtiö ..
Konepajojen Tapaturmavakuutusyhtiö ............................
Lasitehtaiden tapaturmavakuutusyhtiö..........................\





















148,500 1 '639 
1
4,409 ! -  . 1
591 ! —
S v eits ilä in en  yhtiö.
Société Suisse d’ass. contre les accidents à Winterthur
' Y hteensä! 991 ,850 153,500 ! 639
B. ’ Vapaaehtoinen valmutus. (Suomalaiset vakuutukset
1 ' 2 •t ■ fi ' 1 6 1 7 1 
Vapaaehtoinen tapaturma-
Suoraan hän-
_  ,  ^  N
y h t i ö n  n i m i Yksinäisvakuutus
Vakuutusmaksuja ei 
suoriteta takaisin
V akti u tu s m a k s u j a. 
suoritetaan taknisin
Erikoiset rautatie- 
ja koneiaivavaktiu-v f 
tukset J
- J,uku Smk * Luku Sm k Luku Smk
S u o m a la ise t yhtiö t.
Patria ............... '............................................ 3,768 132,595
i
1
Kullervo ............... i ........................................ 7,803 231,018  ^400 22,747 — — f
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ....... 1 4,897 176,134 43 2,862 2 65
Providentia..................................................... 1,968 70,205 86 3,201 — —
Yhteensä 18,436 609,952 529 28,810 i ' 2 65\
V enäläinen  yhtiö .
Pomoschtsch ................................................. 20 1,706
' i
-  1
R u o tsa la in en  yhtiö . / j
Skandinavien .................................................. 57 2,826 2 105 _  t
E ng lan tila inen  yhtiö .
Commercial Union .......................................
t
12 _ 809 -
»\
_  1
S v e its ilä in en  yhtiö .
Société Suisse contre les accid. à Winterthur 1,019 45,510 98 14,422 _  1





.annetun lain makaan ynnä lisävakuutus.
5
kittu kanta -
6 7 8 9 10 . ’














vak u utuani aks n t
■ tuksen brutto- 
v akuutu s m ak s h t
jälleenvakuut-
tajille




— — 76,706  ^ — 76,706 —
—< — 77,011 — 77,011 . —
— — 38,996 — 38,996 —
— — 1,244 , 1,244 —
20,442 ' 18,125 469,638 469,638 — '
— — — — — —
9,864 1,731 118,830 118,830 —. . -- 1,185 • 350,692 — 350,692 —.
_ — 24,311 , i 24,311 . —
— — i — —
30,306 21,041 1,184,473 1,184,473 —
— — 10,566 t
’
10,566 t * ' 3,522i
v _ ' _ ' 2,297 \ _  ^ 2,297 -
30,306 21,041 1,197,336 1 -  ■ 1,197,336 3,522
sekä suomalaisten "yksiöiden ulkomaiset vakuutukset).
i .3 1 9 1
vakuutus Suom essa
10 l i 12 ,  1 13 | 14 1
15
k ittu  k an ta M uilta yh- , Y hteensä 
vapaaentoisen 
vakuutuksen 
b ru tto v ak u u ­
tusm ak su t
1
I Suom alaisten  yh tiö iden  u lko­
m ailta  saadu t 
vak u u tu s­
m aksu t
Y hteisvakuutus Muu vapaa- Y hteensä
tiö iltä  sa a tu ­






turm a- ja  sa i­
rasvakuutus
suoranaisen 
hank in n an  
. vakuutus- 
. m aksu t
ten  jälleenva- 
k u u tu sten  va­
kuutusm aksu t
S u o m e n  m a  r k k a  "a ' V




98 35,436 —  - 289,201 289,201 36,15l| —
143 25,420 1,705 206,186 206,186 133,427, —
43 6,615 4,629 '84,650 84,650 36,603, - •
378 ‘ 78,162 6,334 - 723,323, — 
1 -
723,323 251,028
— — 137 1,843: - 1,843 614'










7 i  ' 945, 419 61,296 61,296 —
3 85 ' 79,107 | 6,890 | 790,202- — 7 9 0 ,2 0 2 ’ 252,895
38
N:o 5. ■ _ , Suomalaisen suoraan hankitun vakuutuskannan aiheut-
A. Työväen tapaturmavakuutus 1895. 12. 5.
, 1
Y h t i ö n  n i m i
N
f v A\
■-2 * ' 3 4 5 J. 6 1 1
S
7 . j .  8 1 9 
l o r i t e t u t  korva
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n k s é 1












Korvaukset kerta kaikkiaan f
Työkyvyttö­
mille
t , r 
Naimisiin me­
neville leskille , 
ja ulkomaille » 
siirtyville
Luku Smk Luku Smk Luku Smk Luku Smk Luku  ^ Smk •
Suomalaiset yhtiöt.
Rautatehtaiden Tapaturmavak.yhtiö — ' _ _ _ _ __ 4 . 515 l 288
Suomen Sahanomistajain Työväen i
Tapaturmavakuutusyhtiö................. — — — — — — 67 15,042 _
Suomen Paperiteoll. Tapat.vak.yhtiö — — — — — ■ — 29 6,590 l 288Î
Konepajojen Tapaturmavakuutusyht. —, — — — — ■) 13 1,590 — - --  i
Lasitehtaiden Tapaturmavakuutusyht. — — — — — — ' — — ') 1 288Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo.. 700 7,433 1,392 57,822 41 1,553 236 32,026 -- 1
Suomen merimiest. tapaturmavak.lait. — ■ -- — — — --  . 3 . 600 — _ r
Patria .................................................. 85 927 386 18,555 9 303 28 3.622 1 288
Kullervo .............................................. __ — ~ 741 45,146 152 20,824 97 16,551 3 792'
Providentia.................'........................ „__ __ . 68 3,188 21 3,357 2 175 _  1
Securitas .............................................. — — — — — — — — -  t
Yhteensä ■ 785 8,360 2,587 124,711 223 26,037 .479 76,711 .7 . 1,9441
Venäläinen yhtiö. i




Société Suisse d’ass. contre les accid.
â Winterthur'............................... :. — — 8 354 — — 2 1,354 ' — ' — !
~ Yhteensä} 785 8 ,360 2 ,632 128,404 223; 26 ,037 ’ 481 78 ,065 '  7 1,944'
B. Vapaaehtoinen
1 2 3 4 5 • ».
S u o
, 7 
r i t u k.s
s !
e t  vuo-
' Y h t e i s v a k u u t u s 1
li h t i ö n hi  m i
Elinkorot M u u t.korvan ks et
Takaisinostot ja takaisin maksetut 
vakuutusm aksut YhteensäSmk jZ' .. \  " Luku Smk Luku Smk Luku v Smk
Suomalaiset yhtiöt.
Patria ........................".............................. .................. 33 2,566 _ \  — 2,566
Kullervo . '.................................................................. _ _ 48 4,233 __ _ 4,233
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ................ 1 16 ■43 2,623 5 690 3,329!
Providentia.......................... ...................................... . 37 1,708 — • 1,708









t ' r „
_ __ _ \
Englantilainen yhtiö.




Sveitsiläinen yhtiö. . .
Société Suisse'd’ass. contr. les accid. à Winterthur _
•» .
— -  f
Yhteensä
•) Henkilöiden luku.
1 16 -  161 11,130 5 690 11,836'
/
39
taraat korvausmaksut ja elinkorot vuonna 1915. N:o 5.
annetun lain mukaan ynnä lisävakmitukset.
, 12 13 J  14 16 16 17 18 19 20 !  21 ■ 2 2 23 24 25
k u l u e s s a E lin k o rk o je n  lu k u  ja  m ä ärä v u o d e n .lo p u ssa
E  1 n k  o l* o t A in a ise k si
T y ö k y v y ttö m y y d e n  ta k ia
K u o le m a n ­
tap auksen
ta k ia
työ k yv yttö m ie n  
sekä väli* L e s k ie n  elin- L a ste n  elin -
V ä lia ik a isesti
m y ö n n ety t L o p u llise t'
Y h te e n sä
S m k
’
a ik a is e t .e ttä  
lo p u lliset e lin ­
korot
korot korot Y h tee n sä
S m k
L u k u S m k L u k u S m k L u k u S m k  _ L u k u Sm k L u k u S m k L u k u S m k





























































































































' -  ! ' 1,263, 
288! 7,322
? 36,81S\ 4,563 424,628 380 57,612 756,821 4,090' ■ 399,555] ■ 418 59,019] 534*35,791 494,3651
t . _
1
— 58 8,469 4 504 12,312 58 8,469 3 432 1 72 8,973!
< _
*
'25 3,007 1 144 4,859
1
241 2,856j 1| 144 — _ 3,000!
? 36,818' 4,646 436,I04| 385 58,260 773,992 4,172 410,880 422 59,595' 535! 35,863 506,3381
vakuutus.
3 .| 10 
d e n  k u l u i
11
s s a
13 13 | 14 15 16 1 7 18 1!) .2 0  1 21 
■ Elinkorkoj en 
vuoden
22 | 23 
luku ja  m äärä 
opussa
i - Y h te is- Y k sin ä is*t Y k  s l  n a  l  s v a r  a o t u s Muuss a tapatur- vakuutus v ak u u tu s
1 T a k a isin  m ak-
E lin k o ro t v au k set T a k aisin o sto t setu t v a k u u ­tu sm aksu t Y h teen sä r ite tu t korvau kset Sm kS m k
i L iik u S m k L u k u Sm k L u k u  | Sm k L u k u Sm k L u k u S m k
27 8,409 ■ 401 145,874 ' 154,283 l 39 14 6,447
18 3,190 791 182,590 — — — — 185,780 — v — - 18 3,19022 2,184 672 117,110 ' 2116,981 — — 136,275 l 38 i 16 22 2,262l — 279 66,552 —  1, — — — 66,5521 15 2,278j - — —
- 67 13,783 2,143 512,126j 21 16,981 — -  __ 542,890 161
\
2,316 ! 2 55 54 11,899
1 390 8
-  -  1 “
2,22o! —  : —
» i
— — 2,615, — — — — 1 390
— 2 343 % — 343 — — — —
__ _ • 112|/ 23,245 __ . __ - __ __ 23,245,' — __ "T" -
68| 14,173 2,265 537,939 21} 16,981 __ - - 569,093 16 2,316 2 55 55 12,289
40
/
N:o 6. Liikekustannukset vuoni
1 3 | 4 I. 5 ,|. 6 '  | 7
Suoraan h an k itu n  suom alaisen vakuutit
Työväen v ak u u tu k se t 1895. 12. 5. an n e tu n  la in  m ukaan 
ynnä lisävakuu tus
Y l i . t  i  ö n n i m i
Rautatehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö......... .........................
Suomen Sahanomistajain Työväen Tapaturmavaiuutusyhtiö
Suomen Paperiteollisuuden Tapaturmavakuutusyhtiö'............. ,
Konepajojen Tapaturmavakuutusyhtiö .................... .............. .
Lasitehtaiden - » . .......................................
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ..........................................
Suomen merimiesten'.tapaturmavakuutuslaitos '........................
Patria........... ...................................................................... : .............
Kullervo .........................................................................................
! Providentia......................................................................................
Securitas ...............................................................• . . . . .................. '
H an ­
k in ta
k u sta n ­
n ukse t
H o itokustannukset, p a its i verot
Y hteensiK aunanta* 
kustan- 
n u k se t *
P alkat, 
p a lk k io t ja  
m atkakus­
tan n u k se t
Huoneisto-
k u sta n ­
nukset
M uut’ 
k u sta n ­
n u k se t :
fc u o m e
5,555 600 671 6,82
— — 7,300 800 7,794 15,89S _ — 4,200 800 5,380 10,38— — 5,020 650 1,140 6,81
— ' ■ — ■ .1,855 240 318 2,41.
23,275 Sub 3 85,895 Sub'4 Sub 4 109,17'
— _ 10,232 . 1,233 1,909 13,37
1,244 — 26,305 1,800 6,418 35,76
21,382 — 29,879 2,300 . 21,049 74,61'
Sub 8 Sub 8 Sub .10 Sub 10 Sub 10 Sub 13
» — 1,260 270 . 321 1,85:
Yhteensä 145,90l\ — 'i 177,50l\ 8,693\ 45,000 277,09,
N:o 7. ' Juoksevia suomalaisia elinkorkoja vastaav
1
/  1
Y h t i ö n  n i m i
i
2 3 4 | 5 | .  6 | 7
Työväen tap a tu rm av ak u u tu s 1895.
/
' 8 | 9 | 10,







L isäys vuoden kuluessa 
uusien  elinkorkojen  
varalle
V ähennys vuoden 
ku luessa
' Vuoden lopussa voim assa olevien elinkorkojen 
, varalle
P ak o llis ta  
osaa varten L isä­vakuu­
tuksen




E linkoron  saajan V äliai­kaisten
eläk ­
keiden








P ak o llis ta  osaa 


































Rautatehtaiden Tapat.-vak.-vht. 238,843 18,047 _ 3,812 v 5,942- — -  - 1 - f 247,136Suomen Sabanomist. Työväen <
Tapaturmavakuutusyhtiö. . . . 1,393,395 74,057 — — 12,995 26,779 — 11,427,678f —Suomen Paperiteoll. Tapatur- ' '
mavakuutusyhtiö ................. 575,761 73,691 - -- — 12,592 17,295 — ! 619,565 - — ' -
Konepajojen Tapat.-vak.yhtiö . 295,022 — ' 33,151 — 670 5,823 — 321,680 —
Lasitehtaiden » > . 39,887 t -- 2,465 — 1,632 968 2,472 37,280 —
Keskinäinen Vakuutusl. Sampo 1,378,116 25,000 221,980 1,727 25,653 28,254k — — 85,000 1,486,189 1,727
Yhteensä 3,921,024 172,7481275,643 ' 1,727 57,354 85,061 . - 2,472 8430,8431 1,84511101848)863
Suomen merimiesten tapatur- / tf .cm Y./M .ni ¡
mavakuutuslaitos ........... .. 272,755 - 19,577 — 11,084 6,5761 ' — — — 274,672 —
Yhteensä 4,193,779 172,748\295,220 ' 1,727 < 68,438 91,637 _ 2,472 2,133,343-: 2 ,
b) Osakeyhtiöt ' ' - t-T.OTm YV/Ytev m
Patria.......................................... 978,060 32,693 44,678 959 15,739 19,543 - _ '333 32,693 987,123 . 959
Kullervo ................................... 1,483,460 — 183,817 __ 36,834 1,059 — — — 1,629,384 —
Providentia............................... 16,898 5,237 •— — — — — 22,135 — —
Yhteensä 2,478,418 37,930 228,495 959 52,573 20,602 _ 333 54,828 2,616,507 959
Securitas ................................... 246,456 - — 2,400 - — — - 244,056 , —
Yhteensä 2,7Ü,874\ 37,930\228,495 959 54,973 20,602 — —333 54,828 2,860,563 959
41
915. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 6.
8 I 9 ~ I 10 
tinaan a ih e u ttam a t k u stan n u k se t .
11 12 13 14
V a sta a n o te t­
tu je n  suom a­
la isten  jä lleen - 
vaku u tu sten  
ku stan n u k - 
■ set
15
Y h te e n sä  
sao in , v ak u u ­
tu sten  brutto- 
liik e k u sta n ­
n uk set
li;
Jä lte e u - 
vaku u ttajien  
osuus suom a­
laisen ' v a k u u ­
tu sk an n a n  
liik e k u sta n ­
n u k sista
17
Su o m a la isten
y h tiö id e n
u lk o m a ilta
saa tu je n
jä lle e n v a -
k u u tu ste n
k u s ta n n u k ­
set




n u k s e t .
/
H o ito k u sta n n u k se t, p a its i verot
Y h te e n sä
/
K a n n a n  ta ­
kustani-' 
n u k se t
{? alitat, p a lk ­
k io t ja  m a tk a­
k u stan n u k se t
H uon eisto-
ku stan n u k se t
,  Aluut 
k u sta n ­
n u k se t
a r k  k  a  a * , *
—
•• 6.826 _— " — — ___________ ‘ _ — — '15,894' —
— , — — —- _ — 10,380 — —
— — — — — - 6,810 —
— — _ — — — — — 2,413 — —  4— — 15,604 Sub 10 Sub 10 15,604 — 124,774 3,139 . '  --
— » — . — — — — / — 13,374 —
7,773' ■ — 31,101 2,200 '  7,844 48,918 — . 84,685 11,436 —
29,493 __ 35,564 3,700 19,904 88,661 — 163,271 . 8,314 _
20,011 Sub 8 32,544 ■ - Sub 10 Sub 10 52,555 ' _ 52,555 11,692 _
— - - — - — _i 1,851| • — —
■ 57,277 - 114,813 5,900] 27,748 205,738 482,833 34,581 —
akuutusmaksurahasto vuonna 1915. - '  , N:o 7. .
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 , - 24 25
V apaaehtoinen yhteis vakuutus Y ksinäisvakuutus
L isäys vuoden 
kuluessa
V ähennys vuoden 
ku luessa
L isäys vuoden 
ku luessa



































E linkoron  
saaj an kuo­
















_ — — — —
___ • \ — 247,136
— — - — — — . 1,427,678
_  i _  
» — — '
_ — — — / _ — — 619,565321,680
—-
—
— — - _ 15,242 3,121 _ — « — 18,363
37,280
1,591,279
— — — - — 15,242 3,121 — — 18,363 '4,244,618
274,672
— — — — -r- . — 15,242 3,121} -l • - . 18,363 4,519,290
560
— — 1 
1 
'








560 — Z 4 __ 556 29,772 •• 5,469 __ . 438 34,803 2,707,653244,056
*560\ — - 4 — 556] 29,772 5,469; 438} — 1 34,8031 2,951,709
Valmutustilasto v. 1915. ' 6
42
N:o 8. ' Vuoden 1915 kuluessa myönnettyjen elin-
1 2 3 1 4 1 5 1 G 1 7 1 
Työväen tap a tu rm av ak u u tu s  1895. 12. 5. an n e tu n  lain
V y
Y il t  i ö n n i m i
t
Suoraan h a n k itu n  k annan  nojalla 
» _____
V äliaikaisesti L opullisesti, 
m yönnetty  m äärä ty t *
V astaan­
o te ttu jen  
jälleen- 
vakuutuk- 





L uku Smk L uku Sm k . S u o m e n  m a  r  k-
* N
Suomalaiset yhtiöt.
a) K e sk in äi se t  yhdistykset.  
Rautatehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö............. ') 3 454 ') 15 1,331
»
1,785
Suomen Sahanomist.-Työväen Tapaturmavak.yht. — 50 5,381 — 5,381
Suomen Paperiteollisuuden Tapaturmavak.yhtiö — __ 41 4,948 — 4,948,
Konepajojen Tapaturmavakuutusyhtiö ................. ') IB 2,678 .*) 21 1,955 — 4,633
Lasitehtaiden > ................. ') 2 288 ‘) 1 259 — 547
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ..................... 144 13,865 — 13,865
Yhteensä 20 3,420 272 27,739 __ 31,159'
Suomen merimiesten tapaturmavakuutuslaitos .. 3 590 9 .1,041 — 1,631
- Yhteensä 23 4,010 281 28,780 _ • 32,790
b) O s a k e y h t i ö t .
Patria ........................................................................ 18 2,491 70 5,225 7,716,
Kullervo ..................................................................... — — 65 1,970 — 1,970
Providentia............................................ .................... _ — 2 146 — 146
Yhteensä 18 2,491 137 7,341 — 9,832-
Securitas ........................................................................................ — — — — —
Yhteensä 18 2,491 137 7,341 — 9,832
Venäläinen yhtiö.
Pomoschtsch ............................................................ — - 3 648 — 648
Ruotsalainen yhtiö.
Skandinavien ............................... ' ............................. — __
1
— —
* Englantilainen yhtiö. . f
Commercial Union .......................... ....................... — — — — —  ■
Sveitsiläinen yhtiö.
Société Suisse d’ass. contre les accid. à Winterthur # — — — — ■
Yhteensä 4l ! 6,501 421 36,769 — 43,270
l) Henkilöiden luku.
43





1 12 13 | 14 
E lin k o rk o je n  bruttolisäys
15
S i it ä  jä lle e n - 
v a k a u tta jie n  
osalle
Y h te isv a k u u tu s; suoraan 
h a n k itu n  k an n an  n o ja lla
<■
Y k sin ä isv a k u u ta s; suoraan 
h a n k itu n  kann an , n o ja lla
. -
■
Suoraan  h a n ­
k itu n  k a n n an  
aih e u ttam a
r
V astaa n o te t­
tu je n  jä lle e n - 
vaku u tu ksien  
aihe u ttam a
E lin k o rk o je n  
lisä y k se stä  lu o ­
v u te ttu  jälleen - 
vaku u ttajien  
osalle




— “— — — — 5,381 — —  !
— — — — — . 4,948 — ___
— — —  . — — 4,633 ■ — ~~ i— — — — — 547 — _  i
— — 10 1,311 15,176 — 685
—  • — — ‘ 10 1,311 32,470 .___ .685-
! --- — , — — —  v '  1,631 — - J  l





731 8,447 _  '
1-
325
— — . * . — 2 91 2,061 — ___
■ — — — * — 146 — —
| — — — 4 822 10,654 —  . - 325
— — — — — — —





— — — ' 648 — 216
f _.., \




_ . — —
V -
— — — — — — —
216 — — . .14 2 ,133 45 ,403 — 1,226}
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' N:o 9. ~ Työväentapaturmavakuutuksesta 1895: 12..5.'annetun lain yhteydessä
1
\
2 1 S 1 4 ,|- 5 1 6 
L ain  vaatim a pakollinen  v akuu tus (työkyvyttöm yys 




V akuutettu jen  ty ö n ­
tek ijä in  luku
V akuu te ttu jen  ty ö n tek i­
jä in  vuosipalkka 
vuonna 1915
Y Ji t- i ö n n i m i . tn jen  lai- 








tek ijä in  
lu k u  vuo­
















Suomen Sahanomist. Työv.,Tapaturmavak.-yhtiö 135 ? ' 7,925 8,487,099 5,706,216,
Suomen Paperiteollisuuden Tap atu r m avak. - y hti o 26 6,796 7,052 6,614,047 5,077,440;
Konepajojen Tapaturmavakuutusyhtiö ................ 13 5,067 4,547 8,160,919 3,257,095
Lasitehtaiden » ................ 9 802 625 • 814,913 408,319
Kèskinâinen Vakuutuslaitos Sampo .................... 1,497 60,787 40,714 40,404,032 28,954,004
Yhteensä 1,703 ? 64,160 69,008,006 45,712,713
Suomen merimiesten tapaturmavakuutuslaitos .. ’) 334 2,511 • 3,159 2,993,375 2,882,000,
’ " *• Yhteensä 2,037 ? ' 67,319 72,001,381 48,594,713'





? 7  t
Kullervo .................................................................... 1,593 26,869 22,680,072,
Providentia........................................ ................ . ? i . 3,483 24,311 24,311;
Yhteensä ? 48,391 34,244,273 ? 1
. ' . Venäläinen yhtiö. '
Pomoschtsch ............................................................
1





Société Suisse d’ass. contre les accid. à Winterthur
1
1 U 102 98 101,400 68,100
Yhteensä 1 ? ? ' ? 106,853,737 ?
N:o 10. Tapaturmavakuutusliikkeen tuottama taloudel-
1
Y h t i ö n  n i m i
2 1 3 1 * -1 
K ä y t e t t ä v ä n ä  (
Vakuutusmaksut 
ja lisätaksoituk- 








rahaston ja muun 
vakuutu s m aksu - 
rahaston korko A 
4% rankaan
Yhteensä
. S ti o m e n
i
Rautatehtaiden Tapaturmavakuutusyhtiö......... : ........................1 27,045
Suomen Sahanomistajain TyöväenTapaturmavakuutusyhtiö.. ’ - 76,706
Suomen Paperiteollisuuden Tapaturmavakuutusyhtiö............. 77,011
Konepajojen Tapaturmavakuutusyhtiö ......................................  38,996
Lasitehtaiden » ...................................... , " 1,244
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ..........................................  542,396
Suomen merimiesten tapaturmavakuutuslaitos ........................, 38,411
Patria ..............................................................................................  217,268
Kullervo ............................... -.......................................................... 603,743
Providentia................ ■.................................................................... | 72,358























Yhteensä | 1,695,178\ 303,681 1,998,859
*) Laivojen luku. — 2) Sitä ennen toiminut nimellä Toran työväen tapaturmavakuutusyhtiö.
45
tapahtuvan vakuutuksen vakuutuskantaa\ koskevia tietoja vuodelta 1915. N:o 9.
- 7- . 8 . 9 ■ 10 ■ M - 18 13 14 - 13 16\ V a i a  a  e h t  o i s e t  1 i s ä v a k  u u t  u k  s e b
A inoastaan ohim enevien  vahinkojen 
varalle. P ako llin en  vakuutus on 
o te ttu  joko sam assa ta i  m uussa^  
yh tiössä
K orkeim m an lasketun  vuosipalkan 
ko ro ttam iseksi 900 m arkkaan E n sim äisten  6 päivän varalle
V ak u u te t­
tu jen  la i­
to sten  lu ­
k u  heinilk.
1. p :n ä ' *
V aku u te ttu jen  ty ö n ­
tek ijäin  luku V akuu te t­
tu jen  la i­
to sten  lu ­
ku heioäk.
1. p:nä
V akuutettu jen  työn­






tu jen  l a i ­
to sten  lu ­
ku  heinäk.
1. ptnä
V aku u te ttu jen  ty ö n ­






tek ijä in  lu ­




heioäk . 1. 
pr nti
Vuosi työn* 









tek ijä in lu - 













1,386 45,416 28,091 '  117 13,312 10,881
1__
7,817,986 674 24,284 15,649
1,386 45,416 28,091 117 13,312 10,881 7,817,986 674 24,284 15,649
1,386 45,416 28,091 117 '  13,312 10,881 7 ,817,986 674 24,284 15,649
















/  2,024 
868
-











? ? 60 ,015) 120 ? 13,770 10,386,988 778 ? '  18,541
>  - ■  -
linen tulos vuonna 1915. (Suomalaiset yhtiöt.) ' Nro 10.
• n 6 7 8 ' 9 '■ 10
K ä y t e t t y
V akuutustapaus- 
ten  a ih eu ttam at 
korvaukset ja  siirro t 
korvausrahastoon, jäl- 
leenvakuutta jien  
osuudet po isluet­
tu in a
V akuutusm aksu- 
rahaston  lisäys 
tilivuoden  aikana, 
jä lleen v ak u u tta - 
jien*osuudet 
po islu e ttu in a
L iikekustannuk­
set, jälleenvakuut- 
. ta jien  osuudet 
po islu e ttu in a
Y hteensä 
- H




Y htiö a lo tti liik ­
keensä vuonna

















































—  6,451' 
• —  1,279,
+  22,935' 
+  -10,556
—  23,044 
+  20,582
—  14,108 

















N:o 1. Voitto- ja tappiotili
A. Tu-
Y  .h t i ö n n i m i
_  S u o m a la is e t  y h tiö t.
a) K esk in ä ise t  yh d isty k se t.
Paloapuyhdistys- Suomen Kaupunkien Yleinen
Paloapuyhtiö .........'.............................. ........
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys ...■........
Kaupunkien Paloapuyhdistys irtaimistoa varten 
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys... .
Turun läänin paloapuyhdistys ........................
Hämeen läänin Paloapuyhdistys .....................
Kauppiaitten Paloapuyhdistys . / . ...................
Vaasan ja Oulun läänien Maakaupp. Paloapu­
yhdistys ....................................................
Hämeen läänin Maakaupp. Paloapuyhdistys
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys................
Suomen Teollisuudenharjoittajain kesk. Palo­
apuyhdistys ............. .....................................
Suomen Evankelisluterilaisten seurak. Palo
apuyhdistys'........' . . . . . .................................










Wellamo .............................. ........ ................
Maakauppiaitten Palovakuutus Osakeybt. Turva
Yhteensä
R u o ts a la is e t  y h tiö t.
Skandia2). 
Svea . . . .  
Skäne . . .  
Fenix . . .  
Norrland .
E n g la n tila is e t  y h tiö t.
Phoenix...........................................
Northern........................................





























932,605 843,190 — 45,500 —
— 194,787 — 6,793 —
— 721,127 — 53,404 151,239
— 40,858 ' 7,472 14,670 1,764— 295,123 60,600 7,168 576
- 22,943 10,533 3,513 1,059
_ 41,642 , 1 _ ■" __
—- 24.113 — . 1,154 —
— 52,796 — --  , —
— 1,496,160 — — —
__ -. 55.952 21,448 _ 173_ 111,086 59,879 '  13,623
-- ■ 52,180 — 2,896 5,155}
203 421.483 — 111,419 -  i
— 89,551 — 20,550 — i
— 16,467 — — — I
932,808 4,944,148 159,932 280,690 159,966
t 1,657.304 235,955 122.047
36 11,128,072. — 2,933,026 1,344,2361 _ 841,549 — 128,815 56,618
27,109
210
10,280 405,787 — 36,674
— 82.471 — _
10,316 14,115,1831 — 3,334,470 1,550,220
Ruotsin
 ^ _ _ ' _ — —
_ 10,780,535 — 3,189,517 1,468,477
' 3.250,844 — 1,218,471 515,800







250,494' 2.358,887 456,001 214,185
258,633' L,996,983 394,518
— 3,755,892 — -
■) Tappio oii syntynyt siten, että yhdistys, joka 1. 7. 1915 siirsi koko vakuutuskantansa Maakauppiaitten Palovakuutus 




























Muut tulot Tappio * Yhteensä
m arkkaa .
- -
_ 579,701 6,272 - — 22,766 _ 1,073,430_ 19,553 — - 1,711 — 1,842,559— 109,027 Sub. 8 — — 9,329  ^ — . 319,936
— 68.481 — — — — 994,251
846 — — r — 208 — 65,818
12,536 — __ _ 67,127 — 443,129
— 1,618 — — — 1,306 r 16,465 57,437
_ 11,932 _ ’ _ _ % _ _ l ) 47,160 ' 100,734
710 8,826 — — — — — 34,803
2S4 196 — — — ' ^ — 53,276
— 434,772 — — — — — 1,930,932
_ ' 9,015 _ _ _ _ _ _ . 86,588— — — — — 6,594 ' 186,253 377,435
— 52 — — — 4,028 33,351 97,662
■-- 5,690 — — '20 — — 538,815— 9,132 — — — — — 119,233__ ‘ — — ~ - ' — 16.467




— 377,488 23,227 66,561 — — -- ’ 15,872,646
— 70,251
47,442
— — — — 1,097,233
— — — •4,051 — 531,343
— 8,253 — — — — — ■ 90,934
kruunua.
705.623 47.879 66,561 4,051 — 19,834,303
_ _ _ _ _ _
4,6211 133,263 — — - 15,576,413
1,642 ! 41,238 — 2,469 — — 5,036,464
772 216,157 364 — 3,000 — _ 2,453,635
2,275
punia».
217,4571 1,000 - , 4,360,624
— 64,483i — — — 1,170,945 — 4,514,995
— 79,512 54,103' — — 12.983 . 20,597 2,817,329
— — — — — 3,755,892
O. Y. Turvalle, suoritti tälle jäUeenvakuutusmaksuna 55,838 mk. 97 p., sillä Turvaa vakuutusmaksut ovat keskimäärin korkeammat, 
*) Yhtiö on tiedonannoissaan bruttolukujen asemesta ilmoittanut nettolukuja. ,
VakuiUnutilnstn v. 1915. 7
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N:o 1. Voitto- ja tappiotili
B. Me-
1
Yrh t i ö .n n i mi



























' n) K esk in ä ise t  y h d istyk set.







Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys ............. 934,316 16,186 - 688,185 11,790 137,138 —
Kaupunkien Paloapuyhdistys irtaimistoa varten 
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys....
38,362 74,090 4,267 89,301 —
‘ -- 589,292 82,037 * — 49,178 —
Turun läänin Paloapuyhdistys ........................ — 11,761 31,575 — 12,794 —
Hämeen läänin Paloapuyhdistys ....................
Kauppiaitten Paloapuyhdistys...........................
Vaasan ja Oulun läänien Maakaupp. Paloapu­
yhdistys .........................................................






— - 73,276 
12,106 —
55,839 ' 21,007 2,195 10,493
— 8,689 . 5,768 — 5,953 —
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys ........... — — 38,850 — 7,358 —
Suomen Teollisuudenharjoittajain kesk. Palo­
apuyhdistys ..................................................... __ _ 671,166 _ 214,589 _
Suomen Evankelisluterilaisten seurak. Palo­
apuyhdistys ..................................................... 20,613 19,370 10,388 ,_ 12,874 _
Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhdistys .. 225,369 8,563 94,653 10,493 21,540 —
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys ......... _ 36,989 41,898 4,942 Sub. 6 13,097 —
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo......... *.... — 143,192 282,517 30,051 53,020 —
Paloapuyhdistys Tulenvara'............................... — 31,506 46,442 --  * . 9,127 —
Suomen Työväen Kesk. Paloapuyhd. Turva .. 219 20 5,744 1,393 7,331 —




' _ 525,103 757,066 329,408 168,592
Pohjola ............... ................................................. 4,740,981 7,309,712 2,884,511 271,752 —
Imatra.................................................................... - 257.255 456,764 149,584 67,845 —
Vellamo ................................... ; ......................... 104,938 158,032 83.101 45,844 —
Maakauppiaitten Palovakuutus Osakeyht. Turva — 2.098 1,405 1,794 10,509 —
Yhteensä - 5,630,375 8,682,979 3,448,398 564,542 —
Ruotsalaiset yhtiöt.





Skäne ............................................................ .. — 2,057,669 576,345 246,125 .--
Fenix .'.................................................................. — 1,011,777 603,888 169,980 200,762 -- 1







Northern................................................................ — 675,154 1,066,446 196,Q64 264,879 —





a 9 10 J.1 I 12 
Y & kuutasrahaston li­
säys tilipäätöksessä
































_ _  "
*
229 45,244 627,081 1,073,430
— — < 20,000 4,928 30,016 — _  • 1,842,559
13,191 *— — — 23,831 34,360 — — 42,534 319,936— — — — — — — — 273,744 994,251
— — — ' — 348 — — . 9,340 , 65,818
— — — — ' --- 69,972 11.298 /_ 60,600 443,129
91 — — — — 513 ')  3,883 — — 57,437
i __ . — — . 11,200 — _ _ _ • 100,734
— — — — — — — 14,393 34,803
— 4,546 — — — — 134 — 2,388 53,276
43,115 — v 3,393 32,319 10,975 2,650 — 952,725 1,930,932
— — " — __ 528 _ _ 22,815 86,588
— 13,075 — * 3,673 69 — — 377,435
•-- t-- — — - 736 — —' — 97,662— — — 16,400 — — 203 13,432 538,815
1,588 --  * — 1,234 — 498 — — 28,838 119,233— ,469 — 515 __ * ' 117 — — 659 16,467
80,264 18,090 '— 21,542 87,350 126,877 93,294 203 2,048,549 8,152,505
7,997 8,260 24,884 100,474 2,280 12,191 305,892 2,242,147
U ,497 — — — 281,667 . -- 36 372,490 15,872,646
3,330 — — 100,329 2,i m - 3,000 — — 56,391 1,097,233
' 1,215 5,930 — 5,000 23,187 — 2,016 10,280 91,800 531,343
— — - 44,669 — . — 30,459 ' • 90,934
24,089 U ,190 \ — 174,882 408,063 5,280 14,207 10,316 857,032 19,834,303
kruunua. t ' -
■f
I 182,441 i — 82,287 154,000 4,342 — _ 414,708 15,576,413
1 12,920 —- — • 60,340 — — — '-- 243,113 5,036,464
32,786 42,408 — 17,500 —  - 3,375 — — 371,159 2,453,635
| 14,620 9,350 62,160; 16,735 24,000 “ 918 290,000 150,148 ' 4,360,624
puntaa. ■' 
38,504 - 74,000 1,763 30,212 785,050 764,373. 4.514,995
71,385 . 157,215 409 7,133 
d Sub. 4 ■
315 , 119,696 
98.650
258,633' ■ — 2,817.329
- — — 350,707 654 __ 200,000 3,755,892
152
N:o 2. Tiliasema 19I5 vuoden päättyessä
A. Va-
V li t i ö n  n i m i
2 3 ,4 5 7 / 
L  a i
8 9 30
O sakkai­
den tah i 
takaajien  
sito u ­
m ukse t t
n a  t




K iin te is­
tö t K iinn i­tystä, vas­
taan




pere ita  
y. m. 
p a n ttia  
vastaan




ta  tak a ­
u sta  vas­
taan
Obliga- 
tio t ja  ' 
osakkeet
Suomalaiset yhtiöt.
a) K esk in ä ise t y h d istyk set.
Paloapuyhd. Suomen Kaup. Yl. Palo-
apuyhtiö . .........................
Suomen Maat. Paloapuyhdistys 
Kaupunk. Paloapuyhd. irtaim. varten 
Suomen Sahanomist. Paloapuyhd.. 
Turun läänin Paloapuyhdistys . .. 
Hämeen läänin Paloapuyhdistys .
Kauppiaitten Paloapuyhdistys.......
Vaasan ja Oulun läänien Maakaupp
paloapuyhdistys . . . . ' ..................
Hämeen j. Maakaupp. Paloapuyhd 
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys .. 
Suomen Teollisuud. bar], kesk, Palo-
apuybdistys ............................
Suomen evank.-luter. seurak. Palo
apuyhdistys .................................
Oulun läänin Kesk. Paloapuyhd. . 
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhd.. 









W e l l a m o ........... .....................




Svea ’) .. / 
Skäne ’) . 






_ 12,168 5,634,926 T .389,850 2,650,000; — 6,460,517
— 1,105 857,763 — — — . - 97,000
— 51,723 525,800 628,024 625,000 — 350,000 666,220
. — 7,903 2,101,990 — — ' — — — —
— 4,841 26,685 _ --- _ — — —
— 136 ' 323,059 — 13.600 — ,\ -- — 100
. — 340 40,826 — — — — —
_ 1,424 59,465 _ _ _ 390,000 _ _
— 1,829 22,209 — 148,000 — — - — —
— 3,383 8,174 _ ✓ — — . -- — —
2,691,984 6,330 9,620,150 . — — I—
J
— _  1 •j
1,089 250,654 — — — . — 1,000
_ 2,549 200 _ _ ,_ 200
— Sub. 4 '  82,559 — 150,549 — — — • -  1
458,656 — — — 177,753 — — — _  1
98,280 543 891 — . — — ' — — ■
3,248,920 • 95,377 19,555,351 628,024 1,504,752 2,650,000 740,000 — 7,225,037
■
2,400,000 11,921 758,984
Oo.oo(NciOooooCO 98,000 28,970 1,061,979
3,500,000 21,140 705.700 1,800,000 Sub. 8 Siä). 8 3,584,679 Sub. 8 891,190
3,000,000 9,971 456.017 — 809,500 — 24,500
2,400,000 5,776 365,800 " — 447,000 --’ 3,500 —
600,000 3,013 359.8(15 - 75,000 — 8.800 —






~ 12,484 30,168 660,000 541,000
' — — — ‘
2,770,589
3,150,000 21,453 230,155 960,000 2,476,446 40,000 — 329,840
\ \ _ Englannin
2,787,795 11,787,' 345,777 484,960 46,226 — — 2,592,550
-2,700,000 Sub. 4 275.226 376,219 399 3,050 68,252 — 1,978,556
- 1,186.3931 184,160; 1,208,640 330,305 12,940 2,024 8,231,4811
' )  Tästä taksoitettavia vakuutusmaksuja 290,475 mk. — *) Tästä siirtyvää tappiota vuoden 1915 lisämaksun varalle 16,465 mk. — ’) Vuo. 
asema henkivakuutusliikettä koskevissa taulukoissa. — 8) Vuoden 1915 taksoitus.
N:o 2.(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon).
rat.
11 12 '  . 13 1 4 , 1 6  - i  G 1 7 18
S a a t a v a t K o ro t ja v uo k ra t
M uiden  y hti- K u olette*
m a tto m at
perustam is­
k u sta n n u k ­
set
M a ilta  v a­
k u u tu sy h ­
tiö iltä
/
A sia m ie h iltä
E lä y t y ­
neet v a ­
k a u tu s 
•maksat
K a rttu n e e t 
v ielä  eräy- 
ty m ättö m ä t
E rä y ty n e e t, 
v ie lä  suorit­
tam atto m a t
öideu osuus 
v akuutus- 
m a k sa - ja  
korvausra- 
hastosta
K a lu sto M u u t varat Yhteen.su
m a r k k a a .
_ _ 1,184,051 149,677 — 1 - . -- 16,481,190
23,326 117,291 — — — — - — 843,190, 1,939,675
61,333 1,401 — J 3,347 2,125 '-- 11.748 2,936.721
— — 17,646 — 2,500 — 934 — 2,130,973
— 1,668 — — — — 501 — 3,638 37,333
— 12,380 — 574 — ■ 2,000 --~ ') 368,075 719,924_ 2,505 ~ — 228 s) 18,446 62,345
613 _ __ _ x * _ __ 3) 47,160 498,662
_ 8,238 — — _ — ,1 — — 180,277
‘ — - — 20,436 — — ~ 856 - s) 52.796 85,645
— — 1,713 ' 1|
— 12,320,178:
__ 9,580 _  : __ __ 700 — » _ 263,023}
2,126 19.909 13,925 1,060 2,481 — *) 187,253 226,768
_ 2,739 _ _ _ _ 891 _ 5) 33,851 40,480
12,065 6,242 — — — — — 251,415
54 ,— 90 _ — 498 637,05 il
— 2,650 832 - / 2,961 - -  ' _ 106.157
98,904 163,256 1,260,653 164,084 5,199 23,801
-
1,554,409 38,917,767
181,103 62,442 __ 56,781 Sub. 14 232,536 10,000 22,904 7,345,620
5,141,204 •312.258 195,700 _ 109,496 — 20,000 — 16,001 16,297,368
350,391 41,990 1,898 13,245 — 111,571 18,351 — — 4,837,434
361,083 13,167 — — 8,900 54,679 10,000 — 12,628 3,682,533'
19,440 4,271 — — — 4,739 — , — 1,075,128






=120,147 ■ — 38,181 1 
I 
1
485,300 22,500 340,463 7,432,800
430,474 55,778 — 1,998 70,354! 494,580 10,033 — 3,177 8,274,288
¡/un taa.
_ 875,972 _ ■39,348; • — — -- ' 1,000,000 8,184,415
58,735 338,550 29.682 19,6231 3,275 — — 203,429 6,054,996
610,713 1,383.111 267,188 Sub. 15 11,423 — — 15,006,249 • 28,434,627
den 1915 tappio. — 4) Tästä siirtyvää tappiota 180,263 mk. — b) Tästä siirtyvää tappiota 33,351 mk. — fi) Koskee yhtiön koko liikettä. — r; Tili*
/ 54
N:o 2. Tiliasema 1915 vuoden päättyessä




2 3 A l a i n
V akn utu srah as to
7 1 
1
Y Ji t i ö n n i m i
\




rahasto rnhasto varatut  ^varat >
i
' Suomalaiset yhtiöt.
a) K e sk in ä ise t  y h d isty k set.
Paloapuyhd. Suomen Kaup. Yl. Paloapuyhtiö ’)
Suomen, Maalaisten Paloapuyhdistys.........





Vaasan ja Oulun 1. Maakaupp. paloapuyhd. 
Hämeen läänin Maakaupp. Paloapuyhd. ..
Pohjois-Karjalau Paloapuyhdistys .............
Suomen Teollisuudenharj. kesk. Paloapuyhd. 
Suomen evank.-luter. seurak. Paloapuyhd.
Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhd.......
Suomen Kauppiaiden paloapuyhdistys . . . .  *)
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .........
Paloapuyhdistys Tulenvara .............. ......... *)














































j Sveä . . .  
Skane... 
















































Pohjarahasto. — 4) Velka K.O. Pankille. — :l) Vuoden 1916 etumaksut. — *) Kantarahaeto.
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon). N:o 2.
lat.
8 0 , 10 -11 ,12
N
13 14 15
Velka maille Velka yhtiön Talletetta- Henkilökun-
.
Käyttämättä
■vakuutus* kiinteistöjä vaksi anne- nau eläke- Muut velat jäänyt vuosi- Yhteensä
yhtiöille vastana
•




— — — — _______ 2,871 ■ _______ 16,481,190
.  ,  ---------- 2,998 — — 93,807 315,300 _______ 1,939,675
— 22,235 — — — — — 2,936,721
449,104 — — — 64,000 180,281 — 2,130,973
— 33 — — — — — 37,333
790 39,572 —■ 135 — — __ 719,924
■ 2,149 .275 ■ _  s — — 7,007 — 62,345
19,440 — — ----------  . N ---------- — — 498,662
— — — — — — — . ' 180 277
— 1,500 — — — 2) 25,600 :— 85,645
— — — ‘ ---------- — 219,168 — 12,320,178
— — — — '  — s) 57,370 263,023
— 159 — — — 193,967 226,768
— _______ — — — 16,557 _______t 40,430
— — — — — — 2.135 251,415
--------- . ' ---------- — — — 2,664 • s--------- 637,051
— — — — — 4,842 .  — 106,157
471,483 66,772 135 157,807 1,025,127 2,135 38,917,767
253,346 - 184,064 155,345 7,345,620
2,544,702 — 824,201 206,499 29,650 __ 16,297,368
165,775 1,1631 — — — 43,436 5,344 4,837,434
279,646 - — — 32,305 33,474 3,682,533
— - - — ,• 1,523 3,936 1,075,128





1 t — 1 
1 1 1 — —
181,292 .151 3,089 — 278,786 187,839 » __ 7,432,800
597,924 200,000 125,804 299,197 300,000 8,274,288
puntaa.
— — — |' — 374,565] 253,819
188,539 43,412 — : — | 182,714 433,576 121,035





N:o 3. Vuoden 1915 voiton
]
\
2 3. 4 | 5 O sakkaiden ja  takaajien
* Y h t i ö n  n i in i.
V ararahaston
lisäys
M aiden rah as­
to jen  lisitys Kailassa % m aksetusta: pääom asta  j
- - S u o m e n





Paloapuyhdistys Suomen Kaup. Yl. .Paloapuyhtiö
Suomen Maalaisteu Paloapuyhdistys...............
Kaupunkien Paloapuyhd-. irtaim. varten .................




Vaasan ja Oulun läänien Maakaupp. Paloapuyhd 
Hämeen läänin Maakaupp. Paloapuyhdistys . . . . . .
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys ......... ..................
Suomen Teollisuudenharjoitt. kesk. Paloapuyhd. ., 
Suomen evankelis-luter. seurak. Paloapuyhdistys.. 
Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhdistys . . . . . .
Suomen Kauppiaiden paloapuyhdistys ....................
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo-
Paloapuyhdistys Tulenvara ......................................
Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhdistys Turva
* . b) O sakeyhtiöt.
Fennia1) ........................................................................
Pohjola1) ........................................................................
Imatra 4) ................................................... '...................
Vellamo ........................................................................
Maakauppiaitten Palovakuutus Osakeyhtiö Turva..
Sub. H i 627,081 _
12,534 — I z
9,346 + 84,000




141 2,247 — —
711,280 — — -  1
22,815 j —
—
_  1 I
— 1
28,838 , . — '
— !
659 j . —
- ' ' i
i
- t
— 1 ' 58,636 140,000
1
S.7S
— j 55,493 165,000 11.00
12,000 — 35,000 ’ 3.60
30,000 1 — 24,000 '4.00
15.000 1 10,000 — — 1
’) Koskee yhtifln koko liikkeen tuottamaa voittoa.
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m a r k k a a
.
_
* . • • -
627,081— — — __ —
— — — — 42,534
— Z 180,282 116 — _  273,744— 4,733 —’ 9,340
, — — — 60,600— — / -- — V —— — — — — _ 1
— — — — — 14,393
— — — _ — 2,388
289,254 — — 2,19] 952,725
— — — — 22,815— — — — — —— — — — —
/  _ — — 11,500 2,135 13,635






100,000 • 10,000 _ 308,636 i
150,000 — 6,588 — 377,081
— 5,474 — 5,344 57,818
1 6,005 - 8,601 33,474 •102,080
[ — 1,523 __ 3.936 30.459
Vakuutmtilasio v. 1916.
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N:o 4. Vakuutuskanta joui
(Suomalaiset pa
7 ‘ 8 ' 9 | 10 I 11
V a k u u t u s s u m m a t
Suor aui t  h a n k i t t u  k a n t a j a  os u us v a k u u t u s  S u o m e s s a
Sivilivakuutns Te h das va k uutu s





































































10 0 0 S u o m
S u o m ala ise t yhtiöt.
a) K e sk in ä is e t  yhdis tykset .  
Paloapuyhd. Suonien Kaup. Yl.|
Paloapuyhtiö . . . . : ......................
Suomen Maalaisten Paloapuyhd... 
Kaupunk. Paloapuyhd. irtaim. vart.] 
Suonien Sahanomistaj. Paloapuyhd.! 
Turun läänin Paloapuyhdistys ..j 
Hämeen läänin Paloapuyhdistys.. 
Kauppiaitten Paloapuyhdistys... . 
Vaasan ja Oulun läänien Maakauppa
Paloapuyhd.2) .............................|
'Hämeen 1. Maakaupp. Paloapuyhd.] 
I Pohjois-Kar jalan Paloapuyhdistys! 
ISuomen Teollisuuden harj. kesk.i
| Paloapuyhdistys ...........'............ !
Suomen evank.-luter. seurak. Palo-i
apuyhdistys ................................ I
Oulun 1. Keskin. Paloapuyhd.......I
Suomen Kaupp. paloapuyhdistysl 
Keskinäinen Vakuutus! Sampo .. |
.Paloapuyhdistys Tulenvara.........














9,7671 4,3021 — . 1 — , - ‘ j — 14,069
146,325(SuVi.s«r.2 — — i -- --  1 — -1 146,325 _













1 — 1 4,453— 1 4,455
_
_
25,311 18,196' — , 227,170j 167,749, — |1 \ 5,5871 444,013
—
39,423 _ _ ' _  1
| J
— I 39,423 _
25,705 12,147! — : — --  --  1 — ! 37,852 —
10,5271 Sub. 2 ' Sub. 2 \ _ 1 -- 10,527 —
89,760| Sub. 2 | Sub. 2 ' ■ — i — ‘ — . 89,760 *)
— I
2,029 16,074 — 18,103 i
apuyhdistys Turva.................... 2,273 2,498 — — - - - 4,771 _ _
Yh teen sä| 1,352.257 287,782 ' — 244,330 245,983 8,946 5,587\2,144,885 ? 9
b) Osakeyhtiöt ,  
i  «unia.............................................. 252,745 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 252,745 33,898 1.6
Pohjola ........................................... 526,974 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 526,974 27,183 29.6
Imatra.............................................. 96,258 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 96,258 5,606 22.8
Vellamo .......................................... 48.167 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 48,167 x) *)
Maakauppiaitten Palovakuutus 
Osakeyhtiö Turva .................... 1,137 12,705 — 292 19 - 14,153 —
Yhteensä 925,2811 12,705; — 292 '19 — 938,297 ? P
R u o tsa la ise t yhtiöt.
Skandia .......................................... 78.003 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 78,003 U >)
Svea...................... -.......................... 81,369 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 81,369 l) l)
Skäne .............................................. 1,559 2,228 4,854 1,741 . 218 — 18 10,618 x) x)
Fenix .............................................. 10,691 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. '2 Sub. 2 10,691
Norrland.......................................... 17,570 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 17,570 — —
Yhteensä 189,192 2,228 ■ 4,8541 1,741 218 — 18 198,251 J 'i
E ng lan tila ise t yhtiöt.
Phoenix' .......................................... .25,012 Sub. 2 4,958 41,470 Sub. 5 Sub. 5 Sub. 5 71,440 *) >)Northern.......................................... 44,159 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 44,159 i)
Commercial Union ................. 1,037 2,315 — 1,214 4,293 15 56 8,930 - -
Yhteensä 70,208 2,315 4,958 - 42,684 4,293 15 56\ 124,529 ? ?
Y h teen sä |2 ,5 3 6 ,9 3 8 3 05 ,030 9 ,812 2 8 9 ,0 4 7 2 50 ,513 8,961 5 ,6 6 1 13,405,962 *p -o
9 Ei ole saatu tietoja. — 2) Vuoden lopussa ei ollut enää vakuutuksia, kaikki siirretyt Maakauppiaitten Palovak. yht. Turvalle.
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| 17 i 18 ! 1» j 20 \  21
' V a k u u t u s t e n  l u k u  *'
































aineet ja  
varastossa 





| 22 | 








l i t  y. m. 
k u lje te tta ­
va tavara, 
jonkapaik- 
k aa  ei ole 
ilm oite ttu








tu sm ak ­
su t lop­
puun suo­
r ite tu t
Vakuu­
tu sm ak ­
su ja  suo­
rite taan  
edelleen 
sov ittu ­
je n  vuo­
sien k u ­
luessa
— 757,605! — 12,893 _ s _ Sub. 15 _ _ __ 12,893 9 9— 329,286 ■ 6,682 40,000 25,000 *— • . -- _ — > ' _ 65,000— 134,311 ' 25,382 — 24.247 Sub. 15 — — Sub. 16 _ 24,247 _ __
— • 104,340, 87,006 ' -- — — .150 773 235 _ 1,158 _ __— 14,069! 4,576 2.292 . 2,410 — _ — ‘_ 4,702 __— 146,325' , 2,871 48,374 Sub. 15 — -- . _ _ 48,374 — *— ' 5.5924 ■ 1,637 459 1,060 > /■ — —  ^ , -- , 1,519 —
—
4,453; 1.952 _ 408





— 4,455 1,189 , 891 — — _ — • — 2,080 1 -- — ,
— 444,013, — ~ 1,489 800 • =_ / 7,094 5,173 67 14,623 — —
_ 39,423 15,111 767 _ _ _ ’ _ _ f 767
699 38,551 2,988 8,133 7,223 — — _ — _ 15,356 _ _— 10,527 9,854 775 Sub. 15 — Sub. 15 _ _ _ 775 J—' _
35,696 125,456 46,294 9 9 9 9 9 l) x) 1) 9 9— 18,103 7,654 . 273 814 1,087
— 4,771 — ■" 1,467. 1,786 — — — — — 3,253 — _
36,395 2,181,280 212,007 ? 0 9 9 ? 9 9 9 9
_ 252,745 114,244 M < 1) 9 - 9 9 9' x) 9 '■ 95 , 4.13,360 v 540,334 369,850 9 9 ‘ l) 9 x) ' 9 x) ’9 90 1081,667 97,925 51,219 ' 9 9 9 l) x) 9 x) 9 20 88825 48,992 22,978 9 / ) - 9 9 . 9 • x) x) ‘ ■ -9 9 9
' — 14,153 397 1,346 Sub. 15 — 25 . 2
• _ 1,373 — —
15,852 954,149 558,ffSSil ? ■
. li
. ? •p 9
\
9 9 9 9 ? 9
' _ ■ 78,003 57,909 9 .9 9 9 • .9 l) l) ' l) 9 92,548 83,917 55,377j 5.745 Sub. 15 Sub. 15 Sub. 15 Sub. 15 Sub. 15 Sub. 15 5,745 ' 9 9— 10,618 5,670 l) 9 9 9 x) x) 9 xy 9 9— 10,691 6,966 9 ’) ■ 9 9 9 x) 9 9 9 94,195 21,765 12,513 .9 . .. : .9 • ,9._ . .9 . x) x) - x) l) .. ..9  . . 9
6,743 204,994 138.435 ' ? 9 p 9 9 9 9 ? 9 9
71,440 35,308 2,588 Sub. 15 Sub. '15 Sub. 15 Sub. 15 Sub. 15 Sub. 15 2,588 9 92,252 46,411 - • 1 . 1,918 Sub. 15 Sub. 15 Sub. 15 Sub. 15 Sub. 15 Sub. 15 1,918 9 91,855 10,785 7,990 81 254 — 20 75 1 11 442
4,107 128,636 43,298\ 4,587 - 254 — 20 ■ 75 1 . -H 4,948 ? ?





(Suomalaiset vakuutukset sekä suomalaisten
v 1 •> 4 5 6 1
* ■ - V a k u n t  u k  s e t
S u o r a a n  h a n k i t t u  k a n t a
S ivilivakuutu8 T ehdasvakuutus
Y h t i ö n  u i  tn  i. T eh taan
/
K iin teistö
Irta im isto , 
jon k a  olo- 






ja  k iin tee t 
koneet
raakaai- 
n ee t ja  va­





T ‘ * ' .
m isteet
Suomen
S u o m a la ise t yhtiöt.
a) K e s k in ä is e t  yhdistykset.  
Paloapuyhd. Suonien Kaup. Yl. Paloapuyhtiö
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys.........
Kaupunkien Paloapuyhd. irtaim. varten .. 
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys
Turun läänin Paloapuyhdistys......... : .........
Hämeen läänin Paloapuyhdistys.................
Kauppiaitten Paloapuyhdistys ....................
Vaasan ja Oulun 1. Maakaupp. Paloapuyhd. 
Hämeen läänin Maakaupp. Paloapuyhdistys j
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys .............
Suomen Teollisuudenharj.kesk. Paloapuyhd. ( 
Suomen evank.-luter. seurak. Paloapuyhd. • 
Oulun läänin Keskin. Paloapuyhdistys . . . .  
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys . . . .
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .........
Paloapuyhdistys Tulenvara ........................
Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhd. Turva
Yhteensä 2.286,897 417,513\ 69.074 966.515 1,083,569 • 59,132
h) Osakeyht iöt . S
762,173 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 ' Sub. 2
Pohjola.................... '....................................... 1,617,836 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Imatra .................... ,....................................... V ' x) l) *) l)
Vellamo ......................................................... 190,250 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Maakaupp. Palovakuutus Osakeyhtiö Turva 26,462 Sub. 2 — Sub. 2 170 —
Yhteensä 2,5"6,721 — — 170 ’ •
R u o tsa la ise t yhtiöt.
Skaudia.................................................... •........ 220,020 Sub. 2 Sub: 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Svea ................................................................. 315,607 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Skäne................................................................. 5,464 3,804 13.830 7,489 774 —
Fenix................................................................. 32,157 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Norrland ......................................................... 80,037 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Yhteensä 653,285 3,804 1.3.830 - 7,489 774
E ng lan tila ise t yh tiö t. ’
Phcenix......................... . . : ............................ 53,846 ' Sub. 2 20,371 , 148,705 Sub. 5 Sub. 5
Northern ............. "........................................... 114,837 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Commercial Union ....................................... 3,774 5,538 — 9,415 21,383 90
. " Yhteensä 172.457 5.538 20,371 158.120 21.383 90

















Sub. sar. 2 


























8 9 >o 11 12 1 n 14
S u o m e s s a -
ja o s u u s  v a k u u t u s >
Kulkulai­
tosten liik- , 
kuva kalusto, 
automobilit 
y .  ra. kulje­
tettava tava­
ra, jonka 




















































































































4.902,291 109,208 5,011,499 980,962 5,011,499 980,962
1
1 Sub. 2 
Sub. 2 



































































347 37S,30ö\ . 4,872 383,178] 33,678
20,043^  8,556,775! 241,369 8,798,144 3,070.830
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N :o 6. Vahingonkorvaukset
(Suomalaiset vakmduhset sekä suomalaisten
1 fi j 7 
V a k a n t u k s e t
S u o r a a n  h a n k i t t u  k a n t a  j a
Sivilivakuu tus T ehdasvakuutus
Yht i ön  nimi.
K iin teistö
Irta im isto , - Tehdasra-
Tehtaan
raakaai-
jo ok a  olo- Muu sivi- kannu k se t n ee t ja
paikka  on livaknutus ja  k iin teä t varastossa
ilm oite ttu koneet olevat v a l­
m isteet




S u o m a la ise t yhtiöt.
a) K e sk in ä is e t  yhdis tykset .  
Paloapuyhd. Suomen Kaup. Yl. Paloapuyhtiö
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys.........





Vaasan ja Oulun 1. Maakaupp. Paloapuyhd. 
Hämeen läänin Maakaupp. Paloapuyhdistys
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys .............
Suomen Teolli su udenharj.Kesk. Paloapuyhd. 
Suomen evank.-luter. seurak. Paloapuyhd. 
Oulun läänin Keskin. Paloapuyhdistys . 
Suomen Kauppiaiden paloapuyhdistys . 
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo . ,\
Paloapuyhdistys Tulenvara ..................


































1 Yhteensä 1,358,040 351,185 800 394,564 294,420\ 3,859\
b) Osakeyhtiöt . #
Fennia ............................................................. 43,289 142.209 __ 43,876 2,763: — .
Pohjola............................................................ 1,042,157 Sub. 2 . Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 I Sub. 2 i
Imatra ............................................................. ■ h *) l)’ U J) 1 U ' 1
Vellamo............................................................. 59.176 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 i Sub. 2
Maakaupp. Palovakuutus Osakeyht. Turva 1,405 — -  1 -  :
Yhteensä 1,144,022 143.614 _ 43,876 2,763'< — 1
R u o tsa la ise t yhtiö t.
Skandia............................................................. 115,648 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 I Sub. 2
Svea - ................................................................ 251,272 Sub. 2 Sub. 2 . Sub. 2 Sub. 2 ! Sub. 2
Skäne................................................................ 16,318 1,109 21 ,
F en ix ................................................................ 22,391 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 I Sub. 2
Norrland ....................................................... .' 130,668 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 '1 Sub. 2
Yhteensä 536,297 tj09 21 7 _  i ’
E n g la n tila ise t yhtiöt.
Phoenix............................................................. 9,679 Sub. 2 Sub. 2 47,048 Sub. 5 | Sub. 5
Northern ........................ •................................ 19,050 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2 Sub. 2
Commercial Union ...................................... 9 8,544 — 11,600 60,100) —
' Yhteensä j 28,738 8.544 _ 58.648 60.100\ —
1
Y hteensä 1 3 ,067 ,697 50 4 ,4 5 2 821 4 97 ,088 35 7 .2 8 3 ' 3 ,859 '
') Tietoja ei ole saatu.
63
vuonna 1915. N:o 6.
yhtiöiden ulkomaiset vakuutukset.)
8 ' | 9 
S u o m e s s a  ,















mobilit y. m. 
kuljetettava 
tavara, jonka 
paikkaa ei ole 
ilmoitettu






































n a r k k a a S u o m e n in a r k k u i
•
.
265,143 216 20,756,009 _ 265,143
'
265.143 * -• _ 688,185 397 l) — 688,185 45.500 688,185 45.500
- 74,090 111 647,740 — ' 74,090 6,793 ' 74,090 6,793
82,037 8 251,620 — 82.037 53,404 82,037 53,404
'— 31,575 18 l) • ,— _ 31,575 14,670 31.575 14.670
■ — 222,268 1 190 x) — 222,268 7,167 222.268 7,167
- • 11,600 12 77,700 — 11,600 . 3,513 IL,600 3,51.3
— 21,007 8 . ■ 97.000 — 21.007 - 21.007_ 5,768 . 3 l) — 5,768 1,154 5,768 1,154
— ' 38,851 31 82,030 — ' 88,851 — 38,851 —
a,737 668,819 f 77 11,642,798 — 668,819 • — 668,819 —
10,388 7 12 35.550 — ‘10,388 --  . 10,388 , • --
- 93,747 - 189 l ) 676 94,423 . 13,623 94,423 13,623
5,039 ' 8 x) — 5,039 ,  2,896 5,039 . 2,896
— -  136.402 l) • *) -146,115 282,517 111,419 282.517 111,419— 46.442 6 230,000 46,442 20,550 46,442 20,550
■ — 5.244 19 • 33,950 5,244 — 5,244 5,244
3,737 2,406,605 , „ ? ‘ 0 146,791 2,553,396 280,689 '2,553,396 285,933
— 232,137 124 6,920,739 ■ 232,137 107,927 757,066 235,955
Sub. 2 1,042,157 11,986,503 15,005 1,057,162 718.211 7.309,712 2.933,026
') l) . ■ ' *) ' l ) ' *) 456.764 .128,815Sub. 2 59,176 30 x) . 664 59,840 36,674 158,032 36,674
1,405 2 6,600 — 1,405 — 1,405 —
- > 1,334,875 ‘ > 15,669 1,350,544 862,812»
8,682,979 3,334.470
■ Sub. 2 115,648 23 X) 115.648 . 84,357
Sub. 2 251,272 58 1,599,165 — 251,272 _
— 17,448 8 217,900 — 17,448 b. 9,333 ,
Sub. 2 ■ 22,391 ' 7 392.393 _ - 22,391 —
Sub. 2 130,668 ■ 6 476,750 18,560 149.228 134,415
537,427 102
•









Sub. 2 19,050; .11 M • —1 19,050
- -  80.2531 5 644,735 363 80,616 71,021
- 156,030 '43 v 363 156,393 71.021
3 .737 4 ,434 ,937 ' V V 181,383 ' 4 ,61 6 .3 2 0 1,442.627
\
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N:o 7. ' Liikekustannukset
< 1. * 
* 2 . |  » - 1 1  
H an k in tak  u starm uka et
5 -  6 | 7 -j 
H o i t o k u s t a n -
}1
f






m aista  saa­
tu jen  va­
k u u tu s­
ten









/  • s u o m e n
i
a) K esk in ä ise t  yhdistykset.  
Paloapuyhd. Suomen Kaup. YL Paloapuyht. 81.767
■
532 9,814
, Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys......... 11,790 — 11,790 115,222 ■ 9,058 3,600
Kaupunkien Paloapuyhd. irtaim. varten . . 4,267 . , — 4,267 62,016 1,500
1 Suomen Sahanomistäjain Paloapuyhdistys — • . — 22,520 4,483 1,600
• Turun läänin Paloapuyhdistys.................... — --- _ 10,296 — -
Hämeen läänin Paloapuyhdistys................ — __ 57,741 '4,009 2,398
Kauppiaitten Paloapuyhdistys.................... — — 9,278 359 967
Vaasan ia Oulun 1. Maakaupp. Paloapuyhd. 2,195 2,195 4,542 1,418 525
Hämeen läänin Maakaupp. Paloapuyhdistys - — — 4,629 388! —
. Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys ............. — 4,793 .1,788' —
, SuomenTeoilisuudenharj.Kesk.Paloapuyhd. 83.916 80,036! 10,400
| Suomen evank.-luter. seurak. Paloapuyhd. . - 5,845 4,ti54j t>UU
i Oulun läänin Keskin. Paloapuyhdistys . . . . 10,493 — 10.493 8,656 4,616: 1,133
Suomen Kauppiaiden paloapuyhdistys . . . .  
1 Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo .........
Sub. 5 9,517 — 1,120
30,051 — 30,051 53,020 pub. 5 Sub. 5
I Paloapuyhdistys Tulenvara ........................
; Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhd.Turva 1,393




^Yhteensä 60,m '  — ' 60,189 543,U4\ 111,531, 35,405
b) Osakeyhtiöt .
j iennia ............................................................ 52,487 276,921
\
329,408 115,088 . 3,4371 ■ 12,000
I Pohjola...................................... 7.................... 151,773 2,732,788 2,884.511 171,947 — 23,000
j Imatra ............................................................ 34,195 115.389 149,581 67,845 Sub. 5 'Sub. 5
Vellamo............................................................. 17,946 65,155 83,101 26,585 3,924 1,600
Maakaupp. Palovakuutus Osakeyht. Turva 1,794 — - 1.794 4,815 1,553 350
Yhteensä 258,195 3,190,203 3,448,398 386,280! - 8,914 36,950
N:o 8. . Pääoman tuottamat tulot sekä kiinteistöjen
1
- 2
s | i  |
K i i n t e i s t ö j e n  t u l o t
•
Y h t i ö n  ji i  in i.
K orkojen
bru ttosum m a V uokrat
! H oitokustan- 
/K o rjau k se t
S u o m e n
a) K e sk in ä is e t  yhdistykset. i
Paloapuyhdistys Suomen Kaup Yl. Paloapuyhtiö ; . . . 579,701 — _ 1
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys ............................ 19,553 —
Kaupunkien Paloapuyhd. irtaim. varten........................ 85,217 ’ 46,891 4.517
Suomen Sahanomistajain Paloapuyhdistys.................... 68,481 — —
Turun läänin Paloapuyhdistys ...................................... 846 ' —
Hämeen läänin Paloapuyhdistys ................................... '  12,536 — —
Kauppiaitten Paloapuyhdistys ....................................... 1.618 —
Vaasan ja Oulun läänien Maakaupp. Paloapuyhdistys 11.932 -
Hämeen läänin Maakauppiaitten Paloapuyhdistys . . . . 8,826 -
> Siirto 788,710 46,891 4,517
65
vuonna 1915. (Suomalaiset yhtiöt). l\l:o 7.
I 8 | 9 • 
m i k s e t  ( pa i t s i  verot )
10 '  T12
- 4 t
13 | 14’ j 15 















m a r k k a a
2.957 * 1,844 9,319 106.233 106,233
-
4,000 2,814 2,444 137,138 148,928 — — —
5,825 » 3,705 16,255 89.301 93,568 — — —
835 1,162 • 18,578 49,178 49,178 — , 151,239 151,239
— . 221 
’ 2,297
2.277 •12,794 12,794 . — 1,764 1,764
5,924 907 73,276 73,276 — 576 576
675 512 315 12,106 12.106 — - l 1,059 * 1,059
1,026 „ \  869 2,113 10,493 12,688 — — ‘--— 941 5,953 5,953 _ — 1 v _
148 145 48*4 ■ 7,358 7,358 _ — —
, 7,075 2,568 30,594 214,589 214.589 ' — — • --
' 1,119 366 290 _ 12,874 12,874 — 173 173
5,383 Sub. 8 1,752 21.540 32,033 — — —
794 ■ -- 1,666 13,097 13.097 Sub. 14 5,155 5,155
Sub . 5 Sub. 5 Sub. 5 53,020 83,071 — — -1 --  '
1,417 362 300 9,127 9,127 — — —
1,696 • 648 736 7,331 8,724 • — — — -
38,874 17,513 88,971 ■ 835,408 895,597 ' — 159,966 159,966





9,121 20,197 47,487 271,752
67,845
3,156,263 1,344,236 '■ — 1,344.236
Sub. 5 Sub. 5 Sub. 5 217.429 128,815 --  „ . 128,815
1,002 ■ 3,568 ■ 9,165 45,844 128,945 27,109 —- 27,109
1,776 531 1,484 10,509 12,303] 210 — 210
| 25,797 32,325 74,276 564,542i 4,012,940, 1,622,417 — ^ 1,622,417
hoitokustannukset vuonna 1915. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 8.
5
a h o i t o  k u s t a  n ni
6
k s e t
7 S f
nukset, joita ei lisätä tilitysarvoon Muut pääoman tuotta- Yhteensä pääoman tuottamat tulot (sar.






m a r k k,a a *■
■ •
. ' 579,701
. — • — — _ / 19,553
18,564 - 23,081 23,810 — 109,027
— \ -- — 68,481' *
— — — — 846
— — — — 12,536
— --  • — — 1.618
— — — — 11,932
— — — —■ • 8,826-
18,564' 23,081 23,810 — r 812,520






3 1 i  1
K i i n t e i s t ö j e n  t u l o t
* \





S u o m e n
Siirto 788,710 46,891 4,517
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys ................................... 196 — —
Suomen Teollisuudenharjoittajain Kesk. Paloapuyhd. 434,772 — —
Suomen evankelis-luter. seurak. Paloapuyhdistys . . . . 8,969 — —
Oulun läänin Keskinäinen Paloapuyhdistys......... ; . . . — — —
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys ........................
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo............................ .-.
- 52 — —
5,690 -- ' —
Paloapuyhdistys Tulenvara.............................................. 9,132 ,-- —
Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhdistys Turva. . . . — ■ --
, - Yhteensä J ,247,521 46,891 4,517









Maakauppiaitten Palovakuutus Osakeyhtiö Turva . . . . — ' —
Yhteensä 660,622 176,210 28,513






S ijo itusten  tuot-
! A rvopaperit \
\





I Muu sijoitus- 
1 voitto YJiteensk
S uo m e n
, a) K esk in ä is e t  yhdistykset.
Paloapuyhd. Suomen Kaup. Yleinen Paloapuyhtiö
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys ........................
Kaupunkien Paloapuyhdistys irtaim. varten .........
Suomen Sabanoraistajain Paloapuyhdistys .............
i Turun läänin Paloapuyhdistys...................................
| Hämeen läänin Paloapuyhdistys '..............................
I Kauppiaitten Paloapuyhdistys...................................
I Vaasan ja Oulun 1. Maakauppiaitten'Paloapuyhd... | 
i Hämeen läänin Maakauppiaitten Paloapuyhdistys..
| Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys ............................
Suomen Teollisuudenharj. Kesk. Paloapuyhdistys 
[ Suomen evankelis-luter. seurak. Paloapuyhdistys./
Oulun läänin Kesk. Paloapuyhdistys........................
■ Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys.................... i
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ........................■
I Paloapuyhdistys Tulenvara .......................................
| Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhdistys Turva.. |












5 - |  G . 
¡ h h o i t o  k u s t a n n u k s e t
7 8 9
mikset, joita ei lisätä'“tilitysarvoon Muut pääoman tuotta- Yhteensä pääomana tuottamat tulot (sar. 





m a r k k a a
18,564 23,081 23,810 812,520
1 -- . -- — 196
j  ^ " _ — — — 434,772
— — — 45 9,014
 ^' -- — — — —
1 -- ' -- — — . .  52 .
1 _ * — ' -- — 5,690
1 _ — — — 9,132
1 -  • ’ — — — —
i  18,564 23,081 23,810 45 1,271,376
Sub . 4 2,495 13,505' 11,705 202,189
„ 114,651 V 140,669 19,541 250 377,488 ■
_ — — 70,251
S _ — — — 47,442
— — — — 8,253
< . 114,651 143,164 33,046 • 11,955 705,623
vuonna 1915. (Suomalaiset yhtiöt). * . N:o 9.
1 « 
tai n a voitto
7 '8 1 9 1 
JPoi s








Kaluston arvoa Muut poistot Yhteensä






I 4,928 — - - 4',928
1 — ' 33,054 1,306 34,360
314 ■ — 26 8 348
3,036 ; ' 837 — 1,513 64,586 69,972 v
i 226




1 — * 




{ _ 1 -  ' 288 240 528
1 3,405 1 _ 268 1 -- 3,673
736 ! 1 ’ -- 736z i ■________ 498 _ 498
1 — " 1 — : — 117 — -117 ■
12,645 i 11,869 . | 33,054■ 4,475 64,834  « ' 126,877 '
68
1 '  2 . 3 ' * 5
% Sijoitusten tuottama voitto i
N. , Arvopaperit
Y h t i ö n  u L m i






- S u o m e n
b) Osakeyhtiöt .
• i
Fennia ...........................\ .............................................. 24,652 24,652- ,
Pohjola............. .............................'........... ................... 23,227 23^ 227 1 
--  1__
Vellamo....... ........................................... ’...................... , _ ■ _ \
Maakauppiaitten Palovakuutus Osakeyhtiö Turva.. — — _  j
Yhteensä! 23,227 — 24,652 47,879
N:o 10. Vakuutusmaksurahaston muutokset
| / 1 •2 3 4 5 6 '
Vuoden aikana
t R ahasto vuoden alussa tap ah tu n u t b ru tto-
lisäys
i •
* Y h t i ö n  n i m i  ' A inaisten aikaisten Ainaisten Määrä-
‘ vakuhtos- vakuutus- Y hteensä vakuutus-
1 ten  varalle - teu ten  varalle ten  varalle
i \ varalle
| - S u o m e n
a) Ke skinäiset  yhdis tykset .
Paloapuyhd. Suomen Kaup. Yleinen Paloapuyhtiö
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys........................
Kaupunkien Paloapuyhdistys irtaimistoa varten ..




Vaasan ja Oulun 1.>Maakauppiaitten Paloapuyhd... 
Hämeen läänin Maal<auppiaitten Paloapuyhdistys..
Pobjois-Karjalan Paloapuyhdistys ......... '.................
Suomen Teollisuuden harj. kesk. Paloapuyhdistys 
Suomen evank.-luter. seurak. Paloapuyhdistys . . . .
Oulun läänin Keskin. Paloapuyhdistys....................
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys....................
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ........................
Paloapuyhdistys Tulenyara ......................................





Imatra ........... ■........................................................... .



























































3 t  0 t . . s
10 li
3t
! * ' ' :
1 E Täytyneitä va-
i k uu tusm aksu ja
t
M uita saatavia K iin teistö jenarvoa K aluston arvoa . M uut poisto t Y hteensä






617 2,280— — — — — —
— — — 3,000 — , 3,000
— — < — --  .
—; — — — — —
— 1,663 — 3,617 — 5,280
vuonna 1915. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 10.
7 | 8
•Vuoden aikana tapahtunut brutto- 
vähennys
9 | 10 | 
• Rahasto vuoden lopussa
11
Ainaisten vakuu- - Määräaikaisten Ainaisten vakuu- Määräaikaistenvakuutusten Yhteensätusten varalle varalle tusten varalle varalle





_ * ■ _ ~  V — —, __ __ 3,321 3,321
— — 1,322,000 1,322,000
' - — — — — e — —
l — — — —
— ‘ — — —
— — — — —
i ■ - - — — ' -- —— — —
— — 14,176 14,176
— — — — — .r — — —. _ _ — — —
__ 12,675 140,675 1 85,525 226,200
_ _  ^ - -- 1,535 1,535
— , — 1,449 1,449
f __ /• 12,675 16,146,731 1,428,006 17,874,737
477,744 538.583 1,016,327
3,390,832_ 96,096 640,074 2,750,758
-- ' 222.895 203,643 426,538
_ 32,551 147,449 180,000
— — — , 44,669 44,669
; — 96,096 1,373,264 3,685,102 5,058,366
I 70
N:o 11. Korvausrahaston käyttö vuonna 1915. (Suomalaiset yhtiöt).
i
Yht i ön  ni mi
I Babasto edellisen vuo- 

















sar. 3 ja sar. 4
Voitto -j- 
Tappio — i
S n o m e n m a r k  k a a
a) Keski näi se t  yhdis tykset .
Paloapuyhdistys Suomen Kaiip. Ylei­
nen Paloapuyktiö......................... .
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys.. 
Kaupunkien Paloapuyhd. irtairn. varten 
Suomen Sahanomist. Paloapuyhdistys
Turun läänin Paloapuyhdistys..............j
Hämeen läänin Paloapuyhdistys......... j
Kauppiaitten Paloapuyhäistys..............|
"Vaasan ia Oulun 1. Maakaupp. Palo-
! apuyhdistys..........................................
Hämeen 1. Maakaupp. Paloapuyhdistys!
'Pohjois-Karjalän Paloapuyhdistys __ I
Suomen Teollisuudenharj. kesk. Palo-|
! apuyhdistys...........................................
Suomen evankelis-luter. seurak. Palo-
j apuyhdistys...........................................I
;Oulun läänin Kesk. Paloapuyhdistys..) 
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistysi 
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ..
Paloapuyhdistys Tulenvara .................
Suomen Työväen Keskin: Paloapuyhd. 
Turva......................................................|i
i '
\) 1 x) l )
) 1 x) - 1) - ])122,684 1 18,303 104,381 122,684













•Maakaupp. Palovakuutus Oy. Turva ..
Yhteensä
225,712 - 56,508 1 169,204 225,712 i —
192,568 127,754 - 62,299 190,053 1 4- 2,515
1,249,863 1,205,867 i 35,557 1,241,424 4 8,439
26,896 7,865 1 15,200 23,065 1 + 3,831
.21,279
—
5,524 j 16,050 21,574
i ~
295
1,490,606 1,347,010 129,106 1,476,116 l + 14,490




N:o 12. Liikkeen tuottama taloudellinen tulos vuonna'1915. (Suomalaiset yhtiöt).
2 | 3 - |  i -
K ä y t e t t ä v ä n ä





















l 6 | 7 . |  8






































S u o m e n  ma  r k k a a
g
n) Ke sk in äis et  ,yhdist}^kset.
Paloapuyhd. Suomen K&up. Yleinen Palo-
apuyhtiö ......................r.........................
Suomen Maalaisten Paloapuyhdistys .. 
Kaupunkien Paloapuyhd. irtaim. varten 
Suomen Sahanomist. Paloapuyhdistys . .
Turun läänin Paloapuyhdistys .............
Hämeen läänin Paloapuyhdistys .........
Kauppiaitten Paloapuyhdistys................
Vaasan ja Oulun ].*’Maakaupp. Paloapu-
■ yhdistys ..................................................
Hämeen 1. Maakaupp. Paloapuyhdistys
Pohjois-Karjalan Paloapuyhdistys.........
Suomen Teollisuudenharj/ Kesk. Palo­
apuyhdistys.............................................
Suomen evank.-luter. seurak. Paloapu­
yhdistys ...........v ..................................
Oulun läänin Keskin. Paloapuyhdistys 
Suomen Kauppiaiden Paloapuyhdistys.. 
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo . . . .
Paloapuyhdistys Tulenvara....................
Suomen Työväen Keskin. Paloapuyhd. 











































































































































































































1 2 3 4 s 6 7 ,
/
- '  .Tälleenvakuuttajien osuus

























a) K e sk in ä is e t  yhdistykset. Suomen
Suomen Merivakuutusybdistys..........
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ..
— I 760,4:614 
' 403! 270,833) __
580,788] — I 
21,796] — 1
169,398
„ Yhteensä 4031 
1
1 />37-294 — 602,5841 — 169,398
b) Osakeyhtiöt .
Triton ..................................................














' Yhteensä 101,520] 3,381,244 . — 703,120] 115,379] —
Ruotsalaiset yhtiöt.
Gauthiod ............................. ...............





































Hankinta Hoito, paitsi verot
Suomalaiset yhtiöt. /
a) Ke sk in äis et  yhdis tykset . Suomen
Suomen Merivakuutusyhdistys .. 23,176 238,593 574,360 682,100 2,081 25,323] -
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo — — 205,838 31,910 14,256 27,265 “  '
Yhteensä 23,176 238,593 780,198 714,010 16,337 52,588 —
b) Osakeyht iöt .
Triton .............................................. — ■ 75,357 598,207 ') 651,112 71,683 48,519 __
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö — 42.567 1,161,145 778,817 88,792 98,270 1 --
Providentia .......................... ......... — — 6.212 1,101 — 1,258 —
Yhteensä — ■ 117,924 1.765,564 1,431,030 160,475 148,047 —
Ruotsalaiset yhtiöt. Ruotsin
Gauthiod........................................... __ 115,844 1,999,623 1,929,710 354.323 104,207 '  —  1
Ä gir .................................................. — 146,733 2,537,957]’) 1,767,954 481,976 - Sub. 5 • —
*) Tähän sisältyy myöskin vuodelta 1914mak6amattA jääoeitä korvauksia.
75 N
vuonna 1915.' , N:o 1.
lot. . . '



























14,256 / \ _ 31,284
\
370 1,562,557
— — 2,750 — ~ — 295,782
—  ' 14,256 — 2,750 —  * 31,284 ' 370 1,858,339
95,277
-
'• Sub. 12 - 141,959  ^ * 1,857,151
2,887,049— 102,431 — — 112,659 — \ ---
— — — • 126 . 237 ■ — — 9,752
— 197,708 — 126] 254,855 — ' — 4,753,952
kruunua,
133,h o ; — 3,999] 5,275,058|
138,075 7,387 — ,  — 5,627,331
not.
9 10 11 12 | 13
Vakuutusrahaston 
lisäys tilipäätöksessä


























__ 386 __ __
16,749
8,964





— —  ■ 25,713 175 — ‘ 403 6.760 1,858,339
Sub. 7 
. 3,266












' 3,266 1,179 5,188 14,598 685,983 S —  ■ • 101,520 319,170 4,753,952
1 kruunua.
] 25,0701 —
| 18,7431 ' -
— | 465,1641 Sub. 12
— | 340,116| /Sub. 12
8,360! ■ — • I 272,7571
30,6371 27,483] 275,732]









































tiot ja . 
osakkeet
Suomalaiset yhtiöt. /
a) K e s k in ä is e t  yhdis tykset .
Suomen Merivakuutusyhdistys .. 










• - Yhteensä 274,876 191 218,154 — — — — 525 —
b) Osakeyht iöt .









857,109Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö — _  . — ‘ —
Yhteensä 2,000,000 80,758 1,473,256 — ■ 416,500 - — — 954,109
Ruotsalaiset yhtiöt.





2,347,670Ä gir............... .................................. — 8.0821,391,797 — 320,000 • —
B. Ve-
1



















a) K e s k in ä is e t  yhdis tykset . Suomen
Suomen Merivakuutusyhdistys .. — s) 274,876 21,355 48,216 — 4,251
Keskinäinen Vakuutusiaitos Sampo — ~ — 3,000 14,250 —
Yhteensä — 274,876 21,355 51,216 14,250 4,251
b) Osakeyht iöt . ,
Triton ....................'........................ 500,000 1,000,000 285,263 381,000 30,321
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö ■ 500,000 1,000,000 250,000 45,755 591,358 160,000
Yhteensä 1,000,000 . 2,000,000 535,263 45,755 972,358 190,321
Ruotsalaiset yhtiöt. - , Ruotsin
Gauthiod......................................... / 720,000 • _ 600,000 1,147,600 636,000 424,8321
Ägir ................................................ 1,000,000 — 300,000 1,145,426 Sub. 5 422,500|
------------  I *
*) Osakkaiden pohjarahasto sitoumuksia. — 2) Tästä 370 mk vuositappiota. — 3) Pohjarahasto'.
HUOM.I Providentian bilanssi on Murtovarkausvakuutustaulustossa.
77 \
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon). . N:o 2.
rat. '  . '  •
1 1  | 12 
S a a t a v a t










17 •13 ! 
K udetta-



































__ 6 3 ,3 3 5 __ ___ ■___ ___ ■ ' 1,5761 — 2) 1 7 4 ,3 9 8 ,  6 2 0 ,0 5 5
— ‘ — . t — — — — — .1 1 3 ,0 0 0
— 63,335. - — — V — 1,576i
, '— ■ 174,398 .733,055




-  1 ,0 6 8 2 ,4 4 9 ,2 5 5
2 5 9 ,6 8 5 Sub. 11 7 ,0 4 0 - -  ■ — 10 — — 2 ,9 5 9 ,9 5 2
440,13i 14,954 18,792 '  7,040 2,585 11 — 1,068 . 5,409,207
kruunua.
I 2 3 1 ,3 2 3
■ ) -
9 5 ,3 8 5 i 1 9 9 ,3 3 8 I 7 ,5 9 9 | ' 2 7 6 ,0 0 0 | 500 | - ___ • ( 3 6 ,1 1 5 | 4 .2 6 1 ,8 5 1





































1 ‘ 137,372 133,985 _ ’ — — — — 620,055
] 93,962 625 — — — — 1,163 113,000
231,334
i
134,610 — — — < 1,163 • 733,055
♦
■ ’ 199,466 364 ,■ _ 52,841 1 2,449,255
1 279,653 — — ' „ — ■ 58,727 1 74,459 , 2,959,952
| - 479,119 364 — — — • 111,568 74,459 5 ,409,207
kruunua. •
1 598,427I • ' 2,061 1 ■ — 1 — i 132,9311' — I 4,261,851





N:o 3. Vuoden 1915 voiton
1 . v 2 3' *• ; 4 | 5 | 
Osakkaiden ja  takaajien




tojen lisäys Rahassa % maksetusta pääomasta
N 4 S u o m e n




Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo.. — - — _ ! —
b) O sakeyhtiöt. - -
Triton ........................ ........................ 70,346 ' 5,409 40,000 8.o
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö .. 150,000 40,000 .8.0
Providentia *) ...................................... — ' — — —
N:o 4. _  Vakuutuskanta, vakuutusmaksut
. 1 '
Y h t i ö n  n i m i
. 2 3 * 5 6 . 7 | 8 | 
S u o m a l a i s e t
































S u o ra e n
S u o m a la is e t  y htiö t.
- ■ •
a )  K e sk in ä ise t  y h d isty k se t. : • ' "
Suomen Herivakuutusyhdistys . . 1 3 2 1 0 ,4 9 9 ,4 3 8 — 1 0 ,4 9 9 ,4 3 8 ■ 7 ,9 7 2 ,1 7 5 7 6 6 ,4 6 1 __
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo 1 ,1 2 3 5 2 ,3 0 8 ,8 0 0 — 5 2 ,3 0 8 ,8 0 0 9 2 7 0 ,8 3 3 —
Yhteensä • 1,255 62,808,238 , — 62,808,238 ? 1,037,294 —
b) O sakeyhtiöt.
Triton ' . ......................................................... 2 ,5 5 8 3 5 ,5 3 5 ,1 5 5 Sub. 3 ‘ 3 5 ,5 3 5 ,1 5 5 2 8 ,6 2 8 ,8 6 0 6 6 2 ,9 3 2 Sub'. 7
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö 6 ,0 6 0 1 2 7 ,5 6 6 ,3 1 2 — 1 2 7 ,5 6 6 ,3 1 2 7 5 ,5 2 2 ,9 9 4 1 ,2 2 9 ,6 5 9 —
Providentia ..................... ‘................. 87 3 7 5 ,4 0 0 — . 3 7 5 ,4 0 0 2 7 2 ,6 5 0 8 ,0 1 7 — -
' ' . .  Yhteensä 8,705 163,476,867 ' — 163,476,867 104,424,504 1,900,608 —
R u o ts a la is e t  y h tiö t. > \
Gauthiod....................................................... 78 3 ,0 5 3 ,6 0 0 ? ? ' ? 4 4 ,7 2 2 1 5 ,7 5 5
Ä gir .................................................... . ? ? ' ? ? 9 1 9 ,3 2 0 —
i '  ,  Yhteensä ? ? , .■? ? 9 64,042 15,755
Y h te e n s ä ? * V ? 9 9 3,001,944 15,755
J) Liitetty Murtovarkausvakuutustaulustoon.
■79
käyttö. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 3.







» Osapalkkiot Muut tarkoi­tukset
Seuraavan vuo-' 
den tiliin Yhteensä









' 10,235 . ___ .136,946
— 18,104 _ — 74,459 282,563
— — — — — -
ja korvaukset vuonna 1915. ' N:o 41
9 1 10 • n 12 . 13 14' 16 16 17 , ,18
v a k u u t u k s e t > •
Vahingonkorvaukset 






































































































53,639 27,757 96,788 124,545 88,784 ' •
3,017,699 2,076,829 1,315,949 96,788 1,412,737 1,157,881
N:o 5. Liikekustannukset
80
1 1 ■ 2 • 3 * 5 6
Hankintakustannukset H o i t o k u s  t a n -


















S u o m e n













Yhteensä 16,337 — 16,337\ 48,632 1,593
■b) O sakeyhtiöt. ’ '
Triton................................. ...................














Yhteensä 134,122 2ö,053| 160,175 90,332 — 1 ' 7,672
















Edelleen jätetty korvausrahastoon 








S u o me n ma r k k a a
a) K esk in ä ise t y h d istyk set.
Suomen Merivakuutusyhdistys .. 31,466 — 31,466 31,466 —




b) O sakeyhtiöt. v
T riton.............................................. 253.000 130,015 122,985 253,000 —
Suomen Merivakuutus Osakeyhtiö 290,995 112,660 178,335 290,995 —
Providentia ................................... ' 262 262 — 262
Yhteensä 544,257 242,937 301,320 544,257 -
*) Tietoja ei ole annettu.
/
81
vuonna 1915. (Suomalaiset yhtiöt). N :o 5.
8 !) 10 11 1 2 13 I 14 , 15






















































50,043 — - 148,047\ 3o8,522\ — 115,379 115,379
N:o 7. Liikkeen tuottama taloudellinen tulos vuonna 1915.
(Suomalaiset yhtiöt).
1





































6 i 7 8 ! 9 10












kun on vä- 
1 hennetty 
| jälleen- 







S u o m e n  m a r k k a a
K esk in ä iset yhd istykset.
omen Merivakoutusyhdistys .. 























Yhteensä 1I 257.096 1,700\ 258,796\ 137,139 _  1 I 68,925 2ß6,064\+52,732\ -
b) O sakeyhtiöt.
Lton ..............................................■ 591,734 10,480) 602,214! 485,373 71,270
/
556,643| +  45,57l| 1889
omen Merivakuutus Osakeyhtiö 946,784 13,1661 959,950' T89.020 14,598) 
— 126)
121,372 924,990,+34,960 1898
ovidentia ............................... .. 1,805 44) 1.8491 485 502 8611+ 988] 1902
Yhteensä | 1,540,323 23.690) 1,564,013\ 1,274,878 14,472\ 193,144'1,482,4941+81,519' —
o





N:o 1. ' Voitto; ja tappiotili
A. Tu­










kuu tta jien  









a )  K esk in ä in en  yh d istys. 




Suomalainen Lasivakuutus-Osakeybtiö.................... 17,764 *
Suomal. Vakuutus-Osakeyhtiö Providentia............. — 6,446 — i —
Palovakuutus-Osakeyhtiö Imatra ............................ 5.211 - -
, ‘ Yhteensä — 29,421 - » -
Ruotsalainen yhtiö. - Ruotsin
Svenska G lasförsäkrings-Aktiebolaget.................... -  • 4  87,912 ' - 147
li. Me-
1
« Y h t i ö n  n i m i
2
Jä lle e n -
v ak u u tu s­




a ih e u tta ­
m a t kor- 7 
vaukset
4 | 5 
L iik e k u sta n n u k se t
6
Verot, 
p a itsi k iin ­
teistöjen
\
H a n k in ta H o ito , p a itsi verot
Suomalaiset yhtiöt.
a) K esk in ä in en  yhd istys. i Suomen
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo................ — 540 1,186 1,798 —
b) O sakeyhtiöt.
Suomalainen Lasivakuutus-Osakeybtiö — 6,070 3,224 3,280 308
Suomal. Vakuutus-Osakeyhtiö Providentia. . . . — 585 —i 3,889 —
Palovakuutus-Osakeyhtiö Imatra . . ; ............... — — 782 — —
Yhteensä — 6.661 4,006 7,169 , 308
Ruotsalainen yhtiö. \ Ruotsin
Svenska Glasförsäkrings-Aktiebolaget............. — 52,801 Sub. 2 ' 28,688 ' 1,468 |
86




7 8 [ 9 
Vakuutusrahaston vähennys 
tilipäätöksessä

























• . 1 
82 {




— 2,656 552 — ' 82 | ; - ■ 32,711
kruunua.
\ 8,652 .. - - . 1,000 . -  ■ ■! 97,711 ■
noi.











Poistot Muut menot Edelliseltä
tilivuodelta Tilivuodelta
Yhteensä
. i . '
markkaa.
1,060 — — — 677 - 2,825 8,086
t . ) . • , v* *
__ - 402 7,764 21,054
'• ’■ • ' *’ •*' 965 ’ • . 35 ■' " '— ' ■ i . --  *' 972 6,446
— • ' — 1,280 ■' 1,722 l - » . — 1,427 "5,211 '
— 2,245 . 1,757 — 402 — ■ 10,163 32,711
kruunua.
- 2,000 . — 997 - 11,757 97,711
N:o 2. Tiliasema 1915 vuoden päättyessä
A. Va-
1
Y h t i ö n  .n i m i
S u o m a la ise t yhtiö t.
j a) K esk in ä in en  yh d istys,
j Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo
b) O sakeyhtiöt.
Suomalainen Lasivakuutus-Osakeyhtiö




, den tah i 




3 4 i 5 j 6 > 7
La i n a t
K assa Pankki-saa tav a t
j
K iinni- 
! ty s tä  vas- 
I taan
K unnille 
ja  seu ra­
kunnille
A rvopape­
re ita  y. m. 











27,931 ; — ' 7,500
Ruotsin
















m aksurahasto  |
1
S u o m a la ise t yhtiö t.
a) K esk in ä in en  yh d istys. 






40,000 ; 10,000 10,000 6,511
R u o tsa la in en  yhtiö. Ruotsin
Svenska Glasförsäkrings-Aktiebolaget.................... 20,000 — 25,000 83,000 |
H u o m . !  P rov iden tian  hilanasi l iite tty  m urto v ak u u tu sta  koskevaan tau lukkoon  ja  on siihen lasivakuu tuksen  va­
ja  on s iin ä  lasivakuu tuksen  v ak uu tusm aksurahastona  h u o m attav a  2,084 m k sekä ko rvausrahastona  2,272 mk.
87
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon). N:o 2.
rat. •' i .......... • , '
8 9 10
S a a t a  v a  t
12 13




















K a rttu ­
neet, v ielä  
e r iy ty m ä t­
töm ät
E r iy t y ­
neet, v ielä  
suoritta- 
' m atto m at
• \ 
K a lu sto M uutvarat Y  h te e n si
markkaa.
i i t
— — • - — — 7.568
kruunua.
38,111 - — 2,414 — 750 — —
\
87,353
108,685 6,325 Sub. 11 . - 966 - 970 - 191,477
I.





M uut v a ra tu t 
varat
V elka m uille 
v ak uu tus­
yh tiö ille
V elka &9ia- 
miehille M uut velat
K äy ttäm ättä  





560 — — 6 — 502 7,568
8,809
N
8,033 — —  ’ 4,000 — 87,353
kruunua. , •
16,000 36,896 ’ - - ' 10,581 - 191,477
k uu tusm aksurahastona  m erk itty  1.614 mk. Im a tra n  palovakuutustau lustossa oleva hilanasi koskee yh tiön  koko liik e ttä ,
/ •'
/
N:o 3. Vuoden 1915 voiton
88
3 4 j 5
Osakkaiden ja  takaajien
Y h t i ö n  n.i m i
i V ararahaston Muiden rahas- 
j  lisäys to jen  lisäys Kallassa °/0 maksetusta pääomasta
I Suomen
a) K esk in äin en  yh d istys. 
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo . . . . 3,000
b) O sakeyhtiöt.
Suomalainen Lasivakuutus-Osakeyhtiö ................





N:o 4.- Vakuutuskanta, vakuutusmaksut
1 | 2 , 8 4 | S G | 7 I 8
S u o ma l a i s e t
• ' 0 " i
} I Vakuutuskanta vuoden lopussa I V a k u u t u s -
j ' j ______ ______  ______  _ ;__
Y h t i ö n  n i in i
.............................................
Suoraan hankittu • ,. , , vastaan - kanta • . i . . .otetut
f suomal.
jälleen-
. , Suomen i vakuutut- 












. otetuista Suoraan ,. . . suomal. hankitun }, )ftlleen- kannan , .  ^ .ivakuutuk­
sista
S u o m .e. n
«
. Suomalaiset yhtiöt.
a) K esk in ä in en  yh d istys. 






• \ ■ b) O sakeyhtiöt. •; 
Suomal. Lasivakuutus-Osakeyhtiö 386 698,291 698,291
| 17,764 —
Suomal. Vakuutus-Osakeyhtiö Pro­
videntia .............*.............. •........ . 7.9 197,488, , 197,488
i 6,446, . — !
Palo vakuutus-Osakeyhtiö Imatra " l)' ' !)' ; i ' *) » T i 5,211, -
■ Yhteensä 465 895,779' — 895,779 — 1 29,421'- —
Ruotsalainen yhtiö.
Svenska Glasförsäkrings-Aktiebo­
laget.............................................. 7 3,315 ! 3,315} — ; 120 —
0 Tietoja ei ole annettu.
89
käyttö. iS u om ala iset y h tiö t/. N:o 3.












den tiliin Yhteensä 1
m u r k k a a







3,600 — — ‘ 972 1,427 ' 10,163
ja korvaukset vuonna 1915. N:o 4.
! !) \ 10 11 ; 1 2 l :[ l t 15 1 1 G 17 ’ 18
v a k u u t u k s e t  
m a k s u t Vuoteen 191-5 kuuluvat vahingonkorvaukset















Yhteensä Siitä | 
suomal. jälleen- ; 
vakuutuk-' vakuutta- 1 









v* jälleen- Brutto ,vakuutta­
mien osalle
m a r k k a a y
7.001 540 -
i -
540| — 7,001 — 540
17,764; — 0,076, ..
1
6,076 17,764; _ 6,076
6,446
5,211
585 —  ■ 585. 6,446
5,2U|
— 5851 —
2.9,421 - -  ' 6,661
i
6,661 — 29,421 6,661
120
Vakuulufitilastn r. 1915. 12
N:o 5. Liikekustannukset
1 , 2 » * !
.H. o i t o k il s t a n-
Y h t i ö n  n i m i
..
Hankinta­





— . — - ■ - S u o m e n
i
a) K esk inäinen  yh d istys.
' i




Suomalainen Vakuutus-Osakeyhtiö Providentia .............
Palovakuutus-Osakeyhtiö Imatra ...................................... i
3,224
782
3,889 V Sub. 5 ?
i
Yhteensä j 4,006 S.889 . _ ii
N:o 6. Korvausrahaston käyttö vuonna 1915.
(Suomalaiset yhtiöt).
i . “ l 2 3 4 I 5 U i












tetty korva- i 
usrahastoon j 
vuoden lo- | 











’ S u o m e n  m a r k k a a
. ( 
1
n) JKeskinäi»en yh d istys. .
i
1'
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ......... x) M : ') 1
b) O sakeyhtiöt. !









‘) Tietoja ei. ole annettu.
91
vuonna 1915. (Suomalaiset yhtiöt). N:o 5.
5 | 6 
» u k s e t  ( p a i t s i  v e r o t )





Painatu sku s tan- 








n a r k  k a a ’




Sub. 5 Sub. 5 Sub. 5 Sub. 5 . 3,889 3,889
— —  ' — , , — 782
- - 3,280 7,169 11,175









K ä y t e t t y
3 9 10 ! 
I-



































































\ S u o m en  m ar k k a a t
a) K esk in äin en  yh d istys. 









17,764 282 18,046 6,076 — 552 6,504 12,028 +  6,018 1898
6,446 65 6,511 620 965 3,889 5,474 +  1,037 1911'
Palovakuutus-Osakeyht. Imatra 5,211 32 5,243 1,722 1,280 782 3,784 +  l-,459 1915|








1 0 ;¡ ¡ 4 r> ! « ' 7
V a k u u t u s m a k s u t







. Yauta- Muiden * soitus Hevosten .... , .... , rahastoa eläinten eläinten varten
----  ' '
S u o m e n
Turun Hevosvakuutusyhtiö ........................
Suomen Eläinvakuutusyhtiö........................
Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö .. 
Oulun läänin Keskin. Eläinvakuutusyhtiö
5,314







Yhteensä 5.314 322.279 57,791 -- ’ 21,598
il. Me-
1 , -1 U . 4 f> E 7 S
, Jälleen vakuutusmaksut Liikekustannukset
* Y h t  i ö n n i m i
■Siirtyvä ,
tappio Yauta- Muiden 








H ankin ta , paitsi 
verot
—  •
S u o m e n
Turun Hevosvakuutusvhtiö.......................
Suomen Eläinvakuutusyhtiö ....................
Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö .. | 











Yhteensä 21,941 262,918 35,665 92,955
N:o 2. Tiliasema 1915 vuoden päättyessä.
A. Va-
1 2 1 :! 1 4 r. « 7 H 9
t I. a i n a t
Y h t i ö n  n i m i
Osak- , ; !
kaideu j ¡Pankki-! Kiin- Arvopa- Yksin- 
kaajion* Kassa | saata- , teistöt 1 Kiinni- Kunnille ‘ pereita t 
sitou- : vat jtystä vas- su seura- y. m. kohtaista 
mukset. • taun kunnille ¡ panttia , takausta 
i 1 : . i vastaan 1 vastaan
S u o m e n
Turun Hevosvakuutusyhtiö ........................
Suomen Eläinvakuutusyhtiö ........................ —
Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö 
Oulun läänin keskin. Eläinvakuutusyhtiö..
8451 3,967 — 
8.676164,349i --  
, 2,434; 505!
56; 2,500. -
, 185,000 — 2,400
5,264
500
Yhteensä -— 12,011 71,321 I 185,000 8,164







i Vakuutus - 
1 tapauksien 
I aiheutta- 






















































— — 9.6031 13,088 15.452 — — — 4,849' 6.005^ 455,916
not.

















































427 92 --- — — 14,473' 3.961' 5.314 18,170] 455,916
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon). N:o 2.
rat.
10 I l  12 
S a a t a v a t
13 i 14 ! 15 
, Korot ja  vuokrat
11» 17 18 19
Obliga- 











J  K arttu- Eräyty- 
[ neet, vielä neet, vielä 
| eräytymät- suoritta- 
; tömät mattomat




— ■ — 8,177' 354|
1i 400; 1.699 9U1
CO00<—4 33.844
— ‘ 10,213 — — -- ‘ 2,743 — ; _ 1 273,381
— . — 2,873. 657 — — 3,325 — 1 2,859] 17,917
— - , 4.022 7,455. ' ) 145 1.686 l,445j ~  1 17,809
25,285 8,466 -  ‘ 545 6,453 2.359 20,347 342.951
96
B. Ve-
2 4 ó H "
Maksettu 








Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö .. 
Oulun läänin keskin. Eläinvakuutusyhtiö..
Yhteensä
28,228 — ' 4,082
82,467 68,600 50,000' —
17.917.
8,140 - -  3,200 —
136.752- 68.600 67.232
Vuoden 1915 voiton käyttö
9 3 4 5 l i '  


















S u o  m e n
Turun Hevosvakuutusyhtiö ........................ — . • — —
Suomen Eläinvakuutusyhtiö........................! 4,651 j 14,600 — 1 I 4.007
Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö .. 1 — ' — — !
Oulun läänin keskin. Eläinvakuutusyhtiö.. , ‘ — j — — ■ • 226
Yhteensä 4,651 14,600 — 4.233
N:o 4. Vakuutuskan-
1 2 i 3 4 | 5 6 7 j S , 1 1
1 Vuoden kuluessa tapahtunut lisäys (-f) 
• tahi vähennys (—) V u o
Suoraan hankittu kanta Suoraan hän
1 Hevoset Nautaeläimet Hevoset Nauta
! ; Muut
1 Vakuutus- Vakuutus- eläi- ' Vakuutus-
| T , summa Luku T , ' summa Luku met _  . ; summa , Luku ! Luku




—l,364i—646,580i — 1 —
+  330) + 280,430) +1,272 +184,710
-  ! 3,216 1,290,350, —
— ! 13,236 6,064,100:13,588Suomen Eläinvakuutusybtiö.................
474 — 233,190 — 935 — 79,420! 2.517. 1,087,04o1 1,821




























m a r k k a a ' , A
282 . , 1,302 33,844
— 307 — 68,000 — 4,007 273,381
— --  • — -- * — — 17,917
73 i — — 6,170 226 ' 17,809
— 662 — 68,000 7,472 4,233 • 342,951




p p i o n p e
11 | 32 | 










m a r k k a a
17,488 17,488
23,258 — — — — —
— — — ' — i 2,859 2 859
, 226 — — — - < " —
23,484 — — — — 20,347 20,347
nan muutokset 1915. * ■ , N:o 4. i
l . i ®  1
d e .n 1
i l
o p u s
12 | 
s a /
13 14 15 i 16 | 17 | 18 | . 1 9




































! 2,182,560 1 - 8,246,660 — 8,246,660 —  / 5,762 797,320 7,826 1,385,240
531,610 — 2,737,400 — 2,737,400 — 3,802 531,610 — —
224,880 — 1,311,920 — 1,311,920 — 762 97.480 1,059 127.400
, 2,939,050 — 13.586,330 — 13,586,330 10,326 1,426,410 S,8S5| 1,512,640
\




N;o 5. ' ' Vahingonkorvaukset
✓  1 
/ *
• ✓  * 
Y h t i ö n  n i m i
\
/
2 [ 3 | 4 | - 5 | 6 | 7 , | 
, t  S u o r a a n  h a n k i t t u  v a k u u -
Hevosten * vakuutus , Nauta-












Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö .. 





















'  Yhteensä 470 160,246 296 61,076\ - 307 34,858
N:o 6, - ‘ Liikekustannukset
1
\ ‘














, S u o m e n
Turun Hevosvakuutusyhtiö ................................... 9,930 6,522 500
. Suomen Eläinvakuutusyhtiö................................... 20.568 42,971 — 3.200
.Suomen Maalaisten Eläinvakuutusyhtiö ............. 2,169 . 3,625 — 350
Oulun läänin keskinäinen Eläinvakuutusyhtiö .. \ 2,998 5,724 — 567
Yhteensä 35,665 58,842 - '4,617
( i
N:o 7. i Sijoitusvoitto sekä poistot vuonna 1915.
- 1 2 | 3 | 4 | 5 
Sijoitusten tuottama voitto
6 7 '8
P o i s
9
t  O t
io. i i






























, 355 138 493
Suomen Eläinvakuutusyhtiö 
Suomen Maalaisten Eläin-
— — — — 10,737 ' 200 — • 484 — 11,421
vakuutusyhtiö .................
Oulun läänin keskinäinen
— — — — . -- — — . — — —
Eläinvakuutusyhtiö . . . . . . — — — — 2,460 — , — 99 — - 2,559
. Yhteensä ■’ — — — — 13,552 200 — 721 — 14,473
/
99
vuonna 1915. ' N:o 5.
8 . >1 i 9 
t u s k a n t a  Suomessa

























S u o m e n .m,a r k k a a
46,090 46,090 ■
— — 140,191 — 140,191 —
— — — 31,092 '— 31,092 /  . __
— — ' — 38,807 — 38,807 —
— — — • 256,180 — 256,180
vuonna 1915. S N:o 6 ./
1 6 7 8 9 10
kustannukset (paitsi verot) ,
1 t
Painatuskustan­
nukset ja konttori- 
tarpeet
Posti, puhelin, 
sähkötys Muut kustannukset Yhteensä
Yhteensä liikekustan­
nukset (brutto)
m a r k k a a  '
555 
3,650 







. - 8,943 
61,485 







5,782 11,059 12.655 " 92,955 128,620
N:o 8. Liikkeen tuottama taloudellinen tulos vuonna 1915.
1 2 I 3 | 4, 
Käytet tävänä
5 ■ G | 7 
K ä y t e t t y
8 L 9 . 10
l




























































i S u o m e n m a r k k a a S»
Turun Hevosvakuutusyhtiö 53,122
'
53,122 46,090 18,873 64,963 — 11,841 1890
Suomen Eläinvakuutusvhtiö 
Suomen Maalaisten Eläin-
231,320 2,560 233,880 140,191 4,600 82,053 226,844 +  7,036 1896
vakuutusyhtiö' ............. .
Oulun läänin keskinäinen
43,920 — 43,920 31,092 13,010 44,102 — 182 1902
Eläinvakuutusyhtiö......... 73,243 — 73,243 38,807 14,684 S3.491 +  19,752 1909







N:o 1. Voitto- ja tappiotili
a :  T u-
1 2
.Käyttämä-
3 4 5 | 6 
Jälleenvakuuttavien 
osuus
















- a) K esk in ä ise t y h d isty k se t  




Turun ja Porin' läänin paloapuyhdistysten keski- 
uäinen jälleenvakuutusyhdistys ........................ 12,617
/
5,308
Viipurin läänin paloapuyhdistysten keskinäinen
jälleenvakuutusyhdistys ...................................... — 14,076 — —
Yhteensä — , 102,182 5,308 16,026 —
i>) O s a k e y h t iö t
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Osmo........................ '  3,344 1,662,471
'
62,887 21,782
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Verdandi ................. 1,340,036 — 329,540 119,665
. Yhteensä 3,344 3,002,507 — ’ 392,427 141,447
B. Me-
3












a ih eu tta ­
m a t kor­
vaukset
5 I 6 





setH an k in ta
H oito, 
p a its i ve­
ro t
a) K esk in ä ise t y h d isty k se t
-
Suomen
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo ................. __ 25,043' 55,356 __ 7,055 —
Turun ja Porin läänin paloapuyhdistysten kes-
kinainen jälleenvakuutusyhcfistys.................’ v — — 18,061 — 648 —
Viipurin' läänin paloapuyhdistysten keskinäi-
nen jälleenvakuutusyhdistys ........................ — — 4,711 — 1,376 —
Yhteensä — 25,043 78,128 — 9,079 —
h) O s a k e y h t iö t
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Osmo ....... .. — 93,897 1,085,259 487,467 14,617 —
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Verdandi............. — 475,788 837,055 26,941 258,075 —




vuonna 1915. ' , N:o 1.
lot. ' ' .
_ 7
V akuu tus­
k irja- ja  si- 
säärikirjoi- 
tu sm ak su t
8 9 10 I 11




tu o ttam a t
tu lo t
S ijo itusten  






to n  varojen 
käy ttö
M uut tu lo t | '  Tappio t Y hteensä
markkaa
476 • _ 1,597
t
93,588
— 217 \ ' _ J — — — 1,209 19,351
— 41 — — — — ---  ■ 14,117




— 18 — 1,814,640
1,867,933
A — t 142,830 — — — 18 — 3.682,573
not.
8 9 10 1 1  | 12 
V akuutusrahaston  li­
säys tilipäätöksessä


























— — — — 3,780 i '2,354 93,588
—
*
— — — — ' 642 — 19,351
— — — . — _ — ’ — — 8,030 ' 14,117
























3 „ d 5 6 % 7
L a i
8
n  a  t
9 10
Y 'h  t  i ö n  n i m i  1 K assa Pankki-saa tavat
K iin te is­
tö t K iinn i­ty s tä  vas­
taan
K unnille  
ja  seu ra­
kunnille
A rvopa­
p ere ita  
y. m. 





k oh ta is­
ta  ta k a ­
u sta  vas­
taan
Obliga- 
tio t ja  
osakkeet
i a) K esk in ä ise t y h d isty k se t  
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo.. Sub 4 21,289
Suomen
Turun ja Porin 1. paloapuyhd. kesk. 
jälleenvakuutusyhdistys . . ." ......... 4,202
1
, __
Viipurin 1. paloapuyhd. keskinäinen 
jälleenvakuutusyhdistys.................
l
5,107 8,566 _ __ __ — __ __
1 Yhteensä — V 5,107 34,057 — — — — — -  .
b) ' 0 s a k e y h t iö t  
Jälieenvak.-osakeyhtiö Osmo .......... 350,000 25,816 92,124 ,627,000 Sub '6
•
Sub 6 Sub 6 113,-teoj
Jälleenvak.-osakeyhtiö Verdandi . . . . 1,050,000 20,012 102,160 978,026 202,000 — 237,000 — 386,423/
Yhteensä 1,400,000 45,828 194.284 978,026 829,000 — 237,000 — 500) 153 {






3 d 5 | 6 
Vakuutusrahasto
7














a) K esk in ä ise t  yh d isty k se t. 





Turun ja Porin läänin paloapuyhdistysten keskinäinen’ 
■ jälleenvakuutusyhdistys.................................................. _ 6,408 5,425
Viipurin läänin paloapuyhdistytsen keskinäinen jälleen- 
' vakuutusyhdistys ............................................................. __ __ 5,566 8,107 __ __
/ ' ' 'Yhteensä — — 29,771 8,107 6,839 2,078
f ’ s
b) . O sakeyhtiöt.
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Osmo................................... 150,000 350,000 100,000
\
755,858 296,464 128,500
Jälleenvakuutus-Osakeyhtiö Verdandi ............................ 450,000 1,050,000 12,385 2,042,490 374,817 —





N:o 2.(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon).
rat.
1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S a a t a v a  t K oro t ja  vuokrat














kuu tu sy h ­
tiö iltä
A siam iehiltä
E lä y ty ­
neet va­
k u u tu s­
m aksut 
* \
K arttu n ee t 
vielä eräy- 
ty m ättö m ät
E räy tyneet, 
vielä suo rit­
tam atto m at
K alusto M uut vara t Y hteensä
r
markkaa
S -- \ —








\ “ '  “ “
— 5,047 49,519
777,881 — — 22,572 Sub 14 _ 75 _ _ 2,009,198
' 2,753,597 — — — 18,460 — 1,665 ') 136,193 — 5,885,536
3,631,478 ■ — ' 22,572 18,460 — 1,740 136,193 — 7,894.734
'.at.
8 ■ 9 10 - 1 1 v 12 13 14 15
Velka m uille 
v akuu tus­
yh tiö ille  '
"Velka asia- 
m iehille
Velka yh tiön  
k iin te is tö jä  
} vastaan
T alle te tta ­
vaksi anne­
tu t  vara t
H enkilökun­




K äy ttäm ä ttä  




/ — ■ ■ — — — — 21,289
— — —
\
—  • 2,724 — 14,557
— — —  J — — — , 13,673
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N:o 3. » , ' Vuoden 1915
1s t< ' 2 i
3 * _ .1 5 ,| 
Osakkaiden ja takaajien







Rahassa % maksetusta pääomasta
S u o m e n
a) K e sk in ä ise t  y h d isty k se t.' 
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo .. 1,177 1,177
' •
Turun ja Porin läänin paloapuyhd. 
keskinäinen jälleenvakuutusyha. ..
Viipurin läänin paloapuykdistysten 
keskinäinen jälleenvakuutusybd... _ 8,030 ■ * _ _
Yhteensä 1,177. 9,237' * — —
b) O sakeyhtiöt.
Jälleenvakuutus-osakeyhtiö Osmo .. 22,000 > 10,500 . 7%
Jälleenvakuutus-osakeyhtiö Verdandi 384 —
■•Yhteensä 384 ■ 22,000 ' 10,500 —
N:o 4. ‘ ' Vakuutusmaksut, ja
11
Y h t i ö n  n i mi
i
2 • 3 4 • ’ 5
S u
■ 6 | 
i m a l a i s e t
























/ * S u o m e n
• t
a) K esk in ä ise t yh d isty k se t. • ' t
Keskinäinen vakuutus!. Sampo . . . . 1 - 75,489 ___ 75.489 25,043 55,356
Turun ja Porin 1. paloapuyhd. keski- -
nainen jälleenvakuutusyhd. . . . . . . 17,925 — 17,925 — s 18,061
Viipurin 1. paloapuyhd. keskinäinen *
jälleenvakuutusyhdistys ................ 14,076 — 14,076 — 4,711
i ■ Yhteensä 107,490 — 107,490 ■25,043 78,128
b) O sakeyhtiöt. *
Jälleenvakuutus-osakeyhtiö Osmo .. • • 90,399 133,579 223,978 93,897 69,299
Jälleen vakuut.-osakeyht.-Verdandi .. ' ? ? ? ' ? ?
1 Yhteensä ' V.? ? ? ? . ?
\
107
voiton käyttö. t N:o 3.
1 6 
hyväksi














m a r k k a a
-
_ 2,354-
— — — ■ — s ' — . —
— — — —
% 8,030
“ — — — —  > 10,384
10,000 5,521 48.021’
— — — ' i,535 1,919
10,000 — — 1}535 . 5,521
*v
49,940
korvaukset vuonna 1915. , N:o 4.
1 7 8 „ 3 10 l i 12 13






























m a r k k a a >
\
55.356 - ’ 16,026 75,489 ■ '  25,043 55,356 16,026
— 18,061 — ' 17,925 \ 18,061 —
■ — 4,711 — 14,076 4,711 —






















1 2 | 3 . )  4 
„ Hankintakustannukset
5 6- | 
H o i t o -
Y h t i ö n  n i m i  t 














' S u o m e n
i
a) K esk in ä ise t y h d isty k set. 
Keskinäinen vakuutuslaitos Sjarnpo............. t 7,055 Sub 5
Turun ia Porin 1. paloapuyhd. keskinäi-’ 
nen jälleen vakuutusyhdistys -................ .. 601 32
Viipurin läänin paloapuyhd-^ keskinäinen 
jälleenvakuutusyhdistys............................ __ __ __ 910 235
Yhteensä1 — , — . — 8,566 267
b) O sakeyhtiöt. . ' 
Jälleenvakuutus-osakeyhtiö Osmo ............. 55,464 432,003 487,467 10,877
Jälleehvakuutus-osakeyhtiö Verdändi......... 26.941 Sub 2 26,941 258,075 Sub 5
Yhteensä 82,405 432,003 514,408 268,952 -
N:o 6. Korvausrahaston käyttö vuonna 1915.
» 1
Y h t i ö n  n i m i
2






















S u o m e n  m a r k k a a
a) K esk in ä ise t  y h d isty k set. 
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo ■ ^ *) x) h l) ■
r Turun ja Porin läänin paloapuyhd. 
keskin, jälleenvakuutusyhdistys x) h r l)Viipurin läänin paloapuyhd. keski­
näinen jälleenvakuutusyhdistys x) h . *> ' h M '
Yhteensä ? V ? ? ? ,  ^ p
a) O sakeyhtiöt. ' 
Jälleenvakuutus-osakeyhtiö Osmo 246,251 166,575
>
166,575 +  79,676
Jälleenvakuut.-osakeyht. Verdändi *) ' T *7 x) x)
Yhteensä ?‘ ?' ' ^ ? ' ? ?




vuonna 1915. i 1 N:o 5.
1 ’ 8 9 10 n 12 13









P aina tu sk u s­
tan n u k se t ja  
k o n tto rita r- 
* peet
Posti, puhelin , 
sähkötys ,
M uut k u sta n ­
nukse t Y hteensä
Y hteensä 
liik ek u stan ­
n ukse t (brutto)
V
m a r k k a a  .





— J 15 ■ — \ 648 648 — ■'
— 49
1 >
• 182 1,376 1,376 —
— . 49 15 182 9 ,079 ! 9 ,079 —
Sm6 5
67
S u b  5 S u b  5
3,673 







* 67 — 3 ,673 2 7 2 ,6 9 2 7 87 ,100 141 ,447
i
N:o 7. Liikkeen tuottama taloudellinen tulos vuonna 1915. i
i ' ' ' 2
K ä y
3





































































htiö alotti liikkeensä vuonne
s a a m e n m a r k k a a ^
a) K esk in ä ise t yh d isty k se t:  
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo .. 50,446 50,446 39,330 ' 7,055 46,385 + 4,061 1910
Turun ja Porin 1. paloapuyhd. keski­
näinen jälleenvakuUtusybdistys . . 17,925 17,925 18,061 _ 648 18,709 784 .1911
Viipurin läänin paloapuyhd. keski­
näinen jälleenvakuutusyhdistys . . 14,076 •_ 14,076 4.711 ,_ 1,376 6,087 + ' 7,989 1912





1,568,574 28,929 i;597,503 1,072,585 32,629 480,302 1,585,516 +
-r
11.987 1900
Jälleenvakuutus-osakeyhtiö Verdandi 864,248 76,492 940,740 594,897 1 130,194 165,351 890,442 50,298 1905















! Voitto-  ^ ja tappiotiliA.' Tu-
1
r
2 3 4 , 5 , - |  6 
Jälleenvakuuttavien osuus
4 * >
















a )  K esk inäinen  yh d istys.
i "
' Suomen
Keskinäinen vakuutuslaitos Sam po..................... 694 9,505 — 514 —
b) O sakeyhtiöt.
Suomalainen Vakuutus-osakeyhtiö Providentia .. 30,034 > 4,295 4,038
Palovakuutus-osakeyhtiö Fennia........... ............... 8,587 — ‘ 1.017 552
Palovakuutus-osakeyhtiö Pohjola ........................ — 12,313 — ' 851 1,096
Yhteensä — 50.934 — 6,163 5,686
B. Me-






m at kor- • 
vaukset
Liikekustannukset m

































Yhteensä — 18,604 2 3 ,3 7 5 6 24 13 ,105 —
N:o 2. , Tiliasema 1915 vuoden päättyessä
- ' .• , A. Va-
J
. * 1







































a) K esk inäinen  yh d istys.
*
Suomen
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo .. — Sub 4 6,890 — — — — — —
- i b) O sakeyhtiö.
i
Suom. Vakuut.-osakeyht. Providentia1) 350,000 3,092 26,720 — 107,596 — — — 20,150





7 S 9 XO | 11 
Vakuutusrahaston vähennys 
tilipäätöksessä
12 | 13 14
Vakuutuskirjo­








































'2,745 — _ l,462\ -  | - 66,990
not.
S 9 10 11 | 12 
Vakuutusrahaston 
lisäys tilipäätöksessä





























_ 1 321 124¡
1
1 3,417 41,112
— — — 215 --  1 — — 2,402 10.560
— — — i 248 — | — „ — | — 4,555 15,318
— — — | 784 1241 — -  1 - ■ 10,374 66.990
S  ..
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon). N:o 2.
rat. ' . '
11 | 12 
S a a t a v a t
i:i 14





yhtiö id en  
osuus 
v ak u u tu s­




K u o lo tta-
19 20
M u ilta
v aku u ­
tu s y h ti­
ö iltä
A s ia ­
m ie h iltä
E lä y t y ­
n eet v a­
ko utu s- 
in ak su t
K a r ttu ­
neet, v ie lä  
eräytym ät- 
tö m ä t
E r iy t y ­
n eet, v ie lä  
su o ritta­
m a tto m at




tan n uk -
set
’ M u u t 











■ __ __ . * ) ’ 12,388 __ ’ ) 5,042 586,148
Vakuutusalasio v. 1915. 15
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N:o 2. Tiliasema 1915 vuoden päättyessä
B . Ve-
. .
Y J i  t  i  (» n n i m i
M aksettu 








4  5  j G  j
i V akuutusrahasta  1
V a ta - ! .........., |
rahasto  V akuutus-i Korvaus- ' 
* m aksu- ; , /  i 
rahasto  j ra h a sto
M uut
v ara tu t
v a ra t
*
a )  K esk inäinen  y h d isty s . 
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo........... _ 8 ,0 0 0  3 ,6 3 0 ; —  :
Suomen
b)  O sak eyh tiö . ’ ) *)
Suomal. Vakuut.-osakeyhtiö Providentia ’ ) 1 5 0 ,0 0 0
i
8 5 0 ,0 0 0 !
! | 
0 .2 1 2 ' ‘ i 3 0 ,6 9 1  8) 7 ,0 9 4 ! 3 0 ,9 5 0 '
t
N:o 3. Vuoden 1915 voiton
1 1 2 a ! 4 j 5




to jen  lisäys '
O sakkaiden ja  takaajien
R ahassa % m aksetusta  pääom asta
Suomen
! j
n) K esk in ä in en  yh d isty s . i :
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo........................ 1.000
b)  O sakeyhtiö . |
Suomalainen Vakuutus osakeyhtiö Providentia’).. — |
N:o 4. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut
Y h t i ö n  n i tn i
V ak u u tu sk an ta  vuoden kuluessa
Suoraan h an k ittu  
k an ta
Luku Suom en m arkkaa |
j Y hteensä j Siitit • 
| suom at, luovu te ttu
Vastattu
o te tu t a uiuui 
suom al. 1 , . ' ! jälleen*
vakuutuit- vakautua*. vakuut- 
se t I se t ! ta jille
7 I 8 
S u o m a l a i s e t
V a k u u t u s -  




o te tu is ta  
fluornaJ. 
jä lleen - . 
v a k a u tu k ­
sis ta
Suomen
a )  K esk in ä in en  y h d is ty s  
¡Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo
1
| b) O sa k e y h tiö t .
¡Suomal. Vakuut.-Osakeyht. Providentia 
S Palovakuutus-osakeyhtiö Fennia ..
S Palovakuutus-osakeyhtiö Pohjola ..
Yhteensä
6 0 5 3 ,5 7 5 ,4 5 2 ¡ —  i 3 ,5 7 5 ,4 5 2 i
i 1
*) 9 ,5 0 5 j
1




1 5 ,7 7 6 ,8 6 6 '
5 ,7 0 3 ,4 8 7
7,071.9781
; 1
—  '1 5 ,7 7 6 ,8 6 6 ;
—  ¡ 5 ,7 0 3 ,4 8 7 i
—  j 7 ,0 7 1 ,9 7 8 ,
6 ,0 2 3 ,4 4 0 '
1 ,0 0 3 ,9 1 0 '
1 ,8 9 7 ,8 7 6 .
30 ,0 3 4 | 
8,5341 
12,313)
? 28,552,331\ — \28,552,33l\ 8,925,22(i\ 50,88/1
*) K oskee yh tiön  koko liik e ttä . — >) T ie to ja  ei ole an n e ttu . — a) T ätä  liikkeen h aaraa  varten  on F ennia s iirtän y t 
jo la  548 m k. — *) T ästä  k u u lu u  täh än  lvikehaaraan 6,508 mk. — *) T ästä  kuu luu  täh än  liikehnaraan  BIO m k. — ') Y htiön 
v akuu tus ov a t tu o tta n e e t vo ittoa  y h teensä  6,851 mk, m utta  tap a tu rm av ak u u tu s tapp io ta  11,893 mk.
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{Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon).
lat.
Nro 2.
1 8 0 | io  ! n 12 i n  ; 14 IB
J Velka m uille 
v akuu tus­
yh tiö ille
V elka asia- 1 
m iehille 1
Velka y h tiön  I T alle te tta- 
k iin te is tö jä  Ivaksi an n e tu t 





K äy ttäm ättä  




m a r lc k a r t
19,
"  | "








käyttö. . - Nro 3.
6 i ! ' s j 9 10 11
hyväksi j
! Varattu takuu- > 
I sitoum usten  ly- ] 
j hent&miseen |
m a r k k a a
O sapalkkiot
• V akuutetuille 
takaisin  m akset­
tavana vo ittona
M uut ta rk o i­
tu k se t
Seuraavan vuo­
den tiliin Y hteensä
241 1,241
ja  korvaukset vuonna 1915. Nro 4.
i a | io
v a k u u t u k s e t
ma ks u t Vuoteen 1915 kuu lu v a t vah ingon­korvaukset
V akuutusm aksu t 1 V ahingonkorvaukset 
kaik issa m aissa  • • kaik issa m aissa {
Y hteensä
suom al.
v ak u u tu k ­
sis ta
m a r k k u a
S iitä  luo­


















S iitä  
jä lleen ­
v ak u u tta ­
n e n  osalle
B ru tto
S iitä  i 
luovu te ttu ' 
jälleen- ! 




jä lleen- j 
vukuuttu- j 
j ie n  osalle;
9,505 2,248
.








30,034 13,461 10,684 10,684 4,295 30,034 13,401 j 10,684 4,295]
8,534 1,488 5,974 5,974 1.017 8,587 1.488' 5,974 1,017'
12,313 3.655 6,717 — 6,717 851 12,313 3,655j 6,717 851:
50,881 18.604 23,875, . — 23,875 6,163 50.934 18,604\ 23,37.5 • 6 , 163\
i -3,550 mk ja  Pohjola 3,463 m k. — *) T ätä  liikkeen h aaraa  varten  on F enn ia  varan n u t korvausrahastoonsa 476 mk ja  Foh- 
liike on tu o tta n u t tapp io ta  5,042 mk. Lasi-, m urtovarkaus-, takuu-, purjealuksien-, m oottoriveneiden- ja  m atkatavarain -
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N:o 5. Liikekustannukset
1 2- | 8
Hän ki n tak n s ta n m
4 ; & 
kset !
i)
Ho i t o -








vt, x ; Palkat ja Yhteensä ; . . .  . V j palkkiot
Tarkas- « 
• tUSkuS- ; 
tunnuk­
set
S u o m e n
a) K esk inäinen  yh d isty s . 


















Yhteensä 6'0Sf ' 16 624\ 13,105 - -  ;
N:o 6. Korvausrahaston käyttö vuonna 1915.
1 2 3 4 5 6 i
•




















sar. 8 ja Sar. 4
iVoitto -{- i 
Tappio — |
:i
. S u o m e n m a r i k a a
i
i
a) K esk in ä in en  yh d istys. j 
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo . . . .  1
1
*) ^ ’) l) 1 ■ ') ')
b) O sakeyhtiöt. i ‘ 1i
Suomal. Vakuuh-osakeyht. Providential 
Palovakuutus-osakeyhtiö Fennia......... !
310! 310 — - 310 —
l,049j 1,049 — 1.049 __
Palovakuutus-osakeyhtiö Pohjola . . . .  1 1,606] ' 1,238 — 1,238 +  308
Yhteensä| 2,965\ 2,597 -  !. 2,597 '+  368
>) Tietoja ei ole annettu.
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vuonna 1915. N:o 5.
7 8 |. 9 10 i* 12 | 13


























m a r k  k a a












— ; — — 13,105 13,729\ 5,686
N:o 7. Liikkeen tuottama taloudellinen tulos vuonna 1915.
l 2
Kity
3 | 4 
t e 11 ä v ii n ä
5 0 | 7 









































































*S u o m e n m a r k k a a
«) K esk inäinen  y h d isty s  
Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo .. 7,257 109 7,366 . 3,940 905 2,438 7.283 +  83 1910
b) O sak eyh tiö t I 
Suomal. Vakuut.-osakoyht. Providentia] 16,573 252 16,825 6,513 321 9,067 15,901 +  924 1902
Palovakuutus-osakeyhtiö Fennia . . . . 7,099 133 7,232
8,787
4,957 215 — 71 5,101 +  2,131 1911
Palovakuutus-osakeyhtiö Pohjola . . . . 8,658 129 5,866 248 — 953 5,161 -1- 3,626 1912





N:o 1. Voitto- ja tappiotili
A. T V
I Jä lleen  vakuu tta jien  osuus
Y h t i ö n  n i in i
I K äyttäm ätön  
! y lijääm ä 
edellise ltä  - 
• vuodelta
V akuutus- ; Xusiltaksoitns V akuutusta- 
m aksu t ; ! pauksien  ai-
' h en ttam ista
korvauksista
l
L iikekustan- i 
n u k sis ta
Suonten
; Suomal. Vakuut.-osakeyht. Providentia -  i 3,090! - ’ 50S: 423
B. Me
I 1 i * a 4 e ! 7
j Liike k ustannukset I •
1H






















! • / ¡suomen
j Suomal. Vakuutus-osakeyhtiö Providentia.. - 1,6911 C4(i — 916
N:o 2. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut ja
i 1 2 # * « 7 8
S u o m a l a i s e t
1
Vakuutuskanta vuoden kuluessa V a h ii u t n s-
























i • i s n o m e n1i
i













’ 7 8 9 10 i l 12 1 -> 13 14i V aknutusrahaston  vähennys 
tilipäätöksessä 1
, V akuutus- 
: k irja- ja  si- 
1 säänk irjo itus- 
} m aksut
Pääom an
tu o ttam a t
tu lo t
S ijo itusten














; -  ! ' -  • -  si 4,035
■not.
! 8 » 10 l i 12 13 ( 14 1 15 1 10 17
i V akuutusrahaston lisäys tilipäätöksessä V oittoi
Verot,
j p a its i kiin- 
























korvaukset vuonna 1915. N:o 2.
I 9 1 10 
v a k u u t u k s e t
m a k s n t
11 ¡ 12 1 13 ■] 14 ¡ 15 J 16
j
- ------------------------------------  ------------------------------ j V akuutusm aksut
Vuoteen 1915 k u u luvat vahingon- j  kaikissa m aissa 
korvuukset !
____  .... . . 1
17 ! 18
V ahingonkorvaukset 
k a ik issa  m aissa




S iitä  lu o ­









o te ttu jen  
suom al. 
jälleen- 




v ak u u tu k ­
sien tak ia





1 luovutettu  









m a r k k a a
f 3,096 1,691 046
• i
—  1 G46 508
!
3,096¡ 1,691 646 508
Vakuntustilasio v. 1915. 1G
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N:o 3 Liikekustannukset
1 2 3 | 4 n « l
' Hankintakustannukset Ho i t o -













S u o m e n
; Suomalainen Vakuutus-osakeyhtiö Providentia 916 Sub :~>
N:o 4. Korvausrahaston käyttö vuonna 1915.
i j 2 3 4 5 Gi Edelleen jätetty. 1 Rahasto Käytetty vuo- korvausrahas-











sar. 8 ja sar. 4
Voitto “  
Tappio —
1 k aan* (brutto1! mien korvauk-1 sien varalle
i S u o m e n  m a v k k a a
«










vuonna 1915 N:o 3.
| 7 [ S'  | 9



























Sub 5 Sub 5 Sub •) Sub 916| 916 m \
N:o 5. Liikkeen tuottama taloudellinen tulos, vuonna 1915.
Y h t i ö n  n i m i
2 | 3 | 4
K ä y t e t t ä v ä n ä
Vakuutus- 
. maksut ja 
lisätaksoi-











kuutus- i maksu- i 
rahaston j 


















rahastontajien ... u 
osuudet |lisäys vu0' 
poisluet- jden liikana 
tuiua




















S u o ui e n m a v k k a a





TY ÖL AKKO VAKUUTUS.
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N:o 1. Voitto- ja tappiotili
A. Tu-
Y h t  i f» n n i m i
3l Jälleen vakuuttajien osuus
KUyttil- , 
nititön
i maksut . taksoitus ! pauksien ai- edelliseltä' ’ • *
vuodelta












r» !  ■ 6 
Liikekustannukset
7
1 -Siirtyvä jälleen- tapauksien Perusta-Hoito,j tappio maksut m at kor- Hankinta paitsi nukset
1j vaukset }  verot
'  l ‘
Suomen
Suomen Tvönant. Keskin. Lakkovak.yhtiö ' — I — • — . — i 10,959i
N:o 2. Tiliasema 1915 vuoden päättyessä
A. Va-
i 1 2 1 S •l r. I c 7 * a 101
\ L a i n a t /
V li t i ö n n i m i
Osakkai- i 































Suomen Työnantajien Keskin.; \ c ; ■; . j- !





7 ! S ' !) ! JO j 11 • I S  J S  14*
i Vakuutusrahaston vähennys* 
1 tilipUätöksessä -
Vakuutuskin 














I ' - ,





m a r k k a a  • j
! — | 22,250! • — 1 — J — I, 449' — | 190,497)
vot.
1 ‘ 8
. 9 ■ 10 11 12 13 14- ; is m 17
j i
Vakuutusrahaston li­



























m a r k k a a
I — ) — — | — — | . — | — ! 179,538] 190,497
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon). N:o 2.
r a t .  ’
! il .1-.- 13 14 15 ■ 1G 1 7 18 19 . 20




































m a r k k a a
I i ’ ! i ' • '  1 I 1 ' ' !| - |  _  | — I — ] 200, — ; — I 561,553]
O
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N:o 2. Tiliasema 1915 vuoden päättyessä
* ■ B. Ve-
! • 1 2 3 4 5 6 7 1
Valut u tusrahasto !
Y h t i ö n  n i m i
Maksettu 






has to V akuu tus­m aksu­
rahasto
Korvaus-
M uut ! 
v a ra tu t • 
v a ra t ;pääom a rahasto
•
Suomen
Suom. Työnantajien Keskin. Lakkovakuutusyhtiö - —  ¡346,783 __ — 214,770:
N:o 3. Vuoden 1915 voiton
i 2
*
3 4 - |  5 1 
O sakkaiden ja  takaajien




to jen  lisäys K uhassa % m aksetusta! pääom asta j
¡
. _  .... ____  _  \
S u o m e n
Suomen Työnantajien Keskin. L akk o v ak u u t u sy h ti ö




N:o 4. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut
1 2 » 1 4 | 6 | e 7
S u o m
8 j
a l a i s e t
V akuu tuskan ta  vuoden kuluessa V a k u u t u s -
Y h t i ö n  u i m i
Suoraan han k ittu  ! 
k an ta  J
\
Vastaan- 1 XT. . „ 1 S iitä  ,  ^ , Y hteensä . . o te tu t 1 , luovutettu  , , suomal.suom al. • , , , jälleen- . . . ! vakuutiik-! , vakuutuk. t vakuur-
se t ( ; ta jille
i ;
Suoraan
liau k itu n
kannan
S
V astaan- j 










s is ta  ;











— j 9,074,046 167,788
:
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(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon). N:o 2.
lat. ■ • ’ '
8 10 J  L 12 1 3 14 ‘ l i i
'V elka m uille 




V elka yhtiön 
k iin teistö jä  
vastaan  '
T a lle te tta ­
vaksi an n e tu t 
v a ra t '





K äy ttäm ättä  





l '  -  l - l  ' - l  - I  - I  - I  - I  561,553
' (
käyttö. • , N:o 3.
6 7 8 9 10 11
hyväksi .
V arattu  takun- 
' s itoum usten  ly ­
hentäm iseen
Osapalkkiofc
V akuutetn ille  
takais in  m akset­
tavana voittona
* -/■
M uut ta rk o i­
tu k se t
Seuruavan vuo­
den tiliin  , Y hteen sä
m a r k k a a  •
- 179,538
/
ja korvaukset vuonna 1915 N:o 4.
9 | 10 | 11 | 12 | ’ 13 | ’ 14, 
v a k u u t u k s e t  t
15 | 10




kaik issa m aissam a k s n t Vuoteeu 1915 kuu lu v a t vahingon­korvaukset
Y hteensä
su o m a l/
vakuutuk-,
sisba
S iitä  luo­






















































tön  y li­
jää  mäedel* 
Itseltä vuo­
delta
3 k 5 j 6 ; 
Jä lleenvakuu tta jien  osuus |







sieu a ih e u tta ­
















V akuutus- L iikekustannukse t j
Jä lleen- tapauksien P erusta-
vakuutus- a ih eu tta Hoito, m iskusta  n-
m aksu t m a t koi> H ank in ta paitsi nukset
vankset verot
Suomen
— .j 2,439|. 10,015) 13,914] — !
N:o 2. Tiliasema 1915 vuoden päättyessä
A. Va-
1 i 3 4 j 5 6 7 S 9 10
. li a \ n a  t
■ Osakkai- (# .. . . . ----- ----- -— Obligti-1 












!•' KJin-* te is tö t
*
K iinni­
ty s tä  
■ vas-
K unnille  
ja  seu ra­
kunnille
Arvopape­
re ita  y. m. 
p a n ttia
X ksin- 
om aan 
hen k ilö ­
k o h ta is ta
= taan vastaan tak au s ta
vastaan









- 3 5 | 6 
V akuutusrahasto
Y h t i ö n  n i m i Takuu-
rahasto
Vara­




Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo ......... 5) 34,598| 45,000 - -
B. Ve-
M uut 




*) Siirto  pohjarahastoon. }) P ohjarahasto .
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vuonna 1915. , N:o 1.
lot. ' ' ' ' "
7 8 9 10 » 12 13 14
V aku u tusrahaston  väh en n ys 
tilip  äät ö ks e ss ä
V a k u u tu sk ir­
ja - ja  sisiUin- 






tu o ttam a
voitto
V a k u u tu s­
m aksun i-
K o rva usra- 
iia9ton varo-
M u u t ta lo t Tappio Y h te e n sä
haston jen  k ä yttö *
markkaa
\ 14,606| 2,54:d| — | — | — | -  | — |- 92,554
not.
8 ■ 9 10 l i 12 13 14 15 1G 1 7
f V aku u tysrab  aaton lisä y s  tilipttätöksessä Voitto  ■ -•
Verot, 
p a itsi k iin ­
teistöjen
K o ro t
Sijo itusten
tu o ttam a
tappio
V a k u u tu s­
m aksu-
rahaston




P o isto t M u u tm enot E d e llise ltätiliv u o ­
delta
T iliv u o ­
delta
Y h teen sä
markkaa
i — | — | — | - ' |  — | — I 1) 15,737) 554| 49,095| 02,554)
(Vuosivoiton käyttö on otettu huomioon). N:o 2.
rat. . . . . . .
i » 12 i:i 14 15 16 1 7 ‘ 18 19 ’ 20
S a a t a v a t1 K o ro t ja- vuokrat M uiden y h tiö id en  
osuus 
v ak u u tu s­




i M u ilta  
j vakuu- 
| tu sy h ti- 
| ö iltä
A s ia ­
m iehiltä
'
* E r iy t y ­
neet va­
k u u tu s­
m aksut





E rä y ty - 
neet, v ie lä  
su oritta­
m attom at
K a lu sto
m attom at 
perusta- 
rniskus- 
tan n ak - 
set •
M u u t
v arat Y h teen sä
markkaa
1 429| - - - - - 88,681
8 N . 9 10 l i  - 12 i d 14 15 \
V e lk a  m u ille  
v ak u u tu s­
y h tiö ille
V elk a  asia- 
m iehille
V e lk a  y h tiö n  
k iin te istö jä  
' vastaan
T a lle te tta ­
v ak si an n etu t 
v arat
H e n k ilö k u n ­
n an  eläke­
rahasto
M u u t velat
K ä y ttä m ä ttä  
jä ä n y t vuosi- 
v oiton  osa
Y h te e n sä
markkaa
| — | 2,434| — | — | — | — | 149) 88,681
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N:o 3. Vuoden 1915 voiton
1 2 3 i
;
4 { 5 
O sakkaiden ja  takaajien






to jen  lisäys „ , \ L m aksetusta R ahassa ! ,.u; pääom asta
S u o m e n




N:o 4. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut
V akuu tuskan ta  vuodon ku luessa
Y h t i ö n  n i m i
7 | 8 1
S u o m a l a i s e t
V a k u u t  u s-
S n o r aa n h ank i ttu 
kanta ' i . Vustaan- jY hteensä j ,  i ' o te tu is ta !
, vukuutuk-!
* . . ‘ Suomen - ’ sofc• .Luku : , .m arkkaa
V astaan­
o te tu t * •  luovutettu! Suom an • UfcOLl,4‘s“ ' ' ' 
. ; suonnu. . ..... ! . . . .  ' suom al. >suom al. , . . .  jälleen- ; hank itun  ..... si , . ; vakuutuit-’ . uilleen- i.....  vakuut- I kannan  J ,  ^ , ., .... i , vakuutuk-ita jille  , ! . . 1I sis ta  i
. _ J
S u o m e n
se t




1 2 3 4 5 C ; 7 •
H ank in takustannukset H o i t  o k u s t  a  n-
Y h t i ö n  n i m i
i
Suom alais­
ten  v akuu­
tusten
M uista 
m aista  saa­
tu jen  va­
kuutus-
Y hteensä P a lk a t ja  palkkio t
| 1 
Tarkas- t „  .. . Huoneis- 1 tuskus- 1 . , j , , tukustani-; tannuk- , , . gej. j nukset
ten
S u o m e n
Keskinäinen Vakuutuslaitos Sampo 10,815 10,815 18,914| Sub 5 Sub 3
'*) Tietoja ei ole anuettu.
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A
käyttö. , - , N:o 3.
6 7 S 9 ’ 10 u
hyväksi -,
V arattu  takuu- 
s itoum usten  ly-
O sapalkkiot
V akautetu ille  
takaisin  m akset­
tavana voittona
M uut tarkoi- 
' tukse t.
Seuraavau vuo­
den tiliin Y hteensä
lieiitutniseen - 4




ja korvaukset vuonna 1915. N:o 4.
» .. 10 i i ] 2 13 15 16 i i 18
v a k  u u t  u k s e t
V akuutusm aksut
kaik issa  m aissa 
f
V ahingonkorvaukset 
kaik issa m aissa
m a k s u t  ’ 
/






















suom al. | 
vakuutuk­
sien takia















m a r k  k a a 1 ■ *
74,845 2,439 2,439 74,845
i
( 2,439
vuonna 1915, N:o 5.
| -8 ¡ 9 | 10




n ukse t ja puhelin , kustau-
kontto ri- sähkötys n ukse t
tarpeet
m a r k  le a  a
' n
Y hteensä
l 2 13 14 15
.1 Jä lleen v ak u u tta ja in  osuus liike-





(brutto) kustannuk- kustannuk- Y hteensä
r  s is ta sis ta











; 1 2 | 0 ' 4 5 i;
i
1
 ^ Y h t i ö n  n i m i
j _ Jälleenvakuuttavien osuus
(Käyttämä-) \ ............
jtön ylijiU | vnkuutus-i Lisätuk- ! Vakuutustapauk* _ ... . mk edelli- , , j Lnkokus- ... maksut soitua ; sian aiheutta- selta vuo- 1 . , , tannuk- ! , niistä kor- * j delta ! 1 , . . sista [ ! vauksista
S uom ala inen  yhtiö.
P a lo v a k u u tu s - o s a k e v h t iö  F e n n ia  . . . .................... — ! 1,035' - -  • . 106
B. Me-
1 2 j :i 4 5 C 7 
| ! L iikekustannukse t
Y h t i ö n  n i m i
: VakuutuH-i
.. , Jä lleen - ta p au k s ien  P erusta- S n ityv tt 1 .. .xvakuutus- a iheu tta- ; Hoito, unskustan-
tappio j m ajcsu  ^ m ut kor- H ank in ta  ptiitsi nukset
j vaukset vero t 1
: !
Suom ala inen  yhtiö.
P a lo v a k u u tu s - o s a k e y h t iö  F e n n i a . .
!
N:o 2. Vakuutuskanta, vakuutusmaksut
1 2 1 :i 4 f» : (i 7 S
S u o m a l a i s e t
V akuutuskan ta vuoden ku luessa V a k u u t u s -
-
Y h t i ö n  n  i m i
\ !'
' Suoraan hankittu ! , r ,. V astaan- - k an ta  V astaan- ... , .. i Siitä . , .,  ^ t Y hteensä . , t o te tu is ta  ; • ■*. o te tu t , luovutettu  Suoraan. suom al. ... n . . suoinal. i suom ut . , . jälleen- hank itun  ! , 4 . vakuutuit- . , ; . iklleeu- ! vukuutuk- vakuut- 1 k an n an  ,
Jjiiliu S'‘fc “m arkkaa ¡»isoa
i . __ . ______i
. S u o m e n
Suom ala inen  yhtiö.
P a lo v a k u u tu s - o s a k e y h t iö  F e n n i a . .
Englanti la inen  yhtiö.
C o m m e rc ia l  U n io n  .................................. 2 675,000 - -  675.000 625,000 5,077 —
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vuonna 1915. 1 N:ö 1.
lot.
7 S i) 10 | 11 
Vakuutuspa buston vähennys 
tilipäätöksessä
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